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D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
Las fiestas nacionales de los diver-
tios países representan el esfuerzo rui-
doso y triunfante de la libertad de 
hus aspiraciones; así la fiesta del 4 
<le Julio .dignifica el consorcio de las 
colonias inglesas de Norte América en 
1776 para repudiar el Gobierno ingles 
íi que estaban sometidas en la terri-
ble y magnífica exposición de cargos 
'<iue redactó Jefferson; el 14 de Julio, 
íiesta nacional de Francia, señala el 
desate de las pasiones populares de 
París en ese día de 1789, contenidas 
por largo tiempo contra el gobierno 
tiutocrático que disponía de los bienes 
y libertad de todos los franceses, sin 
que los sujetase siquiera a Tribuna 
les. sino por ol simple mandato de una 
"Carta lacrada" que contenía la orden 
rio prisión o de alejamiento; en eso 
¡;<iía. resonando en los oídos del pueblo 
>s albores do la libertad, la igualdad 
M y la fraternidad, predicadas por los 
A p ó s t o l e s de la Revolución, sembra-
das en sus corazones, asaltaron sus 
mentes y enloquecidos se llegaron a 
la Rastilla, la tomaron y destruyeron. 
^Trnlizando asf el tvñinf^ ñe VI1 
•̂ fsobre la opresión; el dos de Mayo de 
-1808. el pueblo de Madrid, viendo que 
V.obre él avanzaba la ola del esclavis-
tno militar napoleónico, se agigantó 
•y armado con fusiles de chispa, pero 
con el corazón levantado a las alturas 
<!« las amenazas, rugió como un león 
rontra el invasor y el estruendo pa-
triótico de los fogonazos de sus armas, 
repercutió en todos los extremos de 
!a Península Ibérica que defendiéndo-
lo palmo a palmo en los llanos y en 
los picos de sus montañas, dió al tras-
con el Imperio Napoleónico, sir-
•viendo el pueblo español a la Histo-
ria como modelo de nuehlo valeroso y 
íerrocador de tiranos. 
Los pueblos hispano-?-rnericanos ce-
lebran sus fiestas nacionales en lo* 
aniversarios de los días en que sin-
tiéndose capaces del gobierno propio, 
constituyeron libres nacionalidades. 
Independientes. 
; Y en este i de Julio d«» 1919, ¿cómo 
no ha de celebrar el pueblo de la 
^nión Americana con mayor entusias-
mo que en otro alguno su fiesta na-
cional? No se trata ya de aquellas 13 
colonias o Estados de la Nueva Ingla-
terra que nacían en ese día, por la 
unánime declaración de Independen-
cia, a la libertad alcanzada trabajosa-
mente contra las armas de Inglaterra 
que defendía con tesón sus dominios, 
fcino de una Nación gigante, pero qué 
encerrada hasta ahora en los límites de 
eu solar de América, había tendido el 
vuelo, cual el águila de su escudo, al 
corazón de Europa para declarar la 
guerra, ella joven y casi sin historia 
F.l Imperio alemán asentado desde el 
íJglo 13 en sus castillos de Branden-
L a M ú s i c a N a c i o n a l d e 
i o s E s t a d o s U n i d o s e n 
l a P a z y e n l a G u e r r a 
Gran concierto vocal e instrumen' 
íal ilustrado con proyecciones foto-
gráficas a cargo de la Banda Munici-
pal de la Habana, con la cooperación 
de otfos elementos artísticos y bajo 
la dirección del Maestro G. M Tomás, 
que se celebrará en el teatro de Pay-
ret, a las 9 y 30 de la mañana de hoy, 
PRIMERA P A R T E 
Proyecciones : 
Período colonial: 
E l "Mayflower" en la bahía de Ply-
mouth; música, York. 
E l primer invierno en PIymouth; 
música, Windeor. 
L a primera ofrenda en acción d<5 
gracias: música Oíd Hundred 
L a "Campana" de la Iglesia Purita-
na; música Redobles de Tambor. 
Niños puritanos en la escuela; mú-
sica, Santa Ana] 
Ensueño puritano; música Lenox. 
Período de Independencia: 
Yankeo Doodle; música Yankee 
Doodle. 
L a rendición de cornwallis en York-
town; música Chester 
L a bandera de las franjas y estre 
lias; música The Star Spangled Ban-
ner. 
Casa donde se escribió "Hall Colum-
ba," y teatro en wv*; se cantó por pri-
mera vez; TnúsJ'i^/íail Columbia. 
Lafayette ep Mout Vernon; músi-
ca Mount Verhon. 
^ Interior del hogar de John Ho 
ward Payne; música Home, Sweet Ho-
me. 
G e o r g e W a s h i n g t o n 
burgo y dueño, por la reputación de ! de los Aliados contra Alemania, en 
E í c r i m e n d e 
T a m a r i n d o 
IMPORTANTES GESTIOXEK D E L V I -
I CECONSUL DE ESPAÑA EN SAN 
I ANTONIO DE LOS BAÑOS.—VALIO-
1 SA ACCÜACION DEL J E F E DE PO-
LICIA.—TUES PROCESADOS. 
Parece .jue al fin la Justicia ha dado 
«("•íi la verdakra pista de los autores del 
•rrrendo .Tinum perpetrado el 25 de sen-
H ' ! ? ^ aü0 ,191S en ^ carretera de pereda Nuiva al paradera RninHH. 
sus armas, del palenque europeo, 
Nadie atrevióse a oponerse a esa na-
ción guerrera en los años de 1870 a 
J914 y realmente señora, Alemania, 
de la voluntad de Europa, atrevióse 
en Julio de 1S14 s. convertirse en due-
ña de vidas y haciendas, invadiendo 
:i Bélgica y a Francia y amenazando 
a Inglaterra. 
Llegó el día, tras heroicos triunfo* 
que el águila norteamericana, com-
prendió, como también lo decía el 
Kaiser, que la lucha trabada en Euro-
pa iba a extenderse a todo el mundo 
en sangriento conflicto universal, por-
que era esa pelea el cheque entre la 
libertad y la justicia contra la es-
clavitud y la injusticia, y así en bien 
(Pasa a la T R F C E , columna 2a.) 
D e c l a r a c i o n e s d e W í l l a r d y D e m p s e y a 
l a P r e n s a A s o c i a d a 
E l R - 3 4 c o n t i n ú a s u v u e l o t r a s a t l á n t i c o s i n n o v e d a d 
L L O Y D G E O R G E ANTE L A CAMARA 
D E LOS COMUNES 
(De la Prensa Asoeiada, por el hilo directo) 
LONDRES, Julio 3. 
E l Primer Ministro británico, Mr. Lloyd 
George, pronunció esta tarde en la Cá-
mara de los Comunes un discurso ex-
plicando el tratado de paz, que calificó 
de "documento más trascendental que 
jamás haya firmado el Imperio inglés." 
Aunque se velan en su rostro las hue-
llas de sus prolongadas labores en Pa-
rís, y se echaba de menos el fervor usual 
de su plabra, el Primer Ministro a veces 
prorrumpió en apasionadas declaraciones, 
siendo estrepitosamente aclamado. Ai 
anunciar que el ex-Emperador alemán en 
breve sería enjuiciado, ante un tribunal 
que se reuniría en Londres, estas pala-
bras fueron aclamadas y aplaudidas más 
que ninguna otra frase de su discurso, 
mientras su presentación del convenio an-
glo-francés en el que la Gran Bretaña se 
compromete a ayudar a Francia si es 
atacada sin provocación por Alemania, 
convenio análogo al celebrado entre los 
Estados Unidos y Francia, fué acogida 
con absoluta e incondicional aprobación. 
La escena recordaba algunos de loa 
más grandes discursos de la guerra. To-
(ios los asientos estaban ocupados, lo 
mismo que todos los especies eu que po-
dían los oyente? matntcaerse en pie. 
E l príncipe de Gales, los Embajadores 
americanos John W. Davis y Tomas Nel-
son Page, los embajadores japonés e Ita-
• liano y muchas otras personas notables 
ocupaban la tribuna de los visitantes dis-
tinguidos. La tribuna situada detrás df 
ésta ostentaba un aspecto de inusitada hri-
llanez, porque, bajo las reglas reciente-
mente adoptadas, se dió entrada a las 
mujeres que casi monopolizaban todo el 
espacio. 
El' Primer Ministro fué muy bien reci-
bido por todos los elementos de la Cáma-
ra. Su discurso fué en gran parte Im-
provisado. Habló de los esfuerzos de la 
(Pasa a la NÜEVE, columna la.) 
F i e s t a n a c i o n a l 
N O T A S E S P A Ñ O L A S 
S o b r e p a t r i o t i s m o 
paradero de Saladrl-
iniVí-JP- r,!,recí» «1 misterio habla 
«iibierto con bu impenetrable manto vie-
al fin a mostrarse a la faz de la vin-
dicta puoltca. gracias a los esfuerzos rt« 
§ n funcionario consular qua c o n S n in 
luobrantabfe ba venido día tras día t ía' 
Bajando cu el esclarecimiento de e8¡ 
l.0!?^»^01'0130 de Arrocha, vicecónsul 
Imiento de ese crimen^n fi' 1 ^ J ? ^ 
I T n S T A S Í l ? ^ ^ S V S h S Jnsidii y el libero:ia~paoÍ6ñ"y^ia Va-
Mes no debo HmhiAn01" tod?s WMtó. lumma prevaleciendo do la realidad, 
I I 
"Azorín" pregunta. "¿Qué es eso de 
la "Leyenda Negra"? 
Vamos a decírselo a "Azorín", que 
finge ignorarle, lo que vale más que 
suponer que su interrogación signifi-
que quo la apruebe, tan también podría 
creerse sin suspicacia excesiva 
^ L a "Leyenda Negra" ea una especia 
oe baldón de infamia que cubre uno 
oe los más limpios blasones del viejo 
mundo y de la que un patriota—no un 
patriotero—debe renegar siempre, aun 
que fuese de realidad evidente, tan so-
lo por pensar en su origen espurio. 
Es, el resultado de una grande y muy 
iarga historia que, porque es grande 
y porque es larga y porque lleva es-
crita la dominación casi universal, ha 
tenido que concitar rencores y encen-
oer odios en los vencidos y envidias 
on los ambiciosos. Es el fermento en 
los tiempos de la difamación circuns-
tancial, con objeto inmediato y con-
creto, que los gobernantes de todas 
las época» han practicado para exa-
cerbar la'? pasiones que servían sus 
Planes, allegar elementos, justificar 
agresiones, cohonestar delirios, des-
pertar recelos, buscar alianzas y. qui-
zás, para tranquilizar la conciencia 
ante la iniquidad y obtener, con el 
rebajamiento tíel adversario, indulgen-
cia para reprobables procederes. Nues-
tra leyenda nntfra es, sencillamente, la 
'ald?a0pit?nmb^nla—"mar 
< ü ¡ Í B m * j ^ „ " t p o l i c í a de^8-. heiior Juan Llanes. que de ma-policía 
| fra tan hriiHnü>«a£' }̂ane1'- n̂e de ma-
i--8ta vina nuede se 
' r "un"" >f J*"^6 » ̂ ' í " 0 üreull°sa de 'ii- de policía qiu- sabe ?-acidad en un lieoho qu 
¿ S S Te™1.8 se 
»<io por el l , 
acción d( 
Dice asi' 
• terlo I b a ' S ^ / A . ^ . ''^o aue eí 
impu 
a qu 
"""to la c.pja del cuenta, procesamiento dic-
ru i  .le estl vm,:reccic,?al » de **** Dice"«f. esta rllla en el día de hoy: 
I (Pa^a a la ONCE, columna la.) 
urgiendo triunfante, por encima de 
ios hechos, por falta do una crítica 
depurada, de verdadera crítica histó 
rica que hace cien años no había na-
cido y nuestros intelectuales no bar. 
rabidr. encontrar pe? m mal y para el 
de su patria, 
¿Cómo ee' ha formado? A compár, 
de ]& Historia de España y a partir 
del instante en que, América con la 
lama de fabulosos tesoros, comienza 
íi considerarse en Europa como una 
realidad sobre la que ya no es Ifciita 
la primitiva duda. Y cuando la Refor 
ma lleva al viejo mundo la división re-
ligiosa y se introduce en las almas la 
característica saña del sectario y mác 
que las ideas y las creencias empiezan 
a luchar los odios, la leyenda toma su 
decisiva fuerza, la que mantiene aún. 
apesar de lo.? siglos y apesar de la 
•'.rítica. Después, dado el impulso, pre-
valeciendo las causas que le dan ori-
gen, es fácil continuarla. Todos los 
robóranos que tuvieron que luchar 
con España aportaron su leño a la 
pira. L a cultura del maestro "Azo-
rín" no nos permitirá que recordemos 
la balumba de infamias que salió 
la corte de Isabel de Inglaterra—y 
propagó a su expensa por los Países 
Dajos, por Francia, por España mis 
mo—contra el soberano a quien no 
l.odía hacer más cargo que el de sv 
grandeza; como no haremos relación 
de lo que pudo hacer la enemiga d^ 
Enrique IV, hugonote y francés, con-
tra el paladín católico que era al pro-
pio tiempo soberano do1 • más vasto 
reino de la Historia; ni de los ren-
cores de Gui'lermo de Orange; ni de 
la furia de los prosélitos de todos los 
reformadores. Contra la España de 
Felipe I I ya se levantó iodo el poder 
de Europa y antes de las batallas y 
después de perderlas, re guerreaba 
con la calumnia, que es un arma tan--
bién; y no lo ignoraba el personaje 
de la época que decía: "para morder, 
no hay colmillo de jabalí que tal na-
vajada dé como la pluma". 
Aquellos cargos, en los que han de-
bido verse maquiavelismos de gober 
nantes, elementos de la política esgri-
midos en circunstancias particulares, 
han llegado a estos días y. no ha mu 
Cho—y vaya como ejemplo—, hemos 
visto presentar a la luz de aquellas 
informaciones, como la "inocente víc-
lima de un negro tirano", a Antonio 
Pérez, al que la Reina Isabel llamaba 
en privado "traidor español" v df-1 
^ue Lady Bacon decía: "That bloody 
P é r e z . - . , a proud profane, costly fe-
llow.. . Such "Wrestschs as hi is....'' 
Adjetivos que. si dignos del hombre 
He aquí el texto de la ley votada 
por ol Congreso y que se publicó ayer 
en edición extraordinaria de la Gace-
ta: 
Mario G. Menocal, Presidente de la 
República de Cuba, 
Hago saber: que el Congreso ha vo-
lado, y yo he sancionado, la siguiento 
Ley: 
Artículo I.—Como un acto de «soli-
daridad y admiración hacia la gran na 
ción americana, Estados Unidos de 
América con motivo de su fiesta na-
cional, V de Júbilo por la feliz termi-
nación de la guerra, con la firma de 
la paz con Alemania, se declara fiesta 
nacional el día cuatro de Julio de mil 
novecientos diez y nueTS. 
Artículo I I . — E n todos loa edificios 
públicos se Izará en dicho día, junto 
a la bandera nacional, las de las na-
ciones aliadas, signatarias del Tratado 
de Paz. 
Artículo t i l . — E l Poder Ejecutivo 
queda autorizado para disponer de un 
crédito has cimoo mil pesos, moneda 
oficial, para los gastos que ocasione 
osta Ley, que comenzará a regir desde 
su publicación en la Gaceta Oficial de 
la República. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas sus 
Dada en la finca " E l Chico". Maria-
nao, a tres de julio de mil novecientos 
olez y nueve. 
M. G. MENOCAL. 
•Tnan L . MONTALVO, Secretario de 
Gobernación. 
(Pasa a la T E E C E , columna la.) 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
Mañana conmemorarán los Estados 
Unidos de América la fecha gloriosa 
de la declaración de su independencia. 
E l Congreso de la República como 
un acto de solidaridad y gratitud ha-
cia la generosa nación norteamerica 
ra y en demostración de regocijo por 
baberse firmado el Tratrtdo que pone 
término a la guerra en la cual cupo 
a nuestra República la gloria de colo-
carse junto a las naciónos aliadas. ' 
declardo fiesta nacional el día de ma-
ñana. 
A fin de que el vecindario de 1 
Habana sxteriorice los sentimientos 
oue ha Interpretado el Congreso en 
•m acertada resolución, excito su pa-
triotismo para que engalane mañana 
el frente de las casas con la bandera 
nacional y las de las nacione? alia-
das. 
Habana 3 do julio de 1919. 
(Fdo.) 31. TAHONA, Alcalde Muni-
cipal 
A n u e s t r o s i e c t o r e s 
H O Y , D E B I D O A L A F E S T I -
V I D A D D E L D I A , NO P U B L I -
C A R E M O S N U E S T R A E D I -
C I O N D E L A T A R D E 
E L G E N E R A L M E N O C A L 
F E L I C I T A A P O I N C A R E 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
París, Julio 8. 
E l Presidente Poincaré recibió hoy 
mensajes de felicitación con motivo 
de la firma del tratado de par de los 
Tresidente de Cuba, Guatemala y Te-
neznela y del vicepresidente del Bra^ 
d i . 
E l almirante Kol-chak,- jefe del go-
bierno ruíso en Omak telegrafió sus 
íelioitaciones ni primer ministro Clc-
mencean. 
L a c a m p a ñ a c o n -
t r a l o s b r u j o s 
OBJETO D E B R U J E R I A 
Han sido entregados por el Juzga-
do al jefe Local de Sanidad doctor 
López del Valle, todos los utencilios 
decomisados por la policía a los que 
realizaban prácticas de brujería. En-
tre dichos objetos se encuentran 
amuletos e infinidad de rentiles en 
estado de putrefacción, los cuales se 
quemarán por orden del Jefe local. 
Conferencia de la Paz para impedir las 
guerras futuras y pasó revista a algunas 
de las notables restricciones impuestas a 
Alemania en el tratado firmado en Versa-
lles. 
Discutiendo la determinación de las po-
tencias aliadas y asociadas de enjuiciar a 
(Guillermo Hoüenzollern, el ei-Emperador 
alemán, como el hombre principalmente 
responsable de la guerra, declaró que si 
se hubiera seguido este procedimiento des-
puós de las guerras anteriores, los con-
flictos mundiales no hubieran sido tan 
numerosos. 
Se abrigaba la intención de aplicar a 
Alemania un castigo tan ejemplar que 
todo el resto del mundo se abstenga de 
pensar siquiera en la reptición de esta in-
famia. 
Hubo una frase significativa del dis-
curso, cuando eí primer Ministro mencio-
nó primeramente la Liga de las Nacio-
nes. Muchos de los miembros prorrum-
pieron en aclamaciones, pero otros tantos 
•e echaron a reir. 
"Yo os suplico que toméis esto on 
serio," dijo el Ministro. 
"Si no consiguiese más que sa'.var a 
una sola generación de los borrores de la 
guerra sería un gran hazaúa."' 
Un miembro gritó: "Nadie lo quiere.' 
El ministro trloutó un homenaje es-
pecial a ios peritos ingleses que habían 
LA BIUMEIÍIA E> GTJAWABACOA 
Guana bacon, Jniio 3. 1 
DIARIO D E L A MARINA. Habana 
les vigilantes Francisco Cone-
sa, Priciliano Gamón y Sixto Aran-
go detuvieron a Juana Pozo Abren, 
vecina de Luyanó cincuenta y nueve, 
por dedicarse a la brujería. 
Practicando un registro en eu caxa. 
se le encontraron multitud de obje-
tos destinados a esa práctica. 
Se encuentra detenida en ol Vivac, 
también se encuentran detenidos en 
el Vivac, remitidas por la policía Na 
cional de Luyanó, Aurora Valdós y 
María Zayas, mestizas, vecinas de Lu 
yanó 37 por la misma causa. 
E l juicio se celebrará mañana en el 
Ju zgado Correccional. 
E L CORRESPONSAL. 
(Pasa a la CATORCE, columíja li 
A C E R T A D A M E D I D A 
E l Secretario de Hacienda ha orde-
nado al Administrador -le la Aduana 
que autorice el embarque para el e.x 
tranjero de efectos o encargos en pe-
queña cantidad y de poco valor qu»' 
conduzcan los pasajeros, sis necesi-
dad del previo permipo de aquel cen-
tro. 
Celebramos esta medida del doctor 
Canelo, y en realidad debieran supri-
mirse todos esos trámites dilatorios 
que entorpecen y perjudican la eNpor-
(ación de artículos de Cuba para e! 
extranjero. 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
HUELGA GENERAL TERMINADA 
Madrid, 3. 
E l señor Maura ha confirmado que 
en la asamblea obrera celebrada en la 
Coniñn se acordó dar por terminada 
la huelga general. 
En vista de ello se reanudaron los 
trabajos. 
Las autoridades dieron órdenes pa-
ra qne fuoran repatriados los obrero--
que habían sido desterrados. 
L A DIPORTACION D E MAIZ AR-
GENTINO 
Madrid, 3. 
E l ministro de Abastecimientos, se-
ñor Maestre, ha manifestado que fa-
lorecerá la importación de maíz ar-
pentino, suprimiendo, para ello la re-
quisa oue se hacía en alirunos barcos. 
También dijo que se prohibirá la fa-
bricación de alcohol con el maíz im-
portado. 
TOURNEE B E L A COMPAÑIA GUE-
BRERO MENDOZA 
Cádiz, 3. 
Ha fondeado en este puerto el va-
por "Victoria Eugenia", que zarpará 
mañana para la Argentina. 
Entre eP numeroso pasaje que lleva 
figuran los artistas de la compañía 
Gnerrero-Mendoza, que van a realizar 
-n tonrnóe por América. 
HUELGUISTAS SUSTITUIDOS 
Valencia, 3. 
Los obreros pertenecientes a los 
sindicatos agrícolas han comenzado 
la descarga de triero argentino que tra 
jo el vapor "España". Los menciona-
dos obreros sustituyen en las faenas 
a los huelguistas. 
MOROS QUE SE SOMETEN 
Ceuta, 3. 
Comunica la comandancia general 
de Larache que continúan somtiéndos" 
los jef»;8 de kábilas y moros notalf'cs 
MAIZ PARA VIGO 
Vigo, 3. 
Son esperadas en este puerto C00 
toneladas de maiz argentino, de las 
íáOO qne se pidieron. 
Kl maíz que llegue ahora será distri-
buido a prorrateo entre los Ayunta-
mientos del término. 
H o m e n a j e 
c o í á s 
a d o n N i -
R i v e r a 
E l Secretar'o General del Comitó 
Ejecutivo, nuestro compañero doctor 
'ioraár. Servando Gutiérrez, ruega por 
este rredio a los señores Presidentes 
de Sociedades Españolas, envíen sus 
nombres y direcciones a la Secreta-
1 ia del Comité- Departamento 309 del 
edificio del Bn-co Internacional, Te-
niente Rey y Mercaderes. 
Los que soliciten talonarios para 
la recaudación, pueden dirigirse al "e 
Jvo Q inteligente Tesorero del Comi • 
tó, don Ferna.ido Vega, en el mismo 
Banco Interna. lonal- donde están es 
tablecidas las oficinas de la Tesore-
ría del Comití Central. 
C U A R E N T E N A S U P R I M I D A 
E l Director de Sanidad en vista de 
jna carta del doctor, Gorgas, quien le 
manifiesta que no existe fiebre amari 
Via en Cartagena, Colombia., ha reco-
mendado se lavante la cuarentena con 
Ira las procedencias de aquella repú 
blica. ' 
E l Jefe de Cuarentenas, doctor Hugo 
Roberts, dirigirá una circular a lo? 
crédito hasta cinco mil ptsos, moneda 
ía saspensiór. de la referida cuaren-
tena. 
COLISION E N BF.RMEO 
Bilbao, n. 
Al llegar a Bermeo la música mu-
nicipal do Mundnra ocurrió un inci-
dente, dándose varios vivas y niñeras. 
A consecuencia de la colisión resul-
taron yarios heridos. 
Se hicieron algunas deíencfonos. 
R E C A L O DE LA INFINTA DOÑA 
, I S A B E L A LA ARGENTINA 
| Madrid, 3. 
L a Infanta doña Isabel ha remitido 
al cónsul de la Argentina, señor Jar 
dón, nna copa de plata para que sirva 
de premio en las recatas que han d" 
celebrarse en Buenos Aires. Acompa-
ña a la copa una carta cariñosísima en 
(Pasa a la T R E C E , columna 7a.) 
NOTICIA DESMENTIDA 
Madrid, 5. 
E l ministro de Abasteeimlentos ha 
publicado una nota desmlntíciHo que 
se haya pensado en antorizar la libre 
exnortación de aceite de oliva. 
Uricamente, según manifestó el se-
ñor Maestre, se autorizará la expor-
tación de aquellas cantidades que fue 
ron determinadas con anterioridad. 
Después se suspenderá nueyamentc 
la exportación. 
NUFVV LINFA DE VACOBES 
Tenerife, 3. 
L a Compañía Sueca de naretración 
ha establecido nna línea de vapores 
•entre Sneeia y Buenos Aires, con es-
cala en este puerto. 
Dichos vapores transportfirán a Sue 
eia frutos canarios, especialmente pli< 
taños. 
C A M A R A 
La sesión se abrió y se cerró en 
un abrir y un cerrar de ojos. Ini-
ciado el debate—y por ausencia de: 
señor Eulogio Sardiñas—se suspen-
aió cen éste U sesión. Se trataba do 
la L i y de Orden Público. 
N U E V A P L A G A D E 
M O R F I N O M A N O S 
E l Jefe Loca' de Sanidad de la ha-
bana doctor Lóney del Valle, qué lm 
perseguido tan tenazmente a los mor-
finómanos, se ha encentrado que los 
expendedores de productos heroicos 
para burlar la vigiian.*a sanitaria 
t.an establecido su come* cío a manera 
de clínica clandestina, donde el mor-
finómano va y se Inyecta sin necesi-
dad ni temor de ser sorprendido en 
el momento de transportar las drogas 
a su domicilio por ?os agentes de la 
autoridad. 
Ya han sido sorprendidas varias clí-
nicas clandestinas por el celoso y acti-
vo Jefe local de Sanidad doctor Lópe/ 
del Valle. 
L A B A N D E R A C U B A N A S E R A C O -
L O C A D A E N E L A Y U N T A M I E N T O 
D E N E W Y O R K 
E l Ministro de Cuba en Washington 
renor Céspedes, ha dado cuenta al se-
ñor Presidente de la República, de un 
^cuerdo del Ayuntamiento de New 
lYork, de colocar la bandera cubana 
jen el salón de actos en unión de los 
pabellones de las demás naciones alia-
das, por haber sido Cuba la primera 
República hispanoamerioana que de-
claró la guerra a los Poderes Centra-
1 ios. 
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P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
i i r o s s o b r e t o d a s i a s p l a z a s i n i p o r í a o t e s ' d e l t o o o d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l . 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
AINiNISTBACION; A SMO. 
OFICINAS: A.7400. 
P A R A 
M o t o r e s M a r i n o s 
A . L . B A L C E L L S 
Sant iago de C u b a 
Use "GASTINE" en su motor. 
Idem idem Preferidas Sindicada?, 
.de 81.1¡2 a 90. j 
Idem idem Comunes, de 43 a 47. 
Idem idem Comunes Sindicadas, de 
43 a 44.1Í2. 
CAMBIOS 
IfTiTM 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
l ü hecho da ier esta la única casa Cubana con puesto en la Bol-
sa de Valores de Nueva York (NEW YORK STOCK EXCHANQB). 
nos coloca en posición ventajosísima parr la ejecución de órdenes 
de compra y venta de valores. Especialidad en Inversiones de prt-
iu*ra clase pa; ?. rentistas 
^ i C E P T A M O S CUEN TAS A MABSEIÍ. 
PIDANOS COTIZACIONES AIíTES DE T E N D E R SUS BONOS 
D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o 6 3 . T e l é f o n o s : A-9«2I 
A-2416 
candieron a $í),85C.00ft. 
Los viejos Bonos de los Estados 
Unidos no sufrieron alteraeii ii. 
AZUCARES 
New Tork* Jülío 3. 
Xo hubo cambio en el metcado do 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
PIESTAMOS m i l JOTEBIÜ 
Consulado, 111. Teléf. A . » # « 2 
I 
J 
B o l s a d e N e w Y o r k 
p r e n s a m s m 
J u l i o 3 
azúcar crudo cotizándose los preciot» • \ n n \ l í l A 
a ;.l»S para la centrifuga al reriuador, í C C I O I I G S . ! • / / 1 . Z U U 
Recientemente la compra realizada* i - * « í - a a a 
por la junta han sido do mucho "ta-! R r \ f | r t c M * S Í i U l I U 
yores proporciones, y se calcula que I A^V1 * %/ | \ / v  
trescientas mil libras de aztiear seniu 
embarcadas durante el mes de Julí » 
para este país. Hoy la Junta no dio 
cuenta ningnna do compras efectua-
das, \ 
Ta\ el mercado del refino no ocurrir» 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
X. York, cable 100.1I18. 
Idem, vista, l j l6 . Dto^ 
Londres, cable, 4.54.3|4. 
Idem, \ista, 4.53.3|4. 
Idem, 60 días vista 4-52. 
París, cable, 76.314. 
Idem, vista, 76.1Í2. 
Madrid, cable, 99.i;2. 
Idem, vista, 98.112. 
Zurich cable, 92.112. 
Idem, vista, 91.113. 
Milano, cable, 63.1¡2. 
Idem vista, 63. 
Hong Kong, cable, 81.60. 
Idem, vista, 81.50. 
Hong Kong, cable, . . . . 
Idem, vista, . . . . 
PRECIO D E LA JARCIA 
Sisal de S|4 a 6 pulgadas a $23.60 
quintal. 
Sisal "Rey", de 3i4 a 6 pulgadas, a 
525.50 quin;el. 
Maulla coniente, de 3:4 a 6 pulga-
das a $35.00 quintal. 
Manila "Rey", extra sujenor, de 
3|4 a pulgadas, a $37.00 quintal. 
Medidas de 6.1¡4 a 12 pulgadas 
.¿Úíúvutd üu ^'j centavos en quintal. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
COTH5ACI05 OFICIAL 
Para cambios: Galllernio Bonnet 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Miguel Mela-
res y Francisco Garrido. 
Habana, 3 de Julio de 1919. 
Antonio Arocha. Síndico Preaidenls 
p. i . r.: Jlarlano Casquero, ü«cr«tarlo 
Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
OFICIAL 
Julio 3. 
OBLIGACIONES I BONOS 




B O L S A D E N E W Y O R K 
COTIZACIONES 
JULIO 3 DE 1019. 
Abr» cierra 
Azucares y tabacos: 
Amer Beet Sugar 8!)?4 91 
Cuban Amer. Sugar 195 
Cuba Sane Sugar Com. . . . 40 40% 
Cuba Cano Sugar Pref. . . , 86̂ á 
Punta Aleare Sugar 83 
American Sumatra Com. , . . HS^ H*1^ 
General Clgar 81VÍ 82% 
Tobacco Products IOS*')* 
Cígar Stores 181 1S9 
PctrOleo y Gas: 
California Petroleum 39 SSfá 
Mcxlcan Petroleum 18(5% 187 
Sinclair Gulf 59»i 5»% 
Sinclair Olí 65% 6414 
Oblo Cities Gas 58'i mv2 
Poople's Gas 51 
Consolidated Gas ,. . 10O»/2 lOOVá 
(remolcador, do Pen 
Belfa st. 
7 W. B. Keene 
sacóla. 
7 Lanchonea Savanach 
de Pensacola. 
7 Heredia, do Colón. 
8 Barca María Teresa, de Canarias 
9 Lake Como, de New York. 
10 Infanta Isabel, de New York. 
11 Cádiz, do N. Orleans. 
14 Coppename, de N. Orleans. 
18 Lake Welsr, de N. York. 
18 Plamfield. de Boston. 
de 
Saldrán. 
n i Tbe Texas and Co. 
Cobres y aceros: 
Anaconda Coppcr 73% 74i,4 
Chino Copper 47Vj 471/3 
Insplratlon Coppcr 65% 66% 
Kennecott Copper 40% 40% 
Mlami Copper. 28 28 
Kay Consolid Copper. ; . . . . 24% 24% I 
Bethlehem Steel "B" 8̂ % 8*% • 
Cruclbl'e Steel 106% 115 ( 
Lackawanna Steel 88% 89i¿ ; 
Midvale Com 52% 54 
Itcpub. Iron and Steel 94% 97% 
IT. S. Steel Com 
Internaftonal Nickel. , . 
ütah C'ípper. . . . . . . 
Julio 
4 Miaml. para Key West. 
4 Freskwater, para Nuevitas. 
4 Lake Govan, para Matanzas. 
4 Lake Charles, para Sagna la Grande. 
6 Alfonso XIII , para Bilbao. 
8 Matapan, para Colón. 
".t Heredia, para N, Orleans. 
9 Reina María Cristina, para Veraeruz. 
11 Cádiz, para Santiago de Cuba. 
15 Coppename, para Colón. 
NOTA.—Además todos los día» llegan 
y salen los ferries de Key West, y los 
vapores Mlaml y Mascotte, que sólo de-
jan de llegar los jueves y domingos. 
Londres, 3 djv. 
Londres, 60 d¡v 
París, 3 d|v. . 
"v 
v 
España, 3 d'v, 
Florín . . . . . . 
üesceeato p a p e l 














L a situación de este mercado no 
ha experimentado cambio apreciable. 
cambio ninguno en los precios, que desde nuestro último Informe, y des-
flfruran en la lista sobre la base de de que abrió el mes hasta el momen-
nueve centavos para el granulado fl-1 to en que escribimos las operaciones j C,18"^"^; 6 aL 
no. L a demanda sigr.o siend3 activa., efectuadas han sido muy limitadas. ', ^ J ^ t r " , ' ^ • 
cunque los nuevos negocios no soisu Contrasto el estado de nuestro mer-
considerables, porque los refinadores cado local con el de New York, donde 
desean antes que nada liquidar los vle i los valores han experimentado alza 
jos pedidos. Decíase que la iunta do I de 5 a 15 enteros en algunos valores, 
nivelación azucarera había suplicado \ después de haberse firmado el trata-
a los refinadores que limitasen sus ne! do de paz, acontecimiento este que pj^jo^ cotizados con arreglo al 
godos de exportación todo lo posible | según se demuestra ahora, no estaba número 70, d« 18 de Enero 
a* fin de atender a la más urgente de 












Rep. Cuba Speyer. 
Rep. Cuba 4V¿ %. 
Rcp. Cuba (D. I . ) . 
A.. Habana, la. hip. 
A. Habana, 2a. hip. 
F . C. 
Beneficia-Idem Idem rías. . 
Union Gil CÓmpany * 
Cuban Tire ana ¿úv,! 
ber Co. Pref. 
Idem idem Comunes' ' 
Quiñones Harware Corl 
poration, Prof 
Idem Idem Comunes*. ' 
Ca Manufacturera Na-
cional, Preferidas. 
Idem idem Comunes' 
Ca. Nacional dñ Camio-
nes, Preferidas, 
Idem idem Comunes. 










Gas y Electricidad. . . 
Havana Electric. Ry. . 
H. E . R. Co. Hip. Gen. 
(en circulación). . . 
Cuba Telepbone. . . . 






Bnos. F . C. del Noroes-
te a Guane (en cir-
culación). . . . . . 80 100 
Exp. 
Obligaciones de Manu-
facturera Nacional . 






Banco Español. . . 
Banco Nacional. . . 
F , C. Unidos. . . . 
H. Electric, Pref. . , 
Idem Idem Comunes. 
N. Fábrica de Hielo. 
Ijl6 D. i Cervera Int. Pref . 
Vz D-1 ídem idem Comunes. 
Teléfono, Pref, . . . 
10 
descontado como se aseguraba. Por 
esperarse que el periódo de Inactivi-
dad en nuestro mercado local suceda 
la reacción. 
Las Comunes del Teléfono tienden 
a ganar el dividendo. A primera ho-
1 ra se pagaba a 98.l!2 sin que nada se 
afreciera a menos de 99.114. Al ce-
rrar se vendió un lote a 98' 
Las Preferidas de la Empresa Na-
viera experimentaron mejoras, ha-
bi-ndose operado en un lote a 93.3|i 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable de la Prensa Asociaaa 




Punds. Equipos, Motores: 
American Can 61% 61% 
Amer. Smelting and Rcf. . . . 84% 84% 
Amer. Car and Foundry. . . . 111 111% 
American Locomotivo 94 94 
Baldwin Locomotive 112 112% 
(ienenarl Motors 237% 241 
Wcstinghouse Electric 57% 58 
Studebaker 106 108% 
Allls-Chalmenj 44% 
T A L O R E 8 
ITew York, Julio 3. 





Virginia Carolina Cbcm. . . . 83% 
( nitral Leathcr 110 110 
Corn. Produts . . . 89 93% 
ü. S. Food Produts Co . . . . 78% 78% 
U. S. Indust. Alcohol 143Ms 143' 
Amer. Hlde and Leather. . . . 35% 35% 
Koystonc Tire and Kubber, . . 115 115 
Goodrich Co 82% 82% 
U. S. Kubber. . . ~ 130% 
Cía. SwltC Inter 60 
Libby Me Neil and Llbbv. . . 31 
Swift and Co 138 
International/Paper Co. . . . 66% 67% 
Ferroviarios: 
Chi. Mil and St. Paul Prf. . . 60 68 
Idem idem Com 43% 43% 
Interb, Consolid Com 7% 7% 
Interb. Consolid Prf 27% 27% 
Canadian Pacific 157% 158 
Lohigh Valley, , 50% 51% 
Missouri Paclf, Certf 34% 34 
N Y. Central 80% 80% 
St. Louls-S. Francisco. . . . 22% 22% 
Iteading. Com 89% 89% 
Southren Pacific .. 107 107% 
Southren Kallway Com 28% 29% 
Unión Pacific 133% 134 
Chesapeake and Oblo. . . . . 64% 
Marítimos: 
Intern. Mere. Mar Prf. . . , 118% 119̂ 4 
Idem Idem Com 55 56 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se esperan. 
Julio 
4 Miami, de Kéy West, 
6 Reina María Cristina, de Bilbao. 
4 Hcnry M. Flager, de Key West. 
5 Tacony, do New York. 
5 Alfonso XIII , de New York. 
5 Lapa Feliclty, de New York 
5 EIlls. de Boston. 
r> Costilla, de Nueva Work. 
Ti Lake Arline, de Norfolk. 
."> Lake Besco, de. E E . UU. 
5 Lake Louisc; de Boston. 
5 Princenton, de New Orleans. 
(i Fivderlck A. üuggan, de E E . Uü. 
« Tilford, de EE. UU, 
»> Constauhook, de E E . UU.. 
6 Polldyjq. de Kotterdam. 
7 Lake Gorlu, de New York. 
7 Mctapan, de New Orleans, 
7.94. 
Peso mejicano, 82.1Í2. 
Plata en barras, 107.1j4. 
Los bonos del Gobierno, firme; los 
prolongadas festividades y nuevamen-1 bonos ferroviarios, irregmlares, 
te bajo el impulso de una situación Los préstamos, tuertes • 60 días, ÍH1 
monetaria menos tirante, el mercado días y seis meses a 6. 
prosignió hoy de manera amplia y! Ofertas de dinero, flojos; la más 
convincente el movimiento do avance alta, 6; la más baja 5; promedio 6; 
del día anterior. | cierre final oferta, 5.1|2; últinu 
Estableciéronse muchos nuevos re, préstamo 5. 
cords para el año y en varios casos , Arepíaclones de los bancos 4.112. 
notables las cotizaciones máximas re i Después de cerrado el mercado la 
presentaban absolutamente altos pro j libra esterlina en plata avanzó a 4J»C 
dos para lo sucesivo. ¡para 60 días; por letra 4.53,T|8 j pot 
Readin? reflejó la confianza de los cable 4.54. 
periodos de Mayo y de Junio, pero 
fué tanto más imponente, por cuan 
to abarcaba muchas acciones que fue 
ron relativamente desdeñadas duran-
te esos teatrales pepríodos. 
Ycrias emisiones compartieron ca-
si por igual la nctividad y extensión i 
de las ganancias; pero los aceros, ta-
bacaleras y de motores fueron los 
COliziAClON DE LOS BOJíflS DE LA 
LíBEIÍTAD 
'̂eiv York, Julio S. >• 
Los nitlmos precios ae ios Bonos do 
la Libertad, faeron loe. siguientes; 
Los del 3.112 por ciento. 99^6. 
Los Pnmerofc del 4 por ciento, a 
rasgos más notables, realizando Cru-! 94.90. 
xible Steel, American Tobbaco y Stutj Los Segundos del 4 por ciento, a 
Motors ganancias de nueve a doce i 93.S2. 
puntos. I Los Primeros del 4,114 por ciento, a 
United States Steel pasó por nn 195.14. » 
proceso de constancia acnraulaclón,! Los Segundos del 4.1|4 por ciento, 
subiendo al mejor precio del año, o 94^4* 
Los Tercero* del 4.1¡4 por dentó, -i 
95.12. 
Los Cuartos áel 4.14 por ciento, « 
94.30. 
Bonos de la Yfctorla de 4.S;4 por 
ciento, 99.96. 
Bonos de la YIctoria del S 8 4 par 
ciento, 100.08. 
sea 11S y medio en la última hora que 
fué extremadamente animada y ce-
rrando a una fracción bnjo ese extre-
mo con un avanve neto de tres octa-
vos puntos. 
Otras acciones que se anotaron ga-
nancias brutas de dos a siete puntos 
incluían a Lackwanna Belhtlemeu y Re 
public Steel, United States Rubber, 
Uiüted Clgars, Lorillard Tobbaco, 
]S'ew York Aribrake, Harvestfr, Inter 
watlonal Paper, Barret Company y 
las emisiones azucareras. 
Las ferrocarrileras permanecieron 
do nuevo relegadas al fondo, aunque 
mostraban un firme tono latente y 
las marítimas no pudieron retener 
mas que una parte de sus ganancias 
moderadas, aunque Marines preferi-
das y American Internacional desplt; 
garon inusitada actividad a Interva-
los. Las ventas ascendieron a L726 
mil acciones, no registrándose las úl 
timas transacciones si no hasta quin-
ce minutos después de cerrado el 
mercado. 
l a s emisiones de la Libertad estu-
vieron firmes, pero el mercaJo gene-
ral de bono indicaba moderada irre-
gularidad con un traspaso relativa-
mente ligero. Las ventas totales as-
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S ^ 
C u e n t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , G i r o s 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A . 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
BOLSA D E LONDRES 
Londres, Julio S. 
Consolldndos, ü.'Í^S. 
Unidos, 80.114. 
L A BOLSA D E PARIS 
París, Julio 3 
Las transacciones en la Bolsa estu-
vieron hoy encalmadas. 
Las rentas del por ciento se cotí» 
fó a 61 francos 82 céntimos al conta 
do. 
Cambios sobre Londres, a 80 fran-
cos y 23 céntimos. 
Empréstito del cinco por ciento, a 
88 francos y 35 céntimos. 
E l peso americano flucta/i entre 6 
francos y 55 céntimos y 6 francos 
61 céntimos. 
M O C A D O D E L DINERO 
New York, Julio 3. 
Papel Mercantil 5 y medio a ó y tres 
cuartos. 
l ibras esterlinas, 60 días letras 
4.99.1 
Comercial, 60 días, letras sobre 
bancos, 4.49; comercial, 60 días , ' t ipo este al que continuaban pagan-
j letras, 4.4S.1Í2; demanda, 4.5i'.li2 por! do al cerrar. Las Comunes se mantu-
cable, 4.53.I¡2. vieron firmes y con tendencia de al-
•Francos»—Por letra, 6.57; por ca- .za. Se cotizaron de 75.5Í8 a 76 sin 
ble, 6.55. operación. Tanto una como otras se 
Florines.—Por letra, SS.3I8; pbr ca- cotizan con dividendo de 1.3!4 y 2 
ble, 38.518. j por ciento respectivamente a favor 
Liras.—Por letra, 7.96; por cable,; del comprador. 
Firmes y solicitadas las Preferidas 
de la Compañía de Jarcia de Matan-
zas, cotizándose a distancia de 81.1|2 
a 90. Proximarat^j/^e pondrá al cu-
bro el dividendo reglamenterio de 
l.S|4 ñjo por el trimestre vencido. 
Las Preferidas de la Compañía Lico j 
rera han mejorado en los dos últimos 
días cerrando de 6í. l l4 a 65 
Las comunes de esta compañía per-
manecen inactiva de 22.5Í8 a 23.112 
sin operaciones. Durante el día se 
vendieron 200 acciones Comunes de 
la Compañía de Calzado a 59. 
Las acciones Preferidas do la Com 
pañía Cervecera Internacional se pa 
gan a S5 y las Comunes a 45. Los Bo-
nos hipotecarios de esta Compañía se 
cotizan exdividendo de 3.l!4 por cien-
to del semestre a 97 1'2 compradores. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos permanecieron todo el día inac 
tivas a las cotizaciones. 
Cerró el mercado quieto y a la es-í 
pectativa. 
Banco Español, de 109.112 a 112. 
F . C . Unidos, de 92 a 93. 
Kavana Electric Pref., de 108 a 110 
Idem idem Comunes de 99.1|4 a 
100.11?. 
Teléfono, Preferidas, de 101. ll2 a 
105. 
Idem Comunes, de 98 a 98 3l4. I 
Naviera. Preferidas, de 93.3|4 a 94' 
Idem Comunes de 75 a 76 1|4. | 
Cuba Cañe, Preferidas, de 86 a 90 
Idem Idem Comunes, de 3? a 45. 
Compañía Cubara de Pesca y Nave-
gación, Pcrferidas, N. 
Idem Idem Comunes, N. 
Unión Hispano Americana de Se* 
guros, de 162 a 190. 
Idem idem Beneficiarias, de 95 a! 
105. ¡ 
Unión Oil Company, N 
Cuban Tire and Rubber Co.. Prefe-1 
ridas, de 40 a 58. 
Idem Idem Comunes, de 10 a 19. 
Compañía Manufacturpru Nacional, 
Preferidas, de 73.l!l a 75. 
Idem idem Comunes, do 44.7|8 a 
45.3 4. 
Comnañía Licorera Cubana, Preft-
ridas, de 64 a C5.l!2. 
Idem idem Comunes, de ?2.5 8 a 
24. 
Compañía Nacional do Calzado, Pre-
feridas, de 76.1'4 a 79. 
Idem Idem Comunes, de 59 a 60. 
Compañía de Jarcia do Matanzas. 
Preferidas, de S1.1Í2 a 90. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacéa público, a 
6.06.5826 centavos oro nacional o 
tmeiicano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, Ta-
ra la exportación, a . . . centavos or« 
nacional o americana la libra. 
Señoree notarios de turno: 
Idem Comunes. . . 
Naviera, Preferidas 
Idem Comunes. . . 
Cuba Cañe, Pref. . 
Idem idem Comunes 
Idem idem Comunes 
Ca. de Pesca y Navega 
ción. Preferidas. . 
Idem idem Comunes. 



















C o m j i a ñ í a l e l i e c t r i S 
d e C á r d e n a s , S . A. 
ATOO 
Por este medio «e hace sah 
interesados que cumpliendo , 1 
puesto en los Estatutos de eat ^ 
pañia ha sido puesto al cobr ^ 
el día lo.'del mes de Juii0 J ^ 
rriente año, en las Oficinaa d i ̂  
co Español y sus sucursales «i ^ 
cupón de los bonos emitido, ^ 
vence el día 30 de Junio corrí 
Jnan de D, García 
Secretario.11 
-• 18551 
A c u e d u c t o d e Sant iago | 
l a s V e g a s , S . A . 
AVISO 
Por este medio se hace saber» 
interesados que cumpliendo Iq , 
puesto en los Estatutos de esta Ce 
pañia, ha sido puesto al cqbro u 
100U • el día lo. de Julio del corriente 
[ en la Tesorería de la Coqid!i 
Sin | Aguiar número 100 el segundo 2 
Sin . de los bonos emitidos, cuyo 1̂. 
1 0 3 I miento es el día 30 de Junio ctmv 
I te, 















C o m p a ñ í a N a t i o n a l d e P e r i o m o r i a 
S o c i e d a d A l ó n i m a 
S e c r e t a r í a . 
Cumpliendo Je dispuesto por el Consejo de Directores de esta Compa-
ñía- se hace saber a los señores Accionistas que se ha acordado abonar 
o los tenedores de, acciones Preferid r.g el 3.1'2 por ciento correspondiente^ 
al primer semestre del corriente año y a losf tenedores de acfciones Co 
munec el 3 por ciento, por cuenta de las utilidades obtenidas durante ei 
mismo período. 
E l pago Jel dividendo acordado para ias acciones al portador, queda-
rá abierto desde el dia 15 del corriente mes en las Cficinas de los señores 
N Gelats y Ca. durante los días y horas Uborables y mediante la presen-
tación de los correspondientes título* al portador. E l pago del dividendo 
a los tenedores de acciones nominatl vp.s. ce verificará directamente por la 
Compañía, por medio de Checks que serán remitidos a los Señores Accio-
nistas a sus oomicilios registrados en los libros de esta Sociedad. 
Con el objeto de no entorpecer el pago del dividendo desde 1 dia 5 de. 
actuz' quedara cerrado el libro de Transferencias de acciones. 
Pnbana, Jvlío lo. de 1919. 
CARLOS ALZUGARAY 
Secretario, 
c 5941 3d-4 
P a s a p o r t e s 
LICENCIAS DE ARMAS, 
DE GUARDAS JURADOS 
marcas de ganado; gulas foresUld' 
Hilos de maudatirlos; certifleadog 
tima voluntad, del Archivo, etc., inu 
y patentes; se gestionan rápiúameaí 
O S C A R L 0 S T A L 
Es-Jeíe de Administración do i» ^ 
larla de Agricultura. Habana, 80, A» 
tado 913. Teléfono M-2095. Habau 
C 4245 alt Wi 
l a 
• / 
C o m p a ñ í a G e n e r a l de \ 
g u r o s y F i a n z a s , S . i 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comunicar a 
señores accionistas que por acu«: 
del Consejo de Administración, a ps 
tir del 30 de Junio de 1919 fá 
abierto el pago del segundo divldei 
fijo semestral a las acciones jreíf 
das consistente en el cuatro porc:; 
to de su valor nominal; cuyo pajo! 
efectuará por cuenta de la Compaí 
en el Banco del señor Pedro Qii 
Mena, Riela números 55 y 57 enl 
dfas y horas laborables, y a 'a F 
sentación de los correspondlenies 
tulos. 
Hababa, 23 de Junio de 1919. I; 
l'ernaudo Orüi. 
Secretar:: 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S en el N. York Stock Excbaoge y Bolsa de la Habana 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
Obi spo , 59 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 5 1 3 7 
C 3900 29 d a 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
HAGNITICOS T 1 F O B E S PARA PASAJEROS 
SALEN D E S D E L A HABANA 
Para Nuera York, para New Orleans, para Colón, para 
del Toro, para Puerto Limón. 
PASAJES MINIMOS D E S D E L A HABAJTA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Ida. 
Nott York . . . . . . . . . í 
New Orleans . . . $ SS^O 
Cotón $ 6 0 . » 
SALIDAS D E S D E SANTIAGO 
Para New York, 
Para Ktnarston, Puerto Barrio*, Puerto Cortos, Tela y 
PASAJES MINIMOS D E S D E SANTIAGO-
Incluso de comidas. 
Ida. 
New York . . . % Ó0J» 
Kingston $ 15U)0 
Puerto Barrios . . . % 60.00 
Puerto Cortos... % 50.00 
f f 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
SERVICIO DE YAPÜRES 
Para tn íonuet i 
Wnlter M. Daniel Ag. UraL L . Abascal 7 SlmM» 
Lonja del Comercio* Agentes, 
Habana. Santiago de Cute. 
C o n s o l i d a t e d S t e e l C o r p o r a t i o n 
O f í d n a G e n e r a l : N e w Y o r k , ü . S . A . 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S D E L O S P R O D U C T O S D E 
B«th«lehem Ste«l Co. 
Brier HUI St««I Co. 
( ambrla StMl Co. 
I<ackan»ima Ste«l Oo. 
Lnkeas StcH Oo. 
MtdTaJo ste©l ft Or&nanc* Co. 
KopTibllo IVon & Stíol Co. 
Sharon .Steel Uoop Co. 
Ih» TrnmltuII Steel C< 
Whlt&ker-Ulest-ner Co. 
Vouarstetvn Cllert & Tuiw C«* 
T e j a s y C h a p a s G a l v a n i z a d a s y 
C h a p a s d e A c e r o p a r a T a n q u e s 
T A M B I E N M A N U F A C T U R A M O S : 
Hierro y acero en barras. Viga?, canales, angulares, etc. Ejes de tras-
misión, raües y accesorios de ferrocarril. Railes portátiles. Tubería ne-
gra y galvanizada para agua y vapor, clavos cortados. Alcayatas y torni-
llos para railes, chapas de acero para tanques y calderas, chapa lisa no-
gra y galvanizada y teja galvanizada. Tornillos para maquinaria. Fleje ne-
gro y galvanizado y demás artículos de acero para todas las Industria* 
Oüclna en la Habana: 
E D U I C I O D E L BOYAL BANK OF CANADA. AGUIAR, 75. DE-
PARTAMENTO 208_TELEFONOS A-1088 Y M^OSl. 











































































M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 







AfíO L X X X V I I 
. íARIO D E L A M A R I N A Julio 4 de 1919 . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
o.: 
D I A R I O - D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
ADMINISTRAOONl ' 
NICOLAS R1VERO Y ALONSO 
D E C A N O E N C U B A D E E A ^ R ^ N S A A S O - I A D A 
P R E C I O S D E S t J S C R I P C I O X : 
E X T R A N J E R O 
3 meses S 6-00 
4-50 6 Id. .. 11-üO 
8-50 1 Ano .. 2 l-OO 
j ó s e I. Rivcro 
H A B A N A 
, S 1-40 
' Z Z Z L - n 4-20 
5 Ano lo-00 
P R O V I N C I A S 
1 me. » 1*50 
3 Id. 
6 Id. 
1 Aflo ..17-00 
APARTADO 1010. TELEFONOS, REGACCiON: A 
A P A R T A D ^ ANUNCIOS: A-6201. IMPRKN' 
A-6301. ADMINISTRA-
TA: A-5334. 
P O R L A I N D U S T R I A 
N A C I O N A L 
m 
Espíritus algo timoratos, dudan de 
•que el estado de prosperidad porque 
^traviesa el país se sostenga apenas 
Komiencen a surtir efecto los acuer-
dos que regulan el tratado de paz, 
ya firmado y próximo a ratificarse. 
- El temor consiste en la baja que 
Suponen para los precios del azúcar, 
tan pronto las fronteras de Alemania 
£ de Austria queden abiertas libre-
mente al tráfico mundial. 
^ Sobre particular tan interesante, 
mucho se ha escrito y hablado. Y la 
conclusión, generalmente admitida, es 
que tenemos aseguradas varias za-
fras con buenos precios, sean cuales 
sean las actividades de ese número 
de millones de hombres que están 
cambiando, en la actualidad, la mor-
tífera arma de repetición por la aza-
da o el arado. 
I De todas suertes, aquellos precios 
ruinosos que pusieron a Cuba, hace 
cinco años, al borde de un desastre 
económico, no se repetirán, afirma-
ción que nos atrevemos a hacer no 
obstante el descrédito en que han 
caído los agoreros. 
Dependíamos, entonces, casi exclu-
sivamente de la caña y del tabaco. 
Afectado el primero de estos frutos, 
factor principalísimo de nuestra ri-
queza, quedaban cerrados los hori-
zontes,, sin otra esperanza que la que 
de! exterior nos llegase. 
r Hoy no ocurre lo mismo. L a agri-
cultura comienza a desenvolverse en 
campo más extenso, cultivándose fru-
tos que hasta ahora fueron desdeño-
samente mirados. Y la industria, ape-
nas naciente al comenzar el conflic-
to europeo, constituye al presente un 
factor de notoria riqueza cuyos sóli-
dos cimientos garantizan a Cuba un 
porvenir lisonjero que no la hará de-
pender únicamente del azúcar, como 
ocurrió hasta hace muy poco. 
Raro es el día que la prensa ca-
pitalina o la de provincias, no acusa 
un nuevo brote de manifestación in-
dustrial, Jiasta en lugares donde la 
falta de comunicaciones, parece ne-
gar toda actividad humana. 
Creíase que en Cuba no podría 
prosperar mucho la industria porque 
la carencia de materias primas cerra-
ban las puertas de toda iniciativa. 
Los que así discurrían, se han con-
vencido del craso error en que vi-
vieron al saber que este suelo privi-
legiado produce hasta la fibra que se 
necesita para fabricar los sacos de 
azúcar, no obstante estar comprando 
al extranjero de veinticuatro a vein-
ticinco millones de sacos anualmente 
por estimarse equivocadamente que el 
yute era privilegio exclusivo de la In-
dia. 
¿Por qué no prestar más calor a 
esta fuente de riqueza totalmente in-
explotada entre nosotros? ¿Por qué 
^s Cámaras no legislan en sentido 
proteccionista con el fin de emanci-
parnos en lo posible de la esclavitud 
a que nos obliga la importación? 
En Cuba se produce lo suficiente 
para elaborar aquí, productos que te-
nemos que adquirir fuera. Protegien-
do la industria nacional, no solo com-
praríamos más barato, siiio que el 
importe de la mercancía quedaría en 
el país. 
Y cuando por circunstancias esp'-
ciales, que quiera el cielo que no 
lleguen nunca, nos viéramos con que 
nuestro fruto principal estaba afecta-
do senamente, contaríamos con otros 
medios de riqueza que harían posi-
ble la defensa y evitarían el desastre. 
Materia es Qsta tan interesante que 
habremos de darle preferente aten-
ción por lo mucho que ha de influir 
en el desenvolvimiento de nuestra ri-
queza. 
A L O S A C C I O N I S T A S 
D E L 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l d e C u b a , S . A . 
E l Consejo de Directores del Banco Internacional de Cuba acordó pa-
gar a los acc-unistas de esta Institución un dividendo de cuatro por cien-
to, como antic.po del que les corwponde por concepto de utilidades en 
el ejercicio anual 1918-1919. 
E u consecuencia, los tenedores Jo acciones de este Banco recibirán 
por correo, eu t»2 presente mes de J'üio, e: importe del dividendo acordado. 
E l Secretario, 
J O S E Ma. COLLANTE3. 
Habana, lo. de Julio de 1919. 
T e í e p m a s d e l a I s l a 
LAS TKOPAS AMERICANAS EN 
SANTIAGO 
H Santiago de Cuba, julio 3. 
| | C o n motivo de celebrarse mañana 
*1 aniversario de la independencia 
de los Estado*. Unidos, las fuerzas 
americanas del Campamento de San 
-uan tienen proyectado un bonico 
programa de iestejos. habiendo invi-
» d o a muchas familias. 
« — E s t a tardj dió principio en la 
Audiencia el jaicio oral contra Gre-
este Término, a consecuencia de un 
Hro de escopeta. Las autoridades in-
vestigan el móvil del hecho. 
Alonso, corresponsal. 
HERIDOS EN R E T E R T A 
Cárdenas, juiio 3. 
En la calle de Ayllón entre Veláz-
nuez y Cálzala sostuvieron una re-
verta los blancos Luis Llanis e Is-
nael Aivas. mayores de edad, dedi-
cados ambos al proxenetismo, resul-
tando Llanis con dos heridas causa-
das per instrumento pérforo cortante 
en el brazo izq.iierdo, siendo su esta 
Ifcno Santiestiban, matador de Beli- gr^ve, y Ritas con una contusióa 
fario Ramírez en Manzanillo, para ¡ eu tó TeSi6n naral, de carácter grave, 
¡ f i e n pide Fiscal la pena de In&re::«ron en el hospital a disposi-
sición del Jue-. Muerte. 
• — - E . vapor "Lake Fondulac" car 
gara para Nueva York 23,000 sacos 
de azúcar, de varios ingenios de esta 
•rovincia. 
Casaquln. 
HUERTO D E *JN TIRO 
• Madruga, julio 3—7.20 p. m. 
| Hoy falleció el señor Lino Santos, 
vecino de la finca "Nina Sierra", de 
Castellanos. 
C a m p e o n a t o d e r e m o s 
DOMINGO 6 DE JULIO.—PLAYA DE 
HABIANÁO. 
Se están ultimando los preparati-
vos para las próximas regatas de re-
mos en la Playa de Marianao bajo la 
organización del Habana iTacht Cluo. 
Publicadas las convocatorias se 
han inscripto para competir en laí 
pruebas náuticas del domingo 6 del 
actual los equipos de "ocho remoa" 
del 
Vedado Tennis Club. 
Habana Yacht Club. 
Asociación de Dependientes. , 
Club Atlético de Cuba. 
E n junta celebrada recientemente 
han quedado nombrados los siguien-
tes delegados, cue representarán a 
los "clubs" contendientes en las rega-
tas de canoas ("shells") próximas: 
Por el "Vedado Tennis Club" el se-
ñor C. Martínez; por el "Habana 
Yacht Club" el señor Esteban Junca-
della; por la "Asociación de Depen 
dientes el señor Joaquín Gil dei Real 
y por el "Club Atlético de Cuba" el 
señor Miguel Gutiérrez. 
Actuarán de jueces-de llegada y sa-
lida, respectivamente, los señoras: 
Eugenio Silva y Alonso Franca. 
Escritas las líneas anteriores reo' 
bimos del señor A. Hernández Miró, 
Secretario del "Habana Yacht Club*, 
las siguientes notas para su publica-
ción, lo que hacemos con gusto 
CLUBS INSCRIPTOS 
Ocho remos: Vedado Tennis Club, 
Club Atlético de Cuba, Asociación do 
Dependientes del Comercio de la Ha-
bana, Habana Yacht Club. 
Dos rtsmos (single-scull): Veda.1o 
Tennis Club y Habana Yacht Club. 
DELEGADOS 
Carlos Martínez, por el Vedado; 
Miguel Gutiérrez, por el Club Atléti-
T A B L E T A S 
K ' M O I D S 
P A R A 
E L ESTÓMAGO 
r 
L a nueva preparación de los 
Laboratorios de la Emalsión de Scolt. 
E n frasqaitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas . 
11 
Habana, Julio lo. do 1919 
Sr. Manuel Linares. 
DIARIO DE LA MARINA 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de remitir a ustR' 
el crew que representará a esta Aso 
elación en las regatas de ocho remo 
que se celebrará en la Playa de Ma 
rianao el día 6 del corriente, a tu 
ocho de lamañana. 
,De usted muy atentamente. 
R, Rlqnelnre, 
Secretario. 
Gabriel Forcade, número 3, 22 añoi 
5'8%", 145 libras. 
Laureano García, número 8, L' 
años, 5'11", 178 libras. 
Rodolfo Betancourt, número 5, ll 
años, 5'll" 158 libras. 
José Rodríguez, número 4, 19 año' 
5'T', 138 libras. 
Manuel Rodríguez, número 6, 
co de Cuba; Joaquín Gil del Real, porj años, 6'1", 154 libras. 
4d-2 
la Asociación de Dependientes, y Es 
teban Juncadella, por el Hubana 
Yacht Club. 
J U E C E S 
Juez de salida: señor Alonso Fran-
j ca; juez de ruta: señor Raulín Ca-
brera; juez de llegada: señor Euge-
nio Silva. 
Los clubs inscriptos pueden nom-
brar delegados al Tablado del juez do 
llegada y un "time keeper". 
de ellas iricrcando solninonto aquellos 
números nuo por su iitporlnncla y luci-
inicnto llamaron la atenciór. de los con-
currentes, dejando los demús para qu« 
1( s refieran las numerosas personas que 
desde la capital y pueblos comarcanos 
vinieron a inescnciar tar alegres fies-
tas. 
A las ,"5 n. ra., la diana dej6 oír sus 
alegres notas anunciando el comienzo de 
las fiestas. 
Mas tarde se celebré con tocia solem-
nidad la misa, ocupando la sagrada cá-
tedra el P. Borell, quien estuvo 0I0-
ci'cutísimo. 
A laa se efectuaron los divertidos 
fuegos Ja rartén. palo tnsebado, cu-
caña, piñata, carreras en saco, carreras 
di; obstáculos y un reñido torneo de cin-
t;:s a caballo entre los bandos azul y 
punzó. 
Luego la procesión, que resultó muy 
Jix-ida, quemándose a la terminación seis 
piezas de artificio que arrancaron nutri-
dos aplausos de la enorme concurrencia. 
Por la noche, se celebraron dos gran-
des oalies que estuvieron 11.uy animados. 
VA cuadro dramático del Orfeo Catalá fué 
niuv elogiado por su brillante represen-
tación. 
De plácemes pueden esenr los seño-
res Antonio Peraza, doctor Kicardo Ser-
lüindez, Ledo. Domingo Garría, Mariano 
Gómez, Pedro Bregolat, doctor Gonzalo 
Fernández Narciso González, Sebastlítn 
Rodríguez LascfU, Antonio Aguirre y 
Wiguel la Orda, organizadores de estas 
brillantes fiestas. 
EL. CORRESPONSAL. 
S o c i e d a d e s 
Para el próximo día 13 está con-
vocada la Asamblea de Representan-
tes de la poderosa colectividad ca-
naria. E n esta sesión se discutirán 
í-suntos importantísimos relacionados 
con la construcción de la nueva Ca-
sa de Salud y .̂cn el Empréstito, 
Se espera que concurrirá un gran 
número de representantes atraída 
por ei interés de la orden del día-
E s p a ñ o l a s D n J . V e r d u g o 
" E l D e b a t e " 
Adolfo Bock, 
SIO'', 160 libras. 
Alfonso Ruiz, 
57y2", 145 libras. 
Andrés Ferro, 
6', 137 libras. 
Ignacio Vidal, 
115 libras. 
número 7, 13 añus 
número 2, 24 años 
número 1, 17 año? 
Cox, 23 años. 5'5 
D r . R . C K O M Á T , p a d r e 
COIVSÜLTAS »>F I A 4 
P R A D O , N U M E R O 78. 
Tratamiento especial da i?. Avarl* 
E l último número de este bisema- sis' HerPeti-smo y enfenziedades de u 
I Sangre. 
Piel y vías gemiü urinarias. 
ASOCIACION CANARIA 
l a Asamblea de Itepresentantes. Im-
portantes astmtos 
6 
Especialista de París. Estómago e 
intestirios por medio del análisis del 
jugo gástrico. Consultas de 12 a á. 
Consulado, 75. Teléfono A-5141. 
C3277 alt. In.-16ab. 
L a s F i e s t a s d e S a n 
J u a n e n e l C a l a b a z a r 
td . Junlo,25. 
Kesulta nnposible describir n̂ estas 
corlas lineas todos los diversos números 
las tiestas que ayer se celebraron en 
esu- pmtorosco pueblo, con motivo de la 
icstivldíid do su excelso, patrono San 
olían Bautista; sin embargo, diremos al-
J U E G O S P A R A H E L A D O S 
pe mucho gusto, muy elegantes 
•leses de verano. propios para hacer obsequios en lo» 
M S°pa y ^ndeja de plata, vasi de cristal S8 
t f U ? ^ Plata' C0Pa y vaso de cristal SG 
» e n ^ % n ^ 8 t r o m á S to-Mstos juegos, es un refina-
alt. 
O B I S P O 9 6 . - T O N 0 A - 3 2 0 1 
Bt-4 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
E l m u n d o e n t e r o s e e n c u e n t r a l l e n o d e a l e g r í a p o r l a 4 ' F i r m a d e 
l a P a z " . x M á s c o n t e n t o s , a ú n , s e e n c u e n t r a n l o s N i ñ o s a l s a b e r 
e l r e c i b i m i e n t o d e l n u e v o , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o e n T r a j e s 
p a r a l o s m i s m o s ; e n t o d o s P r e c i o s , C o l o r e s y T a m a ñ o s . 
" L a G l o r i e t a C u b a n a " 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s . 
S a n R a f a e l 3 1 . T e l é f o n o A - 3 9 6 4 . 
nario es siempre más interesante que 
el anterior. 
E n (su aplastante editorial "Los 
cómplices de los brujes asesinos," re-
chaza la insidia y la ignorancia de 
los que comparan el asqueroso feti-
chismo devorudor de corazones de ni - j / i iBUiANO d ü l í i g s m t a i , djs eausk-
gencias y del Hospital xNúmero üua 
CSPECr.AJ.ISTA EN VIAS ÜBÍNAKIA8 
1_J y ejfemiedades venóreas. Cistopcupia, 
vatenomn de los urtteres y examen da 
nldu por los liayos X 
D r . í i o o z i i l í ) P e t e ! ) 
JNYECCIOXES DE NEOS ALVAR SAN. 
/ CONSULTAS OE 10 A ?2 A. M. 2 Dfl 
\ J ¿ & Ü 
12002 m., eu la calió de 31 m 
nos con los mis sublimes dermas del 
cotolicismo. 
Juan del Cerro "vapulea" socarro-
namente a los corresponsales "infla-
dores de globos* de Manacns. 
"Horresco referens'' es un triste y 
delicado cuento de E . Saez López, so 
bre las víctimas de la brujería. 
Gustavo A. Santa Ana da un opor-
tuno latigazo a "La Cómica." 
P. Icardi Blanca, vierte su ingenio-
so humorismo sobre los contadores o 
cuenta gotas con que la Secretaría de 
Obras Públicas promete remediar la 
falta insoportable del agua. 
Con tanta erudición como elocuen 
cía discurre Elias José Entrialgo (hi-
jo) sobre " F l Sentimiento relicrioso en 
la Literatura Cubana." >, .. , 4 m- . 
Amenizan el nüm.ro el mny regoel- S , 1 0 V ^ f i ^ 1 ^ 
Jado articulo de Calimete (Francisco I 
Jcbaso.) ''Lo que es la brujería," l a ! 
preciosa poesía "La Cancdón de los ' 
ojos" de Gustavo Sánchez Galarraga 
un razonado trabajo de "Filósofo" 
(Emilio Menéndez) titulado "Culto a 
lo grande." "Notas Sociales," por Mo-
rris, Sociedades Regionales por Do-
bal, "De todo un poco" por Cachi" 
L a Comedia Femenina, de Ichaso y 
Apuntes Teatrales por 2 
Angel Cruz que tanto ha progresa-
do retrata a lo vivo en la notable y ge-
nial caricatura de la portada la , fero-
cidad de la brujería. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 a 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a Drimera 
aplicación da alivie-
D r . M . H . S E U S C A S A S 
OCULISTA 
Especialista de New York 
rrfeii-redades de los ojos, oidjs, na-
t\z y garganta. 
Consultas y operaciones: de 1 a 
Sun -Miguel, 49.—Teléfono A-Ü551 
Habana. 
1G6?1 13 Jl 
D r . C l a u d i o P o r t ó n 
Tratamiento especial de las afeccio-
res do l?, sangre, vene-reas y secre-
tas, cirugía, partos y enfermedades de 
señoras. Inyecciones intravenenosas, 
sueros, vacunas, etc. Clínica pura 
hombre. 7 1|2 a 9 1¡2 de la noche. Clí-
nica para mujeres, 7 1|2 a 9 1|2 de la 
mañana. Consultas de l a 4. Caiapn-
nario, 142. Teléfono A-8990. 
18286-87 4 jl 
S a n t o t o 
Así Uamun a San Lázaro y bendito 
es y milaiímso, porque Sai Lázaro es el 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA CNlVERilDA'J 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 38; de 12 a 3. 
S e s o l i c i t a n A g e n t e s p a r a l a 
v e n t a d e l a ^ H i s t o r i a d e l a 
G u e r r a M u n d i a l " 
patrono .lo los enfermos de la sangro I Por í'i'anrls A. Ma<h con prrtlogo por 
y éste es el mal ipie cura Purifiiador liornm"0 General Peyion C. March, 
San Lázaro, preparado que se v̂ mle e» ''t'fe Kstudo Mayor del EJrcito Ameri-
tedas la* boticas. Los . pacientes de la 
Mngre tLmer en Pnrlficador San Láza-
ro el doonr.ulvo de sus males. 
Purificad u- San Lázaro, es un com-
puesto de /.umo de vegetales, de grandes 
propiedades cirativas y depurativas y 
i por eso resulta también un gran vivifi-
cador. • EurLijece la sangre, fortalece el 
terebro, tonifica el corazón, nutre las 
fibras musculares y evita el reumatismo 
y lo cura. 
Para curar la erisipela, que tanto mo-
Icfta y que tanto se reproduce, Purifi-
cador San Lázaro es lo mejor. Purlfl-
cador San Jjúzaro se vende en las boti-
cas y en su laboratorio Consulado y Co-
líVn, Habana. Tomar Puriíicador l^in. 
Lüzaro o iniciarse la purificación de la 1 
sangre, es cosa de días. Por eso cura I 
rápldamenta, por su gran efectividad. 
C 5953 alt. 4d-4 
J U V E N T U D 
P E R P E T U A 
cano. Absolutamente auténtica; datos ob-
tenidos de excelentes fuentes de informa-
ción de los aliados. Se han vendido mi-
llones de ejemplares. Magnífica oportu-
iddad para los agentes. 750 páginas, 200 
grabados, T iior 10 pulgadas, pesa para 
n.pndarli por correo '.i libras. En tela, 
$3.00. En Imitación cuero grauelado, 
?;;-75. En Inglés solamente Folleto des-
criptivo con instrucciones para agentcat 
.S'í.GO con franqueo pagado. Comisión: 40 
por ciento. En lotes de 100: 50 por cientj. 
HlSTOKlCAIi BOOK COMPANV, CHl 
CACO, ILLINOIS, ü. S. A. 
Plt. In. 1¿ ab. 
En 
B A N D E R A S 
D E F I L A I L A 
AMERICANA . . 
9x15—55. CO 
F R A N C E S A 
9x15—$o0.00. 
INGLESA 
9x15—3 >4 50 
CÓ745 2d. 2 l t -3 
— j, wuumu'vni'io fresco v 
l-.zano, po- eso la Crema Eertini se en-
uu-ntra en todos los tocadores femeninos 
«-rema Jlertmi es la crema de tocador 
Oiie las damas sablchosa.-, usan ei su! 
tojador. por-rw comunica tersura y sua-' 
vidad a su cutis, blancura alabastrina v 
es prevfeiw contra las afecciones de la 
lid. que tanto afean y .mc de maner 
despiadada combaten su juventud 
Mujer con ar 
IT \ LIANA 
9xl5—?85.00. 




U I E R I C A N A 
8x12—$45.00 
4d-l 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
L A P R E N S A 
¿Qué consecuencias se derivan do 
los snfpsos de Matanzas? Hay, a ju -
do nuestro, un aspecto muy intere-
sante en el desarrollo de esas iracun-
dias populares: la cohesión, la soliia-
ridad, la protesta. •. 
Hay ya un espíritu en la multitud, 
una orientación definida. Los ideales-
la pasión, el temor o la ira la «iicieu-
den, la estremecen, la abitan... 
¡Hace ya muchos años que esperá -
bamos la aparición de esta "ui^idad" 
en la "multiplicidad", que «mrgió, 
muchas veces, como una esperanza 
futura en distintos aspectos del pasa-
do! 
Los "hechos" cruentos podrán me-
recer aplauso o ser susceptibles d& 
lamentación, pero no cabe duda que 
la "maquinaria" popular ha princi-
piado a "moverse". Principia a "cris 
talizar" la opinión pública. Hay con-
ciencia colectiva. Hay voluntad colec-
tiva. E l "individuo" se funde en !a 
gran masa. La democracia y la sobe 
ranía del pueblo—escritas en los tex-
tos—ha pasado a la realidad. Es uaa 
viviente realidad. 
Hace ya' muchos años pudimos 
apreciar la posibilidad de la aparí-
ción de esta gran fuerza pcpulai. Una 
piadosa y hermosísima iniciativa d3l 
señor Raimundo Cabrera le dió alas 
a nuestro optimismo. Nos referimos 
a la estatua erigida en honor de José 
de la Luz Caballero. L a inauguración 
de este pequeño monumento—que hx 
ciudad de la Habana debe agradecer-
le al ilustre publicista—fué una ver-
dadera apoteosis. Llenas de público 
estaban las Avenidas del Golfo y C-
Prado, la plazoleta de la Cárcel y la 
explanada del Malecón. L a solemni-
xiad era más "espiritual" que "físi-
ca"; hablaba al alma y a los recue— 
dos, más que a los ojos. E l pueblo, no 
obstante, llenó las calles y los par 
ques y los paseos aledaños. . . E l nom-
bre de José de la Luz Caballero bas-
tó a obrar este milagro. 
¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cómo no 
hay aquí opinión pública? 
I 
L a s A n é m i c a s , 
Pálidas, descoloridas, de san-
gre empobrecida, recuperan 
los colores, se fortalecen 
y gozan de nuevos á n i m o s 
T O M A N D O 
Compuesto con extracto de 
í̂gedo de Bacalao, Pepto-
nato de Hierro y Gllcero* 
fosfatos. No contiene aceite, 
nunca repugna, siempre se 
apetece porque es de buen 
sabor. Se puede tomar en 
todas las épocas.' 
Preparado por 
Frederlck Stearns & Co. 
Detroit. E. U. A. 
CASA FUNDADA EN 1855. 
De venta en (odas tas 
Farmacias y-Droiuería», 
. ANUNCIO DE V ADIA , 
Cuantas veces hemos oídos estas 
preguntas crueles. 
Eramos un pueblo demasiado lo-
ven. L a vida va acumulando poco a 
poco sus experiencias, sus dolores y 
sus anhelos. La concienc'a colectiva 
es fruto de los años. Estamos en ca-
mino de adquirirla. 
E l lector debe recordar la magni 
manifestación de la paz. Fué és'a 
otra faceta de esta "personalidad" en 
formación, cuyo desarrollo total es-
peramos como un definitivo afianza 
miento de la República. . . 
Es por tanto, y a juicio nuestro, 
claro el porvenir. Pasarán unos cuan -
tos años más. Estos vislumbres fio 
"cohesión" se irán fortaleciendo con 
el correr de los días. Entonces las 
multitudes se agitarán en pos de 
otra finalidad menos cruenta que un 
"lyuchamiento1'. Los hombres de Es-
tado, los políticos, los publicistas se-
rán entonces sometidos a este tribu-
nal inapelable. Surgirá claro el con-
cepto de las responsabilidados. Es un 
porvenir muy inmediato ya. 
L a apatía, la Inercia, el abandono 
y la dejadez son signos mortales, 
aunque no lo aparenten. L a violencia, 
la ira, son manifestaciones de la vo> 
luntad en ejercicio. Por eso estima-
mos que los últimos sucesos—lamen-
tables y tristes, naturalmente,—tie-
nen la alta significación de un anti-
cipo de "cosas más bellas y mejores", 
según la frase profunda de Alejan 
dro. 
Bueno es ya, no obstante, que con-
tribuyamos 'todos al apaciguamiento 
de los ánimos. 
"Si en los Estados Unidos, donde 
predomina una colectividad de ten:-
peramento reflexivo, se registran ex-
cesos abominables en la práctica de 
esa forma sumarfslma de la justicia 
popular ¿a dónde iríamos a parar 
nacionalizando tal práctica aquí en 
Cuba, donde en todas las esferas 'le 
nuestra vida social predominan Ids 
temperamentos Impulsivos?" 
Así es, en efecto. 
¿Quién nos dice que mañana los 
apasionamientos políticos no llegutn 
al extremo de acusar como brujos y 
comedores de niños, entregándolos al 
furor de las iras populares, a los ad-
versarios a quienes se trate de perju-
dicar o eliminar? ¿Y qui''.n nos dice 
que el odio a los brujos, intensificado 
con ía relación de tentativas de se-
cuestros de niños blancos que se e5»-
tán multiplicando en estos días de un 
modo inverosímil, no degenere en 
odio a los negros, creando un pavo-
roso problema social aquí donde c:isi 
una tercera parte de nuestra pobla-
ción se compone de negrjs y mesti-
zos? 
Para bien de todos, y en obsequio a 
nuestras supremas conveniencias na-
cionales, convendría no excitar las 
pasiones populares, y sobre todo no 
ensalzar como una virtud cívica el 
desprecio a la ley y a los tribunales 







A E R O G R A M A 
"Alfon X I I ' , Julio 31, vía MiamI, 
Florida. 
DIARIO DE LA MARINA.—Habana. 
Los pasajeros del "Alfonso X I l " 
saludamos a loa familiares y amigos. 
—Bernardo Fernández, José R. Blan 
co, Bernardo Al vera, Agapito García. 
Domingo Morado, Silvestre Lónez. 
J l ' i , 
L a H e r m o s u r a D e L a V i d a » 
Nada puede personificarla mejor que una salud 
perfecta. 
Gozar de buena salud equivale a un funcionamien-
to normal y armonioso del complicado organismo 
i^íj humano. E l que goza de buena salud no sólo 
hállase centento él mismo, sino que transmite su 
alegría a los que le rodean, contribuyendo eficazmente de 
ese modo a la hermosura del vivir. 
En cambio íquién no conoce el reverso de la' medalla? L a 
fealdad de la vida la simboliza la efigie de las enfermedades. 
Cuando nos levantamos de nuestro lecho con dolor de cabeza, 
o malhumorados por no haber descansado bien; cuando, por lo 
que a las damas especialmente se refiere, el proceso peculiar de 
su sexo se acompaña de dolores, a veces insoportables, entonces 
el que es victima de esos o de otros sufrimientos físicos ni está 
contento él mismo ni proporciona agrado a los que con él se 
hallan en contacto. ..^ , 
l Y cuán fácil es convertir el desagrado en satisfacción y en 
bienestar, recobrándose la hermosura de la vidal Gon dos 
T A B L E T A S B A Y E R D E A S P I R I N A Y C A F E I N A 
(fíjese en la Cruz Bayer en el rótulo rojo) se suprimen toda 
clase de dolores y se calma la irritabilidad 
nerviosa. Adémás,JJdesvanecen la fatiga 
y el vértigo, obrando como un estimulante 
vital que favorece el mecanismo de las / 
funciones cerebrales para los trabajos y 
placeres del día-
A O C U P A R S ü D E S T I N O 
Ppr Decreto Presidencial so ha re-
suelto que el señor Carlos Casima-
jou pase a ocupar su destino en la 
recopilación de datos estadísticos so-
bre riqueza agrícola, para cuyo cargo 
fué nombrado por Decreto de 4 de 
Enero de 1918. 
DENUNCIA D E UN 
R E P R E S E N T A N T E 
E l Secretario de Gobernación dió 
cuenta ayer al Presidente de la Repü-
blica de una denuncia del represen-
tante a la Cámara señor Calañas 
quien dice que un grupo de hombros 
armados le ocasionó graves daños en j 
una finca que posee en las cercaní'a 
de Sancti Spíritus. 
E n f e r m e d a d S e c r e t a 
I/O único es "Sukush", prodigioso re-
medio de la India Inglesa. Remite fo-
lleto gratis, su Representante, Lampa-
rilla 70, Habana. "Sukush" se vende 
en las principales farmacias. 
P R O V I S I O N D E L J U Z G A D O D E 
C I E N F U E G O S 
TERNA 
Para la provisión del cargo de Juez 
de instrucción de Cienfuegos, vacan-
te por traslado del doctor Leopoldo 
Meruelo Torres a Juez de primera 
instancia de dicha ciudad, ha elevad") 
la Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo al Jefe del Estado la corres-
pondiente terna, que forman los si-
guientes señores: 
Dr. Manuel Carnesoltas Agüero, 
Juez Correccional de Santa Clara. 
Dr. Guillermo Armengol y Menér-
dez de San Pedro, Juez Corrección íl 
de Remedios. 
Y Dr. Juan Antonio Suárez de Ca*-
tro. Juez de primera instancia. Ins-
trucción y Correccional de Gibara. 
Los dos primeros en concepto de 
traslado y el último en ascenso. 
serie de obras puede completarse c m 
la Biblioteca Clásica de autores lati-
nos, griegos, franceses, Ingleses, ita-
lianos y alemanes, con los que un 
hombre de gusto puede honrar su bi-
blioteca e Ilustrar su mente con lo«: 
grandes libros que son deleite del al-
ma. 
L a librería del señor Albela está en 
Belascoaín 32, casi esquina a San Ra-
fael, donde hay también muchísimas 
obras de actualidad. 
S O M B R E R O S 
P A R A 
S e ñ o r a s y N i ñ a s 
A c a b a d o s d e l l e g a r d e P A R I S . 
A n g e l a E s t r a g o y H o a . 
A G U A C A T E , 5 8 , 
e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . 
C 5867 alt. 14 d. 4 
T f N T l I R A F R A N C E S A V E G E T A L 
% \ LA MEJOR ¥ H A S S E H C I L L I DE I P L I C í R ' | 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e i s P a r m A c i a s y B r o g ú c r f i i 
D e i n sito: P e l u q u e r a L A C E N T R A L . A c u l a r y Obra^pía, 
U B R O S C L A S I C O S 
Agradecemos al querido amigo se-
ñor José Albela varios tomos que no* 
envía de la grv.n Biblioteca Garnier, 
en que figuran los grandes libros de-
las literaturas española y francesa y 
de los clásicos griegos y latinos, co-
rrectamente traducidos al castellano. 
En ella pueden leerse en magníficas 
ediciones a Horacio, Platón, Aristó-
toles, Bossuet, Homero, V>rgilio, San 
Agustín, Epícteto, Marco Aurel'o. 
Pascal. Montaigne, Larochefo icault 
Calderón, Lope Quintana, Moreto, \: \ 
rra, Moratín y otros muchos que h v 
cen una lista de más de cíen obras 
E l lector puede allí escoger y es>^ 
N o E s t é U s t e d d e M a l H u m o r 
¿Hay días en que le es a Ud. difícil sonreír—en que para pronunciar 
palabras dulces tiene que hacer un esfuerzo, y se siente desagradable y 
mal humorado ?. i 
Eso le sucede porque no está Ud. bueno. 
Su hígado está entorpecido y Ud. se encuen-
tra envenenado por las materias de desecho 
acumuladas. 
Las Pildoras de Vida del Dr. Ross le lim-
piarán por completo y le llenarán de buen 
humor. La vida le será a Ud. grata nueva-
mente si toma este renombrado tónico laxa-
tivo frecuentemente. 
Se venden on todas las farmacias. 
THE SYDNEY ROSS CO., NCW YORK 
P I L D O R A S 
D E V I D A * 
bovtê  D E L 
r . R o s s 
~L1 lf 
N o g u a r d e c a c h a r r o s , 
QUE LO CONFUNDIRAN CON LOS BRUJOS 
L a loza está baratísima. Venga a convencerse. 
Nuestro surtido de vajillas Inslesan decoradas, Juegos de crli,._.dr:a 
l-raunda, floreros, macetas, columnas, adornos, locería, cubiertos, baterías 
de c c i n a de aluminio y corriente, etc., le sorprenderá por sus precios 
7 por tu calidaá 
L A S E G U N D A T I N A J A 
REINA, 19» SUAREZ I MENU E Z . — T E L E F O N O A-4488. 
C4278 alt. 8t.-15 
E l "Tiro Seguro" del doctor 
Peery es potente pero seguro. 
Una sola dosis basta para expul-
sar las Lombrices o la Solitaria. 
No es necesario el aceite de cas-
tor. 
L a Z a r z u e l a 
Participa haler recibido una nue-
va remesa de encajes de hilo, cuyos 
precios scontlaúan a 5, 10, 15, 20. 25 
y 30 centavos, Lasta $1.50, vara. Véa-
se el nuevo sudado Este no está mo-
cado. 
N E P I U N O Y C A M P A N A R I O 
Siwcrfljase al DIARIO DE LA MA-
RINA y aauaciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
L e a n E s t o 
l o s q u e p a t e o de l o s I o n e s , R e u m a t i s m o , e t c . 
C e r t i f i c o : 
Q u e e l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E L D R . B O S -
Q U E " m e h a d a d o u n e x c e l e n t e r e s u l t a d o e n l o s 
c a s o s e n q u e lo he u s a d o c o n t r a l a s a f e c c i o n e s d e l 
r i ñ ó n , e l r e u m a t i s m o , y e n g e n e r a l e n a q u e l l o s p r o -
v o c a d o s p o r fa l ta d e e l i m i n a c i ó n d e l á c i d o ú r i c o , d e l 
c u a l e s e l B E N Z O A T O D E L I T I N A u n o de lo s m e -
j o r e s d i s o l v e n t e s . 
D r . P U M A R I E G A . 
E l " B E N Z O A T O D E L I T I N A D E B O S Q U E " e s u n 
v e r d a d e r o p r o d u c t o c u y o s r e s u l t a d o s se p a l p a n t o d o s 
los d í a s e n e l t r a t a m i e n t o d e e l r e u m a t i s m o , gota, 
a r e n i l l a s , c ó l i c o s n e f r í t i c o s , e tc . , etc . 
H A B A N E R A S 
E L * D E J U L I O 
Fecha g lor iosa . 
L a conmemora C u b a , identificada en 
iodo con la g r a n n a c i ó n de Norte Amé-
rica, declarando e l 4 de Julio día de 
fiesta nacional. 
Una so lemnidad musical celebrase 
u las nuevo y rnodia de la mañana en 
«1 teatro de P a y r e t . 
Organizada h a s ido con arreglo a un 
n^agno programa que llenará la Banda 
•Municipal con l a cooperación de va-
liosos elementos ar t í s t i cos de esta so-
ciedad. , 
Un concierto, como no se recuerda 
otro igual en l a Habana, combinado 
única y exc lus ivamente con obras de 
compositores americanos . 
L a m ú s i c a n a c i o n a l , en la fiaz lo 
mismo qu© en l a guerra, de los Esta-
dos Unidos. 
Dicho p r o g r a m a contiene on la pri-
mera de H r tres partes fn que ha sido 
dividido un conjunto vde piezas que 
requieren la l e c t u r a del folleto auo 
con el t í t u l o de Invlncible América 
ha escrito expresamente el meritísimo 
director de l a B a n d a Municipal, d 
profesor G u i l l e r m o M. Tomás, miem-
bro del Nat ional Academy of Arts and 
Letfers, de los "Estados Unidos. 
L a segunda p a r t e contiene solamen-
te obras de a r t e y evocaedón, entro 
otras la E l e g í a de la Tndlan Snitc, de 
nlac Dowell. 
Y canciones, por el barítono Fal -
suére v las s e ñ o r i t a s Carmen Durguo-
ü e y Dora O ' S l e l . alternando en la 
tercera parto d e l programa con him-
nos p a t r i ó t i c o s y cantos populares, 
tntre é s tos l a p a r á f r a s i s de Orer Tlic-
re debida al m a e s t r o Tomás que ha de 
¡poner t é r m i n o a l concierto. 
Las inv i tac iones para esta grandio-
sa fiesta musical han 
conjuntamente por el riEî 0 k, I 
Varona Suárez, AkaMe ¡ S i 
la Habana, y por el 6pf,l,llcSl 
de la Tórnente , P r e B l d e n ^ X l 
misión Nacional Cuban» a ^ 
da por la Guerra y de A * > £ j 
víctimas. e 
E n los salones del AmcrU. ' 
on la casa del Countrr ClnK1 [\ 
4 de Julio su celebración • % 
Se festeja la fecha en Ca lci>-
Y también en Fausto 
E n este último habrá u 
a las dos y media con clr^ H . -
en su mayor parte, exhiba 
Corderfto, por Douglas PairhíM 
la tanda final de la noche 
Campoamor por su p a ^ 
para la tanda de las claco ^ 
de la tardo las exhIbt:ion(ls / ^ 
lículas tituladas Una ^ t y ^ -
Kaiser, E l perro amarili > v I f k 
miento del Ltisltanlu, i ' ' ^ 
ción esta última del espantosepf(lí-
<tro que conmovió al muedo \ ^ 
Se repetirán las mismas cim* 
la tanda de las nueve y m^, 
noche. 11 \ 
Estará hoy de gala Campean, 
A C U M U L A D O R E 
Cargamos, reparamos t TeM 1 
Reparación de toda clase & 
res. Dinamos, etc. to os. i s, t . 
Especialidad en roconstrucri*. 
aparatos eléctricos. 
C R A W I E E L E C T R O COMPu, 
Dragones, entre EgMo v ZnC 
Teléfono A-667b ^ 
' 18548 alt. 
E l c a f é d e E L B O M B E R ( 
E s e l ú n J c o en bu clase, sus rinodes justifican nuestro cons^ 
V I V E R E S finos. 
GALLAN0 120, T E L E F O N O A-á07«. 
D U L C E S m u y finos a 60 ce-ntavos l lDrc 
ca: 
M e j o r a n d o 
S e g u i d o . 
i 
B E N Z O A T O 
D E L I T I N A 
D E C A S T E L L S 
L I B R A A L A H U M A N I D A D D E L R E U M A 
T ^ o c u A e n t o d a s s u s m a -
n i f e s t a c i o n e s , c u a l q u i e r a 
q u e s e a s u o r i g e n , e n t o -
d o s s u s e s t a d o s , n u e v o 
— — — o a v a n z a d o . • 
T O D A S L A S B O T I C A S L O Y E H D E H 
AMELfWCASTKP 
A G U A B A Z 
Porgante r á j r f d o , no causa irritación, no produce náuseas , ni dolofl 
e s t ó m a g o . F r e s c o y bueno, pueden tomarlo niños y convalecientes.1 
cuciaradas es un laxante excelente. 
2 0 c t s . l a b o t e l l a . E n í a H a t ó 
C 4705 alt. 
r 
C 8727 á 
V E L L O S Y G R A N O S 
N o m á s D e s ó r d e n e s D i g e s t i v o s 
E v í t e l o s a tiempo, puesto que t iene en s u m a n o l a m a n e r a de c u r a r s e , tomando M A 6 N E S U R I C 0 
C o ™ f d o r e s E c o n ó m i c o s 
^ V á z q u e z . N e p t u n o ^ f ^ 
E X T I R P A C I O N C O M P L E T A G A R A N T I Z A D A . 
E P T U N O 72. en 
icolás y Manriqu*. Dá l la la 82líD.3a!co Dr. Gustavo de las Reyes. J:-pF 
Repercute necesariamente en su l 
estómago ese trabajo menral exce-
I s ñ o que usted todos los días h a r é 
; tan pronto acaba de almorzar o co- ¡ 
mer. E s preciso qu'e ayudo a ese or-1 
gano encargado de darle Ins ener-
gías necesarias para la lucha por 
la vida. L a base de sus negocios es-
' triba hoy en su estómago; si está ^ 
desarreglado no es posible que pue 
da dedicarse con éxito a sus nego-
cios como si estuviese sano. Ese ma-
lestar que U8t*»d siente después de las 
Oomidas aoompañado de eruptado 
nes ácidas que le queman el ecófago. 
y la laringe, y a veces de vómitos, 
combátalo disolviendo una cucharadi-
E S T U D I O M A R I A N c T m Í G Ü ^ 1 
D i b u j o , Colorido r n m ^ ? , E S DB P m T U R A 
Clase ¿ s o c i a l d ' p^S?08^101» * «ffura, , 
A *> E s t i c a del color (pTocedlmlentes 7 «* ^ 
T e l é t o o M s T - 4 , • e n t r e 3 y 
ta de MAGNESURICO en agua y to-
mándolo después do las comidas. 
Esto preparado es hecho a base de 
carbonato de magnesia, fermentos di-
gestivos, sal de vl -hŷ  litina. pipera 
ciña etc., etc. tBs además de unestl-
mulante. un RADICAL D I S O L V E N T E 
D E L ACIDO URICO. 
P a r a t o d a c l a ^ ^ 
4 9 C f t m e n t o d l i v i l r i ^ o ¡ d , o s V m e l a z a s . F ^ S 
d a t ^ " a n t - F r a n c o y B e ^ 
a a - T e l é f o n o A - 3 7 2 ? 
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te ¿ • 
do 
I lauras y Bertas. 
I Están ambas de días. 
I Sea mi primer saludo, con 
•fcresión de los mejores deseos por su 
Belicidad. para la joven y bella seño-
ra Berta Fernández Cuervo de Diego, 
i Pláceme mencionar ospecialmcntí. 
también a una dama tan culta como 
•ist ingrida, Laura G. de Zayas flazán. 
'¡•ara la que tiene el cronista, y el ami 
go. un saludo muy afectuoso. 
• Otra Laura. 
I Es la interesante Laura Plá, hija del 
•ustrado director del Instituto Provin-
¿ial. qup en fecha reciento contrajo 
Biatrimonio con el joven Manuel Ven-
dren. 
I Berta Rosell de Demestre. Berta 
Blay de Oliva y Berta Gutiérrez de 
Castro, ausente esta úl'.ima en Mé-
H c o . 
• Otra ausente. 
BiMrs. Berta Waldeck. 
• La distinguida señora Laura L . ric 
Heliard y su gentil hija Laura. 
• Y tres Jóvenes damas, tan bellas las 
•re« como Berta Casas de Ducos^i. 
Berta Radélat do Oliva y Berta Erd-mann de Juarrero 
H L a linda Berta Ojea. 
D E A N O C H E 
Berta Pantín, la espiritual y muy 
graciosa señorita, prometida del jo-
%en y conocido arquitecto Emilio de 
Soto. 
Y dos niñas encantadoras. 
Una, Berta Orbón y Soquí. a la que 
deseo muchos regalos, muchas satis-
facciones y muchas alegrías 
Y la otra, Berta Marty, la adorable 
hija de los distinguidos esposos Fran 
cisco Marty y Consuelo de Cárdenas. 
Loe Laureanos. 
Están de días también. 
Cúmpleme saludar en término prin-
cipal a un amigo de mi más alto apra-
ció y consideración, don Laureano Fa-
lla Gutiérrez, opulento hacendado y 
caballero excelente y correctísimo que 
es jefe de una familia muy estimada 
en !a buena pocledad de la Habana 
E l distinguido caballoro Laureano 
Roca, presidente de la Compañía Na-
cional de Pianos y Fonógrafos, a quien 
me complazco en expresarle mis de-
seos por su mayor prosperidad 
No olvidaré saludar al querido maes-
tro Laureano Fuentes y d los señores 
Laureano Chacón y Laureano Rodrí 
guez Castell, 
¡A todos, felicidades! 
N u e v o s y s ó l i d o s a r g u m e n t o s c o n l o s q u e q u e r e m o s d e m o s t r a r q u e 
a u s t e d , s e ñ o r a , n o l e c o n v i e n e c o m p r a r s u v e s t i d o p o r c a t á l o g o ; 
l e c o n v i e n e c o m p r a r l o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e C o n f e c c i o n e s 
56 dt 
3trUCciAi 
L A B O D A 
• F u é en la Merced. 
•Radiante de luz el bello templo 
H A l píe de su altar mayor llegaron 
para recibir la bendición que los de-
jaba unidos para siempre la señorita 
María Enima Escobar y el difítinguido 
H t e n alemán Jorge Lussenhop y Bo 
^Encantadora la novia. 
HProdujo la admiración de todos lo-; 
concurrenles con la elegancia de su 
Hlette nupcial. 
m p u vestido, respondiendo a los úl-
timos dictado? de la moda, era de en-
cajes Prunelas. 
^ K I velo de encaje antiguo. 
precioso el ramo. 
¡Ipvlega ron los novfoa hasta el ara sa-
grada a los acordes de 'a marcha de 
Lohencrrín ejecutada en el coro por 
una orquesta de cuerdas bajo la di-
B c i ó r . del distinguido profesor Joa-
Después, durante la ceremonia, se 
oyeron las melodiosas notas de ("han< 
6e Amour, de Trumorl y de la Beroeu-
se de Godard. 
Un concierto escogidísimo. 
Apadrinaron la boda el señor Alber-
to Escobar y su distinguida esposa, 
ia señora Felicia Gallart de Escobar 
[•adres de la non'a, en nombre de la 
cual actuaron como testigos el geno 
^ral Armando Sánchez Agrámente, los 
reñores Raúl Arango y Salustianc 
García y el doctor A. Betancourt. 
Y los del novio el doctor Félix Pa-
gés, notable eirulano de la gran cas,-
ce salud de la Asociación de Depeu-
riícníos y los señores Manuel Revilla. 
.Andrés Sauter y Fernando Cortér. 
L a música de Tanhansser resonaba 
alecremente cuando salieron del tem-
plo entrQ plácemes y salutaciones los 
nuevofi esposos. 
¡Sean muy felices! 
qufn Molina. 
R E G 1 N I T O T R U F F I N 
primeras calificaciones le fue no dejar de felicitarlo? 
uy cordial, muy cariñosamente, 
sber, por afecto y por simpa-
tía J leg inl to Truffin, pertencient<> a ¡a 
florida legión de nuestra juventud del 
smarf. es ya poseedor de u?-«. título aca-
démico. 
">'rfSe ha graduado de Bachiller. 
Llevó a cabo sus exámenes, después 
de los estudios preparatorios realizn-
dos bajo la entendida dirección del 
doctor Felipe Mencía, y en todos did 
acabadas muestras de su inteligencia 
y dominio de las asignaturas. -
Las 
ion otorgadas por el tribunal como 
debida compensación a sus afanes. 
Satisfacción mayor no hubiera podido 
proporcionar a sus amantes podres, el 
señor Regino Truffin, personalidad 
prominente de nuestro mundo social 
v financiero, y su distinguida esposá. 
la elegante dama Mina; P. de Truffin 
Celebrará el nuevo bachiller su le-
gítimo éxito con el almue rzo que ofr? 
ce el domingoi en el Yaeht Club a un 
grupo de sus amigos predilectos. 
Grupo numeroso. 
Que lo colmará de. felicitaciones. 
Porque, si viene a nuestro Departamento de Con-
fecciones, le presentamos de 8 0 0 a 1000 modelos 
de vestidos, entre los cuales puede elegir el que 
m á s le guste. D e s p u é s de elegido, una experta de 
nuestros talleres se lo prueba, y cualquier diferen-
cia que haya, se le arregla concienzudamente, de-
j á n d o l e el vestido a entera sat i s facc ión de usted. 
Porque usted puede elegir, entre varios centenares de 
modelos, el que m á s le gusta de .todos, mediante un 
detenida examen que usted hace 
del vestido mismo, no g u i á n d o s e 
por el espejismo e n g a ñ o s o que 
proyectan las satinadas p á g i n a s 
del c a t á l o g o extranjero. 
Porque usted se lleva de nuestro 
Departamento de Confecciones el 
vestido que usted misma ve, q ü e 
usted prueba, que usted examina, 
y del que es tá usted complacida 
y satisfecha enteramente. 
Porque usted recibe en su casa, el 
mismo d ía que le indica la s e ñ o -
rita de nuestro Departamento, el 
vestido que usted ha elegido, en 
el caso de que tenga que h a c é r -
sele a lgún arreglo. Si no necesita 
arreglo, lo recibe usted el mismo 
d í a que lo compra en nuestro 
Departamento de Confecciones. 
Porque usted, p i d i é n d o l o por ca -
t á l o g o no sabe c u á n d o se lo man-
d a r á n , ni si le maridarán otro en su 
lugar por no tener el que usted pide, ni c u á n d o p o d r á sacarlo en 
la oficina de correos, ni si, una vez sacado, le v e n d r á n bien las 
medidas o si el color y los adornos corresponden a los d i s e ñ a d o s 
en el ca tá logo . Aparte de que en ese tiempo puede usted cambiar 
de idea, y en ese caso y a no le gustar ía ese modelo. 
Porque usted, comprando el vestido en nuestro Departamento de 
Confecciones, todo se lo damos "hecho," usted no tiene que hacer 
nada, ni ocuparse de nada, ni sufrirá usted las molestias inconta-
bles ni los disgustos de que no puede evadirse si pide por c a t á l o -
go su vestido y no se lo mandan como usted desea. Y quien dice 
el vestido, dice la blusa, la falda, etc. 
u n 
A V I S O 
E l prestigioso Representante a la Cámara , s eñor Federico G . Morales y Valcárce l , nos ha entregado una cantidad de botones alusivos 
de la Liga Ant igermánica para que los ofrezcamos a nuestra clientela a l precio de 5 0 centavos cada uno. E l p o p u l a r í s i m o con-
gresista, que con tan patr iót ico entusiasmo laboró , en el seno de la Liga , por la causa de Cuba en la gran guerra, arbitrando p ingües 
, recursos para mantener la h o m é r i c a c a m p a ñ a de las naciones aliadas, nos dijo que el precio de los botones era de un peso, pero que 
los o f r e c i é r a m o s a nuestros parroquianos a 5 0 centavos. Cumplimos muy gustosos el encargo del señor Morales, a quien tanto distin-
guimos en esta casa, y avisamos por este medio que vendemos los botones alusivo» ^e la Liga Ant igermánica en nuestro Departa-
mento de Perfumería . 
« E l E n c a n t o ' , 
C5898 .«.•4 lt.-5 
Loma Tennis 
Siguen fus viernes animados. 
Habrá esta noche exhibiciones cine-
matográficas en los jardines de la 
elegante sociedad y luego el baile co-
mo obligado epílogo. 
Tocará Adolfito Rodríguez. 
De vacaciones. 
Así han llegado desde Nueva York 
íos dos hijos menores de mi buen 
amigo el señor Bolívar S. Romero. 
Uno, Emerson y el otro, Byron. prc-
cedontes del Blalr Academy, renom-
brada institución americana donde ha-
ten sus estudios con notorio aprove-
chamiento 
Reunidos con Doriam, el mayor de 
los fres hermanos Romero, y que se 
encuentra entro nosotros desde el mes 
imterior. pasarán la temporada vera-
niega. 
prolongará ésta por dos meses 
¡Felicidades! 
Ni faltará tampoco Albéniz en . uno 
de los números de su snlte famosa, el 
de Cnbü, probablemente. 
Es uno de sus intérpretes. 
De los más felices. 
Do viaje. 
Embarcó ayer, Mme. Dubernard. 
L a famosa modiste, una de las pre-
dilectas de las dam-ris habaneras, tomó 
pasaje en d vapor lírtulerrej para di-
rigirse a N'ueva York. 
De la gran metrópoli americana se-
guirá viai^ el nueve í e l corriente con 
rumbo a Francia. 
Va en busca de novedades. 
¡Feliz viaje! 
Del mundo elegante. 
Recibe hoy Mina P. de Truffin. 
Ultimo recibo de la distinguida da-
ma, que embarcará el sábado de la 
.«emana próxima, con dirección a los 
Estados Unidos, para su temporada 
de todos los veranos. 
Va a las montañas. 
Pepito Echániz. 
Va el precoz pianista a Cárdenas. 
Allí, en eJ Casino Español de la 
rulta ciudad, dará mañana un recital 
para el que ha combinado un progra 
ma con obras de grandes maestros 
_No faltará entre éstos Chopin 
Marta. 
Murió la angelical hijita de los jó-
venes y c.istinguidos • esposos Pedro 
ttpnzález Chacón y Paquita Roque. 
E l terrible tifus, que tantos estra 
gos viene causando, ia arrebató a los 
encantos y las caricias del hogar don 
de quedan esos padreé en aflicción in-
finita. 
¡Pobre Marta! 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A , 
T O A A E 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I 6 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á S U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S . 
L A B O R A T O R I O del Dr. A . L L U P I Í ' - R O A L E ^ 8 . N i r t P R I P . 
De temporada. 
En su bella finca Consuelo, de los 
alrededores de la canital, se encuen 
tra instalado desde fines del mes an-
lerior el amigo muy querido don Je-
^ús M. feonza con su distinguida fa 
milia. í 
Después de su temporada, que se j 
extendei-á hasta los comienr.os del ot ) i 
ño. volverán de nuevo n su elegant 
pisito del Malecón. 
Sépanlo sus amistades. 
La beda de esta noche. 
Celébrase a las nueve, en la- Iglesia 
de la Caridad, la de la señorita Eme-
lina Valdés y el joven Celestino Fer-
nández. 
Figuró como Dama de Honor la be-
lla novia, este año. de la Reina del 
Carnaval. 
Será ésta la madrina. 
G R I P I 5 í A S , ' 
^ ^ T m í s ^ ^ M E N T E P o r " L A F L O R 
D E T I B E S » , R e i n a 3 7 . T e l é f . A - 3 8 2 0 . 
Hoy. 
. La reapertura de Margot. 
Roxana, la gentilísima Roxana, sé 
il.osesiona del céntrico y bonito cine 
del Prado. 
Habrá matinée a las dos y media de-
dicada al mundo infantil y luego, tras 
; las exhibiciones de las tandas noctur 
! ñas, cantará Roxana los couplets par: 
j ella compuestos por el .naestro Yust. 
I procedente del Trianon Palace d? Ma-
i/Vid y que tiene a su cargo la direc-
ción del sexteto de Margot. 
Hay también matinée en Martí, por 
ser este día de fiesta nacional, repre-
sentándose Domingo de Piñata y Los 
Picaros Celos.' que también van en la 
función nocturna. 
Anún-ciase en Payret para la noche 
una comedia preciosa, la que lleva por 
título Una biiena mnchacha, original 
de Sabatino López. 
E n Miramar, la emocionante cinta 
mejicana Tepeyac^ que tan aplaudida 
lué en la velada de anoche. 
Y un estreno en Rialto. 
Es el de la cinta L a mina del amor, 
interpretada por H . Rawlinson, que 
llenará tres tandas de la tarde y la 
última de la noche. 
De moda la función de Rialto. 
Como todos los viernes. 
Enrique F 0 N T A M L L S . 
Las telas de verano más nueras, en los colores más elegantes 
y combinaciones más caprichosas, tienen que ser necesaria-
mente compradas en 
L A R O S E T A 
V O I L E S F R A N C E S E S 
T E L A S SUIZAS 
MUSELINAS BORDADAS Y 
SEDAS DB GRAN FANTASIA 
EN LOS COLORES, OBRAS Y LABRADOS MAS ORIGINALE-í 
L A R O S I T A 
TEJIDOS, S E D E R I A Y CONFECCIONES. 
ATENIDA D E I T A L I A , 71. 
C5956 alt. 2d,-4 
L A S INFECCIONES SE PROPAGAN 
POR E L ALIMENTO Y E L AGUA. 
Evfte'.ss usted usando una nevera 
D r . M . C o s t a l e s L a t a t u 
MRUJAITO l / E l HOSPITAL "CALIX-
TO GARCIA." 
Cirugía abdominal. Es perialmente 











M O D E L O S P O R T I V O 
£ l _ C A R R O M A € > H E R M O S O D E L A S A M E R I C A S 
E D W i n W . M I L E S . P R A D O Y G E N I O S 
L a C a s a d e H i e r r o 
E l más completo surtido de obje-
tos de plata fina y cristal cortado. 
Del fabricante Guerlain. el legíti-
mo "rouige" Moulln. E n nuéstro 
departamento de Perfumería. , 
H i e r r o G o n z á l e z y C í a . 
OBISPO é 8 . 
L A S E S I O N D E L C L U B R O T A R I O 
Celebró sesión ayer el Club RoU-
rio de la Habana, con asistencia de 
varios invitados, entre los cuales fi-
guraban dos miembros del nuevo 
Club de Sagua y el señor José C. Bel-
trons, Secretario de la Unión de F a -
bricantes de Tabacos y Cigarros. 
Se dió cuenta én dicho acto de la 
reciente fundación del Club de Sa-
gua, cuyo Secretario informó también 
sobre el buen deseo que tienen los r i -
larlos de aquella localidad de engran-
decer la institución. 
E l señor Avelino Pérez manifestó 
que los rotados de Cienfuegos desea-
ban que uno de la Habana asistiera a \ 
la inauguración del Club de aquella 
ciudad, y se acordó no enviar ese de 
legado, sino simplemente un telegra-
ma de congratulación. 
B O H N S Y P H O N 
(De hierro aporcelanado) 
Nunrr sobrevienen las fennentacionos de los fiambres, frutos, 
leche etc.- tan frecuentes en todas Jas ncr.eraa jwrquo los retrt-
^eradrres 
" B O H N E I D E A L " 
están construidos Interior y exterior mente hierro aporcelana-
do, aceguránacs» la renovación constante del aire. 
LAS H A T D E S D E $60.00 E N A D E L A N T E . 
Estos refrigeradores están preparadoe para la adaptación del úni-
co y seguro liltro conocido 
" M O N A R C H " 
I m p o r t a d o r e s E x c l o s í v o s : A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Barros y efectos sanitario» en general. 
Cicnfoegro?. 0 y 11 Gatano, «8. 
Tel .A.288L Tel. A-6,>3(). 
llt-2 Matas Advertlsing Agency. I-2ÍJ55. 
D I N E R O 
Desde el UNO por CIERTO de Inte-
rés , lo presta esta Casa god 
garantía de joyas. 
" U S E G U N D A M I N A " 
C a s a d© P r é s t a m o s 
BEBIIZA, 6, a l lado de i i lotiza. 
Telétono A^363. 
L I Q U I D A C I O N D E 
y 
y d e m á s n a c i o n e s , l a s h a y d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s 
4 < L E P A L A I S R O Y A L " 
O b i s p o , n ú m e r o 111, e s q u i n a a V i l l e g a s . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
C58tí6 In. 3jl.t. 
C O R S E S $ 1 - 0 0 , $ 1 - 5 0 , $ 2 - 0 0 , $ 3 y $ 3 - 5 0 H 
G r a n s u r t i d o e n B l a n c o y R o s a . 
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V E A A P E G G Y H Y L A N D e n " E L P A S A D O ¡ S I N M A N C H A " 
L A NOVELA D E UiNA INFORTUNADA 
A TODO E N E L PASADO SIN MANCH-A TRIUNF.V 
/ M A P A SIN FICCION NI ENGAÑOS. 
MUCHACHA Q U E E S TRIUNT'i .MENTE RESCATADA B E L AMPA INFAMANTE PARA L I ^ G A R AUN _ ? ? p H ^ ^ j , ™ ™ S p ^ ) E R A P A ^ ^ S o m ^ U B V E ^ Z d 
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L I B E R T Y F I L M C O T E L . A - 9 9 2 4 . 
PRONTO "LOS M I S E R A B L E S " Y " E L HOMBRE D E HIERRO", POR W I L L l A M FARNUM 
A G U I L A 2 4 . 
E S P E C T A C U L O S 
>ACjOJíAL 
E n la tand?, especial de las nuevo 
j media se proyectará la magnííi-d 
película titulada " E l terror de A1.4 ? • 
k*/'j icíerpretada por el retablo ac-
tor ^ill iam S. Hart. 
E . primera tanda, "Ca'-ir.en", ' T * " * 
Charle; Chaplin. 
Y en segunda. "Luz en 'as tía é* 
blas." 
" L a Esíinge", interesan:'? produc-
ción .'inematográfica, por R'aría Ja-
cob;ni ee es'trenará maaana. 
E l demingo tabrá dos matinées: a 
Jas des y med-a y a las cuatro. 
3?! lune5;, "Tepeyac", película .-nc*.'-
Cüna de gran éxito. 
Pronto, "La canalla de Paria", do 
'a Til-er Film. 
• * * 
PATf iET 
E n honor de la nación americana 
so celebrará hcy en el rojo coliseo, 
¡wn nií gnífico concierto cuyo extenso 
programa será interpretado por la 
Banda Municipal con la cooperación 
de valiosos Cementos artísticos dP 
esta sociedad. 
Se ejecutarán obras única y ex-
clusivamente de compositores ameri-
canos. 
Habrá, además, interesantes pro 
yecciones cinematográficas, de la pa^ 
y de 1p guerra- referentes a los E s -
tados Unidos. 
Fiesta que promete resultar un 
gran succés artístico y social. 
Empezará a las nueve y media de 
la mañana. 
"Matr monlo interino". ^ aciosa co-
media en tres ¿.ctos, se representó-
la estx noche por la compañía de 
Julia I ligado. 
E l sábado, estreno de la come-
dia en tres actos "Una buena mu-
chacha." 
Se prepara " E l Gavilán", comedia 
«r* tres actos, traducida del francés 
l ur Julia Del^cdo Caro. 
Riñon ahora les siguient,:s precio*.: 
Palcos con seis entradas, seis pe-
eos; luneta o butaca con entradi. 
un r^so; entrada general, ochen-
te. centavos; delantero de tertulia 
cen fitrada, 35 centavos; entrada a 
tertulia, 30 Contavos; delantero de 
cazueia con errada, 25 centavos; en-
trada a cazuela, 20 centavos. 
^ M a r g o r 
H O Y 
Inauguración de la Xueva Temporada 
Gran Matinée a las 2 y 1|2 de la tarde 
"Canillitas se casa", 
"La Voz del Corazón". 
Canciones y duettos por los niños 
artistas, 
H e r m a n o s F R A N C O 
Regalos de juguetes. 
Mños, 20 ctvs. Mayores, 40 ctvs. 
N O C H E 
Primera Tanda: A las 7 1¡2. 
Segunda Tanda: A las 8. 
SONATA DE K R E U T Z E R 
R o x a n a 
Los couplets premiados del Concurso 
Luneta: 40 cenf üvos. 
Tercera Tanda: A las 10 en punto 
L A V O Z D E L C O R A Z O N 
Estreno por B Ú X Á S A le couplets 
del Maestro Yust Nuevo vestuario. 
Luneta: 60 centavos. 
M a g n í f i c a O r q u e s t a 
i t ic a 
C1JIPOAMOK 
Para hoy vi ¡mes , so ha combinado 
vn programa extraordinario, en •» 
que figuran las películas " E l perro 
amanllo", " E l hundimiento del Lusi-
cania'- y "Una vez había un Kaisír". 
Estas cintas se proyectarán en las 
tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y medí i . 
E n las tundas de la una ymedla y 
de las siete y media figura la cinta 
'*E1 perro amar.llo." 
E n las demás tandas figuran: 
Estreno del «ípisodio número 12 de 
la interesante cinta "Los lobos de 
ia Kultura", titulado "La torre de 
las lácTímas"; las comedías " E l Le-
lo de Berlín" y "Una vez había un 
Kaiser" y "Revista universal núme-
10 99." 
E n obsequio el público se exhibirá 
I la cinta tomada en el Campamento 
| de Columbia por el teniente aviador 
i Mr, Richard Hichardson. 
Se proyectavá también otra ínter-í 
sante cinta: la tomada en la Playa de 
I Quidi Widi en un viaje atravesando 
\ d Océano hasta Holanda. 
Para mañana se prepara un mag' 
nifico program». 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se proyectará 
la cinta "Los espíritus malignos", in-
terprftada por Franklyn Farnum. 
* * « 
MARTI 
Hoy habrá 3cs funciones. 
E n la matiaée se pondrán en es-
cena "Los picaros celos" y "Domin-
go de Piñata." 
Por la noche- en primera tanda, 
sencilla, "Domingo de Piñata". 
Y en segunda, doble, "Los picaros 
celos" y "¡Quo descansada vida!" 
Mañana, "A'.ma de Dios." 
"La Liga do Naciones" es el título 
«le n í a nueva revista de Vitoria 7 
Lecuur.a. * * * 
COMEDIA 
Estreno de la comedia en dos actos 
" E l medio ambiente." 
te it ' H 
ALHAMBKA 
Matinée. con un saínete y " E l ani-
llo de pelo." 
Por la noche, en tandas, " E l ani-
llo de pelo", 'Carne fresca" y "Dj 
alma grande." * • * 
FAUSTO 
E n la matinée especial de hoy, en 
conmemoración de la gloriosa fecha 
amer'eanaj se exhibirán cintas del 
Gorditc y el último episodio de I A 
serie ' E l mil lón." 
E n las tandas de las cinco y de laj 
nueve y 45, la comedia de Douglas 
Fairbanks, " E l corderito." 
Y a- las ocho y treinta, "La casa 
vacía"/ por Norma Talmadge. 
Mañana. ' 'El pasado sin manchas" 
y "Mariana." 
E l lunes, "La llama inextinguible"., 
por Oiga Petrova, película en cinco 
partes. 
E l jueves, "La condesa encantado-
ra", por Juliá.i Esthingo. 
Este será el primer estreno de esti 
actor- cuya aptitud para desempeñar 
papeles femeninos, es notabilísima. 
Pronto, " E l absolutista", por Wí* 
1-iam S. Hart; " E l prisionero de Ma 
rruecos". por Douglas Fairbanks: 
"Rebeca de la Granja Sol"; y la serle 
en quince episodios " E l misterio si-
ícncioso", por Francia Ford. * * * 
ttUUJUB 
Cor brillante éxito se estrenó ano-
che en el Cine Miramar la magnífica 
cinta "Tepeyac"; basada en una le-
yenda mejicana. 
Para hoy se anuncian: cintas có-
micas de Gordlto y la interesante pe-
lícula " E l camino más largo", por 
María Jacobiní, en la primera tanda. 
E n segunda. "La cara del diablo", 
por William S. Hart. 
Para el jueves de la entrante sema-
na se anuncia el estreno de la mag-
nííica cinta "Ei trono y la silla", po-.' 
Ivonne de Fleuriel y Tullo Carmi 
uati. 
E n breve estrenará la InternaciO' 
nal Cinematográfica " E l rostro del 
pasado", por ia Hesperia; " E l jardín 
encantado", por Pina Menichelli; 
Adiós juventud", por M. Jacobiní; 
"En la primera línea", por William 
C I N E " F O R N O S 
IO P U E R T A S A. L A C A L L - E Í 
H O Y , V I E R N E S , 4 , H O Y . 
F u n c s ó n C o r r i d a d e 1 a 7 . - 2 0 c e n t a v o s . 
BSIE1 l i í r i i ( s á i ü i a 8 f l E i í r e i í m 
S. Hart, y " E l discípulo", por Wi-
u.'am S. Hart; las últimas creaciu-
nes cié Max Llader y la cinta "Pancho 
\ l l l a en la Habuia." 
• * • 
S O T A L 
E l programa de hoy es muy inte-
resante. 
E n la primera tanda se exhibirán 
las cintas cómicas "La astucia de la 
joven detective"' y "Leones hambrien-
ios en un hospital." 
F n segunda, estreno de " E l torbe-
llino", drama en cinco actos por G 
Walsh. 
E n tercera, ectreno del primer epi-
sodio de la serle "Houdlne" o "E'. 
diablo en la tierra" y el episodio fi-
nal de "La casa del odio." 
E n la cuarta tanda, "Los dos dia-
blillos." 
Mañana. "Cinco mil dollars al a ñ o ' 
y "Patria." 
B i lunes, "Amor de madre" y " L i 
ley violada." 
* * * 
LARA. 
E n la matin-íe y en la primera tan-
da de la función nocturna se proyec-
tarán cintas cómicas. 
E n segunda y cuarta, " E l rapto da 
la novia", en cinco actos, por Pris-
oüla Dean. 
Y en tercera "Amo eterno", en 
cinco actos. 
* ¥ * 
R I A I T O 
Día de moda. 
E n las tandas de la una y media-
de las cinco y cuarto, de las siete y 
media y de las nueve y tres cuartos. 
8»» proyectará ?a magnífica cinta en 
cinco actos titulada "La mina del 
c.mor" por el notable actor Hsrbert 
Rawlinspn. 
E n las tandas de las doce y cuar 
to- de las cuitro y de las ocho y 
media, " E l hombre de la suerte", po." 
Franklyn Farnum. 
E n las demás tandas se exhibirá:! 
"Bañistas de sociedad", "Canillita 
enemigo de la música", "Caxlltos en 
las trincheras" y lAcontecimientos 
universales." 
Mañnna. " E l Jardín de los enga-
ños ." 
E l martes, "La esposa hipotecada", 
por Dorothy Phülips. 
E n breve. "Vanidad", por Mary Me 
Laren, y " E l misterio del auto va-
cío", por Franklyn Farnum. 
* * St 
IUAXOOT 
Hoy comenzará la nueva tempora-
da er. el salón Margot. 
Habrá dos funciones. 
E n la matinée se exhibirán intere-
santes cintas y tomarán parte loa 
Hermenitos Franco, aplaudidos due-
tistas. 
E n la función nocturna reaparece-
rá la bella y elegante canzonetista 
apañóla- que estrenará varios 
coupbts del nnevo director de or-
questa maestro Ricardo Yust, qua 
figuró en el Trianon Palace, de Ma-
drid, durante muchos años. 
Roxana presentará magníficos tra 
¿es. 
L a nueva temporada de Margot se 
rá pródiga en atractivos. 
• • • 
CORAOS 
Función corrida de una de la tarde 
a siete de la noche. 
Por la noche, cuatro tandas. 
Hoy se exhil.'rán el episodio 10 de 
'a serie de PatK. "Manos arriba"; es 
treno de " E l huracán", por Pablenne 
Fabrpgues; "Los besos curan" y el 
Interesante drama "La desertora". 
Mañana, ' 'El proceso Clemenceau" 
pnr la Bertiul. 
Pronto, "La Condcslta de Monte-
ciisto", por Tl'de Kassay, y la Inte 
resante serie "La ratera relámpago", 
por Pearl White. 
• • • 
MAXIM 
Exhibición ftq cintas de Santos y 
\ r t i g ? i . 
E n la prime.'a parte, películas có-
rjica.í. 
E n segunda, episodio 13 de "La ca-. 
sa del odio." 
Y en tercera, "Mártir", por Tilde 
Kassay y Gusf^vo Serena. 
MaBana, terce repisodlo de "Manos 
a~riba" y cuarto de " E l Conde de 
Montecristo." 
Prctto, "La Condesita de Monte-i 
cristo". "Andrés Cornelis", "La ma-
ürast',.i" y "La novela de una ma-
dre * 
• • • 
NIZ4 
Para hoy s-) anuncian el primer 
episodio de "Mascamor", "Cutcy y los 
gemelos", "Mr. Jaer y la doncella 
cautiva" y cintas cómiacs. 
• •*• 
L A TIENDA NEGRA 
Hoy se proyectarán "Benitín v 
Eneas expiando al Kaiser", " E l mis-
t.-rio de la doble Cruz". "Vendida por 
el oro" y el ep'sodio 10 de la serie 
"Mano sarriba " 
-k -k -k 
L L B E N E F I C I O Y DESPEDIDA D E 
AMPARITO CRUZ 
E l próximo martes se celebrará en 
el Teatro Nacional una función ev-
traordinaria de beneficio y despedida 
de la genial ar i s ta cubana Amparitj 
^ruz, que en breve saldrá para el ex-
tranjero con .i.ia magnífica contrata 
E n la tournée que acaba de realizar 
por el interior de la República, Am 
T E A T R O C A M P O A M O R 
H o y , V I E R N E S , 4 d e J u l i o , T a n d a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , G r a n d i o s o A c o o t e c i a i i e n t o 
T r e s M a g n í f i c o s E s t r e n o s , T r e s 
A N I V E R S A R I O D E L A I N D E P E N D E N C I A D E E O S E S T A D O S U N I D O S 
" U n a V e z H a t o u n K a i s e r " , " E l P e r r o A m a r i l l o ' ' 
" E l H u n d i m i e n t o d e l L u s i t a n i a " 
rzen: 
c i 
Esta película es una fiel exposición del incalificable atropello perpetr^dt por un cobarde enemigo al abrigo de la obscuridad, 25,000 
jos h.chos a raano y fotografiados rno 3 uno for nan este excelente trabajo cinematoTráfico. E S LO MAS GRANDE que se puede ver en 
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MAÑANA SABADO 5. M A T I N E E E L E G A N T E , TANDAS 6.1|4 y 9 l \t . " E l . HUNDIMIENTO D E L 'LUSITANIA" Y "LOS ESPIRITUS ) 
LIONOS* por F-anklynn Farnum. Dom ingo C tandas 5.1¡4 y 9.1¡2 "LA MINA D E I AMOR" por H. Rawlinson. 
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DOLLARS. PRONTO. E L OJO D E L AGÜELA Y MANOS ARRIBA, C5961 
yarito Cruz ha obtenido magnífico-; 
éxitos. 
Entre los couplets que cantará ea 
BU frnción de beneficio, figuran los 
titulados "La rachimba" y " E l Gua-
vapo." * * * 
MAGNIFICAS P E L I C U L A S 
L a transacción más grande que se 
ha hecho en materia de películas-
acaba de realizarse entre la Empre-
sa del teatro Campoamor y los co-
nocidos empresarios Santos y Arti-
trS.9 . 
Ha pagado ¡a primera una crecida 
suma que se nace ascender a unos 
enantes miles de pesos, por el dere-
cho a exhibir seis películas interpre 
tadas por la genial Francesca Berti-
ni la incompa/able actriz italiana-
E ] primer es'reno está fijado para 
el martes 8 d?l actual. Se trata de 
" L a avaricia", la magnífica produc-
ción que ftitcpretan la Bertlni y 
Gustavo Serena. 
Están de plácemes los asiduos 
concurrentes a Campoamor. 
H lf tí. " 
I A DESPEDIDA DE E M I L I A 1GLE 
S U S 
E] próximo '.unes, se celebrará e i 
el t.e.v.ro Marti '̂ na función extraer-
d'naria, en hoior de la celebrada ti 
pie Emilia Iglesias, función en la quo 
% valiosa arústa se despedirá del 
público habau-jio, 
E a el programa, que estará plen-J 
Je aíractivos, figura la revista "Do-
mingo de Piñata", con canciones cu-
banas por Emilia Iglesias. 
L a zarzuela " E l Barbero de Sevi 
Ha" y el primer acto de "Maruxa." • * * 
I A C0MPA5IA D E P E N E L L A 
En la segunda quincena del actuil 
mes debutará en el teatro de Payret 
T e a t r o N A Q O N A L H o y , V i e r n e s 
T A N D A D E L A S 9 y 3 0 
" E l T e r r o r d e A l a s k a " 
P o r W I L L I A M S . H A R T 
M a ñ a n a , S á b a d o " L a E s f i n g e " , p o r M a r í a J a c o b i n í . 









































la gran compaf.ía de opereta y zar-
zuela de Penella. 
Las obras ŝ  montarán con toda 
propiedad. 
E l decorado y vestuario son mag' 
n'ficoR, 
Además " E l torbellino", por Geor-
.pe Walsh; "Loe dos diablillos" y "La 
ley v'olada." * * * 
^ L A ATARICÍA», POR FRANCES-
CA BEBT1NI 
Nueva oportunidad se ofrece al piv 
h'íco amante de la cinematografía, 
para admirar i. la genial actriz en 
una creación suya, que creaciones 
son, por lo originales y por 'lo bue 
ñas, las interpretaciones de la exce-
lente Francesca artista Francesca 
Bertini. 
Santos y A'tigas nos presentarán 
-n breve la interesante cinta tituladi 
"La avaricia. ' 
Se nh ib irá en Fornos a las duí-
ve de la noche y en Maxim, a la.̂  
diez. 
Huelga decir que la labor de la 
Dertiui es magistral. 
Secundada admirablemente por e. 
uotable artista Gustavo Serena. 
* * * 
L A INTERNiCIONAL CINEMATO-
GRAFICA 
Esta acreditada Compañía prepara 
los siguientes estrenos en el Cif 
M'rimar: 
E l rostro dvn pasado, La fibra i1 
Oolor. El vertu-'O, Hijos, lejanos y L 
teñera sin pa;, por la Hesperia. 
La señorita cursi. La señora Arl! 
ouín Dormitjvios separados, Adlii 
juvehiud. La l.onestidad del peca: 
i la reina del carbón, per María Ji 
ccb'if. 
La leyenda ce Cosíamara Jl ore) 
extrivlada. i'or 'Fabiena. Fabr¡ 
Felipe Derblay o el Patrfc. de -' 
Herrreía. E l jardín encantado 7 ^ 
r\h, -¡er Pina Menichelli. 
C594 
f U C H O S ; P E R O , 
C A R U S O 
ES UNICO 
Fonógrafos hay ma-
chos; pero las 
V í c t r o l a s 
V I C T O I 
SON UMCAS. 
C A R U S O s ó l o c a n t a p a r a V I C T O R , y 
l o s m e j o r e s a r t i s t a s h a c e n l o m i s m o . 
¡ P o r a l g o s e r á ! 




C o m p a ñ í a A g r í c o l a " S a b a n i l l a y l a F l o r " , S . i 
De acuerdo con lo que previeae el artículo 16 de los Estatutos, clt* 
mos por este medio a los señores aocionistas do esta Compañía para \ 
Junta General que habrá de celebrase el día 15 del corriente mes a M 
de la tarde en el domicilio de la misma, situado en Tejadillo, 17- en «'j 
ciudad. 
Al mismo tiempo recordamos que los accionistas para tener voz l1® 
to. deberán concurrir con tres días da anticipación a la fecha citada 81 
objeto de hacer la correspondiente inscripción de las accionea Q1' 
posean. 
Habana, Julio lo. de 1919. 




T o m e l a s 
P I L D O R A S 
B r a n d r e t h 
P u r a m e n t e Vegetales. 
No son genulnas si no ««tan en cajas da lata 
Dolor de Cabeza, Vahídos. Dolor de 
M a í H ^ H ; ^ P ^ o n . Dispepsia! 
regloB que dimanan de la impureza de 
la sangre, no Üenen igual. 
k L ^ r a S BR1ANi?RETH( purifican 
« W m S o a,Ctl-an la ^ t i o n , y limpian ef 
v l r ^ t 5 :^1?S1-nteStinos-E8tim^nelhígado 
d ^ ^ - ? 81Síma la bilis 7 demás sê re-
De Venta en las Boticas del 
Mundo Entero. 
m 
Acérque el grí 
á los ojo» y 
Vd.laplldora< 
en la boca. 
Fundado 18¡t7, 
E M P L A S T O S - . 2 - A I l C O C l i 
f f é L * ^ E l R m e d i o E x t a m Mejor M M ™ * * ] 
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D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 4 de 1919 . 
m L X X X V I 1 
P A G I N A S I E T E 
s 
T R T b Ü N A L E S 
i_. >rn_4.nnA Con Antnnln d(> IOS JJÍL-brcoa. Marlanao, Sa o io e los Ba
ños e Isla de Pinos. 
Tercero. E l Secretario de la Sala, 
Cor Antonio Serafín Fernández, actuara 
...I Ino aauntna rií> firODlemO T CU 
emea a ia Sección Segunda. 
Ouarto. El oficial de la Sala, soBor 
Augusto Valdés Valenzuela. I'restarA rus 
Ü f ^ f S w r Z , , seí^lcioB en los asuntos de Gobierno; ti 
*r^1ara el Supremo que el «"to dando g g w ^ e n j w 8eflor Lorenzo j f i j j Z en 
d^ ído el derecho do una part« » ^Ll*¿u°t08 clvi,es y conbcncioso-adminis-
'' nMnür ejercitando Ja acción pa"1^" tttOfWt y en los criminales correspon-
contínuar ejvx». admisión df «"f* ! SStoüi * 1» Sección Segunda; y el ofi-
3Híi/qv por^nfo. debió la Audiencia, dientes ^ ^ r 0 J x l ñ n ^ j^acio Jüs-
^ iftr' el recurso establecido. f?aí'™e h ¿ en la Sección Primera y practienrá 
l,(J,SHn el Ministerio Fiscal (prmuló con- M* ^ J ^ ^ (]e calles en asuntos crl-
l S * % á ^ p Í 5 ¿ S ? t t ó SnallKorrespondientes a la Sección So-
el cual se ha^*Anlnl_cÍ:tlcuIar acusaba por gunda 
tres |a » c n f « ^ P ¡ « t t ^ a 2 S S r f o del Qui 
EM LA ACDIEXCIA 
• ce Company or rsew ^"'^Vístado en so-
¡Jv^uci^n del señor Seĉ etaHo de Ha_ 
¡claró sin lugar e a ^["^^,1 fin practica-
Sel ^"rV.0^ . /^^ vLc.1 v en su conse-
/esnecial condenación de costas. 
naa. 
uinto. Las sesiones orfllnarla» de la 
Sala de Cíobiorno. tendrán lugar ios vier-
nes de cada semana a las doce y media. 
Sexto. Las risitas semanalcB de presos 
se Terificanin por la Sección Primera de 
i i Sala de Vacacioneo en el mes de juno 
• por la Sección Segunda de la Sala de 
Vacaciones en el mes de agosto. 
CONCLUSIONES FIRSCALES 
En otro escrito de conclusiones prorl-
slonales, la rapresentacióu fiscal a cargo 
del mismo doctor Quesada. solicita la 
imposición -Je la pena de 1.500 pesetas do 
multa con ipremio personal en defecto 
del pago para el procesado Rafael Lrru-
tla Itlvaí, como autor de un delito do 
róbr» en casa habitada en grado de ten-
tativa . 
NOTIFICACIONES 
Relación de las personas que tienen 
notificaciones en el día Úíi mañana en 
la Audiencia. 
Letrados: . . , , . 
Alfredo Zayas, Ricardo Vmrrun, Mt-
gtiel A. Campo». Ceferino de la M0,ya' 
Ramón O. Barrios, J . Perera Trujlllo, 
Osear O. Edreira. M. Peralta Melgares, 
José F . Oav, Mariano Caracuel, Alfrclo 
Casulleras, Constantino Clónente, Pedro 
M do la Cuesta, José Lorei.zo Penichet, 
Iticardo Ozamendi. S. Sáenz Basarrate, 
Mi 
• Slr,lrn0nniyfdfr ^a Sala de Vacaciones 
C-uillermo Valdés ÍJ»"'1-,JM Marcelo de K l ^ o vSdéT ^ ; y fomtódO la r - ^ n . ^ n Fernanda Tomñs Al-^ RecunVla los señores arcelo e f),ns0i jorge Pérez Grillo. Antonio Roca, 
g X í c I Á?andama y Manuel A,ltonio Domingo Calvo, Enrique Loinaz. 
Caturla. Gaurici »<m I Manuel L . Fernández, F61ix Rodríguez, 
!*rá | Arturo Oten Sáncboz. Bernardo Menén-
los ' nt.rr\n V I - T M . Monieilooca. Kleodoro 
v n i ií i " . 
•*'^nmIojSLaa8écci6n primera conocer» , ^rt,,,.,, oten sanenez. Hernamo .uencn-
lo» ásun'os correspondientes a os efi R ^ a Pérez Montcd^oca. Lleodoro 
tuz^dos8^0 instrucción de la ^ ' Silveira. ^ r ^ ^ W p ^ ^ f n í d o ^ - -
Primera, . ^ ^ « ^ ^ ¿ ^ ^ « l , Ramóni 
Je' í 
™rloK de Instrucción de la t>*ccum : sijvelríl( ,-armen ijñpez, Krtiarao ^coetn. 
^ r i Tercera. Cuarta. Gdineb, Bejucal - R ^ n m^ Oeorgiua Ca'vet, Bernabé 
arncó- v la Sección Segunda conocerá 1 yega, Luis Mñrquez, Joaqvm G. SátOfc 
os nsantos de lo Civil r Contencioso- rjIiírue, v.lzqne». Mario Víctor -Díaz, Ber-il  los nsantos «e io w»»" j j« Tn« 
ídn inistrativo y de los -Tuzgados de In| 
?rucclón de la Sección Segunda, Guana 
» Xd 
TER-
S e c u r a n 10 
LOJÍ ¿| | No se desespere asmático, porque cn-
^ a día ten^i más recio el acceso máp 
ajiolfiito el ataque. Usted no puede cu-
ín rse. por-iu.; todavía no La oido a la 
ciencia v no se ha puesto en tratamrn 
I<. por Sananogo. Tome Sauahogo. 
Vega. Lu!s Márquez, Joaqvm U. aaenz. 
'Mig l Váz u z, TK
nabé Rorn-Mi, Enrique Hernández, Juan 
Castro Reinoso. Rosario Martí,, Francisco 
Monnard Codina. 
V i g o r i z a n 
las 
IM ¡Mil O.I 11'» 'Jî * " — ~ " ' . 
irimerag cufli;iradas alivia, y verá cómo 
Ve cura. SauaLogo se vende en todas 
]:is boticas y cu su depósito "El Crisol, 
JS'eptuni) esquina a Manrique. 
A. 
L o q u i e r e n 
No hay r.iño que l aya dejado de acep-
tar ni una sola ocasión un Lombón Pur-
gante del doctor Martí. E* una rica go-
It.-t.wia, con la pargn oculta en_ eu crc-
'Jja y por ero. cuando ui niño lo ha 
riobado, creyendo que es un bembón 
la confitería, siempre la acepta al ofre-
cérsele de o nevo. Se venden en todas 
boticas y en su depósito "El Cri-
sol." Neptuií) esquina a ílanrique. 
A. 
Las daims que hacen vida de socie-
dad, se debilitan mucho por el ajetreo 
constante de fiestas, paseos y teatros, y 
por eso, siempre están tomando elemen-
tos reconfortantes y reclinen siempre 
con éxio a lat Pildoras del doctor Verne-
zebre. que ee venden en su ddpóslto 
Neptuno 01 y en todas las farmacias, son 
un gran elemento rcconslitu vente. 
A. 
D e C r u c e s 
Junio. 29. 
BIEN PARTADO 
• El cívico periódico lucal "El Popular," 
publica, en t>u última edición, un suel-
teclto sobre el antihigiénico carretón en 
que son conducidas las carnes al Mer-
cado, que seguidamente vamos a repro-
ducir : 
C a l z o n c i l l o y C a m i s e t a 
P a r a 
n i ñ o s y 




R O P A I N T E R I O R 
C ó m o d a , F r e s c a , 
B u e n a y B i e n H e c h a . 
F a b r i c a d a p o r G a r c í a , V i v a n c o y C a . 
S u c e s o r e s d e G u t i é r r e z C a n o y C a . 
M u r a l l a 107, H a b a n a . 
"Tenemos 1 aconricción plena de que 
nuestro querido amigo el doctor Llanos, 
celoso y probo Jefe de Sanidad Local, 
no ha visto el asqueroso carro en que 
son conducidas al Mercado las carnes, 
que se dedican al consumo público, pues 
seguramente, si él hubiera visto ese ca-
rretón indecente, los que por Cruces sen-
timoá, no nos sonrojariaraos do vergüeu-
za al ver pasar por frente a nuestra 
Redacción, la repetida carreta, más pro-
pia para ponerla al servicio del popu-
lar "Pirulí."... 
"¡Doctor Llanos, por Dios, que no si-

























R O A M E R 
Se distingue en el pateo por ia original belleza de sus lineas. 
Se impone en la carretera por so motor potente y seguro. 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S Y M O T O R E S 
Anima» 177 .Marina 2 Telefono A-6958.-Apartado 88 
Nosotros unimos nuestro ruego, cer-
ca del Jeíe de Sanidad, a fin de que no 
permita, en bien de la salubridad pa-> 
blica, que se siga utilizando ese carro. 
ÜM MBBO 
La Asociación de la Prensa de Cru-
ces, en sesión extraordinaria, reciente-
mente celebrada, tomó el acuerdo do im-
primir un libro de sonetos, de los bardos 
locales, dedicando lo que produzca la 
venta de los ejemplares, a la compra de 
libros para la Biblioteca ITiblica, inicia-
di por dicha progresista Aaociaciím. 
Aplaudimos la noble idef' de la Aso-
ciación de la Prensa de Cruces, que, por 
lo visto, tbie verdadero empeño en do-
tar a este pueblo de una lilbiiotcca pa-
ra el uso piiblico. 
.VU^STSAS CAI/TTS 
Deplorable es el estado en que 
encuentran las calles de rcestro queri-
do pueblo, en estos días de constante 
lluvia. 
Cualquier camino vecinal—podemos ase-
gvrarlo—eat.l en meores condiciones que 
"eso" que nosotros llamarr.oe calles. 
Y para iue se vea que no exageramos, 
véase lo que días pasados sucedió en ple-
no Paseo de Gómez, frente a la Esta-
ción del F . C. que como sabe todo eT 
que haya visitado a Cruces, es uno de 
los lugares más céntricos de la pobla-
eiCn. Pues bien, asimismo, en nuestra 
principal avnida, se "atascó" hasta el 
eje, un automóvil, días parados, tenien-
do necesidad su conductor de requerir el 
auxilio de varios compafieres para poder 
salir del pantano. 
V si esto sucede en pleno Pasco da 
L C A R U S O j llGALU-CURCl! 
VktroUXVTl 
VictroU XVII. eléctrica 
Cuba o Robla 
L a m e j o r m ú s i c a d e l 
m u n d o e s t á a s u d i s -
p o s i c i ó e n l a V i c t r o l a 
E s c o j a c u a l q u i e r c l a s e d e m ú s i c a q u e s e a 
d e s u p r e d i l e c c i ó n . E l i j a a l o s ar t i s ta s q u e 
m a y o r p l a c e r l e h a y a n p r o p o r c i o n a d o . 
A c u d a l u e g o a l a V i c t r o l a y e n e l l a p o d r á 
o i r s u m ú s i c a y a r t i s t a s favori tos . 
L a s u p r e m a c í a d e l a V i c t r o l a e s t á e n r e -
p r o d u c i r c o n a b s o l u t a e x a c t i t u d y n a t u r a l i d a d 
e l e n c a n t o s u b l i m e d e l a s s o b e r b i a s y m á g i -
c a s notas q u e b r o t a n d e l a s g a r g a n t a s p r i v i -
l e g i a d a s d e lo s g r a n d e s c a n t a n t e s d e l m u n d o , 
y l a s d u l c e s m e l o d í a s a r r a n c a d a s a los m á s 
de l i cados i n s t r u m e n t o s a l s e r p u l s a d o s c o n 
a r t e d i v i n o p o r lo s m á s e m i n e n t e s c o n c e r t i s -
t a s . L a V i c t r o l a e s e l i n s t r u m e n t o m u s i c a l 
p o r e x c e l e n c i a , e l favor i to d e l p ú b l i c o y e l 
pre fer ido p o r l o s m á s r e n o m b r a d o s ar t i s tas . 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V í c t o r 
t e n d r á s u m o p l a c e r e n m o s t r a r l e l o s d i f eren-
tes m o d e l o s d e l a V i c t o r y l a V i c t r o l a , y e n 
r e p r o d u c i r l e a l g u n o s d e los d i s c o s V i c t o r c o n -
t en iendo l a m ú s i c a q u e m á s a n h e l a V d . 
V í c t o r T a l k l n g M a c h i n e C o m p a n y 
C a m d e n , N . J . , E . U . de A . 
E s c r í b a n o s solicitando los 
atractivos c a t á l o g o s i lus-
trados Vic tor , en e s p a ñ o l . 
Tiquease jos Discos Victor con 
las Agujas Tungs-tone" Victrola. 
Cada una de estas agujas le repro-
ducirá de 100 a 300 discos sin tener 
que cambiarla. 
Gómez, está demás que relatemoa loa pln-
terescoa sucesos que tienen por teatro [ 
las demás calleé, cuando algún "chof-| 
ftr* 'atraillo, se lanza a atrat'Ssarlas/.. 
ESTUDIANTE AI'KOVECHADO. 
Acaba de sufrir examen en el Insti-
tuto Provincial de esa capital, el inte-
ligente jovencito crucenco "Gonzallto'* I 
á i 
E L M E J j O R R 
L A P A R A 
S N E R V I O 
R E J Ü V E N E C E Y 
D A F U E B Z Á Y V I G O R 
Mazas Gv^hallo, que después do nn hrl-" 
liüiita eííain'ín .obtuvo el título de Ba-
cjiller .coa netas enaltecedoras. 
AI felicitar al querido amiguito, lo 
remos también a bus señores padrei 
nuestro» distinguidos amigos los espo» 
sos Mazas-Garballo. 
E l CORRESPON'SAIi. 
R E L O J E S S U I Z O S 
D e A l t a P r e c i s i ó n 
M A R C A 
A . C . 
M A R C E L I N O M A R T I N E Z 
A l m a c é n d e J o y e r í a e n G e n e r a l . 
B R I L L A N T E S Y R E L O J E S 
M U R A L L A , 2 7 , a l t o s . 
F O L L E T I N 1 
R O B E R T O HUGO BENSON, Pbro. 
E L A M O D E L M U N D O 
NOVELA 
TRADUCIDA DIRECTAMENTE DEL 
IXGLES POR 
J U A N M A T E O S , Pbro. 
(I>e renta «i la librería "El Debate," Te-
niente B«y, 61) 
PKOEMIO GALEATO 
í I-a prensa de nuestro país ha tenido 
tr(?8envral ':E, A,no del Mundo- sin" 
& ymuvtUd¿aŜ r8aae,0pKorOSlaqÛ  atgrade-
K í . ^ berb0 n0 noB producido la 
• os '.honra de la literatura catClicI " 
~, Clíu .de ^ obra' largamente dis-
cutida dentro y fuera de España en cuan-
to a sus tendeuclas doctrinales, pero re-
conocida por la opinirtn selecta o ilus-
1 ^ i00"]0 de Intachable ortodoxia y 
ex epcionales méritos literarios, creemos 
rtn ^Si0I«C8t?mpar. al frentc de ^ segun-da edlciOn las siguientes observaciones. 
• i ,0 del M"Ddo-—dicen los edi-
,2SleSrs en b«vi8ima nota de an-
teportada-no pretende ser una profe-
rí ' c r i ^ ^i5fiertpcl5.n ^nJoturalP de 
Ja crisis política, soc al y religiosa a 
?eUlati?amen J 1 6 ^ d 0 n t r o *• S w S v exale^r tni!bHTe- co,, 8rtl0 Prolongar diverlfs cflmnn»"^'18, W demarcan \os airersos campos do las controversias de 
La difusién de las doctrinas del Co-
munismo, en Europa, favorecida ñor el 
c iSs^l i te^Hr^0 ,d% r^'onet Tomct 
s s s v f f i " ^ opp&;oddoe ha s 
^ontimienro general de cofmopo ¡tismo 
democrático j- humanitarista. cuyas 
recuencias serán: en el orden ^políUco 
J social, el hundimiento de las monar-
de aia V f l ™ á " 1Ug^ 81 "tabfecim^nto de la forma republicana, la extinción del sentimiento de patria, la abolición de Im guerras internacionales y consi 
dJÍÍent̂ mHnte Ia . fr los ^«titutos arma 
dos. la desaparición denlas diferencias 
de clase, y cierta tendencia a fundiré as 
üijcrsas naciones en una sola acruna-
ci6n : en el orden religioso. !a A¿SS?ta 
Suma^itlrislí8 Camp08: * Cat01ico * el 
Entonces comenzará, a Juicio del au-
tor, el periodo critico para e catolicis3 
mo porque las condiciones del iuw ió 
m £ i & t > Te1""^ dP un naturaílSío . tnsnailsta. le-Berán. como nunca dea-favorables y positivamente adversas Con el advenimiento de esa crisis, cree el no-velista que ha de coincidir'el prlnclpío 
Sagradas ̂ re^r:," ^ 5? 
'.rfferuaas Letras. sobrevendrá una t ^ l r ^ ^ u ^aslonada por Tos falsos profeta3 y Cristos que obrarán ex-
traordinarios prodigios hasta el punto de 
inducir a error a los mismos elegidos 
si fuera posible..." (1) "Entonces será 
dado a la Bestia el poder de combatir 
a los santos y de vencerlos..." (2), "...y 
aparecerá el nombre de Pecado e Hijo 
de Perdición, que se exaltará a sí mismo 
sobre todo lo que lleva el nombre de 
Dios, o quo. os adorado, alzándose en el 
Templo del Altísimo y haciéndose pasar 
por un ser divino..." (3) "Al volver en-
tonces a ia tierra el Hijo del Hombre, 
¿pensáis que lia de encontrar fe en ella?" 
<4) 
Inspirándose en los textos anteriores, 
que. como el lector puede ver, hablan de 
la desaparición casi completa de la fe, 
traza el P. Benson el cuadro tristísimo 
c;ue presentará la religión católica, mer-
ced por una parte a los trabajos de la 
Francmasonería, enemiga jurada de todo 
lo sobrenatural, y por otra a la difu-
sión de las doctrinas positivistas y a 
los portentosos adelantos de las ciencias 
psicológicas, que. combinadas con el ma-
terialismo científico, darán aparentemen-
te razón cumplida de todo. 
El Pontífice qu.p en aquel entonces ri-
ge los destinos de la Iglesia, cree ver 
el origen del general descreimiento que 
se apodera de las almas n el execslvo 
apego de los hombres a las comodidades 
y goces que ofrecen las aplicaciones in-
dustriales de los descubnclentos cien-
tíficos; y, en conformidad con este su 
sentir, destierra de Uoma, tan luego co-
mo recobra su dominio, los más refina-
dos inventos modernos y dedica a fines 
piadosos los edificios destinados al cul-
tivo de la ciencia y de la tedustria, pa-
ra enseñar a los hombres la única cien 
cía necesaria: la de Cristo, y Cristo 
crucificado, coni" Uccía San Pablo. 
¿Significa este, eomo pretenden algu-
(1) Pau. Ep. II ad Thcsal. S; Math. 
XXIV, 11, 12, 24. 
(2) Apocal. XIII, 7 y 8. 
(3) Paul. Ep. II ad The». 7 y 10. 
(4) Luc. XVIII, 8. 
nos crfticos. que, al decir del novelista, 
la Iglesia condena y proscribe el pro-
greso científico e industrial? De ningún 
modo: el Papa "declara que para tales 
trabajos y explotaciones sobra espacio 
fuera de la ciudad", pág:. 178 (1). El 
Pontífice no anatematiza los inventos, ni 
las fábricas, ni loa laboratorios; y si no 
lo hace así, no es porque fuera de la 
ciudad carezca de Jurisdicción material, 
ya que la espiritual, única necesaria pa-
ra el caso, sigue extendiéndose al mun-
do entero, sino porque "los descubrimien-
tos en sí mismos no son 'malos como 
derivaciones de las leyes admirables dic-
tadas por el Criador" ibid. Lo que de 
la lectura de todo esc pasaje se deduce 
es que el Pontífice, volviendo con amor 
los ojos a otros días de fe robusta y 
viva, en que la Iglesia gozaba del al-
tísimo ascendiente que por su naturaleza 
le corresponde, quiere para edificación y 
cjenipl'o del mundo, contagiado de un 
espíritu sensualista, liíjo del progreso 
científico e industrial, hacer de Roma 
la ciudad dondo impere la práctica de 
los consejos evangóllcos, donde los inte-
reses del orden eupiritual dominen como 
señores absolutos en una atmósfera em-
papada de esplendido desprecio a las 
concupiscencias de aquel mundo materia-
lizado. Los enemigos do la fe quo, da-
das las circunstancias y razones ex-
puestas en la novela, hallen en esa con-
ducta del Papa motivos para zaherir a 
la Iglesia, los encontrarán antes en la 
vida, doctrina y ejemplos de su divino 
Fundador. Jesucristo, que no vino para 
Laoer sabios, industriales, inventores o 
artistas, sino para dar ejemplo del más 
absoluto desasimiento do las comodida-
des y bienes terrenos, y para enseñar que 
por encima de todos los intereses mun-
danos están los de la salvación del' al-
ma, en aras de loa que dehtn sacrificarse 
los demás, cueste lo que costa re. 
La Iglesia no es enemiga del' progre-
(1) Las referencias de páginas corres-
ponden a esta segunda edición. 
so material, pero tampoco su misión 
principal y directa es la de fomentarlo, 
y mucho menos, cuando ese progreso 
halague y excite los apetitos inferiores 
hasta oponerse, al ejercicio de la ' vida 
sobrenatural. En este punto el Pon-
tífice no hace más que seguir las má-
ximas evangélicas. 
Una gran parte, por no dfeclr la ma-
yoría de los reparos dirigidos contra el 
espíritu y tendencia, de la obra, se fun-
dan, a lo que hemos tenido ocasión de 
observar, en la significación aparente de 
tal o cual episodio o pasaje, desglosa-
dos del conjunto y examinados aislada-
I mente, sin tener en cuenta el plan y 
| pensamiento dominantes del libro. 
I Para quienquiera que lo lea con aten-
i clón y desapasionamiento, no puede me-
nos de se revidente el propósito que le 
informa de hacer resaltar el fracaso do 
las doctrinas humanitaristas como Ideal 
capaz de satisfacer las aspiraciones de 
nuestra naturaleza y como soñada pana-
cea de las miserias y dolores que la 
afligen. Si algo prueban los hechos rela-
tadas en la novela es que tales doctri-
nas ni explican satisfactoriamente los 
grandes enigmas do la vida, ni evitan la 
barbarie de la persecución religiosa, ni 
menos labran la dicha de los individuos 
y de las familias. 
Las conclusiones a que llega Percy en 
sus horas de sofitaria meditación, el 
suicidio de Mábel, determinado por el 
desencanto y horror que le producen las 
tiránicas crueldades a que lógicamente 
conduce el Humanitarismo, y por último 
los sucesos de la Plaza de la Concordia 
lo patentizan con evidencia deslumbra-
dora. ¿Dónde están la paz v bienandan-
za, la exención de padecimientos y tra-
bajos de que. al decir de algunos críti-
cos, supone el autor gozando al linaje 
humano? "La tranquilidad no acompaña-
ba en la gran metrópoli a la alegría 
def vivir" dice Percy, pág. 161... "Lo 
que él habla dejado atrás en Londres 
diez horas antes, se le antojaba una 
Imagen bastante parecida a las mansio-
nes supremas del Infierno" ibid. SI tan 
dulce e Idílica era la vida, ¿quí objeto 
podían tener las casas de descanso o re-
tiro donde ordinariamente buscaban la 
aplicación de la "euthanaaia" los arras-
trados a ellas, como Mábel, por contra-
tlempoe o desgracias? ¡Oh! no; el au-
tor no supone que pueda existir otra paz 
que la de las armas y aquella de que 
nos habla la Escritura en las palabras: 
"Pax, pax, et no nerat pax." 
A mayor abundamiento, Percy, uno de 
los principales personajes de la novela, 
afirma en repetidos ''espasmos de con-
vicción" que "sin el Creador la vida de 
la criatura es un enigma inexplicable...; 
que 10 sobreuatural es el origen y el 
fin de toda existencia...; que la reli-
gión católica es la única poseedora do 
la verdad absoluta, la única "que hace 
tolerable la vida," pág. lOrt y 167... que 
"la religión humanitaria no puede ser 
verdadera, sino a condición de suprimir 
en el hombre la mitad por lo menos 
de sus aspiraciones y padecimientos, 
etc.", pág 16 y 167... que "la religión 
numamtaria no puede ser verdadera, sino 
a. condición de suprimir en el hombre 
la mitad por lo menos de sus aspira-
ciones y padecimientos, etc.". pág o0« 
con otras manifestaciones análogas "de 
fe vigorosa y ardiente, uo menos cate-
góricas y terminantes. 
En vista de esto se comprenderá la 
dolorosa extrañeza que nos ha causado 
el ver a revistas católicas, que gozan me-
recida fama de serias, hacerse eco de 
las falsas y oalumniosas Imputaciones 
lanzadas contra la obra de Benson por 
nlgfln publicista extranjero. Porque en 
realidad de verdad. Ia civilización de-
fendida y propagada por la masonería 
no es a los ojos del autor más que un 
"esfuerzo esWrir (nág. 337) que lejos de 
resolver el enigma áe la vida la hace más 
incomprensible e Intolerable. La elahH« 
combatida por la Iglesia (en eBta novela) 
no es la verdadera luz que Irradia sus 
fuígores sobre lo pasado y lo futuro, so-
bre el tiempo y la eternidad, sobre ci or-
den de la materia y del espíritu, sino 
los fuegos fatuos de la concepción ma-
terialista que al divinizar al hombre, 
declarándole evolución suprema de lo in-
consciente, le rebaja a la categoría do 
un animal perfeccionado; la paz conde-
rada por el Pontífice no es la fundada 
en el cumplimiento de loa deberes del 
ĥombre para con Dios, para con el pró-
jimo y para consigo mismo, sino la que, 
desconociendo y aun negando la prime-
ra clase de esos deberes, aspira de una 
manera exclusiva a gozar del blenesta-
material. 
E l lector puede contemplar, en el de-
sarrollo de la novela, el catolicismo y 
la religión humanitarista, puestos fren-
tfi a frente en sus dogmas, culto y mo-
ral. A través de la pompa exagerada de 
ciertas descripciones, y bajo el velo de 
calificativos y frases intencionadas. no 
es difícil descubrir cierti corriente de 
humorismo sarcástico que se burla de la 
ciega inconscienca de las turbas, del ser-
vilismo abyecto de sus directores, así 
como de las inconsecuencias y aberracio-
nes morales a que conducen las fldmantes 
doctrinas de la nueva religión. 
. T-í''a8A h'Po^ücas vicisitudes por que en 
El Amo del Mundo" se supone que 
pasa er tatolcismo, además de estar ins-
piradas en los textos arriba citados obe-
decen a Ja idea insistentemente expre-
sada por el autor de que los postreros 
días del Cristianism ohan de guardar 
estrecha analogía con las circunstancias 
de su aparición sobre la tierra y las 
que acompañaron a la muerte del Sal-
SfíS^M^íí?6 la Pagina 64: "Visión de 
Percy. —Ln ambos acontecimientos su-
pone el autor que ha de existir la misma 
falta de medios y auxilios materiales 
Idéntica persecución Implacable por par-
te de los poderes del mundo, igual vic-
toria aparente de éste sobre la Iglesia 
que. a ejemplo de su divino Fundador ' 
triunfa cuando parece caer vencida "en-
tre ignominias" y halla en las afrentas 
tormentos y abandono del Calvario d 
principio de su exaltación y gloria 
F A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A Julio 4 de 1919 A K O L X X X V n 
t t o j e a n d c n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
n.\C'E 85 AÑOS 
Tlcrnes 4 de Julio 1S39 
Relación de los reos que ha senten-
ciado el Exrao. señor Capitán General 
"ton la consulta del señor Consejero 
honorario, auditor de Guerra y por an-
te el escribano del Juzgado desde el 
3o. de Junio al del corriente. 
Negros: José Nogales, Javier López. 
José María Mendoza, Juan Morales. 
José Jesús Gómez, Alejo Rodríguez. 
Jerónimo García. Total 7. 
Pardos: Pedro García, Francisco 
Antonio. Manuel Rodríguez, Juan 
Duarte, Nolasco Candao. Juan García, 
Pedro Arredondo. Total 7. 
riilnos: Francisco Duarte. 
Blancos* José María Pcreyra, Fran-
cisco Soler, Luis Escobar Benigno Ma-
l ín , Rafael Rebollo. Teodoro Huerta. 
Total C. 
Casi todos fueron condenados a al-
gunos años de presidio. 
Estas medidas rigurosas obedecle-
lon a que en la Habana no se podía 
ralir a la calle de noche.'por el gran 
Tiúmero de forágidos que la infestaba. 
E l general Tacón se prepuso limpiar 
de esa gente la ciudad. 
HA-CE :>0 AÑOS 
PominR-o 5 Julio 1S6Í> 
Sncrdldo.—El Lf»dv's Paper refiere 
el caso siguiente: "Hace algunos años 
v.n arrendatario de Pensilvania on uu 
momento de completa embriaguez hi-
rió a su esposa y creyenJo que la ha-
nía matado se marchó precipitadamen-
te al Oeste. Restablecióse la mujer y 
después de vivir cinco años sola, con-
trajo segundas nupcias. Su segundo 
marido murió a los pocos meses, v 
ella se marchó también al Oeste. Allí 
Tomó conocimiento de un rico comer-
ciante, Bignleron las relaciones y se 
casó con él. Al despojarse la novia 
de su atavío el novio, reparó en una ci-
catriz que tenía en el cuello y reco 
noció en ella a su antigua mujer. 
HACE 25 AÑOS 
MV«rcoles 4 Julio 1894 
T>. José Snárez Solis.—Nuestro que 
lido amigo y comnañero de Redacción 
señor D. Lucio S- Solís ha recibido 
pnr e' vapor correo "Reina Mari» 
Cristina" la triste noticia del falle 
cimiento ocurrido1 en la Coruña. dond^ 
residía, de su respatahle y queridísimo 
padre el «eñor D. José Suárez Solís y 
«Jariño. Comprendemos lo inmenso d'.-
'a pena que fiflige a nuestro amigo v 
'ompañero, y a ella nos asociamos de 
'odo corazón pidiendo a Dios que le 
conceda resignación cristiana para so-
porta r'a v que dé paz eterna al alma 
leí finado. 
E l señor Suárez Solís y Mariño era 
muy conocido y estimado en esta isla, 
en la que residió largo tiempo, perte-
neciendo durante muchos años al co-
mercio de la Habana. Ultimamente fut-
gerente del almacén de tejidos callé 
de Amargura número 17, que giraba 
balo la razón de Solís Randuele y Ca. 
del que eran socios además del referi-
do señor los señores Rendueles y Tron 
toso, ÍD. Nicanor.) Su inteligencia en 
los negocios y su trato afable y cari-
ñoso le conquistaron numerosos ami-
pns oue como nosotros, lamentarán su 
Ardida y harán participes de su pena 
a sus hijos v demás deudos residentes 
en esta capital. 
1 
Suscriba» iJ DIARIO D E L A MA-
RIMA y ani'uciéfs en el DIARIO DC 
LA MARINA 
G o m a s T i g r e 
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s í n a d a . 
s e : g a r a n t i z a n 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S ! 
D a m b o r e n e a y C a . 
T E L - E F . A - T ^ O T . Z A N J A 
l i l i l í ••¡MMilil 
N o . 1 3 T . 
R E V O L T I J O 
1>K (OSAS PROPIAS V AJENAS 
Los vuelos liasatláiiticos. Estamos 
entrando en el reinado del aire. Y no 
lo (iigo por la vida, que aire cs,_(jnen- I ̂ r r ; 2 a r mañanai alienta mi 0ptimis-
la reducción del peso de los motore*;, sencilla. A más de ;;er artículos de or-
otro en el equipo radiotelegrífico, una dinario consumo, cuyo precio es casi 
buena caita aérea y estarnus listos. 1 intangible, están competidísimos, por 
¿Será el aeroplano o el dirigible el i el lado de esc mismo precio: son ar-
que triunfe? Yo creo que ambos Creo1 tículos a base de baratura, dentro 
que el dirigible representará al tren de su rango y en cuya adquisición, 
y el aeroplano al automóvil, camión ; más que el lujo influye la convenien-
indusive. De éste será la rapidez, de i cia. 
aquél la seguridad; de los ú o i . la eco-1 • — ; • 
nomía de tiempo, que es el oro del i j t « | y T D D A A T T E 1 \ U D Ü T I C 
día. Vamos a ver si el R-34, que dele L I D J W ^1*1- V L d L VL 
En cambio, hay arlículos que por 
desearse perentoriamente, podrían so 
portar el gasto. 
Una carta , un documento que de 
pronto interesan y cuya espera no 
puede prolongarse. | 
E l capricho de lucir, al día siguien-
te de mencionarla el cable, una sin-
gular creac ión de la moda, (ya se tra-
te del sombrero modelo lanzado en 
París, que a las dos semanas, o an-
tes, exhibirá L a Mimí en el 3°. de Nep 
tuno; ya del género y figurín para el 
traje de sport, pura "ellas" o para 
"ellos", que luego ha de brinJirles la 
Cana .Montalvo-Corrnl en Galiano 
100) 
E l libro o la obra que há de con-
sultarse en seguida y que de momen-
to no hay en la Librería Cervantes— 
Gaüano G2—O el ramo de flores que 
comprado hoy a Langwith en el 66 de 
Obispo, ha de recibir la madre en 
Europa m a ñ a n a día de su santo. 
Hasta l a imagen o la estampa mila 
grosas que depde el lecho del dolor 
habría quien pidiese a la casa pater-
na, y que en el 91 de O'Rcilly no po-
dría comprar con todo el oro del 
mundo. TCstas cosas y otras a este 
tenor, si tolerarían el gasto del trans 
porte a é r e o ; y bien puede asegurar-
se que serán ellas las que con la vali-
ja postal lo constituyan al .princi-
pio! 
('antar. Si quieres hablar conmigo. 
—sentémonos en un banco—tan es-
trecho que no quepa—entre los dos 
el engaño. 
Pensamientos. E l verdadero valor 
consiste en saber sufrir—El que te-
me padecer padece ya lo que teme.— 
Comprar a crédito *>s pagar dos ve-
ces; cuando no se trata do casas co-
mo E l Palacio de Hierro Monte 231. 
que vende a plazos sus muobles sin 
apenas aumentar el precio.— Si-
Dios no existiese habría que inven-
tario, aunque no fuera más jue para , 
dar en la cabeza a ciertas gentes—' 
&] mérito sin dignidad es un rostro 
sin expresión—La vida, sí no la on-1 
dulzáramos, cería Insonortahie. Porj 
eso hay que frecuentar La TMor Cu-1 
baña—Galiano y San José—donde es-j 
tán los buenos dulces y pasteles.— | 
El tiempo es oro, dicen los ingleses, i 
Por eso conviene medirlo bien; pero 
no así como quiera, sino con un re-
loj Lohr.ngrin, de esos que venden en 
Riela 117 Juan R. Alvarez y Cía. ' 
Curiosidades. Las estrellas alum-
bran una cincuenteava parte que la 
L u n a — L a temperatura en la tierra | 
varía de 40o. bajo cero a 75 sobre i 
cero—En la Habana hav una próji-
ma llamada L a Luisita, que viste tra-
jes, camisas, corbatas, calottines y 
demás art ículos de hombre, pero con 
verdadero gusto. Está en Monte 63. 
Cantar Las nubes que ven tus ojos 
—retrato son de mis nenas:—SI so ¡ 
deshace una en llanto—se van for-1 
mando otras nuevas. 
Correo. "Pirika", Hombre, es una I 
lástima que mande usted cantares i 
tan pobres con un seudónimo tan ri-
co. Los bombones. "Pirika- de E l 
Moderno Cubano—Obispo 51—son glo I 
ría pura. 
"Maricela". Muchísimas gracias, 
señorita. E s usted muy amable L a | 
Loción Hiél do Vaca de CrusUlas es-
tará a la venta muy pronto—De na-
da, y a sus oles. 
"Calvino" Usted no será protestan-
te, a posar del seudónimo: pero en 
cambio me hace usted nrotestar a 
mí. de sus apreciaciones sobre Herme 
néutica. Si por ellas se ha quedado 
usted calvo, cómprese una peluca on 
L a Josefina,—Galiano 54—y deje ea 
paz a las prensas. 
Que es lo que yo debiera hacer, 
ZAUS. 
Medicmí Pwrjiticntt '.'-:<;, 





L a E n f e r m e d a d 
y l a M e d i c i n a . 
i La vida angustiosa, siempre torturada bajo 
el yugo de los dolores y de los sufri 
mientos, se hace vida feliz de goces 
y alegrías cuando se toma -
perú 
V i n o 
C a r d u i 
(EL TONICO DE LA MUJER) 
Porque desaparecen los desarreglos 
femeninos, causantes de los males 
C O N F I E E N E L V I N O C A R D U I 
to la llama la Iglesia,) sino por la 
utilización del fluido atmosférico co-
mo medir» de comunicación «nundral. 
Industrialmente consideradas la avi?-
ción y la aeronáutica, no entran toda-
vía de lleno en lo práctiro; pero la 
perspectiva es buena. Un paso más en 
V u e l v e a r e n a c e r ! a e s p e r a n z a e n i o s p a r a l í t i c o s , e n I ú s 
n e u r ó t i c o s y e n c u a n t o s p a d e c e n d e s a r r e g l o s n e r v i o s o s 
E L P L A N C A R T A Y A - V A Z Q U E Z 
mo. Vamos a ver . . . 
E l transporte aóréo. Comnarado el 
costo de este transporte con el acuá-
tico o terrestre, es obvio que, en ge-
neral, sea más caro. Pero quizá no 
tanto que no lo consientan algunoá 
artíeulrs. Los dos tomos de La Mujei-
y el Hogar Feliz, que por quince pe-
L E E R T O D O E L M U N D O 
LEVANTATE Y ANDA 
Prindploa fundamentales y normas 
prácticas «le Auto-Educaclún y Cultura 
humana; estímulos y oríeutuciones hacia 
una vida mejor. 
La obra LEVANTATE Y ANDA, escri-
ta por oí 1'. Adriano Suírez es la más 
K arfas 
¡A cuántos infelices hemos oído 
decir: el profesor Vázquez, no oulere 
luchar más; nos abandona." 
Con' cuánto sentimiento comunica-
ban las temeridades de un posible 
abandono a quienes nos creía ^ anv-
gos de tan ilustre benefactor! Ah, 
qué grande y qué hermoso es vivir 
estimado y querido, y admirado de 
tan hermosa manera! 
El profesor Vázquez al igual qut;: mos muchos, le devolvimos a nuestro 
el sapiente doctor Cartaya, empieza*! | hombre ja siguiente moraleja: "Dijo 
a recoger el fruto de sus afai.es y 
de sus cuantiosos desvelos. Hac'a 
plan a que me han sometido, no pue-1 público tuesta en Monte 8 L a Ceiba: 
de ser más simple: tan simple, que, 
de lo único que doy fe, es ael cos-
quilleo interno que me producen U» 
corrientes fluídicas aplicadas magH 
tralmente por el ilustre profesor Váí-
quez." 
Eso es todo cuanto ha Influido on 
lento proceso de mi cura. 
Como al igual de este caso conoc'» 
sos da José Albela en Eelrscoaín V i práctica, de más sanas doctrinas y la 
San Rafael: el reloj o la cadena ^ í , 86 ^ 0 
oro que a precio de fábrica venden en 
Riela íJl Miranda y Carballal Herma-
nos; el holán, la crea, el warandol, el 
nansú, toda esa serie enorme de telas 
blancas que en Neptuno 59, semirre-
galan Las Ninfas; el café puertorri-
queño tan rico, que a la vista del 
ellos, se dirigen los votos más fer-
vientes del que padece los rigores ae 
una enfermedad tan Inquietante como 
molesta! 
Hablando con un pobre hombre, 
cuyo padecimiento data de uno^ cuan-
tos años atrás, éste, nos decía, miren 
uítedes. mi mal ha ido paulatiramen 
te degenerando, hacia la cura total, 
sin haberme dado cuenta de ello: E l 
1 Dios al hombre, cuídate, que yo . -
cuidaré." 
Es decir, con un poco que ponsa 
el cliente de su parte y otro poce 
que le ofrece la ciencia, negocio he 
cho. 
Por eso salen alegres los que en 
tian tristes y cariacontecidos en la 
Clínica de San Lázaro, 252. 
Aurelio P. Francia. 
18875 4jl. 
.. espi- _ 
LEVANTATE Y ANDA deben de leer-
la loA uiüos para educar su voluntad y 
formar su corazón; los jóvenes para ad-
quirir los conocimientos neMWUrioi y ser 
útiles a si mismos y a los demás; los 
hombres para poderse orientar con facili-
dad en todas sus empresas. 
LEVANTATE Y ANDA está dividida 
en tres partes que dejan conocer perfec-
tamente el pian de la obra. 
la. parte: LA VOLUNTAD Y E L EXI-
TO EN LA VIDA. 
2a. parte: OKIENTACIONES Y ESTI-
MULOS. 
aa. parto: NORMAS PRACTICAS. 
los cubiertos, y la loza, y el cristal 
y los mil objetos de arte que L a Vaji-
lla exhibj en Galiano y Zanji ; todos 
esos artículos de camisería v afines, 
llamados "artículos de ciballero," 
cuyo campeonato tiene el Champion 
Moya en Obispo 108, y todos ê os víve-
res y licores selectos, que cual pe 
quena lonja ultramarina brinda La 
Flor de Cuba en O'Reilly 86. es evi-
dente que nó soportarían el recto del 
transporte aéreo. La razón ts bien 
LA VERDADERA CIENCIA DE 
CURAR.—Tratamiento na turista 
moderno y modo de conocer las 
enfermedades por la expresión 
del rostro, por Luis Kuhne 
Nadie debo sufrir de .iqní en adelante Nueva .-dición ilustrada. 1 to 
rfecclones reumáticas, porque con totaát mo en 4o. tela 
Antirreumátlco del doctor Russell Hurst i DISCURSOS Y MENSAJES DE 
ESTADO D E L PRKS1 DENTE 
R e u m á t i c o s 
Pieclo del ejemplar en nlstlca 
en la Ilahana $1.20 
En los demás lugares de la la-
la, franco de portes y certifi-
cada |1.40 
OTROS LIBROS TAN UTILES COMO 
INTERESANTES 
df Filadelili, todo está listo y la cura-
«it'n del reuma, no deja de ser bocho 
hasta qiirt so haya emprendido el trata-
Tnlento por tan exrelente preparado. An-
tiireumáVi.-i del doctor Russoll Ihirst de 
Tiladelfia, B<t vendo en todas las boticas. 
A. 
1 
K I L B Y C A R & F O U N D R Y C O . 
A N N I S T O N , A L A . 
E s p e c i f i c a c i o n e s y p l a n o s p a r a 
C A R R O S D E C A Í Y C A R G A 
C o t i z a m o s I N M E D I A T A M E N T E d e p r e s e n t a d a l a s o l i c i t u d 
O ' R e i l l y y M e r c a í l e r e s . D e p a r t a m e n t o 2 1 1 
T E L E F O N O A - 8 2 4 9 . 
c SíMG •ld-1 
WlLSON. —Rccupilación de todos 
los ulscur.-;os del Presidente WI1-
son con motivo de la Guerra 
Europea, por Eugenio Acker-
man. Versión castellana. 
1 tomo en 4o., tela 
E L (¿Ü«30TB A TIJERA.—Re-
l icaetitaci-ju gráfica de los ta-
pices 'JUfl existen en el Palacio 
íteal de Madrid, referentes al 
«.•uijote. 
Obra de jran Interés para to-
dos los Cervantistas y coleccio-
nistas de joyas artísticas. 
1 tom-j, "jon 4(i muguiftcoj gra-
bados, representando otros tan-
tos tapicjj, tela 
LA EDUCACION FISICA DEL 
MÑO.—Tratado do gimnasia, el 
más completo de cuantos se han 
publicado haAa la lecha por 
Haus Spltzp. Traducción direc-
ta del alemán. 1 tomo, encua-
dernado y con grabados. , . . 
E L CRIMEN DE IlERUJIA.— 
Derecho penal Canónico, por el 
P. .lerónimo Montes. 1 tomo, 
en rústica 
EVOLUCION PENITENCIARIA 
EN KSl'AÑA. —Estudios de pro-
blemas penitenciarlos por Rafael 
Sa lillas. tonos en pasta es-
pañola. . .' 
CRITICA i.' RUFORMAS que de-
ben Introducirse en el vigente 
Código de Ciíinercio espaiiol de 
de Agosto de 1885. por Ri-
cardo Espejo e Hinojosu. 1 to-
mo en pasta española. \ . . . 
'J.K ATADO DE MKUICINA L E -
GAL í TOXICOLOGIA.—Obra 
eecrita por el doctor Antonio 
Lecha-Marzo. 
La presente obra, la más com-
pleta de cuantas se han escrito 
hasta la fecha, se publicará por 
fascículos do uuas 400 páginas, 
en 4o., -mayor con Infinidad de 
grabados y láminas en colores. 
Precio de cada fascículo, en 
rústica 
Kstá pu.Mto a la venta el Fas-
cículo primero. 
Se admiten suscripciones 
ARCHIVO GKNEKAL DE IN-
DIAS.—Catálogo de los docu-
mentos relacionados con la Amé-
rica y que se encuentran on el 
Rpal Arohivo de Indias de Se-
villa. 1 tomo, en lo., pauta . 
os( ai; wil1)13.—Obras comple-
tas. Tomos 2 y 3. KI retrato 
de Dorlan Gray. 2 tomos, lujo-








D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O í SUS 
A N E X O S 
Consul tas : de 4 a 6 p. m. en Con-
i-ordia, n ú m e r o 2 5 . 
Domic i l io : Línea, 13, Vedado. 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
# 3 1 M Í I M I M 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n e s p e j o c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n 
p a ñ o m o j a d o e n u n a pas-
t i l l a de B o n A m i h a c i e n d o 
u n a e s p u m a b l a n c a y 
s u a v e . E s t i e n d a s e l a es-
p u m a e n e l 
c r i s t a l — D e j é s e 
s e c a r — P á s e s e 
u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n 
tan solo t o m a u n m i n u t o . 
Deja el cristal limpio y brilloso 
Sin mancha ni nube. 
Bon Ami es la única prepara-
ción en el mundo para limpiar la 
luna de los espejos. 
Limpia meta l e s , 





j Librería "PERVANTnS," d« Ricardo 
I peloso. t.fllinno 62. (Esquina • Nep-tr.no.) Apartndo 1,113. 
I'abana. 
ep-
Tol̂ fono A-495i». 
S í 
AKTtoGRAMCAi 
Con ^Cuidado q ^ enge vapores, terrocarnles y hoteles, debe eleg^ el equipaje 
b** modelo He B A U L L b L A P A K A 1 L proporciona la mayor comodidad y confort en el viaje. 
Baúles Escaparates, desde $30.00 basta $150.00 
Visite nuestro Departamento de Equipajes 
L a í n ü s i c a ^ n a c í o n a i 
(Viene Je la_PRlMEIL\ ) 
período de Gunrra Cni i . 
^ s ^ T G e o S ^ ü s i c a MarcUin. 
^ M ^ S S ^ t O ; música Tenting 
^ « ^ S M ^ l a n d : 
- , o Aíarvland. my Maryland. 
t'or7a de Dixie; música Dixio 
^"nan.lv Jim." en la Carolina: mú-
Di'ncly Jm of Carohne 
65 t * tardo ds un domingo en nna ha-
J & ? M sur: música My oíd Ken-
^'• '¿jos^ondo corre el "S^nee Rlb-
música Oíd Folks at Home 
b Nota™ PaVa el conocimiento perfec-
to de esta primera parte, es absolu-
I «nt» indirpcnsablp la lectura del 
C 'invencible América" editado y 
i í S b u í d o gratuitamente por la Co 
l ^ ó n Nacional Cubana de Propagan-
S f por la guerra y de auxilio a sus 
victiniar." 
I . \TEr.! \I2DI0 T E 15 7,nNXT03 
SEGUNDA P A R T E 
Poríodo moderno: de arte v evoca-
l6So. 1. Marcba solemne "Louisiana," 
V-in der Stucken. 
N'o. 2- Dos canciones natrras mo-
^ " S m ' i ó n Afro Americauíi; Tomas. 
Canción India. Cadman Temas. 
Solistas- señoritas Carmen Burgue-
Hd Dora O'Siel. Fwy Fv.-ype^T. 
Discípulas do la escuela Mumctípal 
H(» música. „ ... % 
Xo. 3. Elegía (De la Judian Siute,) 
Mac Doweiií 
Vo 4 Serenado Creóle. De Jvoven. 
•So, l . Marciia Estrellas y Franja' 
por siempre, Sonsa. ^ 
INTERMEDIO D E 15 MINUTOS 
T E R C E R A P A R T E v 
IIPeríodo contemporáneo'. Do Guerra 
• por la Libertad Universal, Cancio-
nes Pafri6t.icas. 
Xo. 1. a. St.md, Stand up America: 
•£dv.ard Horsman. 
h To A'ictory; Henry Hadle.̂ -. 
Solista: señirita Cannen Pjrguette. 
Xo 2. The Americaus Corte; Fay 
•Postor. 
I Solista: M E . Falguer?. 
Xo. ?5. There's a Long, Long Trall; 
|eo Elliot. 
Solista: Dora O'Siel. 
Xo. 4. When The boys come Home; 
)]ey Speaks. 
Solista: señorita Carmen Burguotte. 
Xo. lío. Over There, Paráfrasis del 
ânto popular, Tomas. 
l>a Conrsión Nacional Cubana de 
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P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
K I M B O 
s i e m p r e e s t á d e ú l t i m a . 
C o r d o b á n y p i e l d e 
c a b a l l o , l a m o d a 
d e l a e s t a c i ó n . 
L A B O M B A 
M a n z a n a d e G ó m e z 
( F r e n t e a C a m p o a m o r , ) 
A p a r t a d o 9 3 6 . H A B A N A . T e l é f . A - 2 9 8 9 . 
propaganda por la guerra y de auxi-
lio a sus víctimas, está constituida 
en la siguiente forma; 
Presidente; Cosme de la Torriente. 
Sonador por Matanzas. 







PAKA EXFBRMEDADES MENTALKS Y NERVIOSAS. 
t nica y exclusivamente se admt ten señoras, calle de Barreto núraera 
Guanabacja, Teléfono 5111. 
Tj formes ? consultas, calle de B ernaza número 32, Habana. Tel. A-3643 
c 5123 in 12 jn 
Prrez, Senador por la Habana. 
Leopoldo Cancio y Luna, Secretarlo 
de Hacienda. 
Fernanüo Méndez Capote, Secreta-
rio do Sanidad y Beneficiencia. 
Emilio Ferrer y Picabia, Magistra-
do dol Tribunal Supremo." 
Secretario: José María CoUañtfft'j 
Representante a la Cámara por Pi-
nar del Rio 
Vice Secretare: Clemente Vázquez 
Bello, Representante a la Cámara por 
Santa Clara. 
¿uscríbiue a! DIARIO DE L A MA 
RIÑA y acuncié*e en el DIARIO DE 
LA MARINA 
E l e s t r e ñ i m i e n t o , p o r r e -
g l a g e n e r a l » e s i n d i c i o d e 
t r a s t o r n o s i n t e s t i n a l e s , 
g á s t r i c o s o h e p á t i c o s . L a s 
P i l d o r a s I n d i a n a s V e g e t a -
l e s d e W r i g h t r e s t a b l e c e n 
l a r e g u l a r i d a d d e e s a s f u n -
c i o n e s s i n p r o d u c i r l a m e -
n o r m o l e s t i a a l o r g a n i s m o 
lias legítimas Pílfloí-as xuuüuua^ v ese-
tales Tienen en oajltas y con envoltura de 
color amarillo. Cualquier ctra envasada 
ei> distinta forma no es la logrítima. In-
Blrta y le darán las leirítírraa. 
í L a N o t a 
* d e E x q u i s i t a 
G r a c i a 
L a n o t a final d e e x q u i s i t a g r a c i a , 
l a q u e c o n f e r e e s a i n d i v i d u a l i d a d 
q u e s e t r a d u c e e n • ' b o u q u e t " d e 
r e f i n a m i e t o y e l e g a n c i a , s e c n c u ^ 
e n t r a e n l o s 
1 
^ ™ n * ^ N D O R V I S I O N D E F L E U R S 
V I O L E T T E D E M A I E C L A T R A D I A N T R O S B 
•3 m 
N U N C A S E A B A N D O N E 
la esperanza. L a monotonía , m k i 
que el dolor, es lo que hace taa 
duro sobrellevar una enfermedad 
larga. L a vida puede compararse a 
un d ía lluvioso: se ve todo como a 
través de un vidrio opaco. Los di-
versos s íntomas de ]a enfermedad, 
sean los que sean, apelan constan-
temente al án imo y a la imagina-
c ión del paciente^ dande por re-
sultado que a otros pensamientos 
se les dé poca o ninguna cabida; 
se fastidia do oír hablar de sí mis-
mo, aunque, verdaderamente, éste 
es el ún ico t ó p i c o que le interesa. 
Llega un d ía en que u n rayo de es-
peranza m o m e n t á n e a m e n t e se fil-
tra a través de un claro de nubes y 
entonces el enfermo se reanima un 
poco; sin embargo, al d ía siguien-
te vuelve a caer en desesperación. 
Algunas veces esto es cuest ión de 
unos cuantos meses, pero otras se 
prolonga por a ñ o s ; todo depende 
de las circunstancias, pues no exis-
ten dos casos iguales. L a s palabras 
m á s frecuentes en sus labios, son: 
"Nada me hace provecho; estoy 
seguro que no sanaré ." Se pondrá 
bueno, aunque no tenga fe en las 
medicinas, siempre que se tome la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E s t a obrará, como lo ha hecho con 
miles de personas que se encontra-
ban en una s i tuac ión análoga . L a 
dolencia que no pueda mejorar o 
aliviar debe ser incurable. E s tan 
sabrosa, como la miel y contiene 
nna so luc ión de un extracto que se 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosfitos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre. P u -
rifica l a sangre, regula las fun-
ciones, y hace, por ú l t i m o , que la 
vitalidad substituya a la debilidad 
y languidez producida por la en-
fermedad. E l D r . ü l p i a n o Hierro, 
Profesor del Laboratorio Nacional 
de l a Habana, dice: " H e usado la 
Preparación de Wampole y he ob-
tenido en todos los casos de afec-
ciones bronco-pulmonares un re-
sultado excelente." E n las Boticas. 
L O S R E Y E S 
M A G O S 
E n t o d o s l o s m o d e l o s t e -
n e m o s b u e n s u r t i d o . 
7 3 - G A L I A N O - 7 3 . 
American Arvert. A-9638 
C5720 alt 3t.4 
R U E D A S D E A C E R O 
P A R A C A R R E T A S 
C o l o n o s * H a c e n d a d o s 
Antes de decidir para la próxima 
zafra investigue este material 
ES SEGURO Y ECONOMICO 
FUERTE Y DURADERO 
ANUNCIO OS VAOI* 
C U B A 3. — HABANA. 
D e C i e n f u e g o s 
\ Julio, 2. 
BOUO MISTERIOSO 
Ampljan<l> la noticia del robo de pren-
das cometida e nía auincalk-ría "La Bor-
la/' propiedad do los señores J . Torres 
y Comp., diré que el suceso sifruo siu 
< bclirecerae, a pesar de la actividad do 
U i olida. 
Las puertas dol eRtaLkcimiento no 
i risentaú U más pequeña Henal de frac-
lur.i, o violemia; las vidrieras, tampoco; 
y ha mauir?.sta(lo el señor Evaristo Gon-
y/dez. de la tirina social, que tojos los 
(Ii-!'<ndirnted duermen en la casa y quo 
nu sospecha d'? ninguno de ellos. 
Aña<H.> que las Hhvcs de las vidrieras 
se quedaron olvidadas en las mismas la 
lioche del iun?s al marte: 
\ caben dos prefruntas; 
i iiin^n abrí;', las •.idrlenis? 
íCómo se nevaron las iivndas"/ 
)-os rogiBtros no han dado ningún re-
sultado y en cuanto a dete-nrionos, ayer, 
a última hora de ü tarde íuó detenido 
rranelsco Irhslas, menor c;e edad y de-
pendl«mte de "La Borla," ix>r soapechis 
do ane ivl bt-ra alffo del robo 
Las sô pe'-has se fundn. on qno es-
tando TgioshiK colocado en una casa de 
Cumanay.Ufua, se cometí allí un robo en 
el cual estuvo complicado el jovencito de-
tenido. 
Las prendas robadas tienen un ralor 
exacto da 17.900 pesos. 
IN \ CONCKStON RARA 
Loe co itratislas do la pavlnteiitiiciAn 
tbren pendientes de arretclo varias ca-
lles de esti (iudad y fntre días, la Cal-
zada de Dolores, vía de gra niioportiu-
cla. 
Y cuando crefumos que pronto s» em-
pezarla -i pavimentar esas calles para 
no depar la población con una cuarta 
pnrte ''coitpi antes." los contratistas, el 
Centro de Propietarios y la Secretarla 
de Obras Prttdicas pidieron al Ayunta-
miento miio ins aliniiiias talles s.; arre-
glen sofá mente con una capa de "maca-
d:i;n" y quo en cambio, se pavimenta-
ra el re«!to cue falta del l useo del Pra-
do hasta Punía Oíorda. 
Bueno es saber que el i'rado ya est.l 
pavinii.ntado hasta doude so le consi-1 
dera verdadero paseo y que la petición 
do paviiiicrlarlo hasta e Ipunto reranie-
}ío do Punta Gorda Lcneflclará solamen-
te a unos pocos. 
Kl Ayuntamiento, en sesó'n del lunes 
pasado, necedift a la petición... 
E L CORKEiSPOiXSAL. 
N o m á s c a n a s 
TA empleo del Aceite Knbul. hace que 
loa viejos dofa parezcan. Aceite Kabul 
se unta oon las manos, no las mancha, 
es una j^rasi de tocador, (¡ue transforma 
lítí< canas e i cabellos negros, porque vi-
poriza el ••.ibello y lo transforma volvido -
tlolo el color negro intenso que lia per-
dido. Aceite Kabul no es pintura, todoí 
los hombres presumidos deben usnrla, da 
e; color la-l'ísirao del cabello joven. 
C 5851 alt. 4d-4 
ANUNCIO DE VADIA 
¿ Q u i é n p o d r á e x p l i c a r 
p o r q u é l o s c h a u f e u r s , a l 
p o n c h a r s e , p i e n s a n e n 
s e g u i d a e n 
S y r g o s o l ? 
L a T a r e a M á s G r a n d e 
C a l c u l a r o c o m p u t a r , c o n e l s o l o fin d e o b t e n e r 
u n r e s u l t a d o , es l a t a r e a m á s g r a n d e e n todo 
n e g o c i o . H a y q u e h a c e r c á l c u l o s p a r a 
o b t e n e r l a s c i f r a s q u e u s a e l t e n e d o r d e 
l i b r o s e n s u s c u e n t a s , t o t a l e s , p r u e b a s , 
e x t e n s i o n e s , de scuentos , porc ientos , e tc . E s t o s 
t r a b a j o s o c u p a n u n a g r a n p a r t e de l t i e m p o de 
los e m p l e a d o s q u e h a c e n o p e r a c i o n e s a r i t m é t i c a s 
e n los n e g o c i o s . C u e s t a n c a r o c u a n d o s e h a c e n 
c o n p l u m a o l á p i z . 
L a Calculadora Burroughs suma, resta, multiplica o 
divide sin imprimir los n ú m e r o s , apareciendo el resultado 
de la operación en el frente de la máquina con solo la 
depres ión de las teclas. E s rápida y exacta, proporción-
ando economía y seguridad en la tarea mas difícil del 
negocio. 
L a Calculadora es el resultado de mas de treinta afíos 
de práctica en la manufactura de máquinas de sumar, de 
calcular y de contabilidad. E n rapidez, exactitud, sencillez 
y durabilidad no tiene igual. E s uno de los productos 
t ípicos de la casa Burroughs. 
L a Calculadora Burroughs es compacta y ligera, pesa 
5 kilos, ocupa poco lugar sobre el escritorio y puede 
llevarse fáci lmente a cualquiera parte de la oficina o 
a lmacén. 
B u r r o u g h s A d d i n g ' M a c h i n e C o m p a n y 
Detroit, Michigan, E . U . A . 
AfftatM Exclus ivos de U8 Máquinas Burroughs en C « b . 
F R A N K R O B I N S CO. , 
E»qniii« Obispo y Habana, Habana, 
M á q u i n a s d e C o n t a b i l i d a d , S 
a l c u l a í 4 u m a r v 
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ANO LXXXVII 
E s t a c i o n e s C u a r e n t e n a -
rías p a r a e l G a n a d o 
m p o r t a d o . 
Con conocirniento el Secretarlo de 
agricultura del próximo arribo por 
el puerto de Manzanillo de importan-
tísmos contingentes de gárrulo pro-
cecientes de Venezuela, Colombia y 
otros países de Centro y Sur Arm-r!-
ca, estimó necesario dictar disposi-
ciones y adoptar medidas tendentes 
a la más eficaz protección de la ga-
nadería nacional. 
Se trata de Importaciones de gana-
do de lugares en donde por lo general 
las enfermedades infecto-contagiosa? 
predominan, sin que exista una legis-
lación adecuada y la práctica constan-
• o de procediraiertos de higiene y po 
licía sanitaria para defender 9 los ani-
males, pro-viniendo el desarrollo de 
las epidemias en unos caso? y evitan 
" D r . V . P a r d o C a s t e i t ó 
I»2 LOS HOSPITALES DK NEW i J U K . 
FILA DELICIA \ "MEIICEÜES." 
EnfermedadeB de la piel y ayarlorta. 
Enfermedadoa •enéreas. Trntaralentos por 
los Hayos X. Inyecclonea de Salvarsán. 
Pnido. 27. Tela. A-TOtW; -̂5038. De 2 £ i 
Ñ E C R O L O O T Á 
En la mañana de ay.ír. '.'en »m«i 
aconirañan;ieiito que formaban fanil-
liaros y amigos, fueron condiiculos »ii 
cementerio general lo* restos d^l jo-
ven Sebastián Estrada y Tovcs, q-io 
no obstante los cuidados y auvilios de 
la ciencia, falleció antes de ayor en 
el Sanat.oria "Covadonga" de un ata-
que rennl, que doede el pricicr mo-
mento revistió el carácter 'de grave 
E l joven Estrada formaba pane de la 
sociedad Estrada y Alvarez en Puer-
to Padre, donde le s-oiireía la fortuna 
como rcriompcnsa de su tiaijajo, y 
dado lo fuerte de su naturaleza nadie 
j odia pensar en que tal desgraci -
ocurriese en tan corto tiempo; pe^o 
rlispuesto por quien todo 1j nuode. 
justo es resignarse a ios hecho", y a 
la par que se pido a Dios dc-canso 
para el finado, es jus^o pedir ';onr.uc 
lo para sus familiares, amigar nu^r.-
tros a quienes damos nuestro p-^nmo, 
y deseamos resgim ción crisiiara. 
" Julio 3 de 1010. 
do sus desastrosos efectos en otros. 
•En tal sentido, para evitar la im-
portación de enfermedades exóticas la 
Secretaría de Agricultura propuso 3l 
Presidente de la República el esta-
blecimiento de una cuarentena a to-
do ganado que arribase a nuestros 
puertos, variable en su duración, se-
gún el país de procedencia, así como 
la instalación de baños-estanques in-
secticidas para inmergir a :as reses 
a bu llegada, despojándolas de toda 
clase de parásitos que pudieran ser 
vehículos transmisores de enfermé-
is para nuestros ganados 
E l Presidente de la República apro-
bó lo presupuesto y al efecto dictó dos 
Decretos oue dispenen las medidas 
cnarenlcnarias y la inmediata insta-
lación de los baños-estanques para 
el ganado que se importe. 
E l doctor Bernardo J . Crespo, Jefe 
de la Sección de Veterinaria y Zootec-
nia de Agricultura ha tenido a SIS 
cargo el emplazamiento de los baños 
en terrenos escogidos al efecto en el 
litoral de los puertos, y al presente, 
en el barrio del Luyanó. en ecta Ca-
pital, v en el puerto de Manzanillo, se 
comenzaran enseguida la* obras T.a-
ra la instalación do esas oatucioncs 
cuarentenarias. 
De Manzanillo regresó ayer el doc-
tor Angel Iduate, Veterinario al sor-
vicio de Agricultura, después de dejar 
tscosido el terreno en donde se ha du 
instalar el baño.-estanque insecticida 
que se cemstruirá en la finca "Santa 
Isabel" contigua a los miMles del 
mismo nombre, sitio inmejorable por 
su proximidad al litoral y n-.agníflcas 
condiciones que reúne para el ol.jeto 
destinado. L a finca, muelles y corra-
les pertenecen a la importante firma 
manzanillera de Vázouez y Compañí? 
y el gerente de la misma, señor Ge-
naro Fernández: ha criodrulo compro-
metido con la Secretaría de Agricul 
tura para construir inmediatamente 
por su cuenta el bafo y los corrales, 
con arreglo a los planos y especifi-
caciones oficiales, mediante oí derecho 
de cobrar lo que se estipule por e' 
pase de cada res que se importe por 
aquel baño. 
Probablemente por el Puerto do 
Manzanillo se harán los alijos más 
importantes de ganado, pues se tienen 
noticias de compras efectuadas en Ve-
nezuela y Colombia que ascienden a 
más de 20,000 cabezas y que están 
próximas a ser desombarcadoo por 
ese puerto. 
Suscríbase al D!AR50 DE L A MA-
RINA v anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
C o m p a ñ í a I n d u s t r i a l " N E P Í U N O " , S , 
S E C R E T A R I A 
Tengo el honor de comunicar a los tenedores do Obligaciones do osta 
Compañía, que a partir del día primero del corriente mee de Julio pueden 
presentar al cobro en MuraPa, núm. 39 (almacén de los señores Juárez o 
Inriesta.) el cupón núm. i y también las Obligaciones miras. 2, 4, 40, 4C, 
4S, 50, 56, 61, 75 y 7?, que resultaron amortizadas en el corteo celebrado 
el 30 de Junio último. 
Habana, lo. de julio de 1919. 
r. '^rox inos , 
Secrctario-fontador. 
C. 5746 3d.-2. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l 
d e C a m i o n e s , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
Por orden del señor Presidente y 
de acuerdo con la comisión nombraba 
para informar sobre el estado de es-
ta Compañía, en la sesión de l.i Jun-
ta General extraordinaria comenzada 
el día 21 de Junio último; se avî -a 
a los señores accionistas por este me-
jttü, que siendo imposible terminar 
dicho informe para darlo a conocer a 
dicha junta el día 5 del mes actual, 
para cuya fecha fué acordada la con-
tinuación de esta Junta General ex-
traordinaria; se convoca nuevamen-
te para la continuación de la misma, 
para las 2 p. m. del sábado día 12 
del mes actual en el edificio de la 
I onja del Comercio, departamento nú-
mero 209. 
E n esta reunión de la Junta, se ha 
de tratar de la modificación de la 
Compañía con respecto al Capical So-
cial, en el sentido de reducir el valor 
del capital preferido y del capital co-
mún al tipo y forma que se acuerüc 
y también de la amortización de par-
te del capital y conversión del co-
mún en preferido. 
Habana, 3 de Julio de 1919. 
Francisco Gran San Martín, 
Secretario. 
18S51 
S u v i d a s e e s c a p a . . . 
E l n e u r a s t é n i c o sufre constantemente sustos, temores 
angustias, vac i lac iones . . . . Pierde su v ida a raudales' 
se agota, puede acabar e n loco. . . . 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
N i v e l a los nerv ios del n e u r a s t é n i c o , v igor iza su orga-
m s m o , fortalece su cerebro, pone á n i m o s en su exis -
tencia, a l e g r í a s , goces, satisfacciones e n su vida. 
EN TODAS LAS BOTICAS S E VENDE 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " . Neptuno esquina n Manrique. 
<iii - n 
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¡ E S T A U D . S A C A O ! 
ESE FLUS DE CASIMIR LO ASFIXIA Y, LO HACE SUDAR TINTA.' UD. NECESITA 
UN TRAJE DE DRIL FRESCO. COMODO. ELEGANTE Y ECONOMICO: DE LOS QUE VENDE EL 
AGUIAR OS B A Z A R I N G L E S SAN RAFAEL 16 
D 
L a M a r c a D e T e l a R o j a B , V - D , 
A s e g u r a C o m o d i d a d 
Y L i m p i e z a 
O S c o s a s h a y q u o o í h o m b r o i n t e l i g e n t e 
d t o a : f r e s e o a g r a c t a b k y l i m p i e z a . 
E l l a s o b t i e n e g a s t á n d o l a r o p a i n t e r i o r 
B . V . D 0 d e b i d o a s u fina t t l a , a s u c o r t e 
c ó m o d o , a s u l a r g a d u r a c i ó n y a s u p e r f e c t o 
m o d o d a g s n t a r » 
E l t i e n o l a s e g u r i d a d d e o b t e n e r r o p a i n t e -
r i o r & V , D , e x e l u s i v a m o n t e , e x i g i é n d o l a 
m á r c a d o t e l a r o j a y r e c h a z a n d o l a q u e n o 
l a I k m 
S i n o l l e v a e s t a m a r c a d e t e l a r o j a 
B . V D . 
Copyright V.S .A1Q17 h y 
T i ^ B.VD. Company 
Márca registrada. 
T í o e s l a r o p a i n t e r i o r B . V . D 
Nosotros tejeir>os e l fresco n a n s ú , del cua l se hace 
l a ropa interior B . V . Dv, e n n u e s t r a s propias f á b r i c a s 
de hilados, especialmente equipadas p a r a hacer 
es ta c lase de tela. E l a l g o d ó n que s e u s a es esco-
gido part icu larmente por s u ca l idad y resistencia. 
T o d a s las piezas B . V . D . son sometidas a la m á s 
escrupulosa i n s p e c c i ó n . E ) mantenimiento de la 
reputada m á r c a B . V . D . es p a r a nosotros una 
c u e s t i ó n de orgullo. 
Carfíisetas B.V.D. corte saco, 
Calzoncillos a la rodilla y 
Trajes de una pieza. (Pat E.U.A.) 
i 
T H E B . V . D . C O M P A N Y 
NEW ^ORi: 
T e n g a p r e s e n t e q u e n o t o a a l a r o p a d e a t l e t a s e s B . V . D . 
A g e n t e E x c l u s i v o : J . M . F E R N A N D E Z 
L a m p a r i l l a 2 1 . H a b a n a . 
A M A S A D O R A S I 
" T H O M S O N " 
l a s m e j o r e s h o y 
d í a . 
T e n e m o s e n e x i s -
t e n c i a d e l , I ; y 
2 s a c o s . 
A c a b a m o s d e r e -
c i b i r u n g r a n s u r -
t i d o d e S0BAD0RAS 
d e v a r i o s t a m a -
ñ o s . 
R A M O N V I N J O Y 
Gerente Dpto. Maquinaria 
L A A L E G R I A D E L V I V I R 
Se disfruta cuando se tieoe un estómago sano que digiere bien. 
Se digiere bien tomando en las comidas, la más afamaHa aon^ 
mineral de América: 
( í t o G f J i h n c Q ) 
/UNICOS IMPORTADORES: 
M A R C g j E T T E Y R O C A B E R T I 
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P e o r Q u e V i e j o . 
T o r t u r a d o , a g o b i a d o p o r s u s d o l o r e s , 
a t e n a c e a d o p o r l o s s u f r i m i e n t o s , 
a s í v á q u i e n s u f r e r e u m a . 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a . 
E S S U M E D I C I N A 
t o m á n d o l o c u r a r á s u r e u m a , c e s a r á n sus 
p a d e c i m i e n t o s , p o r q u e l e h a r á e l i m i n a r el 
á c i d o ú r i c o y p o d r á v i v i r , s i n d o l o r e s . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E l Cr i so l" , Neptuno esq. a Manrique. 
B a n c o d e P r e s t a m o s S o b r e J o y e r í a 
S . A . 
A L O S A C C I O N I S T A S 
E l C o n s e j o D i r e c t i v o d e e s t e B a n c o , a c o r -
d ó , e n e l d í a d e a y e r , p a g a r a l o s A c c i o -
n i s t a s d e l m i s m o u n d i v i d e n d o d e c u í t f r o 
p o r c i e n t o c o n c a r g o a l a s u t i l i d a d e s del 
p r i m e r S e m e s t r e d e l a ñ o a c t u a l . 
P o r v i r t u d d e e s t e a c u e r d o , d e s d e e l ^ 
2 0 d e l c o r r i e n t e , a u e d a a b i e r t o e l P ^ 0 
d e d i c h o d i v i d e n d o e n l a C a j a d e l B a n c o , 
C o n s u l a d o , N ú m . I I I . 
H a b a n a , 2 d e J u l i o d e 1 9 1 9 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L U I S V I D A Í ^ 
lio 4 de 191^. 
A £ 0 L X X X v i i 
iPAGINA O N C E 
(^¡ene de la PRIMERA) 
ftn Antonio c3e los Baños. JuUo 1. 1W* 
^ • • d * ^tl^i'n^ oue en la mafiana del f.:¿K¿L LTAM t n Que embre ^ 
veinte > f'.'V-^n esto Juzgado un te-np̂ io.. seH^CMunidpal de Vereda Nuera, le-rama del -Mun":_llJf),1 carretera de dicho ^rticlpando que en la UQ bom. 
po< bl0 a ^ p un tiro y quemado, en bu B e muerto de un imw » h ee en ei 
» t u d ' , ^ • Cn0Hrt v efectívimente encontró Jo^r 'ndl'ff,0pryde uu hombre y dispuso el caüaver dê u público del 
« KSraSlvCa cita .o exhibiéndolo, sin ^ 
po^10' " f .'u íd¿itificación' que practi-
Í^Hlva P0' ^"'¿'.e oracUcíron cuanta! 
^ ^ ' E S ^ ^ a A a S » ^ ^ ^aia corresponJlente. ^ enero 
difuso con fecha t r e ^ ^ ^ provlsio-
presentó . f 1 0 ' " conforme ej numero 
I*1 /e! artículo "narota y uno de la Ley 
Í T E n j u i S U n t o CrimlnaL 
• t̂tct-t TAVDO: que en febrero doce 
KES irT «ño a virtud de escrito pre-
del pro?10 a^,V. j/izcado ror el eeñor 
r10 d9 î o fn^™ el occiso se encontraba 
etro13? ocuparen sus trabajos agrríco. 
7iT otra localidad de esta república, 
r r SULTAN DO: que en Junio siete de 
- ¿ nropío afio. BeU recibió la comunica-
esU? ^"^'"fln- •irisca.i de la Audiencia ds 
•Sl^Alna^que o ^ a fojas ciento, digo 
** H ntA« rltorce a la que se acompaña 
trescientos catorce a » J Leopoldo 
^ o í h a y Alfon^ vicecónsul de Es-
cef1a esta Tilla, por el que se afirma 
iaea^ radU'er encontrado en la carro-
^ T » ! de un Individuo de nacionalidad 
• . « « i » natural de Canarias, que debió 
rsp^rP^r prlSsamente en los días del ha-
del «dáver con dirección a sa 
M S I y aurestuvo o visto acompa-
^ K r ^ l nn primo suyo llamado Inda-
B e P é r e r « " l cafó W f . de esta vi-
,mC ^,Íto inllviduo se nombraba Lcode-
Alonso con cuyo motivo se han 
eariL nricÜ¿ando minuciosas investiga-
r r e s v a" "abnegado al extremo de com-
rrobar aue afectivamente el occiso era el 
Leodcgario Alfonso y Hernández. 
..uvn te- n aparece de autos. trabajó 
d..runtfbastante número de años con 
c r r i i n o Indalecio Pérez Pérez, como 
sB"ior 'ompurtidario en la finca La Aye-
vm de este término municipal, que entre 
." días veinte al veinte y cinco del mes 
5CVi tiembre del afio ppdo.. Eeodegarlo 
Alfonso se separó de su primo con ob-
tTj, viví* ir a su familia en Cananas. 
J, „ p.o fin. hubieron de practicar unj,-. 
íirtnidM'ción de intereses entre ambos, de 
íl .iuo r,>Miltabu acreedor el Leodegario 
ror Vnuli'lad según documento que se ha 
twdido ocupar y que obra en autos, ns-
íXiente n dos mil y tantos pesos, y que 
ñor investigaciones practicadas por el 
STfior .Tefe do Policía de esta nlla pa-
nco <or que el Indalecio Pérez, no sién-
dole posible cubrir esa deuda, sólo en-
tre^' al h-císo la suma de quinientos po-
sos" en efectivo y que por el resto pare-
,.. enfrecró un giro o letra y con el 
fin de rjcmerar ambas cosas, después 
de entretenerlo como pudo, lo llovó en 
un ford, i>or la carretera de Vereda Nue-
va n Saladrisras, según informes del jefe 
— de Policía, era dirigido por un hengang 
vK» Indalecio, nombrado Pedro Pérez Pé-
^ rez y acompañados de un pardo nom-
1rado Carlos Guzmán Morales, los que 
c'espués de consumar el hecho dejaron 
rbandonado ti cadáver en el luftar en 
que se le encontró, no sin antes caberlo 
i rociado con alcohol y dado fuego con 
r\ fin de desfigurarlo e Impedir su iden-
tificación. 
RICSUL/TINDO: que Instruidos de los 
cargos que le resultan Indalecio Pérez 
t Pérez. Pedro Pérez y Pérez y Carlos 
Gnzraán Morales, negaron los hechos que 
«2 le imputan y alegaron lo que tuvieron 
por conveniente. 
CONSIDERANDO: Que el hecho que se 
Investiga reviste los caracteres del delito 
de asesinato, por concurrir en él las cir-
cunstancias de alevosía, premeditación, 
nocturnidad y haberse realizado en des-
doblado, según lo define el artículo 414 
del Código Penal vigente, y de lo actua-
do ' \isten indicios racionales de crimi-
nalidad en concepto de autores contra 
los Indalecio Pérez y Pérez, Pedro Pérea 
¡. y Pérez y Carlos Guzmán Morales, pro-
cediendo por tanto que se les declare 
H E R R A M I E N T A S 
C u c h i l l a s p a r a T O R N O S 
A c e r o f i n o d e 
A R M S T R O N G y L E M O Y N E 
B a r r e n a s S A L O M O N I C A S 
A S D E F E R R E T E R I A 
C u b a y L a m p a r i l l a . 
H a b a n a . 
T E L E F O N O A - 4 0 5 9 
procesados. 
CONSIDERANDO: que el deUto de que 
se trata, es de los que siguen el Código ' 
Penal, merece la calificación de delito 
grave, por lo que el que provee estima 
necesaria la prisión provisional de los 
acusados con exclusión de fianza. I 
VISTO el artículo antes citado, el 384 1 
y demás concordantes de la Lej^ de En- I 
frilciamlento Criminal y la Orden Militar I 
número 109 de 1S99. 
SE DECLARAN PROCESADOS por 
esta causa a los blancos Indalecio Pérez i 
y Pérez. Pedro Pérez y Pérez y al pardo 
Carlos Guzmán Morales, y se decreta la 
prisión provisional de los mismos, con 
exclusión de fianza, remitiéndoseles a la 
Cürcel de esta villa, con el oportuno 
mandamiento, quedando a disposición de 
A T O D O S L O S H I J O S Y V E C I N O S D E L T E R M I N O 
M U N I C I P A L D E L A V I L L A D E A R E S ( C O R U Ñ A ) 
Interesa vuestra presencia, para asuntos relaciónalos con el prosreso 
de nue-stro Pueblo. 
Acto que sd celebrará en el P a l í e l o cal "Centro Gallego", «1 día 4 
de Julio, a las alete p. m, 
I "¡Aresanos: de nosotros depende la regeneración del Pueblo, en *>! 
cual hemos visto la luz primera", 
L A COMISION. 
18357 4 Jl. 
;o 










C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
O f i c i n a s : 
C a l l e d e C u b a N o s 7 6 y 7 8 
l * noticia de <m© un fuerte-Sindicato l u adquirido los ta-
rrenos do la a n t l ^ a Quinta del Obispo, del Cerro, con «1 
objeto de urbanizarlos y coaatrulr un «ran Parque, ha 
decidido a muchas persona» a solicitar solares en el her-
moso Reparto, propiedad de esta Compaflía, situado en ia 
C A L Z A D A D E A T E S T A R A N 
«ue linda estrechamente oon aqneltos terrenos, que están 
yaurbanixado. eon buenos «dlfidos. alcantarillado, agua 
abundante y aceras con arbolado, y que pueden hoy com-
prarse al contado o a plasos desde ocho pasos el metro, 
precio que antes d« poco valdrán a 112. | U o más. 
L A C A L Z A D A D E A T E S T A R A N 
por n d t o í e l t a « . . t r o 4.1 n í S o i , i . o a « M y u . « o h . -
C o m p a ñ í a T e r r i t o r i a l 
C a l l e d e C U B A , N o s . 7 6 y 7 8 , a l t o s . 
R a m ó n G u t i é r r e z , A d m o r . 
este Juzgado. 
Se declaran públicas estas actimciones. 
Notiffqueseles este auto, instruyéndoles 
de cuantos recursos y derechos les con-
cede la Ley. .ieí como del que tienen para 
nombrar defensor, para lo cual se les 
concede el término de veinte y cuatro 
horas, durante cuyo tórmiut» uo se prac-
cará dUigencia alguna. 
Tráiganse a esta causa los antecedentes 
penales, carcelarios y de conducta de 
los procesados, nsf como los documentos 
para justificar la edad de los mismos, re-
conociéudoseles en otro caso por facul-
to tivos. 
Embárguensales bienes a crda uno de 
ellos por la cantidad de cinco mil pese-
trs, para 'isejjurar las responsabilidades 
civiles aue puedan corresponderles por 
ri'.zón de esta causa, previo requerimien-
to que se les haga; y, por último. 
Dados los nuevos datos traídos a la 
causa, se varía la calificación del delito 
de homicidio, por el de asesinato, ha-
ciéndose constar en la carátula. 
Y comuniqúese este auto a la Superio-
ridad y al soñor Fiscal. Así lo proveyó, 
mandó v firma el señor .(uez, por ante 
mí. Certifico. Ledo. Enrique Rodríguez. 
—Francisco .López Jerez. 
Escrito lo que antecede sobran los 
comentarios, puesto' que queda demostra-
do que In lalccio es el autor principal de 
<fte asunto. 
No queremos interrumpir la acción de , 
la íusticia y confiamos en que el licen- , 
ciado Enrique Rodríguez acabará por, 
descorrer el velo que oculta esta trama. 
Seguiré informando segiiu se vayan 
aportando detalles. 
E L CORRESPONSAL. 
Suscríbase ai DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
u u 0 
S e c r e t a r í a 
(Subasta para la construcción de una 
cisterna) 
ü e orden del señor Presidente de 
este Centro, se anuncia que se sa-
ca a pública subasta la construcción, 
en la Quinta "Covadonga", de una 
cisterna para almacenar agua 
Los planos y pliegos de condiciones 
se hallan en esta Secretaría a la dis-
posición de las personas que deseon 
examinarlos, en horas de oficina. 
L a subasta se llevará a cabo en la 
Quinta "Covadonga", ante la Seccio/i 
de Asistencia Sanitaria, el domingo 
día seis de Julio próximo, a las dif.i 
de la mañana, hora en que se reci-
birán las proposiciones que se pre-
senten. 
Habana, 27 de Junio de 1919. 
B . G. Marqués, 
Secretario. 
Q5570 ^ 8d.-2S 
BELOT 
L t u e B r i l l a n t e » L u * C u b i o * 7 P e t r ó -
l e o R e f i o & d o . s o n p r o d u c i o s m o d o -
I o s , p u e s ( q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d , 
n o p r o d u c e n h u m o , y d a n a n a . l o s 
h e r m o s a . E s t o s i g n i f i c a e o n f ó r t p a ^ 
r a e l hogoar. S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a , 
h u e s t e s g a s o l i n a s s e v e n d e n poff 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e x i e m » 
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e a l o s 
m o t ó t e s t t 
N o t a s P e r s o n a l e s 
BALDOMEBO BODBIGUEZ 
De regreso de Europa, donde pasó 
.una temporada, se encuentra de nue-
vo entre nosotros nuestro estimada 
c'migo el conocido maestro cortador 
don Baldcmero Rodríguez, quien ha 
reanudado sus liLores en la sastrería 
•'Havana Club" Obispo 77. 
Sea bien venido y sépanlo sus nu 
raerosos clientes. 
E S l I D I A T í l T S APEOYECHABOS 
Acaban de obtener sus títulos de 
Br,chi??eres en el Instituto de la Ha-
bana dos jóvenes muy estudiosos / 
í.pre?-pdos: Eunque Bru Collado y 
Próspero Lazaba. 
Les felicitamos muy cordialmente-
al icjual que a nuestro distinguido 
r.migo el señor Abelardo Brú, alti 
empleado de la Empresa Naviera do 
Cuba. 
B A N C O 
I N D U S T R I A L Y D E L C O M E R C I O . 
S. A . 
Edificio en construcción: Cuba. 106. 
SECRETARIA Habana, 100.—Tel. A.960. 
OPERACIONES ESTRICTAMENTE BANCARIAS 
ABOLIDO TODO LO QUE SIGNIFIQUE USURA. 
Facilidades no usadas hasta hoy para la consoli-
dación del crédito. 
CUENTAS CORRIENTES CON ABONO DE INTERES 
SOBRE SALDOS DIARIOS. 
SU AHORRO DEBE PRODUCIRLE UN INTERES 
SATISFACTORIO. 
U S T ñ D D t B E P O S E E R D O C U M E N T O S 
DE MAYOR OflRñNTIfl QUE UNA 
S I M P L E L I B R E T A COMO 
R E S G U A R D O D E S U A H O R R O , 
ESTUDIE USTED BIEN EL SISTEMA DE 
i AHORRO QUE HA ACEPTADO. 
imESK>BNT« 
Ramón Galán y Masada. 
OmSCTC* GETIKNTB 8ÉCIRETARIO 
Francisco Llamosa. Dr Miguel A. Vivancos. 
L A S U L T I M A S 
N O V E D A D E S 
E L BOSQUE D E BOLONIA, siempre renueva el surtido de nove-
dades. Ha recibido nuevo surtido de artículos de plata y plateados» 
propio para regalos de Bodas, Cumpleaños, y fiestas onomásticas. 
JUEGOS D E TOCADOB: Cepillos para cabeza, espejos da mano, 
peines, cepillos de cara para polvos, juegos de manlqueurs, polveras, 
joyeros, «ajas para ganchos y alfileres, violeteros, floreros, centros de 
mesa, bomboneras, mantequilleras, juegos do café y thé, neveras de 
mesa, jarros para agua, y otros artículos. 
CUBIEBTOS PARA MESA. Esta casa recibe los cubiertos de me-
sa, de la mejor calidad del mundo, y está facultada por la fábrica 
mayor y más acreditada de los Estados Unidos que los fabrica, para 
garantizarlos, NO POR TANTOS O CUANTOS AÑOS SINO POR TODA 
L A VIDA, LO CUAL PRUEBA LA CONFIANZA QUE T I E N E E N E L 
M A T E R I A L QUE E M P L E A E N E L L O S . 
También tiene de otras fábricas que los garantizan por 10, 20 y 
50 afios. Se venden en juegos de decena: en juegos surtidos de medias 
docenas, y en estuches surtidos. 
LAMPARAS E L E C T R I C A S PARA. MESA, hay surtido completo, 
en todos tamaños, así como en columnas, macetas y estatuaa. 
J U G U E T E S E N GENERAL. 
Esta casa goza, fama porque flempre tiene las últimas novedades 
de juguetes finos y caprichosos. 
E L BOSQUE B E BOLOJíIA»—OBISPO, 74*—TELEFONO A-896L 
" L A C E I B A " 
P a n a d e r í a , D o l c c r í a y V í v e r e s F i n o s 
B a n q u e t e a p l a z a d o 
L a Junta Directiva de la Cámara 
í?spañcl?, de Comercio de la Habana 
v el Comité Ejecutivo de la "Acción 
Peivii í icadora de España" habíaa 
resuelto despedir junto con un grupo 
de amigos en un banquete íntimo al 
Presidí nte de aquellas dos institucio-
nts, nuestro respetable amigo don 
i'meterio Zorrilla, pero las adhesio-
nes recibidas que de un modo insis-
tente hacían ot servar que debía in-
vitarse a todos los españoles que 
simparizaran cor. el homenaje, para 
que tomasen parte en él- han obliga-
do a los organizadores a tomar ei 
acuerdo de aplazar el acto de refe-
rencia para cuando regrese el seño»-
Zorrilla de Esiiaña, ya que no queda 
tiempo material para organizarlo co-
vüo se desea. 
t t t t : t tt t i t i t i 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 K E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N Ü M 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
E L I X I R 
" M O R R H Ü A L T A " 
Ulrici (New York) 
No solamente combate toda 
afección de las vías respira-
torias, sin perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia al mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, la anemia, inapetencia, 
etc. 
^ONTB 8. T E L E F O N O A-1908. 
Bo^eosos ios dueños de esta casa de dar cnmpf.da satisfacción a las 
peticiones de servicios de víveres a domicilio que han recibido, han ad-
quirido un uuííyo carro automóvU que íe permite servir con prontitud y es-
mero cuantas órdenes so reciban, «i lem» que ha acreditado esta casa ha 
sido el siguiente: peso exacto, víveres frescos y precios módicos.. Hemos 
recibido una gran partida del acreJftado vino de mesa Yaldepeña el que 
detallamos a precios razonables. 
c 5865 4d-a 
F O R T I F I Q U E S U C E R E B R O 
• C O N 
" P I L D O R A S T R E L L E S " 
y h a r á d e s a p a r e c e r e s a p r e s i ó n q u e , a 
d i a r i o , s i e n t e e n s u c a b e z a . 
L a n e u r a s t e n i a , d e b i l i d a d c e r e b r a l , v i s -
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Para el DIABIO D E L A MARINA 
Las Palmas, 16 de Abril. 
Estos dias pasados ha estado ce-
(lebr:iDdose en .a Audiencia Territo-
) -ial, ante el Ji-rado, la vista de Jr» 
^•ausA por asesinato del farmacéutico 
i don Fzequiel Navarro, el famoso cri-
( men üe los Pinos de Gáldar. 
. Este crimen, por las circnnstan-
' cias verdaderamente excepcionales 
( que rn el concurrieron, produjo in-
, mensa emoción en nuestro país y fué 
(en todas partes conocido y comenta-
fdo. Uecordaián mis lectores quet 
. por í nuella fecha- lo relaté en una 
jde mis crónicas, haciendo escepción 
i^n m! propósito de no registrar loa 
i hechos criminosos, por la extraordi-
1 Tiarii singularidad del caso, 
i E l matador, el falso médico ale-
Imán Pablo Bernstein (que ahora re- _ 
'culta llevar otro nombre, y ni podrá , 
I saberle nunc x cómo se llama)- tra- J 
/ oó relaciones amistosas en un hotel 
Icón la víctima, quien había pasado 
i muchas años eii Cuba y reunido una 
1 fortuna considerable. E r a aragonés 
.o navarro, segün creo. 
' Vino a Canarias con fines comet-
fciale.-: y residí', algún tiempo en esto. 
ksla. y en la de Tenerife, donde tenia 
'•un sobrino. Gozaba fama de hombre 
';culto. huraño y avaro. Su encuentro 
^con el alemán le perdió, pues se-
' cucido por la simpatía y don de 
,gentoc que hacían irresistible a Pa-
jblo. oe le entregó por completo. Cr3-
\zr6 en él ciegamente y se prestó a se-
l<-undar sus planes y cooperar en sus 
/negoc'cs. Asegurada la presa, el há-
•ibil teutón, envolvió al incauto don 
pízequiel en u;:a red de habilidosa-i 
¡perfidias hasta captarle en absoluto 
lia. voluntad. Su maestría de gran 
-e.ctor social le dió- como siempre, in-
¡mejorable resultado, 
Gr-rias a olla, el futuro asesino 
i había adquirido en Gran Canari i 
muebas y excelentes amistades; ha-
/hía. ido de pueblo en pueblo ejer-
ciendo iíegalmp.nte el arte de curar. 
i f in que nadie le cortara el paso, a pe-
lear de que íus antecedentes eran 
;tien conocidos; se había introducido 
•como amigo o como huésped en mu-
chos hogares honrados, donde le to-
tmaban por lo que él amirmaba ser; 
tenía mucho ptedicamento entre las 
ínujeres- y has'.a se asegura que es-
ítuvo a punto de contraer matrimo-
n;o con una señorita distinguida de 
*una de nuestras poblaciones del inte-
rior.' Llegó a hacerse popularísimo; 
irecorri5 las islas y en todas ellas, en 
todas partes representó con éxito su 
comedia. 
Es hombre joven, buen mozo, ele-
fante de fául palabra, posee a la 
perfección varios idiomas- todo lo 
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No tiene títulos académicos de nin-
guna clase, paro sí grandes conocí 
i mientes empíricos de medicina y, 
cual sirvióle para realizar sus fines,'caras ciencias L L o que le falta, lo 
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S E C R E T A R I A 
C o n c u r s o p a r a c u b r i r u n a p l a z a v a c a n t e d e M é 
d i c o i n t e r i n o e n l a C a s a d e S a l u d " C o v a d o n g a 1 ' 
De orden del señor Presidente de 
este Centro, ee anuncia que se abrs 
un concurso para cubrir uua plazn 
vacante de Médico interno en la casa 
de salud "Covadonga " 
Los aspirantes deberán d rigir su 
Instancia, al señor Director de la Ca-
sa de Salud "Covadonga," doctor 
Agustín de Varona, y unidea a ella, 
enviarán sus expedientes universita-
rio y profesional como requisitos in-
dispensables para figurar en el con-
curso. 
E l plazo de admisión de solicitu-
des terminará el día cinco del próxi-
mo mes de Julio. 
L a resolución de este concurso se 
llevará a cabo por la Sección de Asis-
tencia Sanitaria del Centro. 
Tí. G. Marqués, 
Secretario. 
Habana. 26 de Junio do 1919. 
C. 5546 Gd.-27. 
• n i . 
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E l * L A R E P U B L I C A 
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"1 
suplía con la audacia más desmedidi-
con el arte histriónico más acabado 
Así pudo engañar y explotar en Ca-
narias a los más listos y recelosos 
Cuantió don Ezequiel, que era la des-
confianza be iba carne, cayó en su 
trampa, ya bab5it embaucado a medio 
mundo; pero don Ezequiel fué el ele-
rido para -el úítimo golpe, la eccena 
final del drama. 
Pablo Bernstein (?) reúne, puesi 
'as c¡.".racteríst;cas de uno de esos hé-
roeá de novela o .película policiaca 
boy tan en bOííu. Parece engendrado 
por la fantasía fecunda de un autor 
folletinesco, de un proveedor da 
Guignol o de cine. Y , sin embargo, 
es toda una realidad que gotea san-
gre. L a víctima también pertenece al 
génerc qómic j •trágico cultivado en 
ios teatros íntimos y ofrece aspectos 
bufos en medio de su caracterización 
dramática. Era el símbolo vivo de 
la avaricia, pero por serlo demasiado 
se drí-ió la piel entre ias garras de su 
.seductor, una fiera amable. 
BeT.tein tratóle con el señuelo de 
un negocio fácil y lucrativo- que los 
'los debían emprender asociados di-
vidiéndose las ganancias. Se trataba 
Se adquirir una gran cantidad de al-
mendras cuya venta había de reali-
zarse en comMciones ventajosísimas 
mediante la intervención personal del 
astuto germano que no arriesgaba 
nada en la empresa: don Ezequiel 
arriesgaba un poco de su capital, pe-
j ro creía tener seguridades de no per-
j rierbi- de multiplicarlo. Partieron 
juntos desde Tejeda basta la Aldea 
de San Nicoiis en compañía de otro 
alemán, Luís Sudeveg (a) el Carni 
cero', que ha^a aceptado el papel de 
cómplice 
Al atravesar los Pinos de Gáldar, 
vn sitio desierío, temeroso, escogido 
de artemano para perpetrar el asesi-
nato, los dos bandidos acometieron, 
robaren y ultimaron a su compañe-
ro indefenso. No se sabe lo que 
ocurrió allí. E l boticario debió ser 
atacado por la espalda y el crimen 
debió cometerse sin defensa posible 
por parte de la víctima, a merced de 
ios matadoret!. Despojaron do sus 
ropa 4 al car'.áver, le arrebataron 
cuanto llevaba encima de algún va-
ior, so repartieron los despojos y en-
terraron a medias el cuerpo en un 
lugar cercano abriendo un hoyo en 
la tierra, despiés de desollarlo con-
cienyudamente. Se ie practicó un* 
verdadera operación anatómica, una 
vivisección en que sólo intervino 
Fin uuda el falso medico, diestro en 
toles labores. 
se otros objetos y joyas, y lo demáa 
lo tomó su siaiestro cómplice. Ded-
pués se sepaiaron volviendo por 
distintos caminos a Las Palmas 
Bersctein regresó por la carretera 
de San Mateo. 
Se/fa largo referir lo que luego 
nucedió. L a torpe za inaudita de los 
criminales Ies delató inmediatamen-
te. Un pastor descubrió el cadáver 
Femi-tmterrado, casi devorado por la^ 
ave;í de rapiña y, señalando desdj 
el principio la liuella de los matado-
ree, pronto la policía dió con ellos. 
Perastein seguía exhibiendo impru-
dentemente la sortija del asesinado-
conservaba en su poder una de sus 
maletas y se paseaba muy tranquilo 
tor las calles Je Las Palmas. Cuan-
do le Aotuvieron manifestóse sor-
prendido pero sereno. No tardó en 
cantai de plaao, lo mismo que su 
vomri^r.che. 
Más tarde trató de negar y desflgu-
gurai los hechos pretendiendo echar 
todo el peso del crimen sobre su 
compañero, un individuo vulgarísimo 
de aepecto repugnante, tipo de de-
Mncuv-nte nato. Desde el primer mo-
mento aún antes de declarar los 
culpables- la convicción se formó en 
la ccnclencia púública. Los indicios 
eran demasiado reveladores y com-
prometedores. 
* * • 
Apenas se concibe que Pablo Berns-
tPin, p] falso doctor, pudiera manio-
brar Mbremenlo por espacio de va-
-ios años. Los médicos de la isla, 
en sflvaguardia de los prestigios 
profesionales, habían denunciado sus 
ilícitos manejo..;; también le habían 
denunciado l i colonia alemana co-
mo sujeto grandemente peligroso. Y-
pese a todas las denuncias, Berns-
tein tuvo siempre las manos libres 
y el terreno abonado para sus inge-
niosas operaciones. Las autorida-
des 1? dejaban hacer; los enfermos la 
llamaban y l.? demostraban una f« 
ciega; fué el más acreditado de los 
curanderos y competidor más te-
mible de los facultativos diplomados. 
Hasla la hora del fallo, que le con-
dena a muerte son su cómplice, co-
t̂ o no podía menos de ser, Bernstein-
o como se llame, ha mantenido en la 
cárcel prodigiosamente su carácter 
de héroe romántico, de héroe nove-
lesco, mientraj su camarada decaía 
hasta quedar convertido en cimpl? 
best-a salvaje y dañina. Esta bestia-
sin embargo, 1loró al cir leer la sen-
tencia E l otro, el personaje del fo-
lletín judicial, pálido pero seguro de 
si mismo, esbozó un ademán altivo 
y gallardo cuando escuchó la palabra 
terrible. 
Coucurrieroi en el espantoso de-
lito todas- absolutamente todas las 
circunstancias agravantes que el Có-
digo define: premeditación, alevosía, 
ensañamiento, nocturnidad, abuso do 
confianza ila gama criminal en-
Caib*) Bernstein con las maletas tera! L a última pena aparecía inevi-
del muerto que contenían valores I table; la espada de la ley estaba sus-
considerables; le quitó de uno de i pendida sobre las cabezas de aque-
les dedos de la mano izquierda ua lHa pareja diabólica. E l Jurado, esta 
valioso anillo y se lo puso; apropió-vez, ha cumplido sus deberes. Si no 
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los hubiera cumplido, hubiera pasa-
do sobre él la ola de la opinión irri-
tada 
Pero, satisfecha la vindicta social,, 
se in pone en todos los espíritus un 
sentimiento de piedad cristiana. Nos 
Uorro^lza la Idt-a de que pueda vol-
ver a levantarse aquí el patíbulo y 
volver a funcionar la horca anj i 
rada en un desván del caseríN 
la Audiencia.. Se solicitará m 
temerte la conmutación de k 1 
5 no habrá en todo el país quisr 
suscriba la solicitud, o por lo| 
r̂ os w aprueba y la aplauda. 
Francisco González DIA¡ 
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N o t a s e s p a ñ o l a s 
(Tiene de ^ P R I M E R A ) 
^..rla no impidieron que su colec^ 
K n de in fami¿ "Rafael Peregrino-
ímnrimles- en cuatro idiomas por 
Un™ de la Reina o del favorito 
^ T J e V . entre mil ejemplos, cuando 
legitimar ante la Humanidad su 
P8 HMc'ta con España" ncs otorga ¡M 
L r í n , de crueles exterminadores do 
cf n2sgíaciadamente. no teneme: 
^ HPc?r a los españoles de América 
V i a n d a ha dejado huellas; y 
L dejado apesar de que un esen-
i f r a n S en 1658. al historiar la 
fcpSn de la Isla de San Cnstobal 
i r '*qu- franceses e ingleses, para 
fear la inteligencia de los indígenas 
t ^ o s españoles, que eran el enerrngo 
• m ú n de amba^ naciónos en Amen 
• en nna noche despacharon les 
fc'neligrosos de estos caribes: y 
• micho tiempo después, obligaron 
* X a a ^ d ' n a r ,a ^ía' , • InstrUCv 
l n relato que nos ofrece Andcr^on y 
e0 íatmean. a los ojos del espíntn 
tiro menos perspicaz, los relato, 
desalmados bucaneros como Oex 
.ifn v Raveneau de Lusr,an. que, sien 
nUstros enconados enemigos no 
-a"?even. sin embargo, c citar cruel-
• d e s Tistas de los españoles, 
• r o d a la Historia de Esraña está ahi 
• s e n t a n d o estos remetidos ejemplos 
fos que. a decir verdad, y en propor 
aorps menores, podrían presentar to 
?oVlos pueblos. Xo hay nacinT.. en 
S - t o Que no haya debido s a r ^ r 
infamias si ha tenido o un fuerte c 
¡ Í ambieieso cerca; pero un distinto 
concepto del honor nacional, una su-
perior estimacáón de í̂ mismo, el 
fent'miento de solidaridad del Indivi-
duo con el pueblo de que procede 
ha hecho que saliera al paso de lo 
que difama y ha impuesto al eab* 
¿silencio y la consideración. L a difa-
ma'i^n. por el contrario, ha encon-
trado en España ardientes defensores 
«.ampeones infatigables que han reco-
'•^Sko cuidadosamente todo lo que man-
cha para afirmar ufaao* que somor. 
lamíticos. crueles, ignorantes, excep-
ción en Europa, fruto de corrup-
dfin... 
Bü&a es a grandes rasgos, mucho 
meros que abocetada, indicada, la 
"leyenda negra"; leyenda que 1 
formándose hoy, a la luz de la época. 
Es la de ahora, el resultado de la la-
bor de los intelectuales españoles que 
lian podido creer, por virtud de la ley 
del menor esfuerzo, en la eficacia de 
la crítica Inexorable. Esa labor ha 
dado a la leyenda su última modalidad 
y su efecto os: la desconsideración 
que prepara en el mundo a lo espa 
üol el desenvuelto lenguaje de nues-
tras clases cultas, do las que el ex 
patriado sabe que no puede esperar 
nada, nada más que el desaliento, poi-
que no le ofrecen sino lo podrido re 
icoger en el arroyo. Y cuando el inte-
'ectual español responde a su compa-
triota lejano que lo que hace es crí-
tica, inexorable crítica, no es malo 
que le anuncie que no ¡e importa la 
critica suya, ni le hace falta parn 
saber que España ha sido la encar-
nación de la caridad cuando no se en-
icontraba caridad en el mundo; que 
bus artes triunfan; que sus libros se 
extienden; que el maestro, en la paz 
do sus aulas, serenamente, llena su 
misión de elevar incesante el nivel de 
cultura; y que cientos de miles de 
españoles, diseminados por este ccnti 
nente, poderosos ejércitos que con-
quistadores con nuevas armas, traba-
jan con fe.vencen y ayudan, como ele-
mentos fundamentales e indiscutibles, 
a la prosperidad y al progreso de un 
mundo que gracias a ellos y apesar de 
los intelectuales, piensa, siente y reza 
en español y ama a su patria. 
D e s d e e l t r a t a d o d e . . -
(Viene de la P R I M E R A ) 
de la propia libertad como de la de 
ios Aliados, alzó el vuelo magnífico 
el azor de sus vastos valles y escar-
padas montañas, contra el otro azor 
de Brandenburgo que había pensado 
rjue Jas garras y el picó" de su contra-
rio estaban entumecidos por las artes 
r.el comercio y el goce de las grandes 
fortunas. 
Llenáronse los bajeles de los mares 
de hijos de los Estados Unidos, entu-
siastas y afanosos de medir sus armas 
contra el invasor europeo; allá fueron 
sus buques cruzando las ondas y lle-
vando en sus entrañas a los nuevos 
argonautas que iban a redimir la li-
bertad. Las olas monstruosas ayuda-
ban, que no entorpecían la rapidez de 
los viajes; y unos tras otros, tomaron 
fierra europea dos millones de solda-
dos, sorteando los peligros de las 
profundidades del mar, de los subma-
rinos y de las sirtes de sus costas. 
Los franceses e Ingleses, héroes do 
cien combates, podían haber seguido 
polos Ja memo/able lucha y la histo-
ria de sus hazañas guerreras; pero 
recibieron en abrazo de hermanos a 




ión de lij 
1 país quid 
o por lo] 
ilauda. 
izález DIA1 
C r e m a K o s m e o 
L a C r e m a K O S M E O refresca, l i m p i a y 
a y u d a a m a n t e n e r los m ú s c u l o s fac ia les 
firmes, l a p i e l l i m p i a , b l a n d a , a terc io -
p e l a d a y d e fina textura y los poros 
cerrados . S u u s o de le i ta y v iv i f i ca , 
p r o d u c i e n d o u n a s e n s a c i ó n refrescante . 
E s bueno y agradable usar la C r e m a 
K O S M E O antes de enpolvarse la cara. 
Cuando se usa, el polvo se 
permanece m á s largo tiempo adherido. L a 
Crema K O S M E O alivia l a irritación y por 
consiguiente es una cosa excelente para los 
caballeros usarla d e s p u é s de afeitarse. 
Jabón " K O S M E O " . de la Sra. Graham para 
la tez, es el mejor que puede usarse. Do 
fama mundial. 
Fabricado» por 
La Cía. Gervaise Graham, de Chicago, U. S. 
D e V e n t a e n T o d a s P a r t e s 
a salvar la civilización. 
Ésos bisoños soldados de Norte 
América se enardecieron en la lucha 
a los veteranus de los Aliados, 7 
?u los primeros combates y en todos 
\Ü9 sucesivos no hubo empresa a que 
no se lanzasen, batallas que no 
i arrostrasen y peligro que no despro-
j ciasen; y como la fortuna acompaña 
al arrojo, triunfaron siempre. E l Ma-
' riscal Foch no se cansaba de elo-
| piarlos, ni ellos de admirar los em-
peño*; de sus j fes; y desde el Mont3 
Kemmei hasta el Canal del Norte en 
la línea de Hindenburg y desde Cha 
Lean Thlerry a Saint Mihiel y en los 
cerrados bosques de Argonne, riva-
lizaron siempre con los veteranos 
Foldarios de Inglaterra y de Francl i 
y sólo se detuvieron ante el armisti-
cio, que era el triunfo. 
Sus muertos que la amada Francia 
Luarda en sus floridos valles con ve 
ueración y orgullo, son los libertado 
res de la humanidad; y si es cierto 
que en las suntuosas paredes de1, 
monumento a ]?.s víctimas de la gue-
rra que se levantará a la vera del 
Capitolio en Washington, se esculpirá 
la breve historia de cada uno de esos 
paladines, se les honrará como me-
recen, con más razón que se escul-
í'ian en Babilonia y Nínive las heca-
tombes de los Reyes asirlos o en la i 
gigantes columnas policrómicas de 
Menfis las adulaciones a un Rana-
«és . 
Volvieron eos triunfadores de 
Norte América el suelo de la Patria; 
épta Ies feclbió con vítores, aclama-
ciones y condecoraciones; pero en el 
oía de hoy esos triunfadores de Fran-
cia y de Italia y de Rusia son los 
l éroes de la 'ornada; ¿quién al dar 
gracias al Cielo de que la civilización 
baya triunfado, no volverá los ojos a 
esos nuncios do la Providencia que 
obtuvieron la palma? ¿Quien en los 
Estados Unidos no mirará al que vis-
te el honroso uniforme del soldado 
como al redentor de la Patria? 
Y rosotros que gozaremos de esa 
libertad y de esa civiliziaclón sería 
wos menguados si no dedicásemos un 
recuerdo a esos soldados de Norte 
América y a los de Francia e Ingla 
térra que nos permitirán vivir como 
hombres libre? sin que rindamos pa 
rias a los que pretendían ser de una 
raza superior que mereciera ser due-
ña y señora do este rqundo en que 
vivimos. 
Y dediquemos un recuerdo al gran 
hombre que ha hecho posible es^ 
Victoria de la Justicia y de la líber 
tad: E l Presidente WUson en el 
.Mensaje que ha dirigido a sus con-
ciudadanos Inmediatamente que se 
firmó la paz, el 28 de Junio, les ha-
bla de la Nueva Carta, de la Liga de 
fTacicnes, que ha de transformar a.1 
mundo, porquo hará posible la paz 
entre ellas. 
Muotas amarguras ha sufrido el 
Presidente WUson en su propio país, 
cuando trajo el primer texto de la 
Liga de Naciones- y en Francia ante 
ias ambiciónjs desmedidas de mu-
chor, países: ya su alma de Histo-
riador estaba abroquelada contra la 
sorpresa: ningún apóstol ha dejad*» 
de sufrir amarguras y los redento-
res suelen ser taerificados. 
Pero así como el pueblo de París 
se vertió en los Jardines de Versalleq 
el di?. 2 8 y llevó en triunfo al Presi-
dente Wilson- tal como nunca cono-
cieron los Reyes Luises, cuyas som-
bras se deslizibun por las Orangerías 
y los opulentoj salones y galerías del 
Palac'o, el pueblo de.los Estados 
Unidor lo recibirá también como a 
un bienhechor de la Humanidad; y 
del piopio modo, los que tenemos 
conciencia de 'o que la libertad debe 
a los Aliados y a Mr, Wilson reten-
dremos su recuerdo en este día entr>3 
los pliegues del alma. 
Con razón d^cía el Presidente WU-
son en uno de sus ocho discursos 
pronunciados ol otro día en Bélgica, 
que la Historia del Mundo había co-
nocido Conciertos y Tratados de Paz 
L 
E . G E . 
N U E S T R A H I J A 
M a r t a E m i l i a 
F a l l e c i d a e l d í a 3 d e J u l i o d e 1 9 1 9 
S u s p a d r e s r u e g a n a l a s p e r s o n a s 
d e s u a m i s t a d , l a a s i s t e n c i a a l S e -
p e l i o , h o y , a l a s 9 a . m . 
H a b a n a , 4 d e J u l i o d e 1 9 1 9 . 
P e d r o M . G o n z á l e z C h a c ó n , F r a n -
c i s c a R o q u e d e G o n z á l e z C h a c ó n . 
G e r t r u d i s , 3 1 , V í b o r a . 
entre algunas Naciones; pero tener 
-.m asilo de paz, libertad e Indepen-
dencia en que todas las Naciones os-
tenten Iguales derechos; pero poder 
asistir d pueblo débil contra el po-
deroso- demandando justicia en ua 
recinto neutral en que los Juzgado-
res son unos poderosos y otros hu-
mildes, mas to.los con Igual voto, eso 
ro lo había visto el mundo. 
Y como el resultado de esa obra 
será de paz, todos debemos contri-
buir n ella, ensalzándola al conside-
rar lo difícil que es por los trabajos 
y la iiu-na que ha costado; lucha -en 
los campos de batalla y en los pasi-
llos de Jas Cancillerías y en las en-
crucijadas de los Parlamentos; y 
sendas batallan en el seno de la re-
presentación Nacional, como la que 
anuncian los ¿•'madores republicanos 
partidaristas para cuando llegue Mr 
\\rilson y presente el Tratado de Paz 
y la Liga de Naciones en el Senado 
de los Estados Unidos. 
Al celebrar Puba en este mismo 
día la firma de! Tratado de Paz, aso 
dándose ademas a esa fiesta Nacio-
nal, ha dado pruebas de amor y de 
entusiasmo: amor hacia la Nación 
vecina por la comunidad de sacrifí 
eios; y de entusiasmo por la termi-
nación de la lucha y las blenandan 
zas que la paz t a de traer. 
í A l a d e r e c h a s e ñ o r ! 
A SU MAJESTAD ALFONSO X I I I 
Llegó la hora, empuCad 
E l cetro con más valor 
Y menos temeridad, 
SI reinar queréis, ¡pasad 
A la derecha, Señor! 
Es la derecha la mano 
Que por justa providencia 
Encauza el género humano, 
¡ La que levanta el anciano, 
La que propaga la ciencia I 
Es la que se yergue airada, 
Cuando la envidia malvada 
Alguna Infamia consuma; 
]Es la que blande la espada 
Y es la que gula la pluma! 
A las llanuras de Flandes 
Y a las cumbres de los Andes 
Venciendo montañas y olas; 
Nos llevaron siempre grandes 
Las derechas españolas. 
Eran derechas aquellas. 
Conquistadoras legiones 
Que irradiaron como estrellas; 
Aumentando sus blasones 
En campañas y querellas. 
Unieron letras y aceros 
En indisolubles lazos 
Y ante aquellos caballeros 
i Rodaron hechos pedazos 
Los Idolos extranjeros | 
Y fueron fuertes y unidos 
Esparciendo maravillas 
Y levantando caldos; 
¡ Y a sus pies vieron rendidos 
Ambos mundos de rodillas! 
Fueron los que en mil empres»-
En Africa, Italia y Francia, 
Convirtieron en pavesas 
[El poder y la arrogancia 
de las águilas francesas I 
De los siglos al través, 
Crecen los nombres bizarro^ 
De Alvarado, Hernán Cortés, 
Soto, Pérez, los Plzarros 
Y Don Pedro de Avilés. 
Era entonces oro y rosa 
Para las armas triunfales 
De nuestra España glorlosi 
Oh! la España poderosa 
De los tiempos Imperiales! 
Impertérritos soldados 
Que hicisteis de esclavos hombres 
Por países ignorados; 
En mi corazón grabados 
Llevo siempre vuestros nombre». 
Vosotros sois los que abristeis 
Al mundo lo nunca visto. 
Los que a la América disteis 
Letras y pan que trajisteis 
Con la santa Cruz de Cristo. 
¡Poetas y militares 
Dignos de eterna memoria 
En la tierra y en los mares 
Habrá eternamente altares 
Para cantar vuestra gloria! 
Que afln al recuerdo 'caliente 
De vuestras recias Jornadas 
¡Parece que el mundo siente 
Temblar a vuestras pisadas 
Todo el nuevo Continente! 
I I . 
Esos que con tal fiereza 
Gritando van en montón, 
No tienen para nobleza, 
NI cerebro en la cabeza 
Ni patria en el corazón. 
De Doo Opas descendientes 
Viven extranjerizantes 
¡Blasonando do valientes; 
¡Con la Patria vergonzante 
Y al extranjero obediente! 
Contra el deber conjurados 
No tienen otro Ideal 
Que ser a España malvados; 
¡ Para seguir celebrados 
Por los que nos quieren malí 
Es preciso ya señor. 
Que la inexorable ley 
Ponga el freno salvador; 
i La vergüenza y el honor 
¡Piden Dios, España y Reyl 
Acudid a los rigores. 
Premiando al triste montón 
De esos pobres habladores; 
¡Ya es mucha contemplaclór 
Alimentar a traidores! 
Del enemigo ladino 
Dan a España los consejos 
Y pues aman su Destino 
¡Abridles, Señor, camino 
Para que se vayan lejos! 
Y pues veis que perdonando, 
Prosiguen en su estulticia 
Siempre a España denigrando, 
¡Que respeten por Justicia 
El trono de San Femando! 
Siempre canalla parece 
Quien el triste cuadro ofre< 
De hacer a su patria guerra ; 
Mas si es español, ¡merece 
Que se fo trague la tierra! 
Y esos que en tal confusión 
•Gritando están a cunl más 
Y pidiendo redención; 
No dieron a la Nación 
NI luz ni fuerza jamás. 
Izquierdistas acordaron 
Llamarse en acuerdos bnrdos, 
Y cuantos los estudiaron 
Con asombro se encontraron 
Que se trataba de zurdos! 
Señor, en la nueva era 
Terminad la batahola 
De esa turba bullanguera 
Que denigra donde quiera 
A la nación española. 
A trabajar decidido 
Todo el mundo sin cesar 
Que alegre y agradecido 
A los cielos debe estar 
Quien español ha nacido! 
Empuñad el cetro de oro, 
Y haced respetar la ley 
Y' que la nación en coro 
¡Entone el salmo sonoro 
¡Dios, España, Patria y Rey! 
EMILIO MARTINEZ 
E l DIARIO D E I A MARI 
JiÁ lo encuentra IJd. cu to-
das ias poblaciones de la 
República. — — — — 
E L L A X A N T E P O R i X G E L E N C I A 
¿ E s E s t e e l C a s o d e U s t e d ? 
E s e l d e m u c h o s q u e n o s e c o B s i d e r a n e n f e r -
m o s , p e r o q u e t a m p o c o e s t á n d e l t o d o b i e n 
L a c o n d i c i ó n d e e s t r e ñ i m i e n t o n o e s t á c o n s i d e r a d a c o m o e n f e r m e d a d , 
p e r o d e n o t a u n e s t a d o e n f e r m i z o y h a s t a p e l i g r o s o . E n t o d o c a s o , l a s 
e v a c u a c i o n e s d i f í c i l e s , r a r a s y d u r a s n o c o n c u e r d a n c o n u n e s t a d o d e s a l u d 
n o r m a l . E l e s t r e ñ i m i e n t o , r e s u l t a n t e d e i r r i t a r s e o i n f l a m a r s e l a s m e m -
b r a n a s m u c o s a s d e l r e c t o o b a j o i n t e s t i n o , d e m u e s t r a q u e l a ú l t i m a p a r t e 
de l a d i g e s t i ó n q u e d a s i n h a c e r s e o m a l h e c h a y e s a s u n t o m u c h o m á s s e r i o 
d e l o q u e g e n e r a l m e n t e s e p i e n s a . E l e s t r e ñ i m i e n t o p r o d u c e e s e e s t a d o 
c o n g e s t i v o q u e d a l u g a r a m a l a l i e n t o , a h e m o r r o i d e s o a l m o r r a n a s , a h e r -
n i a s o r e l a j a d u r a s , a c ó l i c o s h e p á t i c o s e i n f l a m a c i o n e s d e l h í g a d o , a e n t e r i -
t i s g l u t i n o s a , a h i p o c o n d r í a , a a p e n d i c i t i s , e tc . , y e l h e c h o d e q u e m u c h a s 
v e c e s s u c e d a n c o s a s d e e s t a s y n o se l a s a t r i b u y a a l a p e r n i c i o s a i n f l u e n c i a 
d e l e s t r e ñ i m i e n t o , s ó l o s i g n i f i c a d e s p r e o c u p a c i ó n o i g n o r a n c i a . 
P a r a r e m e d i a r s e m e j a n t e c o n d i c i ó n n o d e b e n u s a r s e m e d i c a m e n t o s 
f u e r t e s n i d r á s t i c o s , s i n o r e m e d i o s b e n i g n o s y e f i c a c e s ; n o p u r g a n t e s de 
g é n e r o e x p l o s i v o , s i n o l a x a t i v o s q u e l i m p i e n y a l i v i e n , a c u y o e f e c t o r e c o -
m e n d a m o s e n c a r e c i d a m e n t e e l u s o d e l o s f a m o s o s L a x o c o n f i t e s d e l D r . 
R i c h a r d s . L a s r e n o m b r a d a s P a s t i l l a s d e l D r . R i c h a r d s , a l c u r a r l a i n d i g e s -
t i ó n y s u s e f e c t o s , c u r a n y p r e v i e n e n l a s c a u s a s d e l e s t r e ñ i m i e n t o , p e r o n o 
s i e n d o r e m e d i o l a x a n t e , n o c u r a n e l e s t r e ñ i m i e n t o m i s m o . 
L A X O C O N F I T E S S R I C H A R D S 
Medellin, Colombia, junio 1.° de i g t y 
S r . D r . RicHards, New Y o r k . 
Muy estimado amigo: 
Con positivo gusto certifico, y de este certificado puede usted hacer d uso que le con-
venga, que los L A X O C O N P I T E S D £ L D O C T O R R I C H A R D S son positivamente útiles 
como laxantes. 
Conozco s u fórmula, y usted sabe que la he analizado por curiosidad en nuestros 
Laboratorios. 
Realmente es bueno tropezar D E V E Z E N C U A N D O con específicos honrados, y uno 
de dios es el L A X O C O N F I T E R I C H A R D S , cuya acción fisiológica también conozco y sé 
que es segura. 
E n el tiempo que llevo en mi carrera profesional no había nunca'conseguido un laxante 'já 
para poder recetar a mi clientela y ahora estoy sat i s fechís imo porque encontré lo que tanto " 
buscaba. • 
R a i € vez en m i vida profesional he dado un certificado sobfe específicos, y este lo É 
hago con mucho gusto. 
Soy como siempre su afmo. amigo. (Firmado)' D r . E . J a i l í m i l l o . \ J 
E L Ú N I C O Q H N O Wm M D E B I U T Á 
C h a r l a s 
C i e n t í f i c a s 
i d e a s f a l s a s 
&on verdadeframenle cuHosas loa 
apreciaciones que sobre el tarnaño de 
los astros, Vistos a través de los "an-
teojos, emiten los poco versados en 
los asuntos astronómicos. No hace mu 
cho tiempo todavía que enseñaba vo 
la Luna a dos amigos, uno de ellos 
Drector artístico de una publcacióu 
madri eña. Este, además, es un buen 
pintor, y un magnífico dibujarte. Des-
pués de contemplar la imag«?n lunai 
que producía el sistema óptico de una 
grande y buena ecuatorial de Mertz, 
e interrogado «obre el tamaño de la 
aparente Luna que veía, afirmaba quej 
n-a del tamaño de una naranja. E l 
otro sostenía, con tesón, que la veía 
como un queso de bola; poro, el pri-
mero, apoyado en su reconocida com-
petencia para juzgar el tamaf o de las 
cosas, por la mucha práctica que el 
ejercicio de su arte le daba, ae impuso 
al otro. Ambos, cin embargo tentar 
razón. Pe ve la Luna del tamaño que 
se quiere ver ^uando se la mira con 
un anteojo, como sucede con los d;-
más planetas. Las estrellas se ven me-
jor con el anteojo, pero del mismo ta-
maño que a simple vista. E l instru» 
mentó de aproyimación ideal sería el 
que redujese las ünágenes estelares I 
a puntos brillantes. 
Cuando por su proximidad mayor, 
los cuerpos celestes pe ven dp cierto 
tamaño, las imágenes que los anteo 
jos producen tienen apare-itemenitíj i 
las dimensior.en que r,e noa antojan, i 
¡Es un fenómeno yie auto sugestión por | 
el cual asimilamos las dimensiones' 
de lo que vemos y de lo que nuestro 
entendimiento se representa en aque-
llos momentos con más intensidad o 
fuerza. 
SI dentro del anteojo, allí mism? 
donde se forma de ordinario la ima-
gen del objeto que miramos, se hu-
biera previamente colocado .ma lon-
gitud bien determinada y conocida, 
una reglilla de algunos milímetros de 
extensión, por ejemplo, entonces, co-
mo resultado de comparar la imagen 
del milímetro y de la visión celeste en 
iguales condiciones, sería posible la 
comparación. De otro modo, no ha-
biendo unidad, no hay medioa, y las 
comparaciones de tamaño son pura-
mente subjetivas. 
Y como del tamaño aparente do los 
objetos, que se nos muestran mayores 
cuanto más cercanos, juzgamos para 
inferir bu promlximidad de aquí la 
eterna pregunta de todos los que mi-
ran al cielo por su anteojo: ¿Y cuán-
to aumeta el aparato éste? ¿acerca 
mucho? 
A. estas preguntas no puedo contos-
tarse por modo vulgar. Y FA bu contes-
ta, no satisface la contestación, a 
los no iniciados en las ciencias físi-
cas. 
Un anteojo, con efecto, dentro de 
los límites que la construecón de len 
tes señalan, aumentan los que se quie-
ro que aumeten. 
L a lente anterior del anteojo, la que 
por hallarse más próxima del objeto 
al cual se mira se llama objetiva, pro-
duce una imagen de debo objeto, quo 
el ocular, o lente más cercano al ojo 
que mira, se encarga de amplificar 
como un microscopio. 
Y tanto más aumenta el ocular, tan-
to mayor se verá la imagen d'.-l objeto 
o cuerpo celeste observado. 
Mas supongamos que las dificulta 
des materiales de construecón de las 
lentes no pusieran un valladar a erfa 
amplificación. ¿Qué conseguiríamos, 
sin embargo, con el mayor aumento 
del ocular o lente microscópico? Ab-
solutamente nada. 
Porque en todo lo que llevamos di-
cho no hemos tenido en cuenta un 
factor ímportantísmo: la cantidad de 
luz con que aparece ilumnada la ima-
gen dentro del anteojo, en el campo 
del mismo. 
Podrá el microscopio 1 al cual lla-
mamos lente ocular, fingir mayores 
tamaños, aumentar, amplificar lo que 
queramos. Ello es posible; pero el au 
mentó y la amplificación se verifica-
rá a costa de la iluminación del ob-
jete. Su imagen podrá agrandarse 
cuanto se quiera, mas como ella r.o 
posee más luz que la entrada por el 
objetivo, por la lente anterior del an-
teojo, la misma cantidad de luz repar 
t.ida en superficies de áreas crecien-
tes, y al fin la imagen dejará de verse 
por falta de luz que la haga potente 
a nuestra vista. 
Por eso los grandes aumentos, que 
son fácles de conseguir con mayores 
curvaturas en las lentes oculares, so-
lo son aplicables a gigantescos an-
teojos, los cuales por tener un obje-
tivo (lente anterior) de gran diáme-
tro, permiten el paso de mayor canti-
dad de rayos luminosos, y permiten 
por ello, más amplificación de la ima-
gen, sin llegar a la desaparición 3e 
ésta por falta de luz. 
Así, un ocular quo aumente 1,000 
veces la imagen de la Luna (como 
la de cualquier otro cuerpo) distante 
de nosotros 390:00'.) kilómerro?, la 
acercará una distancia mil v^ces me-
nor que la real, es decir a 390 kiló-
metros do nosotros, pero la cantidad 
de luz que corresponda a cada punto 
no estará iluminada sino con una luz 
1.000x1.000, o sea un millón de vecea 
más débil, o lo que es lo mismo que 
no se verá, sea cualquiera ia abertu 
ra del objetivo, dentro de la realidad 
o de las limitaciones que en la cons-
trucción de lentes ponen las dificul-
tades de la práctica. 
En fin de cuentas, el anteojo no es 
sino una mayor pupila que el hombro 
se fabrica para que a la retina de sus 
ojos llegue más cantidad de l-iz. 
Una cantidad apropiada de materia 
colorante disuolta en pequeña canti-
dad de agua podrá servir para colo-
rear un decímetro cuadrado de unu 
pared. Si la misma pintura la disolvié-
ramos en la cantidad de a«rua que ca-
be en un gran tonel, habrá pintun 
para colorear todo el muro, pero el 
tinte será Inapreciable para nuestra 
"vista. 
No olvidemos que en esté ejemplo el 
muro es la retina, y el color, la luz 
que ha de impresionarlo, con el di-
solvente de los cristales amplificado-
res. 
Gonzalo Ucig. 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
(Viene de la PRIMERA) 
la que la Infanta dice que desea qno 
su presente sea redbido como cariño. 
so recuerdo de su permanencia en Ja 
A rgentína. 
R E G R E S O D E L R E T 
Madrir, 3. 
l ia regresado el Rey de San Sebas-
tián. 
E n la Estación lo recibieron la Fa-
milia Real, el Gobierno, las autorlda 
des y nnmeroso público. 
E L D E B A T E D E A T E I 
Madrid, 3. 
Los diarios Izquierdistas, comentan, 
do el resultado del débale de ayer, di-
cen que el resultado, favorable al Go-
bierno, estaba descontado desde quo 
el señor Dato anunció que concedería 
al señor IWanra los votos necesarios. 
Agregan dichos periódicos que el 
Gobierno está carente do autoridad y 
de prestigio y que no puede segnir 
viviendo a<,í. 
t 
R . I . P . 
E l S r . E n r i p [ l a g u e r 
y 
QUE FALLECIO EN E L VEDA-
DO. E L DIA 4 DE JUMO DEL 
ACTUAL AÑO, DESPUES DB 
HABER RECIBIDO LOS SAN-
TOS SACRAMENTOS Y LA BEN-
DICION PAPAL 
Su vlnda, en eu nombre, en el 
de sus hijos y demás faralllareB, 
rii'ígii a sus aml/rtades, les acom-
pañen en las misas que en au-
frarfio de su alma, se celebrarán 
de 7 a y media, en la Parroquia 
del Vedado, el día -5 de Julio, fa-
vor quo agradecerán eteruamente. 
Vedado, 4 do Julio do 1019. 
María Antonia Rapbel viuda do 
Baguer. 
D I N E R O 
A I 1 p o r 100 s o b r e s j o y a s y 
v a l o r e s . 
<4 
L a R e g e n t e " 
ITEPTÜNO I AMISTA* 
T E L E F O N O A . 4 3 7 Ó 
I 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
I n t c r m a c i ó n G a b l e i r á t i c a 
(Viene dft la PRIMERA) 
nido admirados por las naciones en la 
Conferencia, y terminó con una elocuente 
defensa del Empréstito do la Victoria, 
usaado una de eus caracteríítlcas frases 
relampagueantes: 4'No desmovilicéis el es-
píritu del' patriotismo." 
Hablando de loa términos del tratado 
lolatlTos a territorios, Mr. Lloyd George 
dijo que el territorio tomado a Alemania 
era una simple restitución. Era una res-
titución de Alsadla y Loren^, dijo, que 
fueron arrancadas por la fuerza de la tie-
rra a que bu población estaba profunda-
mente adherida; era una restitución de 
Schleswig-Holstein, cuya conquista des-
cribió como "el más bajo de los fraudes 
cometidos por los ilohenzollern, al robar 
e un pais indefenso, eo pretexto de que 
no lo estaban haciendo, y reteniendo luego 
la tierrh contra los deseos de la pobla-
ción'", una restitución de una Polonia 
Lecha trifas por la autocracia rusa y pru-
siana y hoy reintegrada bajo la bandera 
de Tolonla." 
Agregó "que todos estos territorios no 
deben pertenecer a Alemania." 
La delegación británica, dijo el Primer 
Ministro, ha adoptado una resuelta actitud 
oponiéndose a toda tentativa para some-
ter a una población predominante alema-
na al dominio polaco, porque sería una 
necedad repetir el caso de la Alsacia y 
la Lorena eu Europa. 
"Yo no creo que nadie pueda preten-
der que los términos impuestos coustitu-
yen una injusticia para Alemania", dijo 
el Primer Ministro al referirse a las cláu-
sulas relativas a las reparaciones, "a 
menos que se crea que la Justicia en 
esta guerra está de parte de Alemania. 
Teniendo en cuenta los usos a que Ale-
mania ha dedicado su ejército, no hay 
injusticia en disolverlo y desarmarlo. Si 
los aliados hubiesen devuelto las colonias 
a Alemania después de las pruebas que 
han sido objeto los nativos, y la parte 
que éstos han tomado eu su propia eman-
cipación, eso hubiera sido un acto de 
bajeza y de traición. 
"Examluemos ahora la cuestión del Jui-
cio de los responsables de la guerra 
Si las guerras de esta clase van ser Im-
pedidas, los personalmente responsables 
que han tomado parte en su preparación 
deberán ser considerados personalmente 
culpables. Por lo tanto, la Entente de-
cidió que el hombre sobre quien recaía 
la principal responsabilidad por lo me-
nos a Juicio do los aliados, debía ser 
enjuiciado por las ofensas cometidas al 
violar tratados que debía de respetar, 
provocando de esta manera la guerra. 
"Fué un procedimiento excepcional, y 
es de lamentar que lo haya sido, por-
que si se hubiera hecho antes las guerras 
no hubieran sido tan numerosas. Los 
países aliados decidieron unánimemente 
que un tribunal, un tribunal Inter-alia-
do, se constituyese en Londres para en-
juiciar a la persona principalmente res-
ponsable de la guerra." ' 
"Los culpables dé los atropallos come-
tidos con los submarinos deben ser cus-
tigados, porque ly» oficiales no deben 
Ignorar que se les hará personalmente 
responsables por las ofensas contra las 
leyes de la guerra. 
E l Primer Ministro Lloyd George ar-
güyó que no era venganza "adoptar to-
das las posibles precauciones contra la 
repetición de la guerra, y aplicar un 
castigo tan ejemplar a Alemania que des 
aliente a los gobernantes y pueblos am-
biciosos, para que jamús intenten repe-
tir esta Infamia. El pueblo alemán apro-
bó la guerra, y por lo tanto, era esen-
cial demostrar, al formular los términos 
L A S G O M A S R E P Ü B L I C 
E N C U A L Q U I E R A D E S U S T I P O S A L C A N Z A N U N A D U R A C I O N S U P E -
R I O R A L A D E O T R A S M A R C A S . 
E S T A M B I E N L A U N I C A Q U E E N S U F A B R I C A C I O N S E E M P L E A E L 
F A M O S O P R O C E S O P R O D I U M , 
G r a n e x i s t e n c i a d e P N E U M A T I C O S , C A M A R A S Y G O M A S M A C E A S 
A B S O L U T A M E N T E G A R A N T I Z A D A S . 
Aplicación de las GOMAS MACIZAS por medio de prensa hidráulica. 
A g e n t e E x c l u s i v o e n C u t a : 
W f f l . A . C a m p k l L - L a m p a r i l l a 3 4 . - H a b a n a . 
S o l i c i t e C o t i z a c i o n e s . N e c e s i t a m o s A g e n t e s e n e l i n t e r i o r . 
D i s t r i b u i d o r e s de lo s C a m i o n e s B E T H L E H E M y los A u t o m ó v i l e s B R I S C O E . 
que no se dejan engañar pes la ilusión • Los pasos iniciales del esmerado pro-
de que nuestras vicisitudes ban termi-1 grama para la protección üe la ciudad se 
nado, si no antes bien, come hombres que 
bieuten y están seguros de que la pri-
mera y la pero de nuestras desgracias ha 
pasado, y que el espíritu, el valor y la re-
solución que nos permitieron sobreponer-
nos a ella, también nos permitirán hacer 
frente a lo que todavía nos espera. No 
desperdiciemos prematuramente nuestras 
fuerzas combatiéndonos mütuaioente. Yo 
os digo con toda solemnidad que si de-
seamos salvar a este pais dei hundimien-
que es lo que espera a las naciones que i t0 abrumado con las cargas que sobra 
entren en guerras sin provocación de nin-^1 Pesan, debemos emplear de la manera j liu8 Vaudavllt Henry c 
guna clase contra bus vecinos." j má8 «í1^2 108 recursos del país y del Im-
La alusión del Primer Ministro al , rerio." 
«cuerdo de los Estados Unidos e Ingla-1 Ocurrió una escena como las que tan 
terra para ayudar a Francia si era ata-¡ ^"entemente se representaban, durante 
cada fuó recibida con estrepitosas acia-1 loa días do las sufragistas, después del 
tiacioaes. I «íeb»16 <lue sobrevino tras el discurso del 
Después de referirse a las garantías ' Primer Ministro. Una mujer desde la trl-
der tratado, como el desarme, que declaró i buua pública gritó: "So hay necesidad de 
que no debia ser "un pedazo do papel", Hombres a Rusia. La guerra ha 
el primer ministro habló sobre el pro-1 terminado." 
glesa en la eventualidad de | mientras ella gritaba a voz en cuello que 
estaban enviando a su hijo a Rusia. Otra 
mujer recogió la misma queja, y mien-
tras se la llevaban dos hombres se da-
ban de puüadas. Entonces fueron despe-
jadas las tribunas públicas. 




ncana o m 
un ataque sin provocación a Francia, di-
ciendo que él no suponía que parte nin-
guna del público se opusiese a ello." 
"El convenio se hace con la aprobación 
de la Liga de las Isaciones", agregó mis-
ter Lloyd George. "Francia ha sido in-
vadida por Alemania. Esto estú en la 
memoria do los que vivimos todavía. Con 
•n población de cuarenta millones, frente 
« una población hostil de 60 o 70 millo-
nes, Francia tenía legítimos motivos para 
sentirse presa de una nerviosa apren-
eión al retirarse los Ingleses y ameri-
•cauess. Yo no (estoy conforme con la opi-
nión de que el tratado revela falta de 
fe en la Liga de las Naciones. Después 
de todo, la Liga no tendría valor nin-
guno si no estuviese respaldada por na-
ciones fuertes preparadas en cualquier mo-
mento a contener la agresión." ' 
Francia estaba bastante preparada, di-
jo el Ministro, para volver a considerar 
en tiempo oportuno la cuestló do la ocu-
Píición del Rhin. Había ,una inteligencia 
con Francia. Pero desdo el momento en 
que Alemania cumpla su compromiso res-
pecto a} desarme, el' costo del ejército 
de ocupación no debe exceder de doscien-
tos cuarenta millonea de marcos al año. 
Finalmente hay una garantía de la L i -
ga de las Naciones, un gran experimento, 
que sólo se hace posible mediante otras 
condiciones. Sin el desarme, el convenid 
ele la Liga, como los demás convenios, 
sería arrastrado por el primer soplo de la 
guerra. 
"Debemos probarla con toda sinceridad. 
Bi hubiera existido en 1914 difícil hubie-
ra sido para Alemania y Austria hacer la 
cuerra, y si la hubieran hecho, los Esta-
dos Unidos habrían intervenido desdo el 
primer día en vez de hacerlo dos años 
después." 
El Primer Ministro argüyó que hubiera 
«ido un error dejar entrar a Alemania en 
la Liga, mientras hubiese cuestiones pen-
dientes y resultantes de la guerra. A Ale-
mania es a quien incumbe acelerar la de la independencíar'GÜardlarVsp^cIJ¿¡ 
fecha de su entrada, demostrando qm fueron colocados alrededor de los edifl-
e fuego de la guerra ha purificado su dos públicos de la ciudad y de la resi-
dí"1.'!: ,̂.e."tra_8_mÓ3. .pront.0 Cutrc' ^to|dencia de los ciudadanos que por su rl-
y para el | queza o prominencia en bus esfuerzos pa-
n a exthpar el radicalismo podrían ser 
blanco do los terroristas. 
Como nueva precaución se han perfec-
LONDRES, Julio 4. 
Guillermo Hohenzollern, el 
rador al'emán, será traido a 
a bordo de un barco Inglés y encerrado 
en la Torre de Londres, aegún dice el 
"Daily Malí." 
No se pedirá la pena do muerte, agrega 
el periódico, pero si se le considera cul-
pable, los aliados pedirán que sea des-
terrado a una isla remota por toda la 
vida, siguiendo el precedente del des 
tierro de Napolón en Santa Eelena. 
E l tribunal Internacional había inten-
tado enjuiciar al ex-Emperador solamen-
te, dice el "Daily Malí"; pero es posiblo 
que el ex-Prlnclpe Heredero Federico Gui-
llermo, sea también enjuiciado en el mis-
mo tribunal, 
LONDRES, Julio 4. 
La nota que se dirigirá pidiendo la ex-
tradición del ex-Emperador, será firmada, 
según se tiene entendido por veintidós 
o veintitrés de las potencias. 
MEDIDAS CONTRA 
E L ANARQUISMO 
NEW YORK. Julio 3. 
Todos los miembros del cuerpo cte po-
licía de New York y de la policía se-
creta, cuyo número es de más de once mil, 
fueron movillzadoa esta noche para pres-
tar servicio continuo hasta la maílana del 
sábado como precaución contra otra ten-
tativa posiblo de los anarquistas para 
inaugurar un reinado del terror el día 
para Alemania mejor Bcrá 
mundo 
Después de aludir a la disposición de 
las colonias y al convenio obrero, mis-
ter Lloyd George pasando revista a la 
parte que tomó la Gran Bretaña ert" la 
Cucrra y en el tratodo la describió como 
una gran hazaña tremenda. El no estaba 
seguro de que la gran comunidad de na-
ciones conocida por el Imperio Británico 
se daba cuenta todavía de la gran parte 
que había tomado en esa hazaña. Des-
pués pasó revista brevemente a lo» hom-
bres que afluyeron a las filas, al dinero 
que se había conseguido y a los Bacrlfl-
clos de hombres y de material hechos 
por el Imperio. 
"Es una gran hoja de Bervtclos, conclu-
yó. Degocljémonos, pero como hombres 
clonado planes para la rápida moviliza-
ción de los regimiento» de la ciudad per-
teneciente» a la guardl^ del Estado en 
la eventualidad de que haya una pertur-
bación más extensa de la que pudiera 
vencer 1a policía. 
El brigadier general Georg» Dtxon al 
mando de las tropas dol Estado en'los 
| barrios de Manhattan y el Bronx y c-l 
brigadier general Robb, Jefe da las Unl-
daden do Hrooklyn, notificaron a las au-
toridades de la ciudad que todo éstabu 
preparado para una rápida concentración 
•le sub fueFxas, bí llegaba a ser necesario 
dar esta pase. 
dieron hoy a primera hora, cuando pelo-
tones de oficiales uniformados y vestidos 
de paisanos fueron destacados como guar-
dias para el City Hall, el Subtesoro, el 
ediflcio donde están situadas las salas 
de lo Crimina!, la Catedral de San Pa-
tricio y varios otros Importantes edifi-
cios públicos e iglesias. 
Al mismo tiempo se enviaron guardias 
ti algunas de las famosas residencias pri-
vadas de la Quinta Avenida, incluso la 
del senador Clarck, de Montana, Corno-
Frick, Andrew 
Carnegie y Mis, Finley J , Süeppard. Guai: 
dias adicionales fueron enviadas esta no-
che a las estaciones ferroviarias y em-
barcaderos para Impedir que los anar-
quistas lleguen a la ciudad desde pun-
tos del Interior. 
La policía eif el barrio de Bronx será 
reforzada mañana por todos los sherlffes 
t-speclales del Condado, que recibieron ór-
denes hoy del Sheriff Donelly para que 
se presentasen para el servicio activo. E l 
Sheriff Donelly dló Instrucciones a los 
ayudantes suyos para que ayudasen a la 
policía donde fuese posible, y, en caso 
de necesidad, solicitasen la ayuda de 
los ciudadanos, si ocurren motines. 
WASHINGTON, Julio 3. 
Tô foB los departamentos encargados 
de hacer cumplir la ley en el país coo-
perarán mañana para preservar el oredn, 
en vista de los planes que se han anun-
ciado, de los anarquistas y otros radica-
les para crear un reinado del terror me-
diante explosiones de bombas. 
Los funcionarios del Departamento de 
Justicia han dicho que no tienen conoci-
miento de ningún complot determinado 
para el día de Independencia, pero se 
quiere ir sobre lo seguro. El Departa-
mento de Investigación ha solicitado los 
servicios de la policía de todaa las gran-
des ciudades para poner fin a la agi-
tación criminal. 
No se han divulgado los planes; pero 
se sabe que muchas personas sospecho-
sas han estado bajo vigilancia y que ee-
lán arrestadas al menor movimiento que 
inspire sospechas. 
Se han adoptado adecuadas precaucio-
nes para la protección de los funcionarios 
pvbllcos; pero la Indole de las medidas 
precautorias que se han tomado necesa-
riamente so ha mantenido secreta. _̂ ^ 
SPC^CANE, Washington, Julio 3. 
Una súplica pidiendo tropas del Esta-
do o Federales como ¿pedida do protec-
ción contra los posibles desórdenes ra-
dicales en conexión con la propuesta de-
mostración contra la reclusión de los ti-
tulados "prisioneros políticos" fué envia-
da ai Departamento de la Guerra y al 
Gobernador Hart por el Consejo de la 
ciudad, según se ha anunciado oficial-
mente. 
^ = r — = ~ s r . III ." 
nifestan satisfechos en su estado físico | 
y mental. Willard, probablemente entra-
ril en el redondel pesando doscientas cua-
renta y cinco libras, mientras que Demp-
sey se espera que llegue a las doscientas 
raenoB una libra, poco más o menos. En 
casi tod;is las medidas físicas, el c«m-
peón tendrá la ventaja sobre el retador, 
elendo el más grande de los pugilistas 
Cue ha lonqulstado el titulo de campeón. , 
No obstante estas desvenlflíks físicas, 
Dempsey es el popular y es el que ha sido 
escogido para ganar por muchos astutos 
y perspicaces amantes del pugilismo,-de-
bítadOM esto en parte a su juventud, 
puesto que tiene veinte y cuatro años de i 
edad al par de qu» Willard ha cumplido 
37 y debido también a su método rápido 
de pelear. 
Las apuestis Indicaban la Inccriidura-
bre que prevalece respecto al resultado. 
En algunos lugares el dinero es parejo, 
mientras frente a esos lugares los parti-
darios de Wlllards ofrecen un logro de 10 
a 9. En nln-fún caso las sumas aposta-
das son muy cuantiosas, comparadas con 
las .ipuestas que se cruzaron en matches 
anteriores. En el depurtamento de apues-
tas mútuas se vló que las opiniones es-
taban divididas casi por igual acerca del 
resultado, si el espectáculo llega hasta el 
duodécimo round.' La?: apuestas acerca de 
la probabilidad de un knock out se con-
centran en los rounds séptimo y octavo. 
Aunque las apuestas no reflejan la 
opinión de loa que Be toman un Interés 
más que casual en estas contiendas, no 
tienen efecto ninguno en la capacidad de 
los combitlentes. Mas poseedores del tí-
tulo de campeón de peso ligero han sido 
derrotados mientas oran fnvorecldoB poî  
el dinero del pueblo, que en los casos 
contrarlog. Hay tanto ángulos desusados 
en la contienda del viernes, que esto no 
so considera r.iri embargo como un axio-
ma aquf esta noche. Si Willard y Demp-
eey ee opusieran el uno al otro en una 
contienda de 25 a 45 rounds, fes probable 
que el mis Joven de los dos fuese el fa-
vorito de las apuestas. 
E l gran tamaño de Wlll;:rd, su volu-
men y su fuerza forman i:na Imponente 
barrera mental que hasta lo» mismos par-
tidarios do Dempsey no se atroven a sal-
var financieramente, al darse cuenta de 
que se 1» exige boxear durante treinta 
y seis minutos y «ostener su terreno pa-
ra alcanzar por lo menos la decisión de 
tablas. Concédese generalmente que el 
campeón es el mejor boxeador de los dos; 
yero Dempset ha conquistado un notable 
record en el redondel por su Incesante 
golpear. Sus i.-artidarioB batan la predio 
ción de que saldrá victorioto en bu ca-
pacidad de abalanzarse y abrirse paBO a 
crolpes al través de la guardia Willard y 
llegar a un punto vulneraBTe con uno o 
más de ios golpes contundentes con que 
ha derrotado a más de un odrersario. 
Dempsey en considerado como un bo-
xeador más igreBlvo que Willard: pero 
Blempre ío ha creído que el campeón tie-
ne una reserva de fuerza de la cual po-
drá echar mano si to exlg« la ocasión. 
Aunque su record en lo referente al 
l.'iiook out no es tan Imponente como el 
del retador, el campeón a veces ha dado 
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E l é x i t o d e l o s C a m i o n e s R E P Ü B L I C , le es a usted 
b i e n c o n o c i d o ; e l de l o s T r a c t o r e s s e r á a ú n mayor, 
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R o m p e n y c r u z a n c o n tres d i s c o s . 
T e n e m o s e n e x h i b i c i ó n p a r a e n t r e g a inmediata. 
J . M . O T E R O 
Isportador Exclusivo. 
PRADO, 23 . TELEFONOS A 4 2 S 9 y A 4 4 3 2 . CARCEL, 1?. 
A V I S O A L O S A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S 
Bn la Repfibllca de Cuba no hay otra 
Escuela de Chauffours que pueda com-
petir con la Escuela de Cedrino. 
L O S V A R I O S A S P E C T O S 
D E L A C O N T E C I M I E N T O 
PÜGIUSTICO D E H O Y 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
TOLEDO, OKIO, Julio 3. 
A orillas del Maumec, el campeén Jess 
Willard y su retador, jack Dempsey. 
bosoaráu durante doce rounds, en Bay 
Vlcw Park, disputándose el acampeenato 
mundial de poso completo. Espérase que 
este sea el más grande acontecimiento d» 
i; la índole que jamás se baya preparado, 
siendo bu promotor Tcx Rickard, el fa-
moso empresario de exhibiciones pugllls-
ticas, quien promete que hu de sobrepu-
jar a todos los antcrloros matches por 
él arreglados. 
Eclipsando todos los roef-rds anterio-
res en este sentido, Riclrard ha garanti-
zado 5100.000 a WilL.rd, gane, pierda o 
empate la pelea y $27.500 a Dempsey ba-
jo las mismas condiciones. Las utilida-
des producidas .por las películas cinema-
tográficas se repartirán entre los tres; 
Una areivi, con capacidad para 80.000 es-
ptetadores, sentados, se ha erigido a na 
costo de l̂oO.OOO y el las entradas son 
todo lo que espera, más de un millón de 
pesos pasarán por las manos del promo-
tor. Cualquiera que Pea la cantidad reci-
bida por concepto de entradas, el 7 por den mostrarle a ustedM un por de^fotín^ 
100 se dedicará a obras benéficas de la 
localidad, el 10 por 100 al gobierno en 
forma de contribución de guerra y otros 
gastos mermarán considerablemente tam-
bión la enorme suma. 
Los dos gigantes del pugilismo se han 
comprometido a boxear en conformidad 
con las reglas del Maiqufts de Vueenabury 
prohibiéndose el golpe a los ríñones y 
el llamado "del conejo", en el tecnicismo 
pugilístico. Habrá descanso» de uo mi-
nuto entro los rounds y un referee y 
dos jueces para que decidan sobre los 
méritos de los contendientf s, en el caso 
de que ambos queden en pie a la termi- , 
nación d?l duodécimo round. En el caso j 
do qué haya un knock out, el acto del ¡ 
Cedrino es unlrersalmente conocido co-
mo un •'drlTer" Italiano de íívma mun-
dial y un verdadero experto en materia 
de encendido y carboraclóu de automó-
vilee, además de ser un ingeniero mecá-
nico de la ALTA ESCUELA POLITEC-
NICA DE TURIN (ITALIA.) 
Cedrino Bacrificó mucho dinero para 
comprar toda claae de máquinas grandes 
y muchos equipos para la enseñanza teó-
nco-práctica. 
El público inteligente lo sabe y lo apre-
cia. Los aspirantes a chauffeurs que sólo 
consideran que son suficientes unas po-
cas lecciones de manejo con un fotingo 
para ser un chauffeur, no Tengan 
muestra» de una relampagueante y tre-
menda velocidad, dando golpes poderosos 
como los que pueden esperarse de bu gran 
volumen físico. M\urhofl atento» observa-
dores abrigan la opinión de que el match 
oel cuatr.) do julio le hará utilizar es-
ta» euallladcs si ha de triunfar so-
bre su Joven rival. 
Aunque ni uno ni otro han dade al 
público declaración ningún* sobre s'.i 
e.<>mpafla las notician que llegan de los 
lugares dondf se han estado preparando 
Indican que se perderá poce tiempo en 
preliminares r.mago*» a larga distancia, 
al meno» durante lo» primero» rounds 
do la pelea. 
Dempsey cf notable por la ansiedad 
quo siempre ha demostrado para pelear 
(«rea de su adversario totl-> lo posible, 
a fin de demc»trar que ea el mejor com-
ratiente en un combate de dos puños. 
Este no es, por regla genero!, el slstem.i j 
adoptado por WUlard; pero se dice po 
estas escenas, decían qne era ctut jwrnn/.;! 
ver una contienda en que se dlip̂  los 
campeonato mundial sin el tcortmír 
do fondo de orgías y dlverFionMa, ^ 
Iones de bebidas y en cafés. Htblií ^ 
curioso y divertido en el especUcol); ' " 
presentaban Iob sportmans libando •'• 
frescos y otraseblbadas suaves, y K ] Pr 
do reminiscencias de New Orleani, k'ne"Si1''*' 
Qirson City y lo» más fresco» tinta se Í>|:('1' 
de la Habana. prrsand 
, ilo on 1 
. bir al < 
LO QTTPJ DIJERON" WTLLABD ! farlo SU 
DEMPSEl" EN VISPERAS DE Li sltn llííi 
GRAN PELEA nu 
TOLEDO, Julio 3. ¡ «Yo c 
En declaraciones preparada» p>n sltt» do 
Prensa Asociada Willard y Dfmpstji 1a«i • l 
presaron bus pnnto» de vista actrcii cejlos ¡ 
pelea de mañana, en los térmüui i estado i 
guíente»; J' a llora 
E l campeón Jess TTIUard dijo: mentó l 
"Desde el día en que firmé el cm* -ÍBp áes< 
Jo» intimo» amigos de! camión que mu-' J^"1 defender el campeonato mi íi cenocor 
rho le han disgustado las noticias que 
í̂ an corrido de qne no ha sido prepara-
do snflcl-nteinente y d« qne no puede 
hncer fronte a Dempsey con la misma 
táctica d* é«te, a po»ar de tu» ventaja» 
física». Al discutir esto aspecto del match 
1c» amigos íntimo» del campan indican 
qne creen qu»; él dará una gran sorpre-
sa al mundo pngílí»íIco desplegando una 
ncometividad y una lluvia de golpe» rá-
ns y 
oí puoli 
^ E f l i;; 
naí ^ : 
p r S o ^ a ^ S ^ ' ™ ** 
los vamos a ensefikr en las condiciones' VlSto en *** C!imI>ana8 anterirres. Willard 
que ellos pretenden 
lün la Habana hay varia» escnclaa d» 
chauffeurs que pretenden ser más o me-
nos grandes; pero no tienen pruebas ma-
terlaiea que puedan ofrecer para compro-
baxlos. F 
Hay alguna» do ésta» que pretenden ser 
las únicas Escuelas y éstas lo que pue-
tvldentemente espera una pelea a corta 
distando, porqne ha mplieado qne no se 
bsga caso de cingñn "foul" cometido sin 
Intención por su adversario. 
CURIOSAS ESCENAS ALREDEDOR 
D E L ORAN PUGILATO 
TOLEDO, OHIO, Jallo 3. 
Otra máquina igual 
Una máquina de ocho cilindros de 7 
referee al contar hasta determinar la de- pasajeros 
rrota del caldo pondrá fin a la con-
tienda. 
Si los jueces no están de acuerdo des-
pués de los doce rounds, ol referee o 
firbitro dará el voto decisivo. 
Cada boxeador usará guantes especial-
mente fabricado» de cinco onzas, aunque 
en el caso de Willard pesarán más bien 
PITTSBURGH, Julio 3. 
Una advertencia dirigida a todas las 
plantas Industriales de esta» inmediacio-
nes para que mantengan guardias espe-1 en una Pelea de esta clase en este país 
cíales como precaución contra los atro-1 habrá do» Jueces, además del referee, 
pellos posibles de mañana, se halla con-1 Imitándose en esto el sistema que está 
tenida en un telegrama de George F. *n boga on Inglaterra. Ollie Pecord, de 
Lumb, superintendente interino de la po- Toledo, será Hl referee, ayudado por Tex 
Hí-la del Estado en Hanrisburg, recibido Rickard y el comandante Anthony J . Dre-
esta tarde por el Jefe de lo» detective» 
Clyde S. Edeburn. 
El telegrama decía que la policía del 
Estado habla recibido noticia» de robo» 
de grandes cantidades de pólvora y di-
namita en diferentes partes del Estado . 
en los últimos días, robos que se creen» suplente del referee 
cometidos por lo» agente» radicales. 
Una máquina Packard, de aeis cilin-dros. 
Una máquina Kent, de cuatro cilin-
dros. 
Una máquina Alien, de 4 cilindros. 
T'na máquiua Cadillac, de cuatro ci-
lindros. 
Una máquina Locomóvil de 4 cilindro». 
T'na máquina Chalmers, de 4 cilindro». 
Do» máquinas Fordfi. 
Una máquina George Roy (francesa) de 
seis onzas, debido M tamaño de su» ma- cuatró cilindros. „ . , u ^ _ "-,n camión de cinco tonelada», ros. Sus guantes, sin embargo, no esta- rftia motocicleta. 
rán acolchados más que lo» de su reta- i Lob aspirante» a chauffeur» que qule-
dor. La contienda se verificará en ^ J ^ • ^ ¿ ^ A ^ ' ^ Í Í L i S S Í ' Í 1 ^ s„u <11" 
, . , . ^ , . . nero escuelas Inferiores a donde se 
redondel de veinte pies cuadrados y a )e dan unas pocas y malas lecciones de 
cada boxeador se le permitirá tener cinco | Fords, escasamente para conseguir el ti-
padrinos en su rincón, la mayoría de lp. Vro8Tnítil8%eTSronnadCo?. 61 
cuales serán escogidos de entre los en̂  | Gran Escuela Italo-Cubana, 
trenadorea. Vendas suaves y una razo-
nable cantidad de tira» se permitMn al-
rededor de las manos de los combatien-
tes, quienes mirán los acostumbrados 
mamelucos de boxeo de una sola pieza. 
Más del número usual de funcionarlo» 
se emplearán para decidir sobre los mé- I 
ritos de los boxeadores. Por primera vez j 
go» estropeados, uno de eeto» que dicen 
de carrera de fotingo», una carraca, la 
de do» cilindros y un fOtlnaro de sein t 
cilindros que no es para nada máquina! mullltudes ansiosas de contemplar 
grande. Todo esto en un locallto que ga-1 Pugilato que se prepara para mañana 
ua poco más de cuarenta pesos al mes fueron Min Vn^» 
La Escuela de Cedriuo está eu dos lo-1 , ncho «en-
cales, uno, el escritorio en el Parque1 *jue no ín'- BUftciente el aumento para 
Central, frente ai paradero de las ine-'oislpar la tristeza qce ba Te rmelnfH 
jores máquinas de lujo; este escritorin . • i • renejacu 
¿ana cien pesos mensuaies En la caUe! ? 0Str08 de ,0B reT«dedores de bo-
de Zapata, 3, el local para guardar las \ I<,loí' 
c°eánUinesos.de la ^ ^ otros| Esta noche en mQ<*0" conspicuos lu-
La Escuela Cedrino es verdadera única 1 pare8 ofrecIan 8U mercancía a un precio 
en Cuba, de máquinas Grandes y éatas:. <iue el de taquilla annnne ina 
dÍBncI1paílo?qUmaa Para 61 l,erVlCÍ0 de SUs; ^ ° ^ - * t " reservaban sus 
Una máquina de catorce pasajeros de en la P̂61"11112̂  de que mejorase la Bi-
séis cilindros, de tíO caballos. 1 tuación mañana por la mnf.or,™ 
Una máquiua de seis cilindros, de cin-, Uno ri* ™ m maIiana-
cuenta caballos, 7 pasajeros. U 0 rte los motaos que se alegan en 
explicación de este estado de cosa» c 
que ÍO 000 asientos son muchos asiento» 
LOS I 




ra í n ! 
vhii i 1 
Rmiiidos 
Idea ha sido entrar en eí redonitó 
condición'?» para podor esfotzamíbi 
Jor posible en la defensa de lo» te 
público» v tltnlareu qnp. tenyo U ta 
suerte de ostentar". 
'"Me be preparado teniendo ÜK! 
senté durante un periodo de UM m 
y con toda mi capacidad, e inten»iy 
eagrar toda fuerza y toda la WJ 
que poseo a la defensa dd camp»8 
To sé que alguno» partidario» dd ^ 
no están conformes con mi •Istemil; 
entrenamiento; pero yo eatoy conre-" 
de que me conozco a mí mltmo J w1, 
qnisltos de mi organ5»mo. Creo ?• I 
toy en forma perfecta y confío w í" JK̂ p |il<rr 
der con buen éxito el campeotuü-
resultare que estoy equivocado, ti* 
como todo un hombre la »operI»T', Jorllii 
«dad boxeadora de mi adversarlo, ib1 | h. m;, 
cusas, pret/íitou, ni coartada» del- I)oi; ; !• 
na clase. Más allá de esto tenf» H' d(K o» 
gnridad de que los acontecimlcutíH1 círoulos 
blarán por ri mismos". calüa oí 
El retador, Jack Dempscv preAJ» 8hev:ki% 
victoria en lós términos siguiente»: ^ de ¡lili -
"Seis semanas de entremunient» JJOM cü 
tricto me han,pnesto en condlcio^ «U vista 
el gran acontecimiento de mi ^ Dnr ; 
toda mi carrera nunca me sentí * Los I,, 
mentó» tflfcan jn 
« C E D R I N O 
Oficina: bajos del Teatro Payret. Par 
que Central. Teléfono M-2875. 
que en estos mismos mor 
tan seguro de la victoria comí 
estarlo -ualquler hombre. La P" 
de Willird no me asusta. Me P1 
grandes. Car! Morris y Fred WH 
oran enanos y yo eliminé a *m j 
. , , 'ilizándoli tn cada caso en njen° 
é t Z ^ J Z t T r T 0Ua,(1uiera H ^ a d . N hombrc del «ando 
do leenL Los „ Z l í t ,Btadíum al Pre-! al entrar en el redondel con ^ 
no ^d Cn sin * ^ revendedo™ ! Jnventud. mi fuerza y mi 
liegado en t d o l ' r QU* ^ h9y«n i tural como pelcsdor serán v"» 
ruglüsmo p ^ q V ^ W " ^ - ^ ^ n ^ 
do en grande» n , w L , Uflui- P^n- ^ creerse qUC r . / T i ' > 
H que ellos almplemente se limitaron a 
hacer los preparativos adecuados, y e8to 
X J ^ Í T pnra eIiminar a ^ i -
t nían asientos extrnordlnsrlos y eio-
gldos ^ v e n d e r a los W, no £ 
XJna ln.-.peccl6n de Is vasta. « 
S e r a ^ ^ % ¡ n : * i ¡ 
T o T l Z i l T c o n toda 6eff,ur,dad una 
J ^ V ! Par<1Utt dc Vle^ «ría ma-fiana el iuír r m&B *  
oes Unidos, como lo ha sido hoT Es' 
una gran exten.ión de m.(lera ¿¿¿ ¿ 
^ l a - e conceda y ^ 
letar el rítulo a TTillard 
he encontrado ningún hombre a ^ 
Pire temor. Todos pnra mí *™ 
a menos que Willard sea J I 
t>re que dicen sus partid»rioSr 
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•rprendería tener qne 
bre ii la lista en qm fií?urnD 
l ulton, Morr'» y los otroi! pi)l 
despaché en tolo un roudh,ce f 
del primero: pero si lo ^ 
rreará sobre bí una cantidad ^ 
de molestias. Yo seguranien • ^ 
leu 
ea, 
<•(» do I 
íStf kis empi 
LA |{F 
Ninguna casa particular que tiene má- falor- techo brilla por a n z ^ M * 
quinas grandes de familia y que pagan I aesde luego, y el so! d̂  i,.r uoe"cia 
buen sueldo quieren aceptar ningún chau-1 el terreno mn „„ « 4 cae sobre 
xel Blddle, de Flladelfla, en calidad de I ffeur recomendado por una Escuela que -p,..,, H _ . \ n "na mtensldad mú)t¡n!p 
Jueces M-lens fsma de regateadores d» fotingos, fj',ta no<!he trabajadores molni-A,, i 
' ^ ' . , bisn que tengan mucha» copa» y cepita» tablas con precauclfln A * * 1 niojardn "a» 
Se sentarán a distinto» lado» del re- para emborrachar lo» bobos Lo» padres1 dio caución contra un inccn-
dondel y llegarán a cualquiera decislOn de familia le» tienen miedo a chauffeur» 
^ue se los pida sin consultor, Jsck Ske-
lly, de Mount Vernon. K m York, será 
W. Warren Bar-
W t í b a i e &1 DIARIO DE L A MA-
RIÑA / anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
bour, de New- York, el time keeper oflclnL 
Cada pugilista tendrá también un timo 
keeper. 
Ambos combatientes presentaban la 
apariencia do estar en perfectas condi-
ciones y tanto uno como el otro se ma-
y dispuesto para Ir contra 
sea una bnen.i batalla. por 
Usté usted seguro d » 1© I" 
Hr.led con el vencedor". f0ff 
E L V U E L O D E L 
T A N I C O R-34. 
or el hl10 Í 
De la Prensa Asociada. P" 
LA SITUACION 
I.OXDRKS, Julio 8. Afre* 
El Ministerio del 'íerT ¿tff it ^ 
ció esta noche quo f'1 **** f(,n i 







que prendieron en esta» escuelas porqué! Lo, tendedores de alamht.- . i 
dicen que son calamidades. Tienen la mt- eos-estuvieron ocnn«i«0T tele8:ráfl- ^ a a xi  ñ u.» —- . {(, 
nía de regatear y que por fin maestros1 irBfD]o„. \?y oc,,P*lo8 durante el dli « ñ r -o minnto'J ^ h ríe? 
de burritos do carrera no sirven para c a i balando hilo» especíale», • ,ma a ,a9 6 y 30 IU, " mutos 
ballos finos. * B Irania calculaba que m J ^ L com- Hfud M grados 20 r,ffr. 
La Escuela Italiana de Automovilismo1 mll!rtn de MsUk... ,n,ínajaría medio rrituil 40 irados oesto. Ai ' -jj , 
toda, las escuela» del mun- 8ft % Para U pren- i S X l S t n Wen » bordo dd 
I>as calles vstán atestadas de u„ — ! ^ T l tfl^ 
tío Inmenso esta noche 
o» superior a 
do. Lo comprueban: 
Lancia. Darío liestu, Kalph de Palma 
Lubso, etc., que siempre ganan eu las 
grande» carreros mundlale». 
Cedrino e» de la Escuela Italiana 
20-28-30-2 y 4 Jl 
* de los hotM».'» • i f í ,nmedla- j WASHIXOTOX. J"»0 ^ .,. mH» • y teatros. 
amante, del pUíUUmo. aco.tumbrado; Los I 
HOY ELEGAUA A 
El dirigible I l - M ^ e 
a I mino para los Kstadoi Da 
S a 
partir 
k m l x x x v i i 
DÍARÍO D E L A M A R I N A Julio 4 d é Í 9 Í 9 . QUINCE; 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C Q M U N D I A L 
léndose efectuar nn viaje de Ida y vuel-
|r al través del Atlántico, se espera que 
Jeg-ue a Minneola, Long Island, mañana, 
dice un inalámbrico del Almiran-
tzgo inglés recogido por la Estación ra-
jográfíca de Otter Oiffs, Maine. hoy, a 
hora avanzada.'. 
400 MILLAS DE ST. JOHXS 
JOHXS. TEKRANOVA. julio 3. 
E l dirigible británico R-3-t se hallaba 
cuatrocientas millas al nordeste de Si. 
^>hns, a .'as diez de ía noche, hora de 
•reenwich, según mensaje recibido esta 
•oche en .'a estación inalámbrica del Al-
•irantazgo. E l mensaje decía que el bar-
H aéreo viajaba sin novedad, adelantan-
K bastante. 
fcSALES DEL DIKKJlIíLE AL REXOL'X 
•ONDEES, julio í . 
• El Ministerio del Servicio aéreo anun-
Mo hoy que esperaba que el dirigible U-3i 
se encuentra ahora en alta mar, Ue-
a St. Johns, Terranova, en la ma-
C 
H n a del viernes y Hazelhurst Field, Lonjj 
Hland en las primeras horas de la ma-
H n a del sábado. 
HeI Ministerio anunció poco después de 
H s siete do esta tarde que el barco de 
H i Majestad líenoun. estacionado en me-
Ht> del Atlántico, había oído señales bas-
fcite altas y legibles del R-34 
ñutos, hora de Greenwich, o 












n-34 VIAJA CON 
TIEMPO FAVORABLE 
NDRES, Julio 3. 
\¡y.i nati-'ia del barco aéreo R-54 al Ml-
terio del Servicio aéreo recibida a las 
•evo, hora de Greenwich (o sea las ein-
H hora de New York) anunciaba que 
^fctinuaba adelantando en dirección 
Bste. A las nueve, hora de Greenwich, 
-:-16n del R-34 era cincuenta y dos 
cincuenta y dos minutos latitud 
34 grados 30 minutos longitud 
te. La noticia decía que el barco aéreo 
¡vejaba por encima de la niebla, 
oy en la Cámara de los Comunes, el 
yor general J . E . B. Seeley, Subse-
•tarlo del Servicio Aéreo, dijo que el 
1}4 había adelantado 1.035 millas a las 
eei- de esta mañana (1 a. m. hora de 
^•w York). Se decía que se hallaba a 
H i mi'las do St. Johus. Los informes so-
Vrc oí tie.-nii» «Tan lavorables y el ma-
yor -moni Seeley do< ía que se esperaba 
Hue el liiriírible encontrase dentro de po-
un viento favorable. 
H ' K I R-34 dejará caer mensajes en St. 
JWins y Hallfax, y procederá a New 
York, l'ij" ino runcha información se 
'o1)(< ndría ncorea de las posibilidades del 
tráfico aéreo al través del Atlántico, co-
mo result.ido del vuelo y expresó la es-
peranza do que •'estreche todavía más 
¡ H lazos entre este país y América". 
A £3 ||A 
PhllHdelpliIe, Julio 3. 
Lleoraron los rapores F.rlkll de Ma-
tanzas y ('Orrales y Críml Keys, del 
mismo pnerto. 
Salló ol I,íike Narka para Guantá-
r.amo. 
New Orleaus, Julio S. 
Llegó el Tascan, de ^falanzas. 
Sayannali, Julio S. 
Llegó el vapor Barnstable dd la Ha 
baña. 
K e j West, Julio S. 
Llegaron el Vlty of Phlladelplila de 
la llaliana; Maxie de Satrua; y la £0-
•eta Keedville do Sag^a. 
Moti}l», Julio 3. 
Salieron el Laurel, para la Habana 
r la soleta PaUfox para Man/anillo. 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I C A S 
(De la Prensa Asociada, por el hilo directo) 
LOS REVOLUCIONARIOS COSTA 
H R I C E X S E S 
Managna. IVIraragua, Julio *?, 
Los reyolncionarlos costarricenses, 
dlripridos por el general mejicano Ma-
nnel Chaox. atacaron anoche j desu 
lojaron las fuerzas del Presidente T L 
ñoco de Costa Rica, de la posición 
avanzada que ocupaban. Los reroluclo-
narios ocuparon cantidades de armas 
y municiones. Pícese que ocurrieron 
muchas bajas. 
J)E TflLSON A PESSOA 
liordo del trasporte de los Esta 
<tys [ nidos (í^orge Washington, Ju-( 
lio ;;. 
K . l Presideníe Wilson cutíó hoy un I 
rieamít Jne-sajc al Presidente del Brasil quo' 
kcoi rúa "0 encuentra ahora en New York, ex-
presando su pesar por no haber esta-
do cu los Estados Unidos para reci-
bir al estadista brasileño y manifes- j 
xlard ; fari0 S1,s jnejorcs deseos de ^ue su tI ^ W 1 " 
^ li 8it;i haya sido acradahle. i coraislon es darle facultades para di 
E l mensaje del Presidente ^ice as í : ¡ so,Ter eI Pagamento. 
|Pi*Yo espero sinceramente que la ^ i- , . w. ,.í .1>T.ri,. ~ ~ 
rw Bltt) de Vuestra Excelencia a los Es- L A S E C R E T A R I A ALEMA KA APE 
Dfmpsej, tad<?s Luidos haya sido por todos con' íEADA E X V E R S A J J E S 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
D E M A D R U G A 
E m b o t e l l a d a e n e l M a n a n t i a l 
2 0 c e n t a v o s l a m e d i a b o t e l l a 
E S L A M A S C A R A 
Una proposición pendiente ante las de las misiones católicas especialmente 
en las antiguas colonias alemanas. 
E l Papa dijo que tan luego ee dieron 
cuenta de que algunas cláusulas del tra-
tado de paz alemán violaban los dere-
chos e Intereses de las misiones matóli-
cas, él escribió a los delegados de la 
Erau Geta DorlhluSCll una de las I Conferencia do la Paz, pidiéndoles algu-
E S T A D O S UNIDOS 
(Déla Prensa Asociada, por el hilo directo) 
ASTERICAlíO ASESINADO E> ME-
JICO 
SALVADOR F E L I C I T A A CLEMEN-
CEAU 
San Salvador, Julio 3. 
E? Congreso Xacional del Salvador 
ha cíihlecrafiado su felicitación cou 
motivo de la firma de la Paz al Pri-
mer Ministro Clemenceau. 
E n nombre del pueblo del Salvador 
el Congreso expresó la esperanza do 
que l a nueva E r a que principia en el 
mundo traerá a todos los países una 
vida mejor, mayor justicia, más pro-
greso y mayor felicidad. 
D E P O R T E S 
(Déla Prenna Asociada, por el hilo directof 
C A B L E S L E BASE B A L L 
L I G A NACIONAL 
Resultado de los juegos efectuados 
hoy ; 
Cinclnati, juiíc. 3. N 
C. H. E . 
F.an Luis . . . . 000100000— 1 8 3 
Cinctrati . . . . 00200101x— 4 10 1 
Baterías: Ames, Meadows y Sny-




Bortón, julij 3. 
C. 11. )B 
8 0 Filad^lfia . . . . 100000100— 2 
Bost:r. . . . . 01002000x— 3 6 2 
Baterías: Sniith y Adams; Scott-
Demaree y Wilson. 
New York, julio 3. 
C. H. ifi 
acera* «eplos agradable. Lamento oo haber! Fr n (,eta o r ! , , ^ ^ ^  l s! onferencia de la Paz. pidiéndoles algu- Washington, JuUo S, 
érminu i estado allí para dnrie la bienveiucx, seoretarjas ¿e ia delegación alemana | na modiiica-ion de osas clausulas con es- Leroy Moye, ciudadano americano 
liora deseo decirle adiós emporai- \ de la ])az> que se decía había ^ ¡ ^ 0 píritu de justicia. empleado por la Mexicam Gulf Oil 
dijo: mente cou mi mejores y msis smc^-(tina p ^ ^ ^ elí ia eabeza, después de i Más de veintte cardenales, muchos obis-[ Company fué asesinado por meiieanos 
£• eiceju ^ aeseos. h ne para mi un {.iacer oí i saij¿0 ¿e Yorgaiies, se halla I pos y arzooispos y otros altos dignatarios íen los campos petrolíferos de Tamp' 
10 ^ U • 0 f c L a 2 w f a i ^ ¡ ! ^ ¿ ¡ L S i ahora en crItica sa lac ión según so j de la iglesia asistieron al Consistorio.- co en la noche del martes pasado, se-ztáosii 08 J J " eM"j Mjíuiu ijue ."y'i^1^. anuncia. i mn^w»^- — » m t>— —-~t.- — i v u . 
Brootlyn . . . . 200400000— 6 9 0 
• ^íew York. . - . 000003000— 3 7 2 
¡ Baterías: Mronaux y Miller; Ben-
—, Ragan, Perritt y Me Carty. 
i También concurrió Monseñor Bonzano, 








LOS ESTOMAGOS OCUPAN L A 
• FORTALEZA 1)E BOLDERA 
Copenhague, Julio .'5. 
H.os Jiarcos de guerra estonianos | 
L A CAMPAÑA T E R R O R I S T A D E 
LOS COMUNISTAS HUNGAROS 
roma, julio 3. Londres, juliu 3 
Una huelga general para protestar con- LaS ejecucijues de Cuarenta jove-
das las influencias lleven a los dos; h u e l g a c o n t r a l a 
•kcs a relaciones más íntimas (f) ¡ ' c a r e s t í a de l a v i d a 
•donv "WUson.̂  
eapfnrado la fortaleza de Bolde-
, tra la carestía de la vida se ha declara-
j do en Paenza, Ancona y otras ciudades 
de lo» distritos de Romagena, de la Ita-
lia Central en simpatía con el movimien-
to en Forli, donde fueron destruidos mu-r cobtc-1 ', i , * , , " . tie 
* o % W " ;l (l^,"l)0|'íl(,«ra, no I»i-!ch08 est3blec5mlentos. 
Z > \ r lÍJi' -T ,!an. ,,n,IHiia« < > \ ™ de barcos ; En el de R Creo <!» 





urniiidos alemanes hasta el canal de 
Jm* hlgrahee. 
omagena los parti-
dos socialistas y republicanos se dice 
que están controlando las organizaciones 
locales. Allí íué donde se verificó el mo-
limiento republicano en 1914. E l Rey 
Víctor Manuel visitó ese distrito hace 
barios meses y fué recibido cordialmente 
en todas partes, especialmente por el go-
bernador republicano Bellini, en Forli. 
L a huelga en Ancona es completa, se-
gún se dice y se han adoptado medidas 
militares para asegurar el orden. 
gfm despacho recibido hoy por el De-
partamento do Estado. 
E l Secretarlo Interino Philips inme 
diatamente se comunicó con la Emba. 
¡jada americana en ciudad Méjico, ca. 
' blegrafiándole que protestase ante el 
gobierno mejieano y pidiese la pronfcv 
«prehensión y castigo de los asesinos, 
así como la debida protección para los 
rmericanos en el distrito de Tamplco. 
More vivía en Llvingston, Texas. 
L*a los anticomunistas, que trataron i , E l ' ^ W ? * * ™ ™ * 6 ™ Repélate, qu.. 
de apoderarse de las e sLloues tele- ^ ^ ^ t H t o ^ e ^ S e ^ 
fónicas y telegráficas y bombardea. 1 
nes uertenecients a la Academia MI. 
litar de Budapest y de tres oficiales 
fnron ordenada? por el gobierno so-
viet húngaro, como represarlas con. 
ion c- cuartel general soviet, según 
despachos atrasados que llegan de 
Bndarest. 
Bela Khun, jefe del gobierno comu-
nistat expidió una proclama en que 
dice que no so había apreciado debi-
damente el **írato beIllgno,, de los 
últimos tres meses, y que por lo tan-
io, correrá la sangre en lo adelante, 
si es necesario, para asegurar la pro-
lección del proletariado 
VIENE EN P E L I G R O 
ferlm. Julio 3. 
Ilmilio Yon Stauss director del 
t i i & Dei^ícl: líiMiehs y uno de los delega-
tnt» v dos en Yersalles dech?ró hoy que íos 
Lmicntíii1 circuios linancieros temen que Ylena 
eaiua en breve en manos de los bol-
• vrtW sheviki^, indicando l¡:s noticias que 
lente*: de allí se resiben que la ciudad está 
mlent'J J>1,.l.ta,,1U,n1te f" ^ T 1 ^ ' S f e EOS FENOMENOS SEISOTCOS 
iicioo»' en vista de las hostilidades de los co- ^ ITALlA 
11 ̂  ^ t t ' U{m™™*' ^ , n m . Ae BORO O, SAN LORENZO, ITALIA, mlér-
jentí p L<»s bmiiraros, di.io no solamente es i « r 
ü f l t j * tfliljan iiru<i¡srando el dinero para con» ^le8' Jul10 ' • , , t. 
.offlô  pr?r coneieucias sino quo habían lo- ^ari03 ""«v^ temblores de «erra ocu-
¡ ^ gn.io perfeccionar una organización val,eJe S ^ J hoy pero pozaron el 24 ue junlo^ , 
J.tlji «ue arneii-i/i con derrí)^^ al irahhie- no ha hal)ldo P6r(lldí,s de vlda' Vanos Clrcuenta iovencs de la Academia . 
? ^ ^ K e K ' v ^ o e l S ^ á ?epúbH odificios resquebrajados por oi terremot. Militar que habían ocupado las esta. | 
híl ^¿ soviet " del domingo, se han derrumbado. 
*m0SV ; >len- Yon Stauss Indicó que lie- [ ^ M * * * * * del vale viven en tien-
0 * * t minia de mnv buen agrado enviaría í 8 ' hasta donde es 68 po8ible' ^merosos. 
nn" ^"frOpas para aliviar a la capital del de ver^ ^^rrados bajo las paredes si 
- f!;^ BánnKio, como lo hizo en el caso de Vuelven a BU8 ca8a8' 
KiiidJÍi Mfoiiieli; pero agregó que prevalece i :U)S ranert08 en ^ valle de Mugeiie el 
aD « í f h í sospceha en los círculos oficiales ' domlneo ,10 eran tan numerosos como 
M a q u -
ínente dominado por las hnestes dt 
Carranza. 
Hasta donde se ha. sabido aquí nin-
gún grupo rebelde ha llegado a las 
inmediaciones de Tepelate. 
E L BANDOLERISMO EN MEXICO 
I New York, Julio 8. 
í Noticias del asesinato del día 17 
de Junio por bandidos mejicanos de 
Juan Mantellero, empleado por el doc 
Muchos'"fuo7on muertos y heridos i ̂ / ^ ^ J - í > c h " e í - ^ P ' f a ^ ' e" 
durante los desórdenes y cien de los 
contra-revolucionarios presos. Tres 
de los oficiales anticomunistas fue-
ron ejecutados Los desórdenes em 
su haeiendü del estado de Colima, Me-
jico, han sido enviadas a la Embaja-
da Italiana de ese país al Reuartameu 
lo de Estado, sopón nnunció esta no 
dio la Asociación Nacional para Ja 
protección de los derechos americanos 
«n Móxico. 
Sesn'in estas noticias Mantellero lie-
cones telegratx-as fueron entregados ,vaI)al500 1)0S0S en oro meyÍCnno ^ 
a la seutoridades, después que las j ^ , . n lo, trabajadores de la ha-
fuerzas anticomunistas se absiuvle ' 
de que la Entente prontamen' Rl Prtn^Pfti se dijo. El numera no llega-
rá a cien. 
Respecto a las bajas del otro lado de 
los Apeninos en la sección del Romageno 
hay poca confirmación todavía, porque 
(s Imposible o poco menos plegar hasta 
allí por la falta de nedios de transporte 
los daños causados por el terremoto 
lo áf' . 
tcnío ^ J ^ r " (),>01,dría a seTne.1ante expedi 
^ ^ E S S A EN p O i ^ R T>E LOS UKRA 
l íos ukranmnos, después de una , 
mv<> * x 1 S ' * r m i t * b/,talla' lK,n «cupapdo aide'domi^o 
(i u«('ssp». según un mensaje lualambrl I 8 ald0íls más pequeñas de esto la-
« IC (le Ilorl!'"' Tas fuerzas bolsheri»!- • do de la8 montañas los supervivientes 
n3n ^ k,s ^nprendieron la fuga. 
püdrí REVISION R E " LA CONSTITU-'terrados :inr-
| continúan removiendo las minas en bus-
| ca de ca-láveres que se cree que estén en-1 
CIONJPORTUGUESA 
•iisboa, miércoles. Julio 8. 
f)oniingo Spererla fué electo 
LA ALOCUCION DEL PAPA BENEDIC-
• T, ' » hov! T0 XV ANTE E L SACHO COLEGIO 
^ T ' J * la COmls1011 £ * £ 2 K0MA. Julio 3. 
S S C i ó n ^ 0 8 reV,Sará I» E1 ^ benedicto pronunció una bre-
ve alocución ante el Sacro Colegio respec-
to a los pasos dados para la protección 
ron de enviar auxilio. Cuarenta do ( i o n ñ n rimndd el tren en que iba fué atacado. Fué muerto, ouemándose su 
estos jóvenes fueron ejecutados. Se pi-idávor al ser consumido ol tren por 
erig»« rcn inmensas horcas en la calle ^ Hamas v To robaron el dinero, 
dp Kossuth para ahorcar a las vícti- j Noticias privadas a la asociación re 
¿jas ¡ eihidas de la ciudad de Méjico hoy di 
I con que el gobierno mexicano ha or-
denado que se snspenda todo el tráfico 
'. en el frerocarril de Tehuanteper y el 
inter-oeeínieo entre Teracruz y ciu-
T Z E L I T Z I N i:> MANOS DE L A S 
TROPAS R E DENIKINE 
Londres, julio 8. 
Las fuerzas del general Deniklne. 
ol leader anti?i?lshevlkl en la Rusia 
.Meridional, han ocupado la ciudad de 
TzarH/ín sobre el río Yolga, al sur 
de Sarator, <;egún noticia recibida 
hoy p(.r la teiojrrafía sin hilos. 
L a ciudad había sido abandonadi 
interiormente ^or los bolshevikls. 
dad México. 
C O M P A Ñ I A A G R I C O L A 
S a b a n i l l a y l a F l o r " , S . A . 
Vencido el plazo que se especifica en las obligaciones emitidas p ) ' 
^ , j ^ B a Compañía, se hace saber a los señores tenedores de las mismas qu? 
(¿t f - '^(part ir de esta fecha deberán personarse con los títulos correspo«dioa-
h todos los días, en horas laborab'eg en las Oficinas situadas en Tejadl-
> 17, en esta ciudad al objeto de parecibir el 10 por ciento de interés 
aal que han devengado dichas obligaciones. 
Habana, Junio 30 de 1919. 
S i 
L U I S L DUTHIL, 
Secretarlrw 
TRIUNFOS DE LOS ALTAROS SO-
RRK LOS BOLSHKYIKIS 
Lordres, julio 8 (Tía Montreal.) 
Los éxitos alcanzados sobre los 
Ix lsh; vikis por las tropas aliadas en 
c¡ ría Rvlna / en los frentes ferro-
viarios de Murmansk, se anuncian en 
parte oficial recibido hoy de Arkhan-
gel. E n la margen Izquierda del Rvl-
na, los aliados han tomado a Tato-
loysko. 
C A > A R O \ LOS AMERICANOS 
Staóhim de IVrshing, julio 3 . 
El team americano ganó los fina-
Icii ea ¡os Juegos Inter-aliados hoy 
lespués de nnn bonita competencia 
en que Austmlia llegó segundo r 
Francia tercen.. El tiempo Invertid» 
^ué de tres minutos yeintlocho cun-
tro quintos segundos. 
Suwrribaie al DIARIO D E L A MA-
RINA 7 a p ^ c i é s e en el DIARIO D E 
L a MARIN* 
E L PROHIBICIOMSMO 
IVashlníjtou. Julio X 
Conforme a la polftlra anunciad.! drl 
Ropnrtamento de Justicia de proceder 
Inmediatamente a entablar casos 
prueba eT> todas las jurisdicciones don 
de las bebidas contemran más de 
mitad del uno por olenfo de ^leo'-"' v 
ve pwgan a la venta- el Procurodov 
Auxiliar Frlersou, exnldió órdenes Al-
rígidas a tndos los fiscales de distr't'» 
en los territorios "moiodes*' nurfl nue 
se pérsica ante los tribunales a to-
('os los que proceden de esa manera. 
MOYTMTENTO MARITIMO 
Ne-w York. Julio S, 
Lloraron Lis vapores Rrfehton. de 
OIbara, Sam» y Raracoa: Avenía, d:-
Santiago y Cionínegos. 
ion, 
Pittsburg, jaJio 3. 
C. H. E . 
Chicago . . . . 000000011— 2 7 3 
Pittsburg. . . . 01200100X— 4 8 3 
Baterías: Douglas, Martin y KUll-
fer; Cooper y Schmidt. 
L I G A AMERICANA 
Rebultado de los juegos celebrados 
Kry: 
Fib.delfia, jul o 3. 
C. H. E . 
Sostor . . . . . . 000011240— 8 10 O 
r.Hadt'fia . . . . 200000000— 2 7 2 
Baífrías: Jones y Schang; Naylor. 
Seibold, Rogers y Perkns. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ § ^ ^ ^ ^ § § ^ ^ $ ^ 
1 ^ 
l l i i i i i i i l i i l 
C A L Z A D O 
N O L O H A Y M E J O R 
P r o c ú r e l o e n l o s 
e s t a b l e c i m i e n t o s d e m á s j a m e 
F . M . H o y t S h o e C o . , M a k e r s . 
Manchester, New Hampshire, U . S ' 
DISTRIBUIDORES GENERALES: 
F . M . H o y t S h o e C o . , d e C u b a 
M U R A L L A l e ' A , H A B A N A . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ § §3 
más tarde que el referido sujeto le 
Labia estafado dándole un "cambia-
do" con la list:* oficial. 
UN CARRO CCN MAQUINARIA A 
M E T A L E S 
E l arrendatario del Central "For 
^L-na", ubicado en San Antonio de los 
Paños- señor C. Palmer, vecino de 
Dom:nguez 15, denunció por escrito a 
la Scrüeta que de aquel central ha 
notac.o la falta de varios carros car-
gados de maqu'naria, metales y otros 
ntensiiíos de valor, los que fueron 
sustraídos .enterándose que los ref-;-
ridos carros re encontraan en ei 
?peadero de Luyanó.El detective Do 
i.ato Cubas procedió a la ocupacióa 
de los carros ¿ludidos. 
OTRO A R R E S T O 
E l detective Santiago de la Paz 
arrest óanocho a Claudio Luis Fer-
nández Menéfldez. que aparece acu-
sado ue hurto en anterior denuncia 
>1 dt+tnido se le ocuparon los billo-
res contramarcados. 
dichos vigilante on los momentos que 
lo requirió porque se hablaba mal el 
en el mencionado muelle. 
Eulogio González y el detenido Mon-
te presentaban lesiones leves de la j 
míe fueran asistidos en el primer cen-
tro de socorros. 
Monte fué remitido al vivac. 
También el vigilante de la Policía 
Nacional 1113. nombrado Ildefonso Do-
mínguez acusó ayer Francisco Acos-
ta Martínez, vecina de Reina número 
127 de haberle hecho agresión por ha-
berlo requerido en ocasiór de que for-
maba escándalo ion cuatro individuos 
¡más on el cafó situado en Neptuno nú-
mero 8. 
Acosta también ingresó en el vivao-
San Luis, julio 3. 
C. H. B 
Detroit 300000000— 3 10 0 
San Luis . . . . 100000000— 1 3 2 
Baterías: Ehmke y Smith; Shocker 
Koob y Sever¿id. 
Washington, julio 3, 
C. H. S 
\ e w Vork . - . 000000000— 0 7 1 
Washington. . lOOOOOOOx— 1 7 0 
Baterías: Shore, Schneider y Han 
nah; Johnson y Gharrity. 
Cleveland, jallo 3. 
C. H. B 
Chicago . . . . 0101033000—17 5 2 
Cleve1and . . . 100 000000— 1 5 4 
Baterías: Wí'liams y Schalk; Mor-
ton, Enzmann, Phillips, Klepfer, Ja-
mieson y O'NeV.l y Nunamaker. 
..fah.6 cef .mfwpy cmfwyp 
D e l a S e c r e t a 
Raltimore. Jnllo 3. 
Salió el Lake Ronton, para Ranes. 
XeTvnort Yews. Julio !?. 
Lletró ol Waddon, de Nnerltus. 
Salieron l'̂ s vanores Calispell nara 
Habana y HoeMyk para el mlsm» 
pnerto. 
WasMna^u, Julio ?„ 
Salié el W. H. Tílford para la Ra-
bana. 
HURTO D E PRENDAS 
E l doctor Eb:lio P . Bernal, vecino 
Je esús María 55, denunció que do 
su domicilio e han sustraído pren-
das que estima en ochocientos pesos 
;:ospe;bando fuera el autor de" 
iiech-, un individuo nombrado Enri-
que. 
ARRESTO 
A petición de Cesáreo Fernández-
de Muralla 56. fue detenido ayer 
francisco Barca Duany, de Consula-
do y San Miguel, por estar acusada 
ao un delito de robo. E l detenido fué 
remitido al Vivac. 
COMPROBÓ E L D E L I T O 
Rod-igo Manrique de Lara, vecinJ I 
de Consulado 130. bajos, denunció ' 
ne l a pcdldc. o o probar que »u 
alumnc Claud'o Luis Fernández y 
Men^ndez ,es .ti ien ha venido sustra-
ycndole dinero de una gaveta, com-
probp.ción que hizo al notar que di-
cto joven se habla apoderado tam-
bién de alguno, billetes que de ante 
mano el denunc;ante contramarcó. 
E S T A F A 
Cirilo Calleji, Hernández, dueño do 
un e-itableciniionto situado en Obis-
po, 23, denunció que un desconocido 
jo cambió dos hojas de billetes qu? 
aparecían premiados en la suma do 
cien pesos cada una, pudiendo notar 
J u z g a d o s d e 
i n s t r u c c i ó n 
ARROLLADO POR ÜN AUTOMOYIL 
E n la Calzada de Jesús del Monte 
frente a la casa marcada con el nú-
"•ñero 1 fué arrollado ayer por el au-
tomóvil 5558 que manejaba el chau-
Ifeur Ernesto Pelaez Valdés, vecino 
de Angeles 40 y media. José Obioi 
Barceló natural de la Habana, de 45 
c'ños de edad y vecino de Monte 495 
quien fué asistido en ol tercer centro 
de socorros de múltiples lesiones gra-
ves y fenómneos de epilepsia que le 
provocó el accidente. 
QUEMADERAS 
En el centro de socorros del primer 
distrito fué asistido ayer la niña de 
tres años de edad Elisa Suárez Val-
cárcel, domiciliada en Amargura 16 
de quemaduras graves diseminadaa 
por el cuerpo quo recibió al caerle en-
cima un jarro de leche hirviendo. 
LSTOXICACIOY 
E l inenor Rodolfo Mezquida Ledo, 
natural de la Habana de un año de 
edad y vecino de Campanario 133. al-
tos, fué sistido en el, centro de rsoco-
:ros del s^gundod istrito de una gra-
ve intoxicación que sufrió al ingerir 
en un descuido de sus familiares cier-
ta cantidad de luz brillante. 
ROS ATENTAROS 
Los vigilantes mlmero 4 de los mué; 
"lies de San José y 424 de la policía na 
clona!, nombrados respectivamente E u 
logio González y José María González, 
¡presentaron ayer ante el señor Juez 
de Instrucción de la Sección Primera 
a Domingo Monte, de 49 años de edad 
y vecino do Asbert 9, en Puentes Gran-
des, por haber agredido al primero de 
POR ESTAFA 
María Lionis, vecina de 4 número1 
í:58 fué detenida ayer por acusarla d« 
haberle estafado varios vestidos quo 
importan más de doscientos pesos a 
Eugenia Fontana, vecina de Blanco 44. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
Juez, Rr . del Harrlo.—Secretarlo, Pl« 
chardo. 
¡ DISPAROS E X E L PUEBLO 
D E R E G L A 
Unos individuos nombrados Jos? 
Péírez Artiles y Cándido Martínez O -
tiz riñeron anoche en la calle de Ca-
ixto García entre Céspedes y Agrá-
mente, en Regla, cruzándose algún )3 
disparos. No fueron detenidos. 
ARROLLADA 
Al atravesar la calle, en Composte-
la entre Obrapía y Obispo, la señora 
Gertrúdis Wilker, vecina de Obrapía 
69, fué arrollada por el auto particu-
lar número 569, que le ocasionó \ y 
siones graves. 
E l chauffeur fué presentado ante 
el Juez de guardia, quedando en liber 
tad. 
S E CAYO A L MAR 
Frente al edificio que ocupa el Con-
sulado de España, en la calle de Cu: 
ba, se cayó al mar, ocasionándose 
graves lesiones al dar contra las ra-
cas, Gaspar García Martínez, vecino 
accidental de la calle de Egído. 
C A I A S d e C A R T O N 
para todas las industriis. Armadas para zapateo, camisetas, 
papel, flores, dulces, boticas, ropas, perfumes, etc., etc 
P l e g a r e s 
para dulces, caté, tabacos, velas, jabón, quesos, boticast bo-
lados, etc., etc. 
P a p e l d e i n o d o r o 
toallas de papel y servilletas de crepé. 
Cartuchos Mikadp, para dulcerías. 
Platos de cartón para dulces y jiras. 
Heladoras, de motor. Sorbeteras, de mano. Aparatos de café 3 
leche fría. Servicio rápido para toda la Isla. 
CONSULTE NUESTROS PRECIOS HOY MISMO. 
G r a n F á b r i c a L A E S T R E L L A 
D E C E S A R E O G O N Z A L E Z 
PAÜIA Y HABANA. - TELEFONO A-79g2. - HABANA. 
/ A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L \ M A R I N A Julio 4 de 1919 . ANO U X X V » 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
HOY SE ESPERAN C A T O R C E BAR-
( Oh.—SK C R E E QUE E L " R E I -
NA H A B I A TRISTINA" PtfEJJA 
V L K O A B AN^ES 1)E LAS S E I S 
T)K LA TARDE*—JTOTIMIENTO 
I > L A CASÍLLA D E PASA-
JEROS 
/ 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano "Monterey" 
embarcaron ayer tarde los señores 
Juan González, Rosario Guillaume, 
Pedro Simó y señora, Pilar de Talla 
e hijo; María lu isa y Gabriela Rue-
da; Juan Cote; Josefa Fernández; 
Carlota de Tri.oet; María Carballal: 
Nieves A . de Torres; Angélico Fer-
nr'n.lez; María Ponzte; nuestro cora-
pañero en la prensa señor Félix Ca-
llejas y familia: Jesús Pascuas y fa-
uvlia; Oscar González y señora; J ) 
té Inclán; Dionisio Ruiz; José Bo-
tsII:Ernesto Vírela; Ricardo y Lula 
Talles; Manuc? Carretin; Ernesto 
Medina; Olimpia Bosque; Emilia y 
Esther de Franklyn; Perfecto Mar-
tnier, y señora; Andrés Regueira: 
Andrós Rey; Benito Ferrer; Faustin) 
Amigó; Tom.i.í Carreño; Dionisio 
Vega; Narciso Puerto; Francisco 
Riquelme; Fé'.ix Vale; Mario Gil 7 
Bernató López 
MOVIMIENTO EN L A C A S I L L A DJJ 
PASAJEROS 
Durante el rasado mes de Junio 
liobo el siguiente movimiento en la 
Casilla de Pasajeros, de la que es Jí* 
fe el ceñor Rogelio Bombalier: 
Recaudación: 1,827 pesos 14 cen-
tavos. 
Pasajeros libados: 6,269. 
Bultos presentados a despacho: 
8,748. 
Declaracione-J verbales: 199. 
Dec?aracione^ a depósito: 14. 
Circular número 1: 14. 
Bultos remitidos a Orden General 
por hober cumplido el tiempo regla-
mentario: 14. 
E L ;1ANT0NI0 L O P E Z " 
Sepún notijus recibidas por sus 
oonsigr.atarios, se sabe que el vapor 
o:;¡;uíiül "Antonio López" ha salid5 
él día 30 del próximo pasado mes, d*? 
Cádk para l i Habaaia, por la vía 
de Ne^ York. 
T í O N I K E L 
PAR* 
im'.'io'.dmt'. SANíRE MaoMiMn 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS NERVIOS. 
DA FUERZA, ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S DÉBILES, 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
PREPARADO EN LOS 
LABORATORIOS DE U k 
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E L "INFANTA I S A B E L " 
También se sabe que el vapor co-
rreo español "infanta Isabel", de la 
Comrí'ñía de Pinlllos, zarpará do 
Nueva York para la Habana el día 7 
del corriente, con carga general para 
este pv.erto. 
E L "CADIZ" 
E l vapor "Cádiz" saldrá, de New 
Orlea?iS para la Habana el día 9 Y 
llegará el 11, prra salir para España 
el día 12. 
LOS BARCOS QUE S E E S P E R A N 
Se esperan lus siguientes barcos* 
"Lake Como", de Nueva York; "Me-
tapau", de ColCn; "Lake Louise", do 
Boston; "Copponame", de Nueva Or-
leans; "Lake Weir", de Nueva York; 
"Planfield", de Boston; "Heredia", de 
Colón; "Alfonso X I I I " e "Infanta 
Label" de Nueva York; "Ellis". da 
Nueva York; "Lake FeUclty", de New 
York, "Cádiz", de New Orleans; 
'•Frederic A . Duggam", de los Esta-
dos Unidos; "Constaonford", de los 
Estados Unidos; "Lake Besco", de 
Nueva York; "Tacoruy", de Nueva 
York; "Costilla", de Nueva York: 
' L a k f Ailine" de ^Norfolk; barca 
española "Marte Teresa", de Cana-
í i a s ; remolcador "W. B . Keen", c o \ 
dos lancbones, de Pensacola; "Mia-
mi", de Key West; "Henry M. F la -
eler" \ "Joseph H . Parrott", de Key 
"West; "Lake Como" y "Lake Gorin", 
de Nueva York; "Polldyjk", de Rot-
terdam; rttíik'; Louise**, de Nueva 
York. 
De estos barcos, catorce son espe-
rados en el de hoy. 
E L "REINA MARIA CRISTINA" 
Se cree que el vapor correo "Reina 
Mana Cristina" pueda tomar puerto 
antes de las jéis de la tarde del día 
de hoy, en cuyo caso será despacha-
do por la Sanidad. De lo contrario 
es de^ir, si llegase después de las 
sois," quedará para el siguiente día. 
Veamos el aerogrfuna del capltái« 
" C o m p o n í a d e M e r c a d o s d e A b a s t o y 
C o o s o m a d e i a H a b a n a " , S . A . 
Habiendo vencido en Julio lo. do 
1919, el cupón $1 de los Bonos Hipote-
carios emitidos por esta Compañía 
se avisa por este medio a los tenedo-
res de dichos Bonos para que pasen 
ñor el Banco Internacional de Cuba, 
Trustee de los bonistas, a hacer efec 
tivo el mencionado cupón. 






Espero llegar viernes a las seis de 
la tarde; 124 pasajeros cámaras; 651 
tercera; 7-000 bultos de carga P^" 
la Habana; ]48 pasajeros y 8,000 
bultos carga para Veracruz. Sin m--
•vedad Saludo;, Cornelias.'' 
¿ T i e n e q u e r e p a r a r 
g o m a s o c á m a r a s ? 
Si tiene que reparar gomus o cá-
maras, no las lleve a donde quiera, 
sino a un buen taller de vulcaniza-
ción por ejemplo, al de Mr. Marvin, 
Venus 2, frente al Parque Maceo. 
E l experto americano tiene catoi^ 
ce años de experiencias en vulcaniza-
ción. Conoce los más modernos siste-
mas y los emplea con éxito. Garantí 
za su trabajo a la entera satisfacción 
del cliente. 
Mr. Marvin tiene otra graJi venta-
ja- la dr- no demorar los trabajos. 
E n Venus 2, frente al Parque Ma-
ceo se compran gomas y cámaras usa-
das. Y se venden gomas y cámaras 
reparadas, garantizándolas como si 
fueran nuevas. 
P u b l i c a c i o n e s 
F L FIGARO 
De altísimo interés literaria y mos-
trando en cada una de sus páginas el 
atractivo de una frma distinguida o 
de un tema amenísimo y de actuali-
dad, es el último número publicado 
por este magnifico semanario ilustra-
do. 
A la actualidad artística está dedi-
cado preferentemente con motivo del 
concurso para el monumento a Máxi-
mo Gómez, ofreciendo en varias pági-
nas diversas fotografías, todas admi-
rables, del conjunto y de los detalles 
del pioyecto ovemiado. Acompaña a 
esta información gráfica el retrato db 
Aldo Gamba, p1 escultor premiado, y 
la completan un artículo de Bernar 
do G. Barros sobro el monumento y 
el concursOi y la desorpción detalla-
da de la obra escultórica de Gamba, 
por Luis Baralt 
L a actualidad literaria se reflejs. 
también en las páginas de " E l Fígaro" 
pues con motivo de la publicación del 
segundo tomo de discursos y confe-
rencias d^l esclarecido patriota e in-
telectual Manuel S^nguily publica en 
plana de honor el último retrato v 
una semblanza de Sanguíly trazada 
de mano maestra por José de Armas 
y Cárdenas, "Justo de Lara.'' 
Gran importancia tiene también un 
extenso estudio de Francisco dfl Va-
lle dedicado a detallar las manifesta-
ciones del sentimiento patriótico en 
el inmortal José de la Luz y Caballe-
ro. 
Correspondencias especdales para 
" E l Fígaro" desde Suiza y desde New 
York firmadas respectivamente por 
José de la Luz León y (Francois G do 
Cisneros; bellos versos de Mariano 
Brull, de Manuel María Mustelier y 
del poeta dominicano J . B, Lamarche; 
"Patología social," intenso artículo du 
aclualidad, por Eduardo Mairelea y 
una extP.n?a información admirable-, 
mente Ilustrada, sobre el Laboratorio 
de Paidología de la Universidad Na-
cional, por su ilustre fundador el pe-
dagogo cubano doctor Aguayo, figu-
O A L . Z A D O D E = 
C A B A L L O D E 
tSC/OBAR 78 
P O R , £ > U P O R M A I S S E P R O O M A B l - E : , 
P O R S U I W O R E I B L E D U R A C I O f S Y . . 
P O R S U O R I 6 I / 1 A L C O L O R C A S T A Ñ O O B T U R O 
B R I L L A f t T E - . E S E L C A L Z A D O P E R F E C T O . | | 
P e l e t e r í a W A L K - O V E 
3 . R 2 A F > A £ i U 1 0 
ran tambiér entre b s páginas de mis 
vivo interés de este número brillantí-
simo en el que figuran también otras 
informaciones de dií-tinta índole, to-
das de gran actualidad, notaf? socia-
les, dibujos de González de la Peña, 
í etc., formando un conjunto do ame-
nísima y muy variada lectura con la 
| que puede deleitarse desde e1 profano 
hasta el más relinado intelectual. 
£1 DIAEIO DE LA MARI-
IVA es el periódico de ma-
yor circulación. —< 
J A R A B E C O M P U E S T O D E 
H I P O F O S F I T O 
D E L D R . J . G A R D A N O 
L A NEURASTENIA y sus CAUSANTES es siempre vencida. El m 
bro y nervios recuperan su natural energía y vigor; el corazón regn! 
bus funciones, el DECAIMIENTO SHXUAL recobra su natural virilidad, 
no hay caso que Indique ENFLAQUECIMIENTO, DEMACRACION, POS 
TRACION, ABATIMIENTO, etc., que se resista. 
BELASCOAIX. 117. 
II l l i i i W 
SES3 
l í i 
U N A O C A S I O N 
A d e m á s : 
S i u s t e d i n v i e r t e a h o r a e n s o l a r e s d e l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , 
d e n t r o d e u n a s c u a n t a s s e m a n a s h a b r á r e a l i z a d o u n a b o n i t a u t i l i d a d . 
• ff^ffett* ^ i f l f l P o r q u e t a n p r o n t o c o m o e s t é n t e r m i n a d a s l a s d o s ú n i c a s c a l l e s q u e f a l t a n , l a s c u a l e s 
^ K ^ f U P l C J m I ' C © y a s e h a n c o m e n z a d o , s e s u b i r á u n 2 5 p o r 1 0 0 e n l o s p r e c i o s . 
E n u n a s p o c a s s e m a n a s e s t a r á t e r n i n a d o y l i s t o e l R E P A R T O N U E V A F L O R E S T A , c o n 
C a l l e s p a v i m e n t a d a s d e " T e l f o r d h o r m i g ó n " . A c e r a s , A g u a , A l u m b r a d o , A l c a n t a r i l l a d o , s u p r e c i o s o P a r q u e y 
t o d a s l a s m e j o r a s d e l a u r b a n i z a c i ó n m o d e r n a . 
R á p i d a m e n t e s e e s t á e d i f i c a n d o t o d o , h a b i e n d o s i d o e r i g i d a l a i g l e s i a c o n t i g u a e n P a r r o -
q u i a , p o r e l S r . O b i s p o D i o c e s a n o . 
T a n p r o n t o c o m o s e t e r m i n e n l a s d o s c a l l e s q u e f a l t a n , s e c o m e n z a r á a c o n s t r u i r e l P a r q u e . 
H a y q u e f i j a r s e q u e l o s r e p a r t o s c o l i n d a n t e s v e n d e n d e $ 1 0 a $ 1 4 1 a v a r a y e n N u e v a F l o r e s t a e s t a m o s v e n -
d i e n d o a h o r a , s o l a m e n t e , a $ 4 y a $ 4 . 5 0 . 
D é s e s u p a s e o p o r a l l í , p o r l a G r a n A v e n i d a d e A c o s t a , c o n o z c a a q u e l l o , q u e e s e p a s e o p u e d e r e s u l t a r l e u n 
b u e n n e g o c i o . 
U E V A F L O R E S T A L A N D C o 
A G V I A R 7 5 . 
N u e v o E d i f i c i o d e l R o y a l B a n k o f C a n a d á 
D e p a r t a m e n t o 3 2 3 . T e l . 4 - 8 8 7 5 
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N, POi' ' 
D e 1, 2 y 3 t o n e l a d a s d e c a p a c i d a d . 
D e t o d o s l o s t i p o s y p a r a i o d o s l o s u s o s . 
C a m i o n e s d ^ V o l t e o , c o n c a p a c i d a d p a r a 2 m e t r o s c ú b i c o s 
C a m i o n e s d e r i e g o c o n c a p a c i d a d p a r a 7 0 0 g a l o n e s 
C a m i o n e s t a n q u e s p a r a m i e l e s , g a s o l i n a , a c e i t e s , & , & , c o n c a p a c i d a d p a r a 
5 0 0 y 7 0 0 g a l o n e s 
C a m i o n e s c o n c a r r o c e r í a , t i p o e s t a c a s , t i p o g u a g u a , t i p o c a r r e t ó n &, &. 
T r a c t o r D o d g e - G r a h a m 
P a r a a r r a s t r a r 5 t o n e l a d a s P r o p i o p a r a t r a n s p o r t a r m a d e r a s 
B R O U W E R Y C ü . 
P R A D O 4 7 T E L . A - 4 2 6 3 
o c 
o m i n a 
Cuando faltan las fuerzas, cuando las 
e n e r g í a s desaparecen y la vida se 
hace insoportable, por el de-
caimiento y la ruina f ís ica 
P I L D O R A S 
V I T A L I N A S 
hacen In s a l v a c i ó n de los hombres • 
debilitados, destruidos, faltos de 
vigor. Fomentan sus ener-
g ía s , reverdecen su edad. 
S E V E N D E N EN TODAS L A S BOTICAS 
D e p ó s i t o ; " E L C R I S O L " , Neptuno esquina a Manrique. 
i - m u 
l3fNEF|CENCIA AL 
N O r ^ C I A S D E L - M U N I C I P I O 
L A C A R E S T I A D E LA VIDA 
E l señor Alberto Valdés, a su nom, 
bre y en el de varios compañeros, se 
dirige al doctor Varona Suárez ex-
poniéndole lo dificil de la vida para 
las familias pobres con motivo 'de la 
tremenda carestía de los artículos d^ 
primera necesidad, sobre todo del ca 
fé y del pan, y le ruega dedique sus 
energías y bondades al objeto de so-
lucionar o mitigar en lo posible ese 
estado de cosas. 
CAMBIO DOS NOMBRE 
E l señor Cesar L . Ventosa, Secreta 
A l « J A R A B E ! d e / U V I B R O f e a i N 
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A . 
L A R I N G I T I S 
T 0 S F E R I N A 
1-D i n ] T U B E R C U L O S I S 
/AFECCIONES RESPIRATORIAS 
ALIVIA LA TOS Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A EXPECTORACION, ALIVIA LA INFLAMACION RE-
PRIME LOS SUDORES NOCTURNOS. FORTALECE LA RESPIRACION 
Y DOMINA E L DESASOSIEGO. 
U A R A B E d e a i v i b f ? o x O • M 
E R I C A Ñ A P O T H E C A R I E S C O M P A N Y , N e 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
a F l o r s h e i m 5 f 
S i U d . lo h a u s a d o , c o n v e n d r á c o i i 
nosotros e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r 
eso e l 
Z a p a t o 
" F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e u t o d a l a 
R e p ú b l i c a , e n los p r i n -
c i p a l e s e s t a b l e -
c i m i e n t o s . 
rio de la Asociación Nacional de Emi-. 
grados Revolucionarios, traslada al 
Alcalde el acuerdo de esa Institución 
solicitando se cambie el nombre de 
la calle de San Rafael• por el de Car-
loa Manuel de Céspedes. 
UNA INVITACION 
E l señor Ministro de la Legación 
Británica en la Habana ha escrito al 
doctor Varona Suárez agradeciendo 
la invitación que le hizo en unión del 
doctor Cosme de la Tórnente, paru 
la notable fiesta musical que ha de 
tener efecto en la mañana na hoy eu 
el teatro Payret, en honor de los Es-
tados Unidos con motivo de la fecha 
1 del 4 de Julio, 
P I D E UNA B E C A 
L a señora Josefina Chacón solici-
ta una beca en la Academii Munici-
pal de Música a favor de su hija Ob-
dulia. 
RECLAMA H A B K R E S 
L a señora Eloisa. Hernández viuda, 
de Caño se dirige al Alcalde recla-
mando el ppago de los haberes que det 
jó de percibir su esposo Man a el Caño 
y Martín como Sub inspector de Po-
licía Municipal. 
P0$TA F U A 
E l Alcalde solicita del Jefa de Poli-
cía una posta fija en los. Fosos Muni-
cipales durante los exámenes de chau ¡ 
ffeurs al objeto de garantir allí el or-
den debido, a fin de que el tribunal de 
exámen pueda actuar con la tranqui-
lidad necesaria. 
L A LUZ E N E L SALON D E SESIO-
NES 
E l señor Luis Carmona, Secretarlo 
de la Administración Munüipal, se 
ha dirigido al señor Secretario de la 
Presidencia de la Reppúbilica solici-
tando autorización para poder pene-
trar en la parte de la azotea de. la 
casa municipal clausurada desde el 
brote revolucionario de Febrero del 
1917, pues es preciso para andar en 
los cielos rasos del salón de sesiones 
del Ayuntamiento, donde la luz eléc-
trica necesita un nuevo tendido. 
SI T I E N E DERECHO 
E l . señor (Bctore Avignone, Encar-
gado de negocios de la Legnclón de 
Italia en la Habana,, se ha dingido al 
Alcalde interesando si tiene derecho 
a chapa de libre circulación para su 
automóvil. 
LICENCIAS 
Solicitando licencias se.han dirigí-
do ayer a la Alcaldía las personas si-
gulientes: Higinio Viñuela?, para 
sub-iarrendar en Habana 242 y 244* 
Urbano larc ía , para barbero en 23 y 
Baños; Luis Pérez, para venta de 
equipos de electricidad en Aví-nida de 
la República 352; Armando Bermu-
dez, para arquitecto en San Miguel 
117; Porros y Fernández, para tien-
da de modas en Escobar 145; Benito 
Valdés, para venta de tabacos y ciga-
rros en . San Cristóbal 49; Torrubia y 
Riverol. para platería en Lamparilla 
68; Emil io .F. Juncosa, para arquitec 
to en Empedrado IS; Jorge Broder-
man, para arquitecto en 6 número 
194; Demetrio Aguilar. para fotogra-
fía en Avenida de Bolivar 49; Oscar 
Herrera y Reyes; para laboratorio 
químico en San Miguel 194: Fernán-! 
do Bru, para comisionista con mues-
tras en Animas 180; Canut y Moreno, 
para manicura en Amistad 1; Anto-
nio Miranda, para agencia de coloca-
ciones en Compostela 115; Francisco 
Gutiérrez, para arquitecto en Lonis 
de Comercio 426; Fernández y Bus-
to, para cantina en Salvador y Pella-
vista; Eiiás Castañeda, para corre-
dor en O'Reilly 4; Ramón Fernández, 
para abogado en'la Manzana he Gó-
mez 226; Justo Hevia para cantina en 
Cerro 29; Amador y Cía; para comi-
sionista' con muestras en Teniento 
Rey 88; Evaristo Fernández, para 
venta de tabacos y cigarros en San 
Lázaro 193; Rubén Díaz, para arqui-1 
tecto en Trocadero 55; N. Onetti, pa-
ra arquitecto en Refugio 15; Caries 
Bartet, para tirar argollas en Neptu-
nio 10, por Consulado; Manuel L . 
Chao, para depósito de hierro viejo 
en Salvador y Parque; Rafa'el Alya-
rez; para venta de tabacos y Ciga-
rros en Reina 69. 
Hti iUdu* ZlllturtKr.'/ii 
L TMOnAS 
C H E V A L I N E 
J u g o M u s c u l a r d e C a b a l l o , C o n c e n t r a d o 
• R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos les 
casos de debilitamiento, en los estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVALINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niftos. 
DE VENTA EN TODAS L A S FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r I — T H O M A S , P a r í s 
P ida el folleto de la C H E V A L I N E a 
L e B i e n v e n u y M . R e v i l l a , V i r t u d e s 43 , H a b a n a . 
A s o c i a c i ó n d e O e p e n d l e n í e s d e l C o m e r c i o 
d e l a H a b a n a . 
•Esta Sección acordó 7 la Junta Di 
rectiva ha sancionado la ce'ebración 
de un B A I L E D E PENSION, que ten-
drá efecto el día 6 del actual a las 
nueve de la noche. 
Los billetes para dicho baile estin 
a la venta c-n el Palacio Social, al pre-
cio de UN PESO el billete personal v 
UN PESO CINCUENTA CENTAVOS, 
el familiar. 
No se permitirá la entrada, por 
disposición del señor Alcalde Munici-
pal, a los menores de diez y sois años, 
así como a las personas que la Sec-
ción estime por conveniente. 
M 9 E DAN INVITACIONES. 
Ecné Caries, 
Secretario. 
Habana, lo. de julio de 1013. 
C. 5810 ód.-2. 
V u e l v e a l a s a l u d 
Las penonas qué padecen del estóma-
go' y creen ijue nunca más han de recu-
perar la salud, salen de su creencia cuán-
do toman Especifico Valiño, excelente 
preparado a base de sustai.cias vegeta-
les que en corto plazo iniiia una gran 
mejoría y cura prontamente el estmago.' 
Específico Valiña, es la medicina po-
sitivamente buena para curar el estóma-
go y son muy numerosos los testimo-
nios* de ios curados por ese preparado 
que en todas la sboticas se encuentra y 
que en todas las droguerías se expendí 
al por mayor. 
Específico Valiña, está inscripto en 
los libras registros de la Secretaría de 
Sanidad y desde hace muchos años, vie-
n- curando a enfermos d.'i estómago que 
desesper-idos dudaban que hubiera algo 
que como el Específico Val.'ña, efectiva-
nente currrá los males del estómago. 
Tratarse el estómago enfirmo con Es-
pecifico Valiña, es emprender el camino 
síguro para la curación de esos males 
oue tanto tortura y tanto daño hacen. 
A. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y an-jeciése es el DIARIO DE 
L A MARINA 
S T E T S O N 
msfiú di 
H A B A N A 
S H O E 
NUEVAS creaciones 
del famoso 
S T E T S O N 
en modelo de PLAYA 
Va 
de verano. 
- A C t n c Y - ^ 
•o »0» TtLP 1? Matlobos Y Hno 
C3284 2t.-18 
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C r ó n i c a C a t ó l i c a 
P a r r o q u i a d e 
M o n s e r r a t e . 
El domineo. 29 del achinl. se ha ce-
lebrado "na Vran fle8te la Parroquia 
de Monserrate. a Nuestra SeA°ra del Per-
petuo Socorro, obsequio ciel Tárroco y 
la Camarera de la venerada imagen 
En la Misa solemne. 0«fW 
te Cura. K. P. Corrales, tiynútOú do ios 
Padres BVanro y un religioso Escolap o. 
Una gran capilla musical bajo Já 01-
lección^.'el organista .leí templo Wlau-
dido ca.itante y meriflsimo músico, se-
fer Jnlme .'onsoda. tan "•«••to ¿ « 0 0 
sobresaliente, se interpretó 1* í « » 
(iuzmán. Ave María de Doss. r - ^ g » * 
de la Misa, el Himno a ^ucstra bcuo 
ja del raacífro T. Isturiz. 
Unlmoa nuestra felicitaclCn a U ««« 
I» tributó la distinguida concurrencia. 
La lamae-n obsequió a los concurren-
tes cou :)re«noso8 recordatorios. 
l ARROQlIA I>E J-íSUS v m . MONTE 
1 \ " Ar?o' *ndo de la Oración celebra ni 
«l.mnlsitno homenajo el ^'"^o » del 
actual, al Sacratísimo Conuón de Jo-
"'ba parte muslcnl de esta solemne fles; 
ta está encomendada al maestro l.afac. 
1 Veinticinco roces y orquesta, bfjo la 
dirección del laureado marstro interpre 
tarán el siguiente programa- . 
Jesús de Nazaret; Misa rnotu PrpPnO 
Ni do, Pastor: Monstrate esse; Matrem 
dti Aldrg. instrumentado por Pastor; J 
Salutaris de Rosslnl. (miíslra tomada 
del Stabat; Corazón Santo. 
Promitri. pues, ser una gran fiesta. 
Porque asi rei-ultc trabajan con gran en-
ti'siasrao. el Pírroco. Nonsenor Manuel 
Mcuéndez y la Presidenta Amella Porto 
de Urrutía . 
ICLESIA DE NTJESTSA SEJfORA DE 
I.A MKSCED 
"Una familia cristiana, agradecida— 
ÁiCe una invitación que obra en nuestro 
icdcr—a una serio de beneficios reclbl-
<lrs por la Jntercesión de Nuestra beno-
ra. le dedicará solemnísima fiesta el do-
lí ingo 29 Jel actual.—Habana, Junio 27 
de 1919." ' 
Como se dice en la Invitación, así fuft 
celebrada la referida fiesta de gratitud 
a la Celestial Señora. 
Predicó en ella, el R. P. Estanislao 
Giu/ález, «3. M. 
Orquesta y voces, bajo la dirección del 
maestro Saiírí, interpretó la Misa de Pe-
irf.i a tres voces; al Ofertorio. Mostrate. 
esse Matrmn de Aldepra. o Himno Final 
a Nuestra Señora del Sagrado Corazón 
de Jesiis. 
ABÍ8tl> el I . y Pi. sefior Obispo de 
Ciña. 
Se obK.'quIó a los fieles con estampas 
de la referida advocación. 
1>IA 4 DE JULIO 
Esto mes está consagrado a la Pre-
ciosísima Sangre de Nuestro Señor Je-
BUEÍStnrcul-ir está en las. Reparadoras. 
Nuestra Señora do los J.ilagros.—San-
tos Laureano, arzobispo, mfirtlr; Oseas, 
iiofeta; FLidano. Ellas y Heato Gaspar 
de Bono, confesores; santa Berta, viuda. 
San Laureano, arzobispo y mártir. 
Nació .le padres nobles, aunque gentiles, 
en el reluo do Hungría. HeJÓ »u Patria 
siendo de peca edad, pasó a Milán y 
íUf se hizo cristiano. Aplicóse al estu-
dio de las díñelas y como se hallaba do-
tado de nn profundo entendimiento, hizo 
en ellas maravülosos progresos. El fue-
co de amor do Dios, que anlfa en el al-
tar de su corazón, le hizo despreciar to-
das las grandezas del mundo, y lleno 
do fervor fui ordenado de sacerdote. 
Después luó a España y como era 
Kombre santísimo, según u corazón de 
Dios, fué aclamado po rtodos arzobispi 
de Sevilla, brillando en el episcopado co-
mo un verdadero sucesor de los após-
toles. ., . M 
San Laureano fué martirizado en 
Aiancla «d día 4 de Julio del año 446. 
San Oseas profeta; Fuó este Santo 
um» do los doce profetas Menores, y el 
iíius antiguo do los que profetizaron en 
tiempo de Jeroboan II. rey de Israel. 
OhHis fué elegido por el Señor para 
anunciar tus Juicios a las diez tribus do 
Jrdá. 
El martirologio romano menciona en 
este día a ejtc profeta. La Iglesia le 
vípera cotuo santo. 
FIESTA E L SAP-ADO 
Misas SolúinneK, en la Catedral la de 
Tercia, y en 'as demás Iglesias las da 
cesturabr?. 
APOSTOLADO DE LA ORACIOlT 
Primer KRtdo: Rezar todos los días la 
Oración por la intención general del 
nns. 
Srinindo grado: Ofrenda a María de un 
Padrenuestro y diez Avemnrías. 
Tercer irado: Comunión Reparadora 
mwi vez al mc-s. 
JULIO: 1919 
Tnt*nrlón cen»ral aprobada y bendi-
clCin por S. S.: I«a cruzada en favor de 
Ion niílnK 
Oración por la «ntí-nefón d̂  ei«te me* 
¡Oh, Jesús mío! Por medio del Cora-
iA.i Inmaculado de Marín Santísima, wo 
ofrezco las oraciones. olir:.s y trábalos 
doi presente día. para roj ,irar las ofen-
Kas que se rs hacen y ñor las demás In-
tenciones de vuestro Sagrado Corazón. 
Os las ofrezco c-n particular para que 
los niños se educiuen sólidamente en la 
relizión. 
Resolnelón apostólloa.—Favorecer con 
tf'do emper1 > la buena educación de los 
niücs, pruploK y extraños. 
D e S a n L u í s 
d e O c c i d e n t e 
Junio. 24. 
I)0í7 ANTONIO GARCIA BA-
RRERA 
Tste nuestro particular iimlgo, propie-
tario y ac.iiidalado comercianta do la 
plaza do San Luis, parte para España 
el día -'> del mes en curso, tomando pa-
taje en el hermoso vapor "Venezuela." 
Va acompañado de s'i distinguida espo-
ra Sabina Madera y de su bella hija Ma-
rín, en viajo de recreo durante la tem-
porada de verano. 
E l referido señor García Barrera me 
encarga, lo despida por esto medio de 
todos sus amigos en esto pueblo, de los 
que no pudo hacerlo personalmente por 
falta do tioiupo material para ello. 
Deseamos al señor García que tanto 
él. coma su amable esposa o hija, lleven 
el más venturoso viaje, así como su más 
feliz y pronto regreso a este pueblo, don-
do tanto su lea quiere dadas sus rele-
vantes cualidades. 
E L CORRESPONSAL. 
l e c c i ó n M e r c a n t i l 
(Viene da la DOS) 
f cridas 
Idem idem Comunes. , 
üa. NacicjaJ de Perfu-
mería, Preferidas. . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Pianos 
y Fonógrafos, Pref. 
Idem Idem Comunes. . 
Ca. Internacional de 
Seguros, Pref. . . . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. Nacional de Cal-
zado, Preferidas , . 
Idem idem Comunes. . 
Ca. de Jarcia de Ma-














tanzas, Preferidas. . 81',4 90 
Idem Idem Prefemas 
Sindicadas. . . . . 81U 90 
Idem idem Comunes. . 43 47 
Idem idem Comunes 
Sindicadas. . . . . . 43 41^ 
IMPORTACION D E T I T E R E S 
De Veracrur. por el vapor america-
no "Monterrey"' 
Frijol 88 sacoi. 
De Key West por el vapor america-
no "M. M. Plager" 
Papas 1200 barriles. 
Huevos 800 cajas. 
Carne puerco 7513. 27216 kilo». 
CARGA D E TRANSITO 
E l vapor americano "Monterrey" 
en transito para New York, pro^J<'n 
te de Veracruz 10 siguiente. 
Ajos 100 cestos. 
Café 2510 sacos. 
Tabaco elaborado i caja. 
Tabaco en rama 12 pacas. 
Plomo 11,294 barras. 
Arsénico 528 bultos. 
Azogue 35 frascos. 
Mulé 15 bultos. 
Vainilla 228 cajas. 
Drogas 2 cajas. 
Raíz de Yucatán 7S3 pacas. 
Cuero 7.977 atados. 
Zarzaparrilla 135 bulto». 
Pieles 585 bultos 
Efectos 9 bultos. 
ENTRADAS 
Arroyos; Antolín del Collado; Pía-
nel con efectos. 
Sagua: Campeche; Garofa con efeo 
tos. 
Cárdenas: Pablo Sut; Ens^flat 1200 
sacos de azúcar. 
Cárdenas: Codonlu: Alemany 1200 
sacos de azúcar. 
Cárdenas: María; Roselld con 600 
sacos de azúcar. 
Matanzas: Marta; Echevarría con 
efectos. 
Cabanas: J . Pilar; Alemany; 1000 
sacos de azúcar. 
Cabanas: Caballo Malino; Soler 
con 900 sacos de azúcar, 
Cabafías: Gertrudis; Mayol; con 
700 sacos de azúcar. 
Cabañas: Habana; Pefia con 12$) 
sacos de azúcar. 
Bañes: Trinidad: Gil cou 500 sa-
cos de azúcar. 
Bañes: Sau Francisco; Rloseco con 
600 sacos de azúcar. 
Bahía Honda: Clara; Alvares con 
1200 sacos do azúcar. 
Esperanza: Pájaro de Mar; Farria 
con 300 sacos de carbón. 
Cabañas: María Blanca; L6pez las-
tre. 
Cuba: Sarita Avendafio; Bnsefiat; 
maderas. 
DESPACHADOS 
Cárdenas; Julia; Alemany. 
Cárdenas.- Pablo Sut; Eunefiat. 
Matanzas; Dos Hermanos; Des, 
Cabañas: Habana; Pena. 
Cabañas: Caballo Marino; Soler. 
Cabañas; María Carmen Bosch. 
Spíritu Santo: Hermosa Guanera; 
Reirá. 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
6 fi 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISOS 
H A B A N A 
ALOS COMERCIANTES: SE CEDE UN espléndido local con armatoste y vi-
drieras y una gran caja conUdora, nue-
va, junto o separado, en lo mejor de 
Monte, con contrato, es propio para cual-
CiUier giro. Pida informes al tclúíono nú-
mero M-1030. 
18009 11 JL 
V E D A D O 
SE SOLICITAN BUENAS OPERARIAS • de sombreros de señora, con buenas' 
referencias, no Importa sea extranjera. 
"La Italiana." Aguila, Kfi. 
18SC7 11 Jl 
I N E X P L I C A B L E 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
para vendedorosí pudlendo hacer depósito) 
por el valor do las mercancías que lleve, 
artículos de buen provecho y venta fácil, 
(luincalla. Dirigirse a S. Souchar. Monte, 
¿8, Habana. 
18769 6 Jl. 
PA" V PERSONAS UE GUSTO, EN LO , mejor del Vedado, 17 y A, se al'aulla 
el hermoso chalet de la acera de la bri- I 
sa, con todas las comodidades que pue-
i8m8earse* Las llaves en 17 y k 
>RE( 
peí 
CIOSOS BAJOS, PROPIOS PARA 
j . persona de gusto, C, casi esquina a 
17, Vedado. Tienen sala, comedor, saleta 
al fondo, cinco habitaciones amplias, 
cuarto do criados, agua fría y callente, 
doble servicio sanitario y otras comodi-
dades. Informes por teléfono 1-2881. 
C-6005 10d 4 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE ALQUILA UNA SALA PARA OFI-cina, o cosa análoga, en la misma una 
habitación para hombre solo. No hay pa-
pel. Muralla, 48, altos. 
18899 T JL 
Necesitamos para embarcar hoy dos 
dependientes de café, $25, provincia de 
la Habana, 2 dependientes fonda, $25, 
un dependiente bodega para tienda 
mixta provincia Habana $35, ropa 
limpia, dos segundos cocineros $35 
ronda, viajes pagos a todos. Inrorman 
Villaveide y Ca . O'Reilly, 32, antigua 
y acreditada agencia. 
18000 7 JL 
Si, señor; lo hemos dicho tantas veces, 
que no nos explicamos cómo baya toda-
vía quien Ignore que F. Blanco Polanco 
se dedica a vender casas y chalets ex-
clusivamente en Jesús del Monte y la Ví-
bora, y que por esa razón, tiene siempre 
muchas propiedades que ofrecer al públi-
co. Oficina: calle Concepción, 15, altos, 
entre Delicias y San Buenaventura, Ví-
bora ; de 1 a 3. TeL 1-1608. 
18701 7 Jl. 
S O L A R E S Y E R M O S 
UN SOCIO: MUJER V HOMBRE, CON $200 o $400. que se ganan en un mes 
nada de palucba, con pruebas; no nece-
•Uo engañar; lo que necesito es una 
persona con vergüenza, activa y decente, 
para ponerlo al frente de una fotografía. 
Usted mismo maneja t í dinero y le ense-
fio a retratar, se puede poner una vidrie-
ra do billetes. Informes: Cuba, 1. Fo-
tografía Cuba y España. 
18912 7 JL 
L E A 
Por la cantidad que se tiene entregada, 
se ceden loo contratos de dos magnífi-
cos solares de 500 y 700 varas, respec-
tivamente, situados en la parte más ai-
la de ''San José do Bella Vista", inme-
diato al crucero de la Víbora, donde el 
eminente doctor Ortega ha fijado su re-
sidencia particular, frente a "Sana Ama-
lia" y al lado de donde el Banco Es-
pañol está lenantando la urbanización más 
soberbia de Cuba que se llama "Víbora 
Park". AHI se ha pagado el mes pasado 
un precio tres veces mavor del que se 
pido por los de este anuncio. Informan de 
2 a 5, en el bufete del doctor Carlos A. 
Obresrón. Aguiar. 84. altos. 
18808 18 Jl. 
Nadie puede mejorar nues tJ>S l 
en el ramo de automóviles . S i 
mo y Lunosin para boda* v i! M 
a todo lujo; vendemos un « S i > 
bien equipado, seis rueda* ^ I 
vestido de nuevo, y ^ D ' P l l H 
de siete pasajeros, ruedas de a i H 
KeboUar y Fernández. Cuba 
léfono A,!328. ^ 22. J 
18812 
SE VENDE ÜÑ eFÍT^TíT—-^2 h, está casi nuevo. S ^ T H ^ f 
fundas do alpaca, ruedas V í l a S S 
con dos de repuesto, está muv ^Inon^-












NO REBAJO UN CENfTr7r---Íl: vendo camión cerrado m?; «N^ 
sa, carrocería nueva, plntádn ¿f3 fr,!̂  
Imdros. doble encendido, ma Jdeia; r: 
Boch. alta tensión y en co8nn/to i¿j 
no gastarse en él ni un real i1 clo'W-' 
un año; trabajando dirlamoñtl Í ' V 
porque... me da la gana PaV' vl5 
br. Villar, la. número 30 vik '̂ Ofr 
18007 Víbora ^ 
Lujosa sala y saleta, completamente in-
pendiente, tres balcones, vista a la ca-
lla, se alquila. Muy propia para ofici-
nas o matrimanio sin hijos. 92 A. Te-
niente Rey, 92-A, primer piso. 
18803 7 JL 
SE ALQUILA PROPIO PARA OFICI-nas o comisionistas, un bonito loca, 
on Coimpoetela. 115, bajos, entre Mura-
lla y SoL Informes ea la misma. 
18005 15 Jl. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
Este gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cómodo 
para familias, cuenta con muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones des-
de $0.60, 50.75, $1.50 y $2.00. Baños, luz 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para los huéspedes estables. 
I0L8HIA DE SAN OFIirPE 
COFRADIA DE LA OUAIíDlA DE HO 
NOPw 
Rr>y, 'la comit.-nzo el rolemne Triduo 
e'¡ honor al Sncratislrao Corazón de Je-
n'.s. conformo al siguiente vregrama; 
A las 7 H. m., misa de Comunión, y a 
cohilnaación, se rozará el ejercido de 
Jní> 9 Viernes: p. laí 8 y media, exposi-
ción fio kii Divina Majestud. misa con 
ministros y rcFpwn. Por la tarde, a lan 
7. se expon Irá a su D. M.. estación, ro-
Bfírio. Hi'ní.-i cantada, ejercicio, sermón 
y gozos ;il Corazón de Jesús. 
* 
X,US CATTMFLITAS DEI. TEMPIO DE 
BAX r n i i t l E , A LA AlIiGEN DEL 
(ARMEN 
El 16 iW ¡.clurfl celebrn Nuestra Santa 
JTudse la Iglesia, la festividad de la Ma-
dre de Dios bajo la advocación de Núes- , 
ira Señora del Carmen. 
Pus hijos Iqs Carmelitas del templo y 
Convento de San Felipe, con los siguicn-
Tts cultos: 
PROGRAMA• 
Día 7.—ComcníTlH la novena. Todos | 
le» días a lis 8a. m. misa solemne, 
fjerciiios v cánticos. 
Por la tarde, a ks 7. Exposición del 
Santísimo Sacramento. Rosario, Novena. 
Sermón y gDZJs a la Santísima Virgen 
del Carmen. 
Los sorunnes están a cargo de los I(. 
lí. Padres Cfrmolitas. 
f,l día 15 después del sermón, se can-
tará solemne Stlve, 
Dfa 16.—^ las 7 y mclia a. m., misa 
d(- comunión preneral. 
A Lis 9, niisa solemne, por Monseñor 
Abnscal. párroco del Angel. 
El panegírico está a cnrsro del Muy 
Ilustre P. Arteafra. Provisor del Obis-
jado. Asistirá el llustrísimo y Reve-
rnidísimo Monseñor Aurelio Torres, 
Obisiio de Augila. 
JUBILEO 
NOTAS.—Desde lan doce de la maña-
T A del díi 17 hasta las doce do la noche 
d'-l día 16. nueden todos los fieles ganar 
por concaslóa de Nuestro Santísimo P. 
J lo X, tañías indulgencias plenarias 
ct'iintas veces visitaren la Iglesia en la 
forma que i?o hace en la Porciúncula. 
aidicable i Lis almas del Purgatorio. 
La Comunidad de Carmelitas Descaí-
nos, reconociendo los piadosos sentimien-
ton y acendrado amor a la Santa Virgen 
«leí Carinen, confía en que los fieles con-
tribuirán con su óbolo a Bolcmnizar la 
ficbta. 
UN CATOLICO. 
PARA OFICINA, COMISIONISTA, No-taría, o cualquier negocio serlo, sa-
lón, suelo de mármol, 14 por 5 metros, 
ventanas altas y enteras, con un cuarto 
interior o eln él- Puede verse de 10 a 12, 
en día festivo, o de 2-l|2 a 5 en día la-
borable. Aguiar, 58, por Chacón, Informes 
al lado, en la Asociación de Empleados. 
Tel. A-3048 o M-1680. Ap. 744. 
18882 11 JL 
P A R A O F I C I N A S 
Magníficos departamentos para oficinas, 
ventilados, y a precios módicos en Amar-
gura, 13. 
C f l O N A S C R U C E S y D E 
B I S C U T 
C5244 Ind. 14Jn. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M A N E J A D O R A S 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, que duerma en la casa. Monserrate, 
127. altos de La Ulspano-Cubana. 
18SS6 7 Jl. 
Se solicita manejadora blanca, que sea 
práctica. Si no lo es que no se presen-
te. Se exigen referencias. Calle 19, nú-
mero 183, entre J e l , Vedado. Telé-
fono F-5493. 
1SS17 7 Jl. 
EN E L VEDADO, CALLE 25, ENTRE 4 y 6. Villa Caridad, se solicita una 
buena criada de mano. Sueldo: 25 pesos 
y ropa limpia. 
18874 7 Jl. 
CRIADA DE MANO, BLANCA O DE color con referencias, se solicita en 
Santo Tomás, 7. casi esquina a Tulipán, 
Cerro, que duerma en la colocación. Suel-
do : $20 y ropa limpia. 
18889 7 JL 
L A Q U E B R A D U R A 
C U R A D A 
L A Forma en que yo enro la qnebra-
Bura es rellea<indo la abertura con nuevo 
y mAs tuerte material. 
Una quebradura es simplemente una 
abertura en una pared, la pared de 
•náseal» que protej» los Intestinos y 
otros órganos Internoa. 
Es casi tan fácil curar nna herida o 
rotura en este músculo como una en bra-
bo o mano. 
Sin embargo esta Totura tal vez no ca 
ináB grande que la yema do un dedo. 
Pero es lo suficiente grande para per-
mitir que lo» Intestlros pasen a través. 
Por supuesto que esto no puede clcatrl> 
ear a menos <jua la naturaleza sea asis-
tida. 
Y eso et proclsamenté lo que mi Mé-
todo hace. Le permite a usted retener 
la protmlón dentro de la pared en su' 
propio sitio. 
Después doy a usted un Desarrollante 
Lymphol para aplicar sobre la abertu-
ra de la quenradura. Este penetra a tra-
vés de la piel hasta los bordes de la 
abertura y remueve el anillo calloso que 
se ha fórmalo alrededor de la abertura. 
Entonces empieza el proceso de ele» 
triraclén. La naturaleza libre ya del sa-
liente intestino y del anillo calloso de 
J« abertura, y estimulada por la acción 
del Lympnoy echa »n surtido de linfa 
T la abertiiía ca otra rez ocupada con 
•Bero músculo. 
¿No es ot.to «Imple? ¿No es esto ra-
sonable? Y.> he prohado sus méritos en 
millnres de casos. Yo lo probaré a cual-
quier hernvulo que me envíe su nombre. 
Escribiimo usted Indicando el número 
a que co-
rres ponda 
bu caso y 
yo le envia-
ré por co-
rreo u n a 










ra de l a 
Quebradura. 1 
.N> me envíe usted dinero. Sólo su nom- 1 
rn r direcjión. 
Vm. S. Rico. Ltd (S. 372. S & 9. Stone- i 
Street. LONDRES. E. C 
. INGLATEBKA i 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T O UN M A T R I M O N I O 
para un hotel en el campo, él para ca-
marero, ella para lavar la ropa del ho-
tel. Sueldo $30 y gastos pagos. También 
necesito una ama de llaves y un fregador, 
S30. Habana, 12tt. 
18890 7 Jl. 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
\ «ENCIA BELEN, COMPOSTELA, 112, 
Jrx por Luz, Hoque Gallego, 240i| Necesi-
to 10 dependientes bodega, un chauffeur, 
un matrimonio. 500 criados, 100 peones, 60 
criado» para toda la isla. 
18901 7 JL 
S E O F K E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UNA SEÑORITA AMERICANA, FINA T do buena educación, ao ofrece para 
acompañar en el carácter de Interpreta' 
a una familia o un matrimonio en algán 
viaje a los Estados Unidos o a Europa. L>1« 
rlgirse a "Interpreter". c|o Attaché Mi-
litar Americano. Edificio Roblas 505 o 
teléfono F-1533. 
1*897 7 j l 
TTNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
KJ colocarse de criada de comedor o de 
cuartos, aabe cumplir con su obligación; 
no se coloca menos de 30 pesos. Teja-
dillo, 21 
_ 18902 ' 7 jl. 
UN JOVEN. PENINSULAR, DESEA Co-locarse para los quehaceres de una 
casa de corta familia, sabe algo de co-
cina: su domicilio Apodaca. «S, antiguo. 
18911 7 Jl. 
UNA JOVEN DESEA COLOCARSE DB manejadora, es cariñosa con los nlfios; 
es fina, dirección: Blanco. S5. Cuarto 16. 
18888 7 JL 
SE DESEAN COLOCAR TRES PENIN-sulares, dos para criadas y una de 
criandera. Informes en Inquisidor, 14. 
18873 7 JL 
T^OS JOVENES, PENINSCIiARES, PA-
JL/ ra criadas de mano o manejadoras; 
tienen quien las gtrantice. Informan en 
Aguiar, 85. Vidriera de tabacos. 
18878 7 JL 
C O C I N E R A S 
UNA 8E5ÍORA DESEA COLOCARSE DE cocinera, pura casa particular. La se-
fiora es blanca. Hace plaza. No sale fuera 
de 1 Hbana. Sol, 74. 
1S9C6 7 Jl. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, DE mediana edai, trabajasora. para la co-
cina; no nuerme en el acomodo. Es pe-
ninsular. Sol. 12. . 
18879 7 JL 
C R I A N D E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA CBIANDE-ra, entrada en abundante leche, espa-
ñola y cariñosa. Vedado. Calzada, 4i5 mo-
derno, entre 8 y 10. 
18891 7 JL 
U N E S T O M A G O 
C o m o e J d e l o s D e m á s ' * 
L a a m b i c i ó n de todo d i s p é p t i c o es tener " u n e s t ó -
Aiago c o m o e i de los d e m á s morta les ." L a dieta r e s -
tr ing ida , ias pr ivac iones y l o s sufr imientos de que otros 
e s t á n exentos . Ies apoca e! á n i m o y re tardan la c u r a c i ó n . 
Se solicita cocinera española, que 
duerma fuera y haga parte de la Um- r 
pieza. Calle 19, número 183, entre J 
e I , Vedado. TeL F.5493. 
18817 T JL 
V A R I O S 
C H A Ü F F E Ü R S 
CHACEFEITR PARA CAMION HABANA al campo, que tenga mil pesos, para 
asociarlo, clientela fija, casa antigua. Es-
criba a A. S. Fortcza. Lista de Correos. 
Habana. 
isV^ 7 JL 
rpAQUIGRAFO, MECANOGRAFO HABIL 
X corresponsal en español, con conoci-
mientos de trabajos de oficinas y mag-
níficas referencias de comerciantes p par-
ticulares, aceptaría colocación en casa que 
ofreciese buenas ventaja». R. Barbosa. 
San Miguel, 140. 
81004 • _ 7 JL 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
es u n remedio natura! y r a d c n a l p a r a el e s t ó m a g o , que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
ble» sensaciones que causan el abat imiento, y p r o p o r -
ciona al d i s p é p t i c o " u n e s t ó m a g o c o m o el d e los d e m á s . ' * 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado p o r 
m é d i c o s preminentes y es u n r e m e d i o d e maravi l loaa 
eficacia para el e s t ó m a g a 
S A I Z D E C A R L O S . Cura ei cxtreflimleoto, 
pudiendo coa»eguin« con ro nao una depoucióa 
diaria. Lo» enfenaot bilioso*, la plenitud gá*. 
Wc», rthido» indigeatión j atonfe intettinai. se curan con la P U R G A * 
TUMA, <juc e* un tónico laxante, «nave j eficn. 
" A Y U D A M U T U A " 
Necesia urgententemente: 
Un tenedor de libros competente en in-
glés-español. $12ó; un competente tenedor 
do libros en español solamente, para el 
campo. $100, casa y comida; dos princi-
piantes de taquigrafía en inglés que ha-
blen- espajol. ?150; dos principiantas de 
mecanografía, en inglés-español. |00; una 
señorita taquígrafa en inglés-eepanol com-
petente. $200; una señorita taquígrafa en 
español que sea mecanógrafa. $60-75; un 
Jefe de oficina para casa americana, que 
sea tenedor de libros, $150; un correspon-
da! en español, soi'amente. $100; cinco ta-
quígrafos en inglés-español, competentes, 
Í20Ü; un taquígrafo en español que hable 
Inglés, para New York. $125; un mucha-
cho de oficina que escriba en máquina, 
con ortografía, y tenga buena letra, $40; 
un competente taquígrafo en español, 110 
pesos; un Jovencito para atender el te-
léfono, $40 y comida y otros varios pues-
tos. No cobramos cuota de Inscripción 
ñl comisiones adelantadas. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
Departamento de Colocaciones. Manzana 
de Gómez, 201-202. Teléfono A-4481. 
SE OFRECE UNO PARA HACERSE cargo de la limpieza de una oñelua. 
por la noche y da referencias. Informan 
en Zanja, 06; de 5 a 7 p. m. 
18894 7 Jl. 
C O M P R A Y V E N T A D E FINCAS Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
C-5042 sa 4 
V A R I O S 
SE SOLICITA FN BUEN DEPENDIEN-te para el giro de ropa hecha; ha de 
tener reíerenciaa. Belascouín. 22, gran Ba-
zar Americano. 
18 6 I'-
P u r g a t i n a , 
Se «olicita una joven, educada, qne 
sepa inglés, para cuidar y enseñar una 
niña. Ha de traer referencias. Infor-
marán: Bernaza, 27. 
18742-43 6 JL 
D E G R A N I N T E R E S 
Vendo en la calle de San Miguel dos ca-
sas modernas, con una superficie da 527 
metros cuadrados, de dos plantas, con una 
renta mensual de $200. que puede elevar-
se a $350, por las comodidades que reu-
ren en $40.000. (Venta exclusiva) 
[ na gran finca de tres y media caballe-
rías, terreno clase extra superior, cou chu-
cho de la línea Terminal y con un kiló-
metro frente a la carretera a $15.000, por 
caballería. 
Una gran casa en el Prado, 300 metros 
de superficie, en $95.000. Informa: D. Po-
Ihamus. Habana, U5. altos, 
188895 8 Jl. 
VIBORA. PASADO E L PARADERO DE i los tranvías, reparto RIvero. se ven-
den 1.000 metros de terreno, calle Terce-
ra, entre Gertrudis y Josefina. Baratísimo. 
Informa: F. Blanco Polanco, calle Con-
cepción, 15, altos, entre Delicias y San 
Buenaventura, Víbora; de 1 a 3. Teléfo-
no 1-1608. 
18701 7 Jl. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Fotógrafos y aficionados. Vendo una 
fotografía por no poder atenderla. In-
forman en Cuba y Peña Pobre, foto-
grafía; y en la misma se solicita un 
fotógrafo. 
18793 7 JL 
GRAN NEGOCIO DE TRANSPORTE EN camiones con dos, de 2-l|2 y 5 tone-
ladas. Línea fija, con clientela segura, 
se vende por tres mil pesos. Escriba a 
A. R. Forteza. Lista de Correos. llábana, 
1SS85 7 Jl. 
POR TENER QüE AUSENTARSE STJ dueño, se vende una tienda de ropa 
acreditada y bien «Ituads, paga ñoco al-
quiler. Informa: J . F . Campa. Neptuno 
y Soledad-
18877 7 JL 
E N S E Ñ A N Z A S 
J O V E N E S E S P A D O L E S 
Se garantiza enseñar One Step, Fox Trot, 
Toddle, Val» y Danzón en solo cuatro 
lecciones. La enseñanza está a cargo de 
dos profesoras del Palacio Central de 
New York. Oportunidad para los Jóvenes 
que deseen lucirse en los salones. Estric-
ta moralidad. Días de clases: Lunes y 
Miércoles de 8.30 a 9.30 p. m. Los sá-
bados, a las mismas horas, clases espe-
ciales con seis profesoras. Los domingos 
por la tarde, de 2 a 4. San Lázaro. 478, 
entre M y Ñ, alto. Suba a los aítos sin 
presruntar en los bajos. 
18816 U JL 
UN STIDEBAKKR DEL i T ^ S ^ relentes rondiliones. procl A En K 
desee una máquina módica ¿p 14 Qi. 
poco consumo y que sirva mnUpreclo 
Su precio es reducido. Pued* Vi0 f̂t;-
ĉ-eooo0"13*" Jesú3 del Monte; S6»' 
G anca y opoRTirNii)An^lír-r->s barato un automóvil ni,rif„*^i 
andando y bu motor es excelente >J* 
se diga de él es poco. PmMp . ^ 
el garaje Cuba. Jesús del Mont. ^ -
6007 Mal*i S48 I 
P A I G E 
SE VENDE UNO DEL ULTlMn >. I 
I-O. PINTADO DB AZUL ÜSninf,^' 
PASAJEROS. IGUAL QUE N L'F"Vri'/ ̂  
MAGNETO Y BOMBA DB AIRp ?! «1 
TOR. TODO EN PERFECTAS COV^1 
NES Y COMPLETAMENTE GAKtvis 
D SU DUEÑO SE EMBAUCA AL NiSi 
ES GANGA. INFORMEN: E w x?,8̂  
PRADO Y GENIOS. • ^ 
p á T g e 
SE VENDE . UNO DE 4 CILINDan* . 
RA 5 PASAJEROS. ACABADO np ^ 
TAR Y CON SU MOTOR AJUSTit£! 
GARANTIZADO COMPLETAMEVtpÍ 
NE MAGNETO BOSCH Y SU SlSTr" 
ELECTRICO TODO EN PERff,$ 
CONDICIONES. GANGA: $850 InS' 
MES: E . W. MILES. PRADO TGE.%; 
p a T g e 
SE VENDE UNO DB 6 CILINDRO*. 
RA 8 PASAJEROS. ULTIMO Mnnr 
ACABADO DB PINTAR DE COLOR S 
DE OSCURO. CON RUEDAS DE ATÍ, 
BRE. TODO EN PERFECTAS rn\f 
CIONES Y SE GARANTIZA COMPlp' 
MENTE. ES GANGA. INFORMES F i 
MILES. PUADO Y GENIOS. -
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
Se venden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, un precioso jue-
go de cuarto, completamente nuevo, 
de cedro color natural; un tocador de 
roble, también nuevo; una mesa de 
noche de roble; nn piano Pleyel en 
muy buen estado (que se deja en lo 
que den); un magnífico piano ameri-
cano de cuerdas cruzadas, en muy buen 
estado, en $200. Calle 19, número 183, 
entre J e l , Vedado. Pueden verse des-
de las 8 de la mañana en adelante. 











P i d a J a b ó n 
" A G Ü L L Ó " 
D r . J . L Y O N 
m h k FACULTAD DK FifiU 
Beyedalista en la curación rtdto 
fie las 'üemonoidea, ein dolor ni a 
pleo de anestésico, pudlendo el g 
cíente continuar bus Qoehacerei, 
Consultas de 1 a 8 p. m. dlariu 
3órnemelos ~JScm. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Visible, con retroceso, cinta de dos colo-
res, moderna, ?50, Gloria, Cft, altos. Se-
fiorita Miró. Solamente después de las 
seis p. m. 
í D e s e a V l e n g o r d a i ! 
Dlrrjaae ior escrito a MEDULAIT, Ge I 
vasio, rfimero 41, Habana, Cuba, I q B ** 
euviaré ^bsolntamente 
GRATIS 
métjdo explicativo para legrarlo. 
i4787 28 jl 
18809 Jl 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"ündenvood", 5. $55. Cajita contadora Na-
tional, |45. Cámara fotográfica, galería, 
dos lentes buenos. $40. Estuche matemá-
ticas, bueno, $5. Neptuno, 57, librería de 
A. de Lorenzo. 
18903 7 JL 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
buena. Mesita de máquina de escribir, 
Prensa' do copiar. San Miguel, 86, bajos. 
18903 7 Jl. 
"VTIDRIEBAS, SE VENDEN LAS DEL 
V frente de Venus Salón, Monte, 69. Se 
venden también dos vidrieras armatostes 
del Interior. Están casi nuevos. 
18SS0 13 Jl, 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
En $3,000 se vende la casa calle de 
San José, en Jesús del Monte. Tiene 
sala, saleta, dos cuartos, cocina, ser-
vicio sanitario, patio, etc. Véase su 
dueño en la Calzada de Jesús del 
Monte, 438-1 ¡2, altos, entre Luz y 
Pocito. Además, un lindo solar de 10 
por 40 en Concepción, entre San 
Anastasio y San Lázaro, a $6 el me-
tro. Tiene aceras. 
1S813 7 Jl. 
I 
D e V e n t a : F a r m a c i a * y D e * e a e r t a 9 . 
J . R A F E C A S Y C A . , Teniente R e y , 2 9 . Habana. 
Unicas Representantes y Depositarios p a n CqIml 
ZAPATEROS» NECESITO DOS OPEKA-rlos. que sean expertos en remiendos, 
para trabajar en la reparación de calza-
do a máquina, de Monte 51. 
18710 6 jl. 
CON SUKIDO FIJO DE ?50 A $100 ÍÍIKN-snales. y comisión, se solicitan agentes 
verdaderamente práctico» e inteligentes en 
Campanario, 145. De 1 a 3 p. m. SI no 
rennen las condiciones exigidas no se pre-
senten. 
1S708 6 Jl. 
AIAaftlLSS. SOLTCITAMo's CIA TRO albafiiles competentes. Jornal desde 
«•uatro pesos en «delante, según aptitudes 
Informan : callo Gertrudi» y Carlos Manuel'. 
Víbora. TeL 1-1481. * 
18718 lo Jl, ] 
G R A N O C A S I O N 
Se vende en proporción: Un precioso cha-
let, en lo más pintoresco y elegante de 
la aristocrática barriada del Cerro, la 
calle está asfaltada y con aceras nuevas, 
lo rodean las mejores residencias, entre 
ellas la gran mansión de la Legación 
Americana. Se compone de Jardín, portal, 
sala, saleta grande, ball, seis buenos 
cuartos, tres a cada lado, dos baños, ga-
raje grande para dos máquinas. Está a 
80 metros de la calzada. Informa direc-
tamente su duefio el señor K. Carrlón. en 
San Francisco, 7, Víbora, o en Trocadero 
Húmeros 83-91 y 03, de 2 a 6 de la^tarde. 
18014 « JL 
S O B E R B I O N E G O C I O 
Por tener que viajar, vendo la casa Po-
cito números 12 y 14. compuesta de cua-
tro casas al frente y 22 habitaciones inte-
riores. Es toda de mamposterla y azotea, 
v tiene modernísimos servicios, agua abun-
dante, etc.; y solo tiene dos años de cons-
truida. Kesulta magnifica Inversión de di-
nero, pues gana S3iO mensuales en la ac-
tualidad, pudlendo ganar más. y se da en 
«37 000. Si se quiere, puede dejarse, «de-
más, una hipoteca sobre ella de $20.000 al 
7 por 100 por un afío. Manuel Fernández 
Trueba. su propietario. Jesús Peregrino 
36 Tel. A-7633. 
ISSOO 18 Jl; 
Se renden sumamente baratos, por 
ausentarse su dueño, dos panos, uno 
Pleyel, en muy buen estado (que se 
deja en lo que den); otro en magní-
fico estado, precioso piano americano, 
de cuerdas cruzadas, en $200. Calle 
19, número 183, entre J e l . Vedado. 
Pueden verse desde las 8 de la mañana 
en adelante. 
18817 7 JL 
P E R D I D A S 
AVISO IMPORTANTE: HABIENDOSE extraviado en los tranvías de Male-
cón y Luyanó unos documentos relativos 
a un contrato de arrendamiento y a un 
poder relacionados con R. F. Ll'. se gra-
tificará a la persona que los presente en 
el departamento 505 de la Manzana de 
Gómez. 
188S3 7 ji. 
A R T E S Y O F I C I O S 
RETRATOS PARA IDENTIFICACION, de todos tamaños, clases y precios 
desde 6 por dos pesetas, se entregan en 
seguida y a las veinticuatro horas Cre-
yones a ?o. Fotografía Cuba y España, de 
José R. Rodríguez (el invencible), derano 
de los fotógrafos de la Habana. Pintor v 
croyonlsta. Cuba. 1 al lado de la taba-
Sices confundirse con los apren-
"«"S 7 Jl. 
D I N E R O l T ' 
H I P O T E C A S 
DINERO. 116,000, A INTERES MODICO, juntos o en dos partidas, se fací' 
litan en hipotecas de casas. También va. 
r̂ as nartldltas de $1.000, $2.000 v fS.OOO 
V . Blanco Polanco. callo Concepción. 15* 
altos, entre Delicias y San Buenaventura: 
*í^™; de 1 a 3. Tel. 1-1608. 
1S701 7 
M Í S C F Í A N E A 
C E A EN DEN DOS TANQUES DB ACET-
te sistema "BoTrser", con una canaci-
dad de «5 galones cada uno, y un tnnnue 
de gasolina sistema Borser, con una caaa! 
cidad de 280 galones, con su bonZ. prS-
Si^AKtado" AÍ0naO-
18881 ••> ^ 
M . S U A R E 2 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e Hipotecad 
f i n c a s r ú s t i c a s y urbanas. 
C354B ln. 30 fth 
Sanatorio A n ü tubérculos) 
QUINTA "SAN JOSE." 
(Arroyo Apolo.) 
Tratamiento Específico del Doctor 
M. Desvemlne. Dlrector-Prop. de laif 
cuitados de New Yor*, París y MaM 
Consultas: lunes. Miércoles y vlen 
de 1 a 4. 





Suscríbase al DIARIO UE LA J 
RIÑA y anonciése en el DIARIO 
L A MARINA 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E J E S U S MARIA 
El domingo, a Lis ocho y media 91 
mañana, se celebrará la solemne JK 
a Nuestra Señora del Sagrado tow-
predicando el R. P. Veltia, de los : 
sionistas. La Camarera, señora baiaza 
Cuevas. Invita a las familias devoi-
18881 1 > 
Iglesia Parroquial de Nuestra » 
ñ o r a del Pilar. 1 
El próximo domingo, dia sel» dtf 
rriente mes, de Julio, se celebrara e" 
parroquia y eu acción de gracias, P ,t5 
familia devota, una gran fiesta rewg 
t-n honor de Nuestro Señor Jesús >- f 
llcado. Predicará el orador sagrado «ji 
Camarero. S. J . Se Invita a lo8 
asistan a estos piadosos actos. ^ ^ 
I G L E S I A D E MONSERRATE 
SOLEMNE FIESTA A NL'ESTBA Sp1 
RA DEL SAGRADO CORAZUi"1 ^ 
El Domingo, día seis, a las J íJS 
día a., m., misa de Comunión ¡f 
A las ocho y media, misa so orquesta, el sermón a cargo del 
Pulg, Escolapio. voril* 
La Camarera, señora Pilar ^ j j . 
Tluda de Ferrer, suplica la asisten -
18390 J 
V A P O R E S J 
D E T B A V E a » 
C O i a r A W A l i t í l E R A L E 
S A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ^ 0 ^ 
trato postal con el Gobierno rr 
D. vapor 
V E N E Z I A 
saldrá para Veracruz sobre el 
22 D E J U L I O J 
y para Coruña, Santander y D I 
zairc sobre el 
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^Idrá para Veracruz sobre el 
16 D E AGOSTO 
„ para Coruña y St. Nazaire sobre el 
7 27 D E AGOSTO 
LINEA DE NUEVÁ'YORK A L H A 
U V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por los vapore» co-
. " F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 
u ^ u l t - V L A S A V O I E , L A L O R R A I -
^ O C I Í ^ E A U . ESPAGNE L A 
TOURMNE. CHICAGO. N I A G A R A 
etc. ,. . . 
Para todos informes, dirigirse a: 





El vapor español 
nte. i 
v é 





LES: E i 
V A P O R E S T A Y A 
DE LA HABANA A B A R C E L O N A EN 
, 15 DIAS 
El rápido vapor español 
P . C l a r i s 
Capitán L U G O VIÑA 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de 
•Tulio. 
Directo a BARCELONA. ^ 
Admite pasajeros de la . . 2a. y 3a. 
preferente y tercera ORDINARIA. 
Informarán: Hijo» de Jo»ó Tayá, 
E . en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-25J9. 
C 6T95 la 8 Íl 
S o b a s e ai DIARIO D E L A MA-
RÍNA t anuncióse en el DIAK10 DE 
L A MARINA 
de 10.500 toneladas. 
Saldrá de la Habana en la prime-
ra quincena de Julio, con la ruta de 
SANTIAGO D E CUBA. 
SAN JUAN DE P U E R T O RICO, 
CANARIAS. VIGO. 
GIJON. SANTANDER. 
CADIZ y BARCELONA. 
En este puerto tomará pasajeros d i 
tercera clase, exclusivamente, con 
destino a CANARIAS. Para más in-
formes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, número 18. Tel. A-3082. 
El vapor español 
B A R C E L O N A 
de 10.500 toneladas. 
Capitán J . D E L A R R A Z A B A L 




Admitiendo pasajeros y correspon-
dencia pública. 
Para más informes, dirigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio, 18. Tel. A-30S2. 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
de Pinillot, Izquierdo f C t u 
D E C A D I Z 
5n radia 
or ni a 
do el d 
ícerei. 
ilarlu 




: E 2 
7 2 . 
)teca (i 
anas. 
30 Ŝ  
CUlü 
noctof1 














VIAJES RAPIDOS A ESPAÑA 
El trasatlántico español 
" I n f a n t a I s a b e r 
e 16.500 toneladas-
Capitán: L . U G A R T E 







Admitiendo pasajeros y corrcspjn 
dencia pública. 
Para más informes dirigirse a 
SANTAMARIA & Co, 
Agentes Generales, 
an Ignacio, 18. Tel. A-3082 
L I N E A 
ra 
W A K D 
L a R i ñ a Preterida 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E PASAJES 
E l equipaje Je bodega ce rensard 
en la Machina el Jueves y sábado. 
tos paaajeroa de tercera ordinaria 
uodrán embarcar desde las nueve da 
la miñana y el pasaje de cámara de-
berá estar a cardo a las dos de la 
tarde del día de salida. 
El vapor 
L E G A Z P I 





P U E R T O C A B E L L O , 
L A GUAIRA, 
PONCE. 
SAN JUAN D E PUER-
T O RICO, 
L A S PALMAS. 
CADIZ, y 
BARCELONA 
sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g í i r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
New T i r t . 
Froarreso. . . , 
Veracruz. , . . 




. 560 a $63 
. 80 « 66 
66 a 90 







as xi S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracruz y Tampico. 
W. R SM1TH. Agente General pa-
ra Cuba. 
Oficina Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: Teléfon) 
A-6154. Prado. 118. 
V A P O R E S C O R R E O S 
d o b 
Compañía Trasatlántica Española 
antes ú t 
Antonio López 7 Cía. 
(Provisto» de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona» 
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. TeL A-7900. 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles como 
cxtiaujeros, que esta Compañía no 
despachará ningún pasaje para España 
sin antes presentar sus pasaportes ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
E l Consignatario. Manuel Otadny. 
E L VAPOR CORREO 





c! domingo, d̂ a 6 del actual, a las 
cuatro de la tarde. 
fe 
Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
Capitán C O M E E L A S 
Saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 6 de Julio. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Tel. A-7900 
El vapor correo 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 





el día 20 de Julio. 
Admiten carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
Para más informes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. T e l A-7900. 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
con e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
Tercer Piso, número 309, de 1 a S p. m., 
los Martes, Miércoles y Viernes de cada 
semana, pudiendo recogerlas con sus cuo-
tas respectivas en cualquier lunes o jue-
ves. 
Habana, .10 de Junio de 1019.—FRAN-
CISCO M. STEEGERS, Secretarlo. 
C. 10d t 
pañada la mercancía al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del tu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella 
do pagará el flete que corresponde a 
la mercancía en él mauifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cenadas las puertas de ios 
almacenas de lo? espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue al muelle sin el conodmeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cnba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA 7 anuncióse en el DIARIO D E 
L A MARINA 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S L A . 
AVISO A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a U 
vez que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l a Que el embarcador, antee de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
mientos por triplicado para cada puer-
to y destinatario, enviándolos al D E 
PARTAMENTO D E F L E T E S do esb 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Flo-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
P A R A L A S D A M A S 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E R E -
G L A ^Limitada. 
(COMPAÑIA INTERNACIONAL) 
C o m i t é Loca l . Bonos irredimibles 
5 por 100. 
Se arlga a los Tenedores de Bonos 5 por 
100 al Portador de esta Compañía, que pa-
ra efectuar el cobro de los intereses co-
rrespondientes al Semestre que vence en 
lo. de Julio de 191D, o sea un 2-112 por 100, 
alcanzando $0-81 moneda oficial a cada £10, 
deben depositar bus láminas en la ofi-
cina de Acciones, situada en la Estación 
Central, Departamento de Contaduría, 
C E N T R A L D U L C E N O M B R E D E 
J E S U S 
Sociedad A n ó n i m a 
Se convoca a los señores A c -
cionistas de la S. A . Central Dul-
ce Nombre de Jesús , para la Jun-
ta General que habrá de celebrar-
se el d í a 2 5 del presente mes, a 
las 3 de la tarde, en la casa Mon-
te, n ú m e r o 1, altos, para dar 
cuenta del resultado del a ñ o so-
cial que terminó el 3 0 de Junio 
ú l t imo. 
Y se advierte que con arreglo 
a los Estatutos, la Junta se cele-
brará con cualquier n ú m e r o de 
socios concurrentes a l acto. 
Habana. Julio, 3 de 1919. 
Vicente Zorrilla, 
Presidente Interino. 
C MM Sd-4 
IT Z I Z - i 
A R T E S Y O F I C I O S 
ÉL S I N ' R I V A L 
Taller de afilar y niquelar. 
De JOSE GARCIA VAZQUEZ. 
M O N T E . NUM. 127. ESQU IN A A 
A N G E L E S 
T e l é f o n o A - 3 8 8 5 . 
Con motivo de haberse firmado la 
paz, el público encontrará en esta casa 
un constante surtido de cuanto abarca 
i el giro de afilar, cuchillería fina y efec-
tos niquelados, en la seguridad que en 
! r infiuna otra casa encontrará la baratez 
y garantía en los trabajos, pues cuenta 
ton un personal inteligentísimo para po-
der servir con esmero a la numerosísi-
ma clientela que le dispensa sus traba-
jos. 
Los señores médicos pueden tener la 
confianza do que los Instrumentos de ci-
rugía que son del uso profesional, ha-
llarán en los trabajos que encarguen en 
este taller una perfección y rebaja sin 
igual en los precios. 
No olvidarse: Monte, número 127, es-
quina a Angeles. Teléfono A-3SS5. 
18590 0 Jl 
i Tanques cilindricos de 17 pies x6px€p, 
capacidad 2.500 galones, vendemos 7 
de dicha medida, dos de forma gave-
tas de 10 pies x6x2 de 800 galones, 
también tenemos de 200 galones, tam-
bores de 110 y 55 galones, para al-
coholes, mieles, etc. Todo muy barato. 
Calzada de Jesús del Monte, 185. San-
ta baila y Berges. 
1875t 6 Jl. 
PLANCHADORES: UNICO DEPOSITO de los agarradores, de todas clases, 
I fabricados por Arenas, en Salud, 117, an-
tiguo. Habana. 
1 7 jl 
TEJA CRIOLLA. MOSTUADOKES. Vi-drieras, puertas metálicas, railes, vi-
I gas, tejas de zinc, maderas de uso, plan-
i chuelas, cabillas retorcidas, un carro chi-
co propio para repartir leche, etc., chapas 
de hierro todo lo vendemos muy barato. 
Santaballa y Berges. Jesús del Monte, 1S3 
y 185. ^ 
18757 « Jl-
C E N T R O A N D A L U Z 
Junta General Ordinaria. 
E n cumplimiento de lo dispues-
to en el Reglamento y de orden 
del s eñor Presidente, cito por es-
te medio a todos los s eñores so-
cios, para la J U N T A G E N E R A L 
O R D I N A R I A que tendrá lugar en 
nuestro local social, Bernaza, n ú -
mero 3 , altos, el p r ó x i m o lunes 
catorce, a las ocho y media en 
punto, r e c o m e n d á n d o l e s la m á s 
puntual asistencia. 
E l Secretario, 
Pedro Icardi Blanca. 
C 50(50 Sd-4 
E l DIAEIO D E LA MAM-
NA es el periódico de ma-
yor clrenlación. . 
M I S C E L A N E A 
Q E VENDE: ALMACEN DE ACERO, 
O 73 pies por l-'5 pies, 8 años do cons-
truido, peso 46 toneladas, entrega 45 días, 
se vende barato. Escríbame para los pla-
nos. Apartado 2277. 
1SS33 9 Jl 
E L M E J O R R E V E R B E R O 
D E A L C O H O L 
$1.00 
CJK VENDE UNA CAJA DE CAUDALES 
O de tres toneladas, marca Lage Co., en 
$500. Salud, 2, el portero. 
1860(1 8 jl 
AVISO A EOS MAESTROS DE Obra!. En San Ignacio esquina a Sol, se 
venden materiales de desbarate. Puertas 
de cedro, tabla de cedro, tirantes de ma-
dera dura de nueve pulgadas y seis me-
tros de largo, se da barato todo, de dos 
a cuatro está allí su dueño. También In-
forman por telífono A-ü5)54, de doce a 
dos. 
18644 12 Jl _ 
Yeso calcinado "Standard." 
Escayola, piedra pulimentar, seda. 
Cemento blanco "Diamante." 
Materiales para cielos rasos. 
Tabiques ligeros para divisiones. 
Bloques de concreto de yeso para 
techos. 
Planchas de yeso prensados. 
Forros de "Adamantos" para cald fi-
las y tubos de vapor. 
ADOLPHUS TICSHER 
Tejadillo, núm. 21. Tel . A-2507 
Casa fundada en 1905. 
18057 26 JL 
Si necesita usted un R E V E R B E R O 
S E G U R O Y F U E R T E vea estos y? 
seguramente lo comprará . Hechos 
de H I E R R O G A L V A N I Z A D O . C a -
bida una botella. De venta en la 
hoja la ter ía L A S E V I L L A N A . H a -
bana, SOVz» en^e Obispo y 
O'Reil ly. 
L A N C H A D E G A S O L I N A 
Se vende una lancha de gasolina, de 23 
pies de largo por 7 de ancho. Motor Gray, 
20-24 HP., carburador Zenith. magneto 
Bosch, camarote a proa con dos literas 
e Indoro y cubierta de caoba, con crista-
les. Todo en perfectas condiciones. Se da 
barata. Informan; Habana, 66, altos. Te-
léfono A-1307. 
18617 7 Jl. 
ÍT0S7 T jl 
V E N D O 
Cinco mil mosaicos, dos mil tejas de hie-
rro, mil' puertas tablero, mil palos ma-
dera dura; mil rejas de hierro, mil puertas 
contentes, cuatro puertas de calle, tres 
carros de cuatro ruedas; cinco mil lo-
sas de mármol. Un taller de carpintería 
ton máquinas, mil lucetas, 10 columnas do 
hierro, SO puertas de 1 por 4. Tablero con 
sus marcos, cuatro muías grandes y 
arreos. Infanta y San Martin. N. Varas. 
C-5400 30d 20 jn. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE VENDE UN JUEGO DE CUABTO, en cien pesos, con escaparate con lu-
nas, cama de matrimonio, tocador y me-
sa de noche. Industria, 103. 
18861 1S Jl 
SE VENDEN: UN LAVABO MODEKNO, 2S; escaparate americano, $12; una ro 
modita, $10; uni mesa de comer, $7; otra 
5 tablas, $12; uivi cama modernista, rao-
la, |23; otrt hierro, gorda, redonda. $20; 
un aparador de espejo. $25; pantalla her-
mosa, $19; un vestidor, $1S; par sillones, 
$8; una lámpara eléctrica, modernista, Í26; 
un espejo y consola, mármol rosa, -̂4 ¡ 
un bidet nuevo. $7; una cama hierro tlt 
nillo, $16; un vlolín nuevo, $15; un juego 
de cuarto moderno, $105; un jueguiio co-
medor, americano. $85; un juegulto mim-
bre, saleta, $20. 861o a particulares. Agui-
la 32, antiguo, cérea de Trocadero. 
18777 6 jl. 
L a Internacional, casa de préstamos, 
módico interés y gran reserva en las 
operaciones, gran surtido de toda cla-
se de muebles, se compran, venden y 
cambian, no haga operación alguna 
sin ver los precios de esta casa. Vir-
tudes, 30, entre Amistad y Aguila. 
Teléfono A-0236. 
Máquinas de coser de "Singer" 
Las alquilamos a un poso mensual, también 
las vendemos a plaaos, y las arreglamos, 
dejándolas como nuevas y se venden al 
contado baratísimas. Vendemos toda cla-
se de muebles a plazos. Sol, 101, entro 
Villegas y Egldo, Tel. .M-1603, Menéndez 
y Fernández. 
18779 17 JL 
J 
1SS71 2 ag 
A V I S O 
Se vende, en Amistad, 52, altos, nna má-
quina Singer. siete gavetas, baratísima, 
l'ara verla de 8 a 12 a. m. 
18445 8 Jl. 
EN $40 SE VENDEN DOS ESPEJOS, 70 por 30, lunas viseladas. Pintados de 
blanco. Cine Niza. Prado, 97. 
1S607 • 8 Jl. 
VENDO MI MAQUINA DE ESCKIBIR para viajar, pequeña y con su estu-
che. La doy barata. Amistad, 26, Padilla. 
18610 0 jl. 
Q E VENDEN DOS MAGNIPICOS MOS-
O tradores, de cedro con sus rejas, pue-
den verse e informan en Compoatela, 110, 
de 8-112 a 11 y de 1-112 a 8. 
18625 5 jl. 
SE VENDEN DOS SIIiLONES, SEIS Si-llas, una camita de niño, una mesa 
corredera, de comer, ocho asientoa para 
comer. Urge la venta. Diarla, 38. 




e c o n ó m i c a s . 
P. V A Z Q U E Z , 
Neptnno, 
' N á m . 24 . 
6d-2 
SASTRES, SE VENDEN CUATRO ME-sas de cortar, de 2 y medio metros 
y tres metros de largo, son da cedro, 
hechura elegante. Informan en Aguiur, 
G3. 
18528 5 Jl 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de fsmilia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381 Agente de Sin-
ger. Pío Fernándea. 
18447 «1 Jl 
1» del j 









P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 40 C E N T A V O S 
ti arreglo y servicio es mejor y más 
t'. mpleto que ninguna otra casa. Eln-
íeño a Manicurc. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
I Esta casa es ia primera en Cuba que 
jUnplantó la moda del arreglo de cc-
| | )as; por algo las cejas arregladas aquí 
. por malas y pobres de pelos que es-
tén, se diferencian por su inimitable 
perfección a las otras que estén arre-
ciadas en otro sitio; se arreglan en 
^tres formas: pinza, navaja y depila-
ción; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
.yo ahora preparo, pues quite el do-
•lor y cuesta 80 centavos. Sólo se arre-
iglan señoras. 
P E L A R , RIZANDO, N I Ñ O S : 
40 C E N T A V O S 
con verdadera perfección y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
H i t niños en Cuba. 
t L A V A R L A C A B E Z A : 50 C T S . 
¡con aparatos modernos y sillones gi-
gratónos y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
m t i masaje es la hermosura de la 
•ínujer. pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
'facultativo y es ia que mejor aa ios 
^ a * de la cara. Esta casa tiene título 
^Dasajes y se garantizan. 
P E L U C A S , MONOS Y T R E N Z A S 
el ciento por ciento más ba 
ratas y mejores modelos, por ser lai 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
iodo ai campo. Manden sello par» la 
contestación. 
Q U I T A R 0 R Q U E T 1 L L A S : 
60 C E N T A V O S 
P A R A SUS C A N A S 
Use la Mivtura de Rojufc, 15 colo-
res y todos garantizados. Hay estu-
ches de un peso y dos; también te-
mmos o la aplicamos en los esplén-
oidos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $2.40; 
ésta se aplica ai pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 81 . Telf. A - 5 0 3 9 . 
" L A P L U M A D E O R O " 
¿Dónde compras tus novelas que todas son 
ue novedad y de los mejoroa autores? Pues 
ttl compro en mi tienda favorita, "La 
Pluma de Oro." 
Prado, 93-A, bajos, de Payre l . 
Allí ay de todo, muy barato Perfumería 
Irancesa y del país, papel para cartas, fi-
gurines, postales y artículos para rega-
los; en Jabonea de baño y tocador un in-
menso surtido de todos loa precloa. No 
te olvldea que es 
" L A P L U M A D E O R O " 
,18192 BAJOS PK I>AYRET 5 J , 
A .LAS DAMAS ELEGANTES Y DE 
^ buen tono. Joven modisto, que acaba 
de llegar de París, ofrece eua servicios 
dos flltima moda, con especialidad tra-
je» para novias y confección de aombre-
MH¿ 0rfr*oe ta,nb1^ dar clases a doniN 
ISilO MOnte' 6; cuarto 43. 
S O M B R E R O S P A R A L U T O 
L a m á s alta novedad, en cres-
po, granadina y georgette. Pre-
cios muy baratos. 
" E L S I G L O X X " 
G A L I A N O . 126. 
C S0d-8 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicura La 
Madrilefii es la peinadora y manteare 
predilecta de la alta sociedad. Servicio a 
domicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avi-
sos : Kmpedrado, 75. TeL A-780a. 
18535 31 jl 
Señora: ¿usted tener un cuerpo ele-
gante? ¿Por qué no va a la Academia 
Ideal, donde usted puede hacerse sus 
corsets y trajes al mes de entrar en 
esta Academia? Nota: visite esta Aca-
demia para ver los modelos do sus en-
señanzas. Amistad, 63, entre San Ra-
fael y San José* 
1S014 « Jl 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
JtevIUaa de oro garanúzado, eon 
au cuero y letra S8.30 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadenlta y letra 6.98 
Tusros oro garantizado con aup le-
tra*. 6.00 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en bu casa; haga su giro boy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P later ía , Re lo jer ía y Optica. 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
M O N T E . 60 . 
BNTBB INDIO Y ANOELSU} 
HABANA. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
E l ún ico taller que puede garan-
tizar a usted tanto calidad como 
formalidad en todos sus trabajos 
de todas clases, por finos que 
sean. Se esmalta, tapiza y barni-
z a ; t a m b i é n envasamos y desen-
vasamos; lo mismo compramos y 
cambiamos. Llame a la muebler ía 
L a Reina, Reina, 93 . T e l é f o n o 
M . 1 0 5 9 . 
Q E VENDE UNA MAONITICA NEVE-
O ra de caoba, con guarniciones de 
bronce. Se da barata; puede verse de 10 
a 4 p. m., en Consulado y Colón, altos 
de la botica. 
I&t87 B Jl 
I>ARA PEllSONA DE GUSTO: SE VEN-de una moderna v elegante división 
do carpeta, es de caoba y nogal, propia 
para una oficina de importancia. Puedo 
vers een Kelna, 6. 
1^1* fí Jl 
L A A R G E N T I N A 
Casa importadora de j o y e r í a de 
oro. 18 k. y relejes marca A r -
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés m ó d i c o . Tene-
mos gran surtido de j o y e r í a de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda ciase de objetos 
de fantas ía . Penabad Hermanos. 
Neptuno, 179. T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C 0785 81d-lo. 
Alquile, e m p e ñ e , venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
" L a Hispano-Cuba", de Losada y 
Hermano, Monserrate y Villegas 
6. T e l é f o n o A . 8 0 5 4 . 
c-sañs 
18572 81 Jl 
T ) O n LA MITAD DE Sü PRECIO, SE 
JL vende un magnifico juego de cuarto, 
varias piezas de cristal tallado y adornos 
de plata, etc., y una piel de leopardo, 
en Salud, número 01, bajos. 
18356 4 Jl 
L A CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
das clases, pagándolos más que nin-
gún otro. Y lo mismo que los ven-
demos a módicos precios. Llame al 
Teléfono A-7974. Maloja, 112. 
16027 8 Jl 
O'REILLT, 93, ALTOS. CASA PAKTICU-lar. se admiten abonados a la mesa. 
Comida española. Precios médicos. 
187S4 10 JL 
¿ j U f c B U S E N G A N G A 
••La. kbpccUV' almacén Importado, de 
f x u l S j . ^ptuuo. m e u u e Escobar 
y Vendemos cou un í»0 por 100 de dea-
rucuio juegos de cuarto juegos da co-
medor, joegoa de leciüidor, juegos o* 
^.u BlUoued de mlmure, espejos dora-
iuegos tapuauos, cainaa ue broao-
írnaa üb toietro, cuiaat. ue umu, üurod 
^«¿rilónos de seilcca, cuaaroa de 8»^ ^ 
fmedor, lampar^» de sala, comeoor y 
ínatto. lámpuiu* de bouremeBa, i-oiua,-
S.« ar roaieta» mayólicas, íigurns eJéo-
ÍVicaa bUU», butacas y espumea dora-
Hí» ¿oria-maceias eamaitados, vltriuao, 
n'uiaas, euucmercs tlienoneii. adornos 
^ tiauros de todas claseb. mesas corre-
Lraa redondas y cuadradas, relojes de 
„!red sillouea de portal, escaparate,» auif-
r S i * Ul>«™8' *niú* «"-""rias, ue-
em» aparadorea, paiavoaes y siilecit 
.of naU eu lodos los CiUloB. 
Vntea de comprar iiagau una vleita « 
bren -«vidoí. * • couiumm, Aepruu* 
^Vendemoa muebles a plazos y fabrlc»-
¡no» toUci 
uiaa exiiJtuW. 
i aa venus del campo no pagan em-
IrfSe > M PO"60 e" 14 estación. 
uealUaclón lorzosa de muooies y preu-
da¿ por bacer grandes relonua* ^ 
iocaL 
En Neptuno, 103, casa ae préstamoi 
-La Especial," veude por la mitad de 
su valor, escaparslea. cómodas, iavabog 
lernas de madera, Billoues de mimbre, s'' 
ilonc» de portai, camas de Hierro, camu 
ua de niño, clieriouea ciilXemeres, „«-
pejos dorados, lámparas de sala, comedor 
y cuarto, vitrina^,, aparadorea. escrito-
rloa de señora, peinadores, lovaboa co-
uuetab. burós, mesaa plauas, cuadros, ma-
cetas, columnaa relojes, mesas de corre 
deraa redondas y cuadrauaa, juegos de 
sala, de racibidor, de comedor v 
artiedloa que ea imposible etaiia^ ooui 
alauilamoa y vendemos a plazos, 
ventas para el campo sen libre envalu 
y puestas en la estación o muelle. 
No confundirse: "La HJspedal" Queda 
tn Neptuno, número litó, entre Escoh¿r 
y Gervasio... —1 ^ 
M I M B R E S C O N C R E T O N A . 
P R O P I O S P A R A R E G A L O S . 
P . V A Z Q U E Z 
N E P T U N O . 2 4 . 
C 5774 5d-2 
SUCURSAL D E L A CUBANA 
CASA D E PRESTAMOS Y ALMACEN 
DE M U E B L E S . F A C T O R I A . 9 
Dinero en todas cantidades y a mó-
dico interés sobre muebles y joya», 
y toda clase de objetos de arte que 
representen sólida garantía. No se 
decida a comprar, empeñar y vender 
sin visitar antes nuestra casa. 
Se compran muebles de todas clases, 
pagándolos más que otras casas y 
también se cambian y arreglan. Abso-
luta seguridad y reserva en las ope-
raciones. Tel. M-1966. 








" L A F O R -
T U N A " 
Joyer ía y Re lojer ía . 
Con talleres propios. 
Aguila, 126, entre 
E S T R E L L A Y M A L O J A . 
T e l é f o n o A - 4 2 8 5 . 
P A S A M O S A D O M I C I L I O . 
C BS73 Bd-lo, 
M U E B L E S E N GANGA 
" L A P R I N C E S A " 
San Rafael , 111. Te l . A - 6 9 2 Ó . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coijueta 
modernistas escaparates desde $8; camua 
con bastidor, u $6; peinadores a $0; apu. 
radores, de estante, a $11; lavabos, a Sia-
mesas de noche, a $2; también hay jue* 
gos completos y toda clase de piezas suel-
tas relaciouadas al giro y loa precios an-
tes mencionados. Véalo y se convencerá 
üli: C'JMl'UA i CAMUiAN M'JEBLLij. ¡TL-
JLSE UILN: E L 111. 
" L A P E R L A " 
Animas, nflmero 84, casi esoulna n r0 
llano, fíadía que vele por b̂ s interít¡ 
debe de comprar sus míebles sin fol 
Siff- if c «mas desde $10, escri-torios lámparas, sillería de todas clase'. 
fo^sa'la3 f Juegos de culr! to, sala, y comedor, casi regalados 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos da 
valor cobrando un Infimo interéa 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 - -
M O N T E , NUM. 9 
Compra toda clase de muebles ana «a r. 
propongan. Esta casa paga un V i a c u L l 
por ciento más que las de su giro K 
bién compra prendas y ropa, por lo d^. 
deben hacer una visita a la mî r,,» 
de ir a otra, en la scjíurl^d nn^ ante8 
trarán todo lo que defee" y S e r / n e ^ 
uos bien y a BaLfaccitoeVléf^á0nAB,a 
Necesito comprar mueblei en 
I abundancia. Llame a Losada. Te-
' l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido da 
accesorios frauceses para los miamos. Viu-
da e Hijos <le J . It orteia. Amargura. 43 
'leiofono A-5üa0. 
MAQUINAS P A R A C O S E R 
Se venden en Sol, 73, entre Compostela y 
Aguacate,̂ 12 marca l'alma y Selecta, l're-
15 Jl. 
clos, de 5 a 10 pesos una. 
18446 
Q S VKNDE UNA VIDRIERA GRANDE 
y una máquina Singer, en perfecto 
estado y bucu precio. Villegas, 103 
IŜ Ofi g 'jj 
C E VENDE UNA HERMOSA DIVISION 
kJ de cedro y hierro floreado con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio o 
escritorio; puede verse en Jesüs Ma-
ría, 24. La Puertorriqueíia, fundición. 
18695 § jj 
rjANGA: SE VENDE UN ARMATOSTE-
\ J vidriera y un escritorio de cedro 
modernos, y se dan muy baratos. Infor^ 
man: Neptuno, 62. 
18(594 6 31 
] l- EGOS DE SALA, COMEDOR, CUArI 
. 0,wcn vario,í estilos y colores, mim-
bres, lámparas y muebles en general s« 
ofrecen a precios do ocasión por t i . 
rer mucha existencia, en Suárez. 34 "La 
Sociedad." Teléfono A-7&S9. 
18688 6 
C-3357 Icd 17 afe. 
S E q u i n a ^ d e ^ s S r B ^ A T 0 : ÜNA 
buró y una lilla l ^ 76r^ ̂ ueva' ™ 
ruert/ denacaa!aCLUpnoateIldrTorf. Para 
N O T A R I A D E L L C D 0 . P R Ü N A ~ 
L A T T E 
Tengo dinero para hipoteca en 
todas cantidades y admito devo-
luciones parciales. Habana, n ú m e -
ro 89. 
C K M 
6d-20 
B A R N I Z A D O R . Se dora a la « « . 
31 Jl 
los Reyes. Compra, venta v r ^ r o . t A 
Ob*WÍ« y'Cuba. Teléfono A-H)3{|draclÓU-
"27 Jl 
ÓJS VENDEN MAGNIFICOS ARMATOS 
kJ tes cedro con cubiertas corredoras do 
vidrio y mostrador tapa de mármol l2! 
formes; Bclascoaln, 99 y medio, altos de-
recha, ' 
18314 .0 „ 
/-IRAN NEGOCIO PARA LOS ^ F í 
VT quieran establcoír, o lo n^P,if0n B 
venden todos los utensilios del ¿ S ' / i 
Lstrella, situado en la paiiv. XL v . ^ 
número 10, esquina a Con8SladíePt^no' 
puestos de armatostes, mesas .gU a"0^-
tina de gas, caja. "'ñas, co-
• 8 Jl 
TTIDRIERAS, SE VENDEN V A R l í T ^ 
J ^ b K i ^ ^ v t r t r ^ ^ 
^ ¿ V o í ' woba- ^ ' ^ - ^ Josete; 
18405 
PAGINA V E I N T E 
D I A R I O D E L A MARINA Julio 4 de 1919 . AfiO L X X X v n 
P E R I ) I l > . v y 
1 A PERSONA QUB SK HAYA F.> < 
L i tradu un paquell-o. perdido en la 
«iiiulra de Bernaza, entre MuraHa J le 
Diente Uey, conteniendo unos a ^ 8 , , ^ 
dpa sortijaH. envuelto en napel tlmbratio 
4e la casa Gervasio Fernández PU*^ 
entregarlo en Muralla 0« y dr0"'f• 
además de agradecérselo, sera grauu 
cada. 7 jj 
IS837 ' J1 
M A O U I X A K í A 
Motores: Tenemos de 1, 2, y 3 H. P., 
110, 220 volts. Ventiladores de va-
rios' tamaños. Acumuladores de 6 y 
12 volts. Reparamos e instalamos to-
da clase de maquinaria eléctrica. 
Gramme Electric Company. Dragones, 
entre Egido y Zulueta. Teléfono 
A 6670. Habana. 
1 STÜO 
COMPRE MAQUINARIA 
de segunda mano, pero no lo haga 
sin obtener un certificado de garan-
tía. Un experto de esta oficina con 
cultiva dirigida por el doctor Gastón 
A. Cuadrado, reconocerá lo que us-
ted pretende comprar y le asegurará 
bajo nuestra responsabilidad sí será 
útil o no. Antes de comprar maqui-
naria avise a la oficina consultiva. 
Obrapía, 37, segundo piso. Teléfono 
M-2891. 
aplomado y grafito. Estas pinturas 
son más caras que las corrientes, pe-
ro su duración es mucho mayor. Tam-
bién tenemos otra calidad más eco-
nómica. Julián Aguilera y Co. Mer-
caderes, 27. Habana. 
Chapas y angulares para chimeneas, 
tanques, pailas, etc. Tenemos una 
gran existencia, podemos cortar a la 
medida que se necesite, y también 
barrenar en la forma que se ordene. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
167ÍH 13 Jl 
M A Q U I N A R I A 
5 E V E N D E N 
Calderas horizontales desde 5 J 
H . P. a 4 0 0 H . P. Calderas ver-
t i c a l ^ desde 10 H. P. a 6 0 H . P. 
Yigres de vapor, cepillos, tornoi. 
recorladcres, motores de vapoi. 
taladlos, locomotoras, carros para 
caña , railes y toda clase de equipe 
para ferrocarriles, y toda oirá ció-
se de maquinaria que vendemoó 
muy barato. National Steel Co, 
Lonja del Comercio. 441 . 
13412 10 jl 
Válvulas de bronce hechas, expresa 
mente para los Centrales azucareros 
de Cuba, por los señores Fairbanks 
Co. para todas las presiones, y espe-
cialmente para sistemas de calefacción 
por medios del petróleo. Diríjanse a 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 
27. Habana. 
Barras coarrugadas y retorcidas, de-
positadas en nuestros almacenes, po-
demos facturarlas a precios bajos. Ju-
lián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
Teja de hierro coarrugado galvaniza-
do de 6, 8 y 9 y 10 pies. Chapa lisa 
marca Apollo, de todos los números. 
Julián Aguilera y Co. Mercaderes, 27. 
Habana. 
Ladrillos refractarios, marca Evans y 
Howard de St. Louis. Tenemos va-
rias calidades, hay una especial para 
los hornos que emplean como com-
bustible el petróleo crudo. Julián 
Aguilera y Co. Mercaderes, 27. Ha-
Sana. 
Pintura de Cheesman y Elliot, espe-
cialmente el óxido rojo número 31, 
Cabillas lisas, cuadrados, planchuelas, 
y en general tenemos un enorme sur-
tido de hierro y acero. Julián Agui-
lera y Co. 
Cables para trasbordadores, marca 
Hércules Cirdon Rojo, nada hay que 
supere, duran más que cualquier otro 
con menos diámetro, se pueden levan-
tar más arrobas de caña. Julián Agui-
lera y Co. Mercaderes, 27. Habana. 
C 5402 15d-23 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje francés sin muelle ni aro qa* 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alum: 
mo, patentado, no oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ñ-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intestv 
nales, sufra el paciente ,̂ lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
PIERNAS ARTIFICIALES DB * h U U l 
NIO PATENTADAS 
E M I U O P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
INDUSTRIALES, APROVECHEN GAN-ga: se venden, barato, un motor ale-
mán de ó caballos; un calentador mo-
derno; una tambora de tres tareas; una 
de dos y media; un:i centrífuga; dos pran-
des tanques de hierro; una carretilla de 
luaiio; dos vidrieras; una pesa y un fo-
ííón; y otro de gas; y varias mesas 
de planchar y otros enseres y mercan-
cías. Todo esto se vende por tener que 
(lojnr el' local, cuesta más. Llame al 
Telífon» A-lfiOG, a todas horas. Cris-
to. 20. 
1S;>40 • S Jl 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN DOS MÜLAS Y DOS CA-rros de cuatro ruedas. Informan en 
Obispo, 22. 
18740 fl JL 
SE VENDE UNA BUENA MI I A DE 7 cuartas y un mulo chico, por no ne-
cesitarse. Se dan muy hartos. Jesús del 
Monte. 183 y 18Ó. Sautaballa Berges. 
18755 6 L 
POR AUSENTARSE SUS DUESOS SE vende un perro de gran tamaño, hijo 
de leona, y piel de tigre, bueno para guar-
dar grandes haciendas o ingenios, por su 
ferocidad, tiene ahora 16 meses y es de 
gran talla, parece una fiera del monte; 
su precio es de $400. Se vende en el 
Hotel Luz. Para más detalles dirigirse 
n las oficinas del DIARIO DE LA MA-
HI.N.V 
18C50 6 Jl 
cabai-os enteros de Kentucky, para 
ría burros y toros de todas razas. 
L B L U M 
Vive», 149. Tel. A-8122 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
M U L O S Y V A C A S 
I : ' i 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
50 vaca» 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas 1 
raza^, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 2*) 
vacas iambién vendemos toros Z;-
| bú, de pura raza. Especialidad ¿o 
Caballos de silla de trote 
Se vende una Jaca y una yegua de Ken-
tucky do trote, cinco y cuatro años res-
pectivamente, ambos dorados, siete cuar-
tas dos dedos de alzada, airosos, de mu-
cha acción y sanos. Pueden verse en Co-
lón. L 
18411 10 Jl 
c a b a l l o s d e t i r T 
Vendo dos caballos de rnnv ^ 
día cuartas; y un mulo de ^ 7 
ro. tan ligero en coche 
lio; v dos limoneras nuPTn*0 tJB 
to. Colón. 1. Establo nueTa8- To¿ 
18143 0 
L A C R I O L L A 
Caballos de p a s o ~ d r K ¡ n f l 
Acabamos de recibir cuatr. ^«V 
seis yeguas y veinte Jacas 
mejor de Kentucky, caabal1« Paso*̂ .., 
sanos, sin resabios y v e S 8 ,| 
nos y naturales en sus a ^ r ^ W Í N 
Los sementales y las e8- ti 
cen a las mejores famlliaw^8 D»». I 
de Kentucky como lo comn„0e « & l 
pedigrees. El que necesite . f ^ K ^-f 
bailo qoe venira a »pp "P bu.. Ü -
tablo. 
todas iao 
de las Palmas, de cuatro a . ? -iu^' r-* 
lán. Administrador. a "«U. 
178S3 ge ven 
aoe venga a ver esto iv.Nn 1 
. Habana Estos caballos i60. 11 
l s tardes Wntados en i8e nhn 
s l s. íIp í-nmr.. . 'a ÁJ11' 
M . R 0 B A I N A 
$651 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Belascoafn y Poclto. Tel. A-4810. 
Buirus criollas, tedas del país, cou ler-
vicio a domicilio o eu e) establo, a todat 
horas del día y de la noche, pues tengo 
uu bervicio especial de muesajeros eu Id- i 
cicleta para despachar las órdenes eu se- I 
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monte, 
en el Cerro; en el Vedado, calle A y 17, 
teléfono F-1382; y eu üuanabucoa, calle I 
Máxli¿io Gómez, número 101), y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te- -
léfono A-iSlU, que serán servidos inme-
diatamente, i 
Lo» que tengan que comprar burras pa- ' 
ridas o alquilar burras de leche, dirijan- ! 
se a su duefio, que está a todas horas en 
Belascoaiu y Poclto, teléfono A-481ü( que 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que- i 
Jas al..duefio, avisando al teléfono A-lülU. I 
Llegaron 2 0 caballos de p a ^ 
ponys para runo; 2 0 caballos í,aDC0S' 
gros, de 8 cuartas, maestros ^ fr1*^85 
tiro; 75 vacas Hoistein. de K *0 ^í0,' 
25 lHros: 5 0 vacas de ^ 
razas, de leche; 100 muías nu Jn "Vi 
tras de tiro; 10 toros Holstjí A- Seel 
l legarán otras clases en la ea 
a a semana. ^ -










A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
HABANi 
Se alquila hermoso apartamento en 
la calle de Neptuno, números 164-
166, entre Escobar y Gervasio. Tie-
ne terraza a la calle, sala, recibidor, 
tres habitaciones, comedor, cocina, 
cuarto para criados y baños para fa-
milia y criados. Informan en el F-5182. 
L a llave en Neptuno, 159. 
£ i Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a «us depositantes fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
de ti a 11 a. m. y de 1 t 3 y de í a 
. i> m. Teléfono A-5417. 
T OCAL OE ESQV1XA, NEPTUNO > 
X j Gervasio, sastrería de mucho moví-
miento, cedo parte del local dedicado a 
camisería, por enfermedad del camisero 
Pucliendo adaptarse a cualquier giro ana 
logo; tiene gran vidriera de calle y ar 
inatoste: en la muma informan: le-
lifono A-S6J0. „ „ 
ISMlt ' J 
OB M.Ql II- V t-A LUJOSA Y IfERBIOtiA 
O casa Manrique 111. acabada de fal.n-
Cár¡ amplio zaguán pañí máquina. ?-00. 
La liare al lado. Infonmin: Tel. A-74TI. 
o Jl. 
V I R T U D E S . 144-B 
Se alquilan los bajos en $160, com-
puestos de sala, saleta, galería, come-
dor, seis cuartos, dos baños, cocina de 
gas y carbón. La llave en la bodegn 
de la esquina. Informan: A-6602. 
TOARÁ ESTABLECIMIENTO, ALUIILO 
X los bajos do. Aguila, (Ki, en parle por 
contrato. Llave en los altos. Precio MO. 
gaAllfiáii. Zanja, P-'ü. moderno, esquina 
Araniburu. „ ., 
_ 1STW_ B Jl 
Se alquilan los magníficos altos, de 
Malecón, 72, con muebles nuevos, lu-
gar bellísimo. Informan en los m-s 
mos, o teléfono A-5244. Mme. Fran-
A HOKKt; TIEMPO V DINERO. [NFOR-
XA. mes gratis de casas que se van a des-
ocupar; aproveche la cportunldad. Bu-
rean de casas vacías. Lonja, 434, de U a 
i:: y de 2 a C. Teléfono A-OGCO. 
iSótíO-C-.' 31 jl 
A LQI ILA.MOS TRES NAVES, CON 775 
XjL metros cadi una, propias para una 
industria o depósito. Labrador Hno. San 
Ilutael, 143. Teléfono A-Sl'óti. 
1814(5 12 jl 
DUEÑOS D E C A F E S 
y lecherias, se traspasa un local preparado 
para café al minuto o lechería, también 
be presta para venta de efectos de auto-
móviles por el sitio, contrato cinco años, 
hlqtiiler, 35 pesos. Informan: Empedrado, 
13, altos. Alberto. 
1ÍS177 7 jl. 
V E D A D O 
C E ALQUILA CASA AMUEBLADA, CON' 
kj cinco cuartos, garaje, jardín, .̂100 al 
mes, contrato por un año. Se puede ver 
a todas horas. l'J y D, Vedado. 
ISÜOÜ 7 Jl 
^ A L L E 17. SE ALQUILA LNA CASA, 
\ J amueblada, por 3 6 4 meses. Tiene ga-
raje. Informan: Teléiono F-1S07; de 
9 a. m. a 4 p. m. 
18S10 11 jl 
cine. 
1SÜ7 6 jl 
rjB AMil II V PROPIA PARA ALMA» 
¡O cén. la casa Oficios, 'JO. Informes: Ma-
chín. Teniente Key. 'J. Tel. A-ÜttóS. 
l ggO » J l .^ 
Í WFICIOS. 88-A, SE ALQUILA PARA 
\ j oficina, comisionista, etc., este her-
moso piso principal, con vista a la Ala-
meda de Paula. Iníonnau en loa ba-
jos. 
18545 H Jl 
(JE ALQUILA: A LOS BANQUEROS, 
V̂ j comerciantes e industriales, se cede el 
local de una casa en Máximo tiómez, 
entre Uastro y Cuatro Caminos, acera 
pares. Dueño: 'Castillo, Ü'J. J . Sánchez, 
is-.t;;; 'J jl 
QR ALQUILA IN LUJOSO PISO prln-
k ) « ¡pal, acabado de construir, tiene sa-
la, recibidor, comedor al fondo, 5 «.uartos 
y cuarto de criados, dos baños, cocina 
\ calentador de gas, precio 140 pesos. La 
llave e informes eu Empedrado. 04; otru 
tn construcción. 
1841)5 7 jl 
E n Prado o en M a l e c ó n , se soli-
cita casa para club. Dirigirse a C . 
Brito. Malecón , 58 . 
Q E ALQUILA LA CASA CALLE Í3. N U-
O mero üló. entre G y H, compuesta de 
sala, saleta, trt-s cuartos, cocina 'amplia, 
instalación eléctrica, precio $45. Uazon. 
en el 211 Vedado. 
18870 7 Jl 
(JE ALQ11I.A UN PISO ALTO, EN J), 
entre B y C. de reciente construcción. 
Tiene sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados Todo cielo raso. Precio: 
?;75. Las llaves al lado. Informan: A. O. 
Tuñón. A-2S5G y F-1183. 
1S7S1 ^ 10 jl. 
SE ALQUILA UN BONITO CHALET, lujosamente mueblado, en ei Vedado. Compuesto de jardín, portal, sala, saleta, 
cocina, cuarto y servicio de criado en la 
planta baja y en los altos tiene terraza, 
sala, cuarto de toilet, tres habitaciones 
corridas y magnífico cuarto de baño. Su 
precio: 175 pesos, dos meses en fondo. In-
forman: Oficina de alquileres. Salud, 20. 
A-0272. 
1STG3 6 jl. 
CJE ALQUILA UNA CASA. CON' SALA, 
O comedor, 4 cuartos, baño, patio y tras 
patio, eu $C5. Vedado. B, 33, 3a. y 5a., 
informarán: peletería Le Palais Koyal. 
Obispo y Villegas. Teléfono A-3G32. 
1841W 0 jl 
18414 8 Jl 
Próximos a desalquilarse los bajos de 
la casa San Ignacio, 17, por mudar 
de local, la sociedad de 'Zayas y Abren' 
que los ocupa, se admiten proposicio-
nes para alquiler y pueden verse a 
todas horas. Informa el apoderado .1. 
Perera, de 11 a 12 1 2, todos los días 
en Reina, 26, altos. 
1*214 6 jl. 
Casa amueblada. Se alquila una casa 
amueblada, en la calle G, número 42, 
entre 17 y 19, Vedado, por cuatro me-
ses. Tiene que ser a matrimonio sin 
niños. Precio: $180. Puede verse e 
informes en la misma, de 1 a 3 p. m. 
Tiene garaje. 
10595 5jl. 
ALUUiLA LN OBRAPIA, 67, ESQU1-
lO na a Aguacate, una accesoria, muy 
fresca y a propósito para establcrimieuto 
chico, queda a una cuadra de Obispo. 
17814 4 jn. 
I^N E L VEDADO: SE ALQUILAN LOS li espléndidos y hermosos altos y ba-jos de Calzada, 84. Informan en la mis-
ujii. Teléfono F-1202. 
17505 8 Jl 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DEL VE-dado, calle 1!). entre J e 1, número 
173-175, un bonito chalet de dos pisos, 5 
cuartos y lujoso baño, con servidos de 
criadas independientes. Precio: $100. In-
forma: T. Zaldo. Obispo. 50. 
17214 7 jl 
(JE ALQLILA LNA CASA EN LA C'A-
He 17, cntio lo y 12, con cuatro cuar-
tos dormitorios, garaje y todas las co-
modidades, la llave en la esquina del 
lado, donde informarán. 
18407 0 jl 
V A R I O S 
"\REDADO: SE ALQUILA UNA AMPLIA 
t' y cómoda casa, con diez habitacio-
nes, situada en un cuarto de manzana, 
esquina de fraile. Lluea, esquina a 14. 
Precio $200. Informes eu Teléiono l'-1508. 
Paseo, entre 17 y 10. 
17717 0 Jl 
»)3 y 0, VEDADO, SE ALQUILA UNA 
amplia caseta de mamposteria. propia 
para cualquier industria o depósito, .n-
formes: Gómez Mena e bijo. Banco. Mu-
ralla, número 57. 
17740 0 jl 
j L ^ ü b D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
P A R A C O L O N I A D E CAÑA 
Tierra de primera, se arriendan 15 ca-1 
ballenas, juntas o separadas, en la Ju- • 
risdicción de Sagua, trasbordador de un 
Ingenio en la finca y a dos kilómetros , 
trasbordador de otro Ingenio. Renta a ( 
i .̂ OO por caballería. Informes: señor Co-. 
liado. Colonia Española de Cuba. Ber-
l naza, 3. 1 
! 18706 8 1 | 
i - 1———; 
¡ i LQUILASE, CALABAZAR DE LA HA-
JTl. baña, casa grande, esquina, portal, 5 
habitaciones, garaje y todo género de. 
comodidades. Informes: Belascoaín, 0Q y 
medio, altos, derecha. 
1S375 10 jl 
A L O S COMISIONISTAS 
Cedemos un buen departamento para ofi-
cina, al fondo de la planta baja de Com-
postela. 115. entrada indepeudieute In-
lormes en la misma. 
17870 3 Jl 
SE ALQUILA UNA HABITACION EN LA calle Figuras, 05, entre Corrales y Glo-
ria, a hombres solos o matrimonio sin ni-
ños; tiene que ser persona de moralidad. 
Precio: $12 cou luz. 
1SG15 5 Jl. 
CJE a l q u i l a n en LAAlPABILLA) 68, 
kJ esquina a Villegas, hermosas y frescas 
habitaciones de todos precios. Todas con 
balcón a la calle 
17S13 4 Jl. 
•\ f ANUEL PRUNA, 117, LUYANO, ES-
XfjL paciosa casa con jardín, garaje y de-
más comodidades, en la misma iniorma-
ran de 8 a. m. a C p. m. 
17040 - 10 jl 
T OMA DEL MAZO, SE ALQUILA UNA 
J L J hermosa esquina, Milagros y J . de la 
Luz Cabalero, compuesta en los bajos de 
sala, comedor, dos cuartos, dormitorios, 
cocina, una cuarto triados y garaje en los 
altos, sala, cinco cuartos dormitorios, ba-
ño y cuarto criados con sus servicios, 
dos portales, dos terrazas, jardines. La 
llave en Milagros y Felipe Poey, bodega. 
Informan: F-1320. 
18756 0 jl. 
O E ALQUILA UN CUARTO FRESCO. EN 
O azotea, en casa de moralidad. Solo a 
mujeres a cambio de servicios o por $10. 
luformau: Compostela, 171, altos. 
1S020 5 jl. 
CfE ALQUILA UN HERMOSO V FBE8-
O co departamento en Estrella, 10. Al-
tos. 1SG33 S 1. 
"IT'N .foUIAR, 47, PROXIMA A LAS ofl-
juj ciñas y paseos, se alquila una mag-
nífica habitación, con vista a la calle, 
lavabo de agua corriente, luz y asisteu-
cia. 
18370 4 jl 
V A R A D E R O 
SE ALQUILA, EN LA VIBORA, UNOS espléndidos altos, con toda comodi-
dad; con garaje, en la calle de Milagros 
y Miguel Figueroa. Informan en los mis-
mos, o en Salud, número 2. Teléfono 
A-8003. 
18054 10 jl 
Se alquila una espaciosa casa, situada en 1 
el mejor punto en Varadero. Informa: 
Leonardo García. Calle 11. esquina a 24, 
Vedado. 
18050 8 j l | 
ARRENDAMIENTO. UNA FAMILIA DE Canarias, compuesta de cinco horn-' 
bres -todos prácticos en toda clase de cul-
tivo y cría de animales, desean tomar 
una finca en arrendamiento o por un 
tanto ñor ciento, según las condiciones 
que j euna. Informa: A. Betancoutr. Cal-
zada Je Jesús del Monte, 373. 
18020 5 ,-1 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
T7N" LA ESQUINA DE MILAGROS Y 
JLJ Miguel Figueroa, Víbora, se alquila, 
para bodega o farmacia. Informan en la 
misma o en Salud, número 2. Teléfono 
A-S00:j. 
18(553 10 Jl 
¿ra ALQUILA UNA CASA, EN DECIMA, 
kJ de portal, sala, saleta, 3 habitaciones, 
baño moderno, saleta dé comer, cocina, 
servicio de criado. Su precio 55 pesos, 
dos meses en fondo. Su dueño: San Fran-
cisco, 21(5, Víbora. 
18(508 6 J1 
A LQUILO UN DEPARTAMENTO DE 
l ' X . dos habitaciones, sin muebles, muy 
ventilado, propio para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Aguila. 115. casi 
esquina a San Kafacl. 
1854(5-47 6 Jl 
A CARADOS DE REI'ORMAR Y PIN-
XX tar los altos de Guliano, 54, se al-
liullan habitaciones, con o sin muebles i 
es. rasa de familia. Teléfono A-1814. 
18512 9, Jl 
|T«M EMPEDRADO, 5, SE ALQUILAN 
J_i dos beimosas habitaciones, entresue-
los, sumamente frescas, propias para 
oficina o escritorio. 
183(58 . 5 jl 
"17N LA CASA INDUSTRIA, 67, ALTOS, 
XJ se alquila una habitación, monísima, 
amueblada, a caballero solo de moralidad. 
La casa nueva y cou servicio completo, 
agua ialientc y fría. 
1X551 4 jl 
V N NEPTUNO, 115. ALTOS, SE ALQUI-
XJ la una amplia habitación, bien amue-
hjada y muy fresca, apropiada para co-
misionistas. Se dan y toman referen-
cias. 
18526 • 9 jl 
V N MONSERRATE, 6, CASA FABR1CA-
i > da a la moderna, se alquilan amplias 
y frescas habitaciones, con vista al mar 
y con todas las comodidades necesarias. 
17073 l_^u 
CJE ALQUILA UN LOCAL PARA OFI-
kJ ciñas, que mide 85 metros cuadrados, 
con su balcón a la calle en Inquisidor, 42, 
altos, inforniun en la misma a todas ho-
ras. 
18568 5 jl. 
E L O R I E N T E 
R E D A D O . LOMA. 27, ESQUINA A li. 
V los altos de cuatro cuartos, sala, co-
medor, doble servicios. $60. Llave, bodega. 
Informan: A-2432; de 10 a 12 y de 3 a 5. 
Obispo, 53. altos. 
18455 4 Jl. 
ENCARNACION Y SERRANO, SE AL-
i i quila esta casa, compuesta de jar-
din, portal, sala, saleta, cinco habitacio-
nes para familia y una para criados, etc. 
La llave 'en la bodega de la esquina e 
informan: A-2730. Señores Buz o Sola. 
18301 5 jl 
En Aguila, 120, se alquilan dos am-
plias y frescas habitaciones, en casa 
de matrimonio fin niños, a hombres 
solos o matrimonio sin niños. 
1̂8847 7 J l _ 
E S T R E L L A , 53, SE ALQUILA UNA~hei^ 
l JLj mosa habitación, cou vista a una te-
rraza a matrimonio solo a matrimonio 
solo a caballeros, Idem casa de morali-
dad. 
1SS34 7 jl 
17N CASA PARTICULAR SE ALQUILA1 
una fresca y ventilada habitación, ton I 
balcón a la calle, con muebles o sin ellos, l 
a hombre solo, que sea persona de orden 
y moralidad. Aguila, 23, altos, esquina a 
Trocadero. 
18708 Q jl 
C E ALQUILAN COMODAS Y SANITA-, 
kJ rias habitaciones, bien amuebladas, ! 
con todas comodidades modernas, en si- i 
tio fresco y céntrico. Monscrrate, 5. 
18852 11 j l l 
<JE ARRIENDA UNA HERMOSA IIA-
bltación. para dos hombres solos o 
natrimonlo sin hijos. Casa honorable. 
San José, 67. Gana 15 pesos. 
18503 5 jl 
X>RO.\IMO A DESOCUPARSE SE AL-
X quila un departamento alto en la ca-
ba Malecón, número 56, amueblado y con 
servicio de luz eléctrica y gas, para la 
cocina. Hay elevador automático. Infor-
man en la misma. 
1 ŜKO 11 Jl 
I v i s Amplias y f r e s c a s h a b i t a -
x * clones, se alquilan en casa de matri-
monio sin niños, a matrimonio solo. Se 
exigen y dan referencias. Precio: 40 pe-
sos. Aguila, 120. piso segundo. 
18156 4 jl.. 
"I7N CASA PARTICULAR SE ALQUILAN 
» j dos hermosas habitaciones, propias pa-
ra un matrimonio o señoras que observen 
estricta moralidad. Servicio sanitario in-
Cependiente. Habana. 183. bajos. Se pue-
den ver a cualquier hora del día. 
18472 7 j l 
Casa para familias. Esplendidas habita-
ciones cou toda asisteucia. Zulueta, 3(5, 
esquina a leuieute Uey. TeL A-1628 
1S860 31 Jl 
T I N CABALLERO SALUDTBLE, SERIO, 
\ j moral y de edad mediana, solicita 
un departamento o babitación para pW-
noctar en casa de familia sana y honrada 
que habite en los puntos altos de. los 
barrios de Jesús del Monte o Víbora. SI 
es posible relativa independencia mejor. 
Informan en Belascoaín, 26, portería. El 
señor Francisco Castillo, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. Tel. A-575Ü. 
18204 8 Jl. 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba da laceadlo • 
das las haoitaclouett tienen baño tir' 
do y agua caliente a todas hora» i 
vador día y noche. Su propietario' i 
touio Vlllauueva, acaba de adquliii 
jrrau Café y liL-stauraut que ocupa U ̂  
ta baja, y ha puesto al frente d« 
cocina a uno de íoa mejores nuí*> 
cocineros de la Habana, donde «ucmj 
ra., las persoui.t, de gusto lo mejor « 
tro üCí precio más económico. 
San Lázaro y Btiascoaiu, írent» 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 j A-1907. 
n (lo 
mam 
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" L A MADRILEÑA" 
Gran casa de huéspedes. Se admiten abo-
nados a la mesa, l'recios económicos. 
Prado. 10. altos. 
17701 4 Jl 
Q E ALQUILA UNA HABITACION, A 
O hombres solos, en $15. Zanja, número 
10, entre üaliauo y Rayo. 
18477 5 jl 
¡WAKíANAO, C E I B A , 
C 0 L U M B 1 A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
O E ALQUILA O SE VENDE, PROX1-
kj ma a desocuparse, la casa Sama, 40, 
Marianao, con sala, saleta, salón de co-
mer, doce dormitorios, cinco baños, co-
cina, agua callente, garaje, galería cu-
bierta, terrazas. Informa; F-1030. 
18(574 17 jl 
SE ALQUILAN FRESCAS Y VENTILA-das habitaciones, con balcón a la ca-
lle, para oficinas, con servidos, cerca del 
nuevo Pálido Presidencial. Habana, 51. 
«otaría Muñoz 
18778 6 jl. 
MURALLA, 117, ALTOS, SE ALQUILA, para oficinas, conilsionistas u hom-
bres, una magnífica habitación. 
__1S752 10 jl. 
IT^X JESUS MARIA, 49, SE ALQUILA~uÑÁ 
j XLi babitación amueblada, para dos hom-
j bres. Informan en la misma rasa, en los 
altos. 
1S7U 6 jl. 
H O T E L LOÜVRE 
San itaíaei y Consuiaau. Después da 
grandes refoimas este «creditauo hotel 
ofrecí eapléndldob departamentos con bu-
ho, para lamilias estable», «recios d« 
-trai'o Ol̂ fono A-45a« . 
/ ^ASA BUFFALO, ZU LUETA, 7,1. HA- i 
\ J bitaclones frescas, únu grande do. 
azotea. También en los altos de Payrct 
hay lia bitaclones a la calle. Estas castis 
son las más céntricas. 
17406 ' 21 jl i 
(JE ALQUILA ESPLENDIDO AI'ARTA-
kJ mentó y habitaciones. Aguila, 00, al-
tos. Tel. A-0171. 
18462 4 jl. 
&B ALQUILAN TRES HABITACION ES, 
O con luz y liiuplf/.a a hombres solos o 
señoras de edad, casa de mucho orden. 
Teniente Rey, 33. altos. 
18484 5 j l 
SE ALQUILAN DOS PISOS ALTOS, aca-bados de construir, en la calle 25. en-
tre 0 y 8, Vedado. Informan; Teléfono 
K-2114. la llave en el chalet do la es-
quinn. 
17908 4 Jl 
]\fARIANAO, BUEN RETIRO, SE AL-
XtX quila una moderna casa de esquina, 
compuesta de Jardín, portal, sala, hall, 
CMOedOB al fondo, cuatro habitaciones, 
despensa, cocina, baño completo con to-
dos los aparatos y agua callente en to-
dos, servicios para criados y garaje p:-
ra dos máquinas, terraza al costado y 
terraza al tondo. Para informes: 1-7231. 
Avenida del Hipódromo y Calzada Real 
de los yuemados, frente al paradero, 
Calzada, muy fresca y mucha agua. 
18600 7 jl 
O E ALQIILA UNA ESQUI NA EN SAN 
O Mariano y Lawton. Informes en la bo-
dega. 
18722 6 Jl. 
O E ALQUILAN ESPLENDIDAS HABI-
VJ taciones, bien amuebladas, cou balcón, 
frescas y muy limpias, baños de agua 
caliente y fria, a $25, $30 y $40. Animas. 
24, una cuadra del Prado. 
17601» 4 jl. 
Susctibase al DIARIO DE L A MA-
RI W A y anmeiése en el DIARIO DE 
L A MARINA 
t^E ALQUILAN HABITACIONES ALTAS 
O y muy frescas, expresamente para hom- ¡ 
bres solos o para matrimonio tranquilo. 
Con todos sus servicios a la moderna. In-
forman: Paula, 7í>. Departamento 5. 
/ isT.'il 0 Jl. 
P A R K H 0 U S E 
Oran casa para familias y la mejor situada 
en la Habana, Neptuno. 2-A. altos del café j 
Central. Tel. A-7,J31. con todo el confort 
necesario, ofrece al público el más mó-
dico hospedaje, excelente comida. Trato 
esmerado. 
18761 1 ag. 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habiiaciones, cada una 
con *u b a ñ o de agua caliente. Iu2,4 
timbre y elevador e léctr ico . Res 
laurant a la carta y reservado pa 
ra familias. T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene eleva-
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to). Precios módicos. Tel. A-OZOO. 
16664 13 Jl 
" E L C R I S O L " 
La mejor casa de huéspedes de la Be-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fria, t )do 
el servicio esmerado, buena comida, na-
die se mude sin verla, pasan ios .-arros 
por la esquina. Lealtad, 102. esquina a 
San UafaeL Teléfono A-9158. 
18&11 i ag 
" " L A MADRILEÑA" 
Gran casa para familias; espléndidas h*-
bitaclones con lavabos de agua corrieu*% 
callente y fría. Prado. 10. altos 
177C2 4 j . 
PARA OFICINAS. JVLUiMFK OS DE-partamentos y a precios módicos, y 
asimismo habitaciones eu la azotea. Amar-
gura, 13. 
igte 9 ji. 
Propietario, señor Manuel Rodriguen 
lioy. Espléndidas habitaciones. Bien MffWno caí 
nladas. todas con balcón a la calle, j Jt'1- "1 
eléctrica y timbres, baños de agua'. bri<-.irsc 
Mente y iría. Teléfono A-471S. Por i «hirse 
ses, habitación, $4U. Por día. Jl.fi0. ea-̂ > 
midas. §1 diario. Prado, 5L a Kvrl 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ba ^ 
comrietamente reformado. Iltjy en é1 
parlamentos con baños y demía e ' 
cios privado». Todas las habitaclonei • I 
nen lavabos de agua orrlente. Su pii 
tarij, Joaquín Socarra», ofrece a Uii" 
millas establer, el hospedaje iu£a m 
módico y cómodo de la Habana. • 
fono: A-Ü268. Hotel Boma; A-1WU. ütl 
ta Avenida; y A-1538l Prado. 10L 
|ad<j, 
C E ALQUILA UNA HABITACION, I 
kJ Cristo, 10, altos, a hombres aolotlj 
i 
n V H A , 71-73. SE ALQUILAN, (f 
\ J servicios de elevador v para ofieL-
ampllos departamentos. Informes: GÜH 
Mena e hijo. Banco. Muralla. 57. 
17711 
1.-<N INQUISIDOR, t;, SE OFRECE S \ 
l l i personas de gusto y moralidad, her-
mosas habitaciones claras y ventiladas con 
su lavabo do agua corriente y un esplén-
5 Jl. 
/^ON VISTA AL PRADO, SE AI.Qn 
\ J un apartamento amueblado y 
habitaciones. Prado, 63, altos, e* 
a Trocadero. Comidas variadas, rim 
esmerada y estricto orden p mora 
186S0 í 
EN AGUIAR, 47, PROXIMO AL I i merclo y oficinas, .se nlqnlln umí 
pléndlda habitación amueblada con 
a la calle y otras interiores a per 






? V MURALLA, 51, ALTOS, SK AL»', j^30 ' 
^ la una e8pléndld;i y vontihuia ti ^ can! 
taclón amueblada capa/, pnr.-i dns «' ¿ i i 
Ileros. Casa peqnrfiii. tranqniln y át' 831 
r&Udad. Agua abundanie. Se pMcn i- fflcdoi 
rendas. 
iMiis .i cío £?,r 




BIARRITZ, CASA DE HUESPEDES Industria, 124, esquina a San Rafael 
Hermosas y ventiladas habitaciones inae 1 
níflea terraza con Jardín. Se admite'»! 
abonarlos a la mesa, a $20 mensuales 
1G704 16 jj | 
L a Estrel la y L a Favorita 
SAN NICOLAS, 98. TeL A-3976 y 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono i-*á 
Estas tres agencias, propiedad de J- v. 
López y Co., ofrecen al público en*» 
neral un servicio no mejorado pof 
gima otra agencia, disponiendo par* 
de completo material de tracción / 
sonal Idéneo. 
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C O M P R A S 
t I E SOLICITA UNA CASA, DE CINCO 
K J mil a 10 mil, en punto céntrico de 
la capiial, de azotea, que tenga Insta-
lación sanitaria y sin intervención de 
corredores. Avíseme al Teléfono A-4605. 
urge. 
'^4 8 Jl 
R. RIAÑO 
Escrltofflo: Aguila, ü«. altos ; de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono M-2010. Compro y 
vendo rasas y solares en la Habana y 
sus Repartos, y doy dinero en hipoteca, 
con módico interés. 
18214 13 jl 
Se compran casas y terrenos en todos 
ios barrios y repartos. También se fa-
cilita dinero en primera y segunda hi-
poteca desde $100 hasta $200.000-
Informes gratis. Real State. A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 
10 y 1 a 4. 
11003 6 JL 
V ÎN INTERVENCION DE CORBKIMI-
CJ res, compro casa de G a 7 mil pesos, 
libre gravamen, dentro del radio de la 
Habana, escriba al .señor Martínez. Apar-
tado 1245. Ilabaaa. 
1SS31 7 Jl 
A LOS PROPIETARIOS Y SIN INTER-venclón de corredores, se desea com-
prar cinco tasas pequeñas, próximas a 
lineas de tranvía, con preferencias de 
construcción antigua para reedificar. Di-
rección: F. Ortega, San José, entre Pra-
do y Zulueta. Tel. M-1137. Habana. 
nao g ji. 
V F N T A DE FINCAS U R B A N A S 
C E VENDE, EN LA VIBORA, EN MI-
O lagros y Miguel Figueroa. a media 
madra del carrito, con una casita, y la 
esquina para establecimiento, mAs una 
casa alta con entrada independiente y 
garaje, por tener que marchar su diu'-i 
íio.- Se da barata. Informan en la mis-
ma, o en Salud, número 2. Teléfono 
A-8003. 
18055 10 jl 
IT'N LA CEIBA: SE VENDE LA CASA - J número 141, de la Calzada esquina a I 
San Tadeo. Precio $2.000. Puede verse so-1 
lamente de 1 a p. m.,' en la misma el 
dueño. No corredores. 
18i!7S 6 Jl 
Inmediato A CORREA V LA CALZA' 
L da. vendo |»rerl(is;i «•.isa do jardín por-
tal, sala, saleta, i-natro cuartos, galería I 
al frente de los cuartos con terreno de 
10 por 38, bucae« pisos, en ?N.r)00 No 
trato con corredores. Luis Suarez CAccres 
Habana. SO, de 2 a 4. 
g-grag 4d. 2 
ITROE LA \ EN TA. SIN INTEKVBM-
XJ clon de corredor, una casa de mam-
postoría y azotea, n cuadra y media del 
Malecón, de íi' j d» frente por'27 de fondo 
en C.OO0 pesos. 1 •forman: Trece, 7» es-
quina a Diez, Vedado. Teléfono K-4042 
17807 a Jl 
Viva tranquilo y feliz: se vende el 
chalet más lindo, mejor situado de la 
Víbora, esquina con frente a 3 calles, 
acabado de fabricar, con todas como-
didades, fabricación de primera, graa 
jardín, con toda clase de plantas. Se 
dan facilidades para el negoció. Tra-
to directo. Propietaria: señora Sua-
rez. San José, 65, bajos. 
18534 3o Jl 
U KCiENTE. !>E \ ENDE l-A MODERNA casa 1", número 215, un paso de 23, jar-dín, portal, sala, saleta, cuatro grandes 
cuartos, ball. baño caliente y frío, salón 
comedor corrido, cuarto para criados, co-
cina, garaje, toda de azotea, techos de hie-
i ro v comento, mucho terreno y arboleda. 
Si no hay todo se deja una parte en hi-
poteca. 
18Ó71 o Jl-
ICAf.ROS. A UNA CUADRA DE EA 
calzada, gran casa a todo lujo, ga-
lería frente a los cuartos, garaje, cuartos 
de criados y dos altos para estudio, con 
todas las comodidades pura larga fami-
lia, muy barata. Valor: |1(LB0A Para ver-
la y tratar directamente: Luis SuArez Cá-
ceres. llábana, 89; de 2 a 4. 
C-5700 4d. 2 
E N M U R A L L A 
l.ugar comercial y de gran mérito, yendo 
una gran casa de tres plantas, con seis-
cientos diez y seis metros y agua redimida, 
precio: $100.000. Trato directo con com-
nradores. Obispo, 37. Tel. A-U273. Mazón. 
' 5 ji, 
Í ? S *3 CALLE 23, DE ESQUINA, MAti-
J j nlflco negocio, terreno, casa que ren-
ta 1180, mide 1,833 metros, a $83 metro, 
terreno y fabricación. Habana y Obra-
Pí'V<J,,ombrercría; de 10 a 11 y de a -i 
jaoiS g j] 
M A N U E L LLEN1N 
Nos es grato hacer de este activo y co-
rocido corredor la más merecida reco-
mendación para todas aquellas personas | 
que quieran utilizar sus servicios, por: 
sus grandes relaciones, su larga practica 
CD kl negocio, su absoluta reserva y hon-
tadw cuenta el señor Llenfn con una nu-' 
merosa clientela y su crédito está debida- | 
mente cimentado. Vende y compra casas, j 
solares, establecimientos de todos los gl-, 
ros y dinero en hipoteca; pueden, repe-
timos, acudir a él con seguridad todos 
l'OI que quieran vender o comprar casas ¡ 
o establecimientos de todas clases, que, 
serán prontamente servidos, guardando en ' 
las operaciones la mayor reserva. Su do- > 
mlclllo: Figuras. 7S.* entre Corrales y; 
Gloria. Tel. A-6021; de 11 a 3 y de 6 a ».' 
5 Jl 
C E VENDE UNA CASA ANTIGUA, EN 
O lo más céntrico de la Calzada del 
Cerro, con 1,100 metros cuadrados, pro-
pia para establecimientos Industriales, pa-
ra producir alquiler con económica re-
construcción o para confortable residen-
cia; con Jardines, arboleda y otros atrnc-
flvos Informes a compradores o repre-
sen tfintes acreditados: O'Kellly. 80-A, De-
partamento, número 11; solo de 4 a 
5 p. m. 
18504 9 Jl 
Se vende hermosa residencia en la 
parte más alta de la Loma del Mazo, 
800 metros cuadrados de terreno,! 
Precioso jardín, con pérgolas. En plan-
ta baja, tiene portal, sala, living room, 
dos comedores, lavandería, cocina, 
pantry, una habitación, baño y cuarto 
de cnado. En planta alta: portal, cin-
co habitaciones, dos baños y hermosa 
terraza, garaje, dos habitaciones pa-
ra criados y servicios. Todo nuevo y 
bien decorado. Su dueño: E . J Me 
I neses. Obi»po, 21. Tel. A-4131. 
L i ! í 2 — _ J o ji. 
A los chauffeurs, vendo cuatro 
i con entrada independiente para auto 
móvil. Portal, sala, comedor, dos cuar-
tos, semcios y traspatio a $3 .000 o d a 
una Esto es una ganga. R. R i ^ . 
Aguila, 66, altos. Tel. M-ZOIO 
18213 
2 JL 
t !E VENDEN 14 CASAS, TODA» Pjj 
¡y mentó armado con 'sala. COlBl tres cuartos. Y vendo una nave "«̂ j 
metros, sin columna, propia PaJL f 
le o industria. Julio CiL Oquenfl̂  
18216 ¿a 
ÜASADO BELASCOAIN, I ' » 0 * . ? * 
-f. nuevo Mercado en coíistruccio'.^ 
dense cuatro casas Juntas, 0 ¡> quitando tabique», propias garaJ6 Jí if 
Industria. Precio: $35.(00. mita" * 
*"'lo y el resto reconocido Bobr| 












Por 5 afióft. Duefio 
ssaro, 246. bajos. 
18347 
de 12 a 
REPARTO SANTOS SüAREZ portal, sala, saleta, tres c 
tío, azotea de cielo raso, en ^J--> l i 
Suárez Cáceres. Habana, W; ae • 
C-5799 
VENDO LNA CASA, ^ALLB ralla, cón 14 metros de i •J l0. 
planus. en $42,000, último ^"¿g 
baña y Obrapía, Bombrere"" 
11 y de 3 a 4. 
18517 
» 0 f 
S i g u e a 
cas i 
'imnc 
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COMPRA Y VENTA DE FINCAS,*SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
k / i e n e d e l f r e n t e 
Z — " " — r r 
L _ _ j - — « IS .OOO. o «e a lqui la 
JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a * 
REPARTO ALMENDARES 
Casas y solares. En el reparto Ahnendares. 
DE ESQUINA, A $4 VARA 
Prolongación del Vedado, junto linca 
| e vende, en $18.0™, ° f 
^ $650 por semestre, o 5 i - z o ^ r 
f año, la nueva y preciosa 
bao),' c a K i r Santa Brígida, entre 'Laura, 
Villa 
A l h í ^ ' d e ' U Lisa (Mana-| 
entre! 
media 
¿Quién yende casas? 
¿Quién compra casas?. . • • 
¿(Julén vende solares?. . . • 
¿Qutfn vende fincas de campo? i = 
¿ouiéu compra fincas de campo . ^ { í f r ; i rianao. 
¿yuióu toma dinero eu hipoteca í i jyggj 
Lo» neBoeloj de esta cas» son nerios y 
reservados. 
De 1 « 
Ri¡a Y San Lui., « • 
T* j p terreno. T i ene en los 
^ • ^ ¿ 0 y baño para cnados; 
ú t i l e s al frente, costado y fonao. 
I n t f í t o s : 3 dormitorio^ baño 
W e t o . pasillo lateral y ampUa. te-
í L a s . Separado: un garaje y dos 
„ S s para criados. Dos glonetas 
,: fcUs, P a g ó l a y muchas plantas y 
\ LjtgJes finos en su gran parque. Pun -
alto, sano y pintoresco, a una cua-
a del paradero de la "Harana Cen-
" y 4 de la Calzada. Informan 
, «Villa Flora," al fondo, el señor 
Seeler, y el doctor Arturo de Var-
en Habana, 35, altos. 
18SS6 
Empedrado, número 47. j a 
I » ) 8 Jl 
ENFERMO Q l E EMBARCA 
ndo una casa para fabricar, 
« v bajos, por ef valor del terreno. 
^ metros quedando gratis, las pnrefles 
clmfen ¿s. que valen otro tanto, Infor-




EN SAN MIGUEL, VENDO 
0 casas de altos, modernas, con sala, sa-
leta, 5 cuartos, servicias dobles, comedor 
ai fondo, 1 cuarto de criados, los oa"9^ 
lo mismo, miden más de yüO metros, siu 
gravamen. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
l 'érez. 
CASAS PARA FABRICAR 
Una en Animas, de 110 metros. Una en 
Atfuiar, de 100 Lna en Merced, de U ~ 
L i a en l actorla, de ^00. Dos en Aguila, 
de ¿U. Una en Cuba, de -04. Lna en Je-
sús Mana, de Eití. üua en Suárez, de -ob. 
Lúa en Florida, de 150. Lna en Lagunas, 
du ^Jti. Una «n bau Lázaro, de 40* me-
tros y varias más . Empedrado, 47; de i . 
a 4. Juan Pérez. 
BUEN NEGOCIO 
Vendo 450 metros en la Calzada, cerca 
del Puente Agua Dulce, cou una casa de 
portal, sala, ue azotea, y 5 cuartos, du te-
ja, patio y traspatio, propio para csta-
Dlecimientó e inuustria, atera üe sombra, 
mide de frente SX50 y pico de metros. 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan l'érca. 
EN GANGA, DOS CASAS 
23 j l . 
O E V E N D E , BARATA, E A CASA SAN 
Leonardo, número 13, entre San Be-
nigno y Flores. Reparto Mendoza, com-
pUÉSta de zaguán, sala, saleta, cinco 
cuartos, servicios dobles, salida indepen-
diente a la calle, patio corrido, traspa-
tio con árboles frutales. Informan en la 
misma: de 6 n 8 p. m. Antonio Martiae/. 
y Ví< tor A. del Busto. Aguacate, 3a; de 
8 a 10 a. m. 
18223 6 j l 
rT^TNEtiOClO: VENDO CUATRO C A - , 
de madera, con agua y luz, a( 
Nuevo Vedado, Parque de La Sierra. 
En este sorprendente lugar y dando 
frente a sus hermosos jardines con 
fantástico alumbrado, agua abundan-
tísima y en donde hoy es centro de 
familias de alta posición; se vende 
un lindo chalet dé dos plantas y te-
rraza, lleno de comodidades, con jar-
dín y garaje. Se dan facilidades pa-
ra el pago. Está señalado con el nú-
mero 2. En el mismo informan. 
18112 12 Jl 
«Ja. Amistad, 41), altos; de 7 a 8 p. in. 
Otro solar cou casa, teja francesa, al-
quilada cu L i pesos mensuales, en 1.000 
pesos. 
1SÓ30 A 5 j l 
tJOLAR E N SAN MARIANO, F R E N T E 
kJ a l Parque de Mendoza, 12-1¡2 por 40 
metros. Se vende barato. Magnifica situa-
ción, acera de la sombra, agua, alcan-
tarillado, t ranvía , a una cuadra. L Zoro-
lla. Apartado 17.4. Habana. 
152«S 4 Jl 
. O E V E N D E UN L O C A L AMPLIO Y BIEN 
| ¿3 situado, propio para depósito de aves 
y huevos, en un Mercado de esta ciu-
dad. Informes: Acosta, 41. 
1 ^73 6 j l _ 
GRAN FRUTERIA Y POLLERIA 
So vende un gran puesto de frutas finas, 
aves y huevos, situado en una esquina 
denlas m á s céntr icas de la Ciudad, tie-
ne contrato, casa nueva, con puertas me-
tálicas y tres accesorias, alquiler barato, 
bien surtida de todo y se puedo ampliar 
a bodega u otra industria st se desea, 
es un gran negocio, aproveche pronto. 
Para informes en Monte e Indio. Café. 
Fernández . 
18721 7 j l 
ESTA SI ES GANGA 
ESU- I>'A E N S U M I L , C O N U N A C A S A ni.is contigua, $25 mil con dos, $36 mil 
cou tres, .>47 mil con cuatro §58 mi l y 
cou cinco i>70 mi l . Hay necesidad de ven-
der parte de estas propiedades. Son ca-
sas completamente modernaa. Má^ infor-
mes su dueño : señor Gotlardl. hojala-
tería. Mouuí, ~7L 
10201 9 j l 
Vendo, a una cuadra de Monte, de altos, 
con sala, '¿ cuartos, servicios, los altos lo 
mismo, formando au solo lote, sin gra-
vamen. Renta $Í4 ai mes. Acera de som-
bra. E m p e a | j d ü , 4 Í ; de 1 a * Juan P6-
- i1*8 ' r.»,i i i A a f t n i n r T r i r r w n O 7 O E VENDE, PARA PERSONAS DE 
a 'v^ dos a $1150, í s t á u rentando §20 1 EN ALAMBIQUE. VENDO I U gusto uua espléndida casa, acabada 
••¿^ ^«nVnales en este Reparto están ' , de íul)ricar, 8 metros 23 cent ímet ros 
?ld = no nuiero corredores ni palu- Una casa moderna de bajos, con sala, frente, por 40 de fondo, cou portal , 
casaf' ¿an dlrecUnncnte los compra- saleta, 4 cuartos, servicios, propia para j gaia( corrida, entrada para automóvi l . 
Calle la. Avenida y ca-1 altos, tiene una hipoteca do^$4.000 que | con CUatio habitaciones y un cuarto de 
se puede reconocer. Renta $50. Precio criados con 
íü.75o. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan 
Pt-rcz. 
ícros, vengan 
,r0S Bue™ V i s U r C o l W b l a . Capitán" Ma 
tcV i;enítez; de 2 a 6 p. m 
7 Jl 
r r^TS^ SIN CORREDOR, VENDO 
í i p A n f casa, dos plantas, 35 metros 
in i'ilzada, punto alto, siete cuartos, 
tiro servicios, garaje, etc. In forman: 
|fono7l-lb23. Q j l 
r VSNDS. EN E l i REPARTO L A W -
ton m la- calfe de Slinta Uataliua, un 
fi-io Se nueva construcción, de plan-
•;..;, ladrillo v azotea, con esquina 
. é-Mi.i.rimieJito do víveres y dos 
nü cotricudo con ella uu solo i u -
' con una superficie de 285 me-
co 'cent ímetros cuadrados. Informan: 
p n ' . l Nuevo IMil iHo deí Manca del Ca-
5 a • _ • „ . piso, departamento 20ü. Teléfo-
7 j l •I7SÍ) 
"vende hermoso c h a l e t ACA-
idu do fabricar en San Miguel y Ma-
iloma de la Universidad.) Informa 
ando Martínez. Edificio Banco de C a -




COMPRA Y \ ENDE CAliAS 
t rOMA DINBKO EN lUI 'UTECA 
Empedrado, 40; de 1 a 5. 
HABANA 
NO LO PIENSE MAS 
;ípc1 no le queda otro remedio si no 
¡ T Í I V casas, <iue cada día suben de v<i-
•omo en todas las capitales del mun-
Vea á Evelio Martínez en Empedrado, 
Je a 3. 
, NO HAY HIPOTECAS QUE HACER 
•Bien ib; Bino cusas que comprar, cada día os ma-
3. calle, l Jt 'i- el podido de casas y no puede fa-
e agua'' «¡TuTirsc por lor; precios a que puede com-
3. Por i pr.n so y antes de dos mosca no habrá 
$1.60. «;a>;î  rn venta, apresüresé y «óiuprole una 
a IJvclio Maniuez. Empedrado, 10; de 
ció bi i 




















CASAS EN VENTA 
Miguel, de altos, $12.500. Perseveran/ 
de altos, $14.509. San Nicolás, de altos, 
oOO. Lamparilla, $15.500. Merced, anti-
$8.000. Maloja. esquina, $8.003. Te-
fe, dos, on $8.500 Jesús Marín, ant i -
$8iü00. Virfudes, $25.000. San l>ázaro, 
on $52.000. tSyello Martínez. Empe-
la, 40; do 2 a 5. 
CASAS EN EL VEDADO 
i \.-irlas en las siguientes calles: 19, 
fl.000; M, $15.000: i : ; , esqálna, 2S mi l 
; en 25, $14.500; en 17, $50.000. y un 
en la cailé (J. corea de 2:>, a $22 el 
lOvelio Martínez, 
EN LA VIBORA 
un chalet en la calle de Milagros. 
REPARTO MENDOZA, JESUS del 
MONTE, VENDO 
2.800 varas de esquina, situado en lo me-
jor del Reparto, cerca de linea de carros 
y del Parque , se vende más barato que 
iodos los que se vendan por aquellas man-
zanas. Empedrado, 4 ( ; de 1 a i . f Juan 
SOLARES ESQUINA, VEDADO 
Veudo, en Línea, eu 17, en l'J, cu 11, en 
C, en H , eu ü, eu L<\ en 2u, en 2, eu M, 
en 14, en 1», en U, en 24, uu J , en K , \en 
2í , en 1, en 8, en 12, en 4, eu G, en 1, en 
N , en 13 y varios mas. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez . 
Cerro, cerca de Calzada, vendo 
Una manzaua de terreno, con varias ca-
sas, propio para industria, almacenes o 
para xauricar, casas üe vivienda, se ven-
de junto o separado; U m b i é n se vende 
por solares Empedrado, 47; de 1 a 4. 
Juan Pérez. 
Beiia-Vista, J. del Monte, vendo 
fiüíi varas de esquina, cerca de Calzada, 
se puede recSuocor una hipoteca de 
$1.600, se vende en buenas condiciones, 
puí.to alto y a lá brisa, y cerca de apea-
dero du carros. Empedrado, 4 í ; de 1 a 4. 
J uan Pérez. 
EN ALMENDARES, VENDO 
416 metros de terreno, cerca de la Calzada 
de Ayesterán y fa l los 111, mide 8-84X47-17 
metros. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juau 
"EN PATRIA, CERRO, VENDO 
333 varas y pico sin gravamos, tiene va-
rios materiales cu el tolar que compren-
de el precio $2.000, es una buena com-
pra, es tá en buen punto. Empedrado, 47; 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
EN GLORIA, VENDO 
2 casas para fabricar, mide cada una 0X17 
metros. Acera de sombra y cerca de la 
Estación Terminal. Urge la vento. Em-
pedrado, 4 Í ; de 1 a 4. Juan Pérez Te-
léfono A-2Í11. 
17"J71 4 j l 
on sus lavabos de losa, comedor 
al fondo con su lavabo, baño de l ami -
lla completo, cocina, servicios de criados 
y tres patios. Vista hace fe. Fabr icación 
sólida. Venga con su arquitecto. No se 
trata cou corredores. San Leonardo, 18. 
JesOs del Monte. 
17150 6 Jl 
SOLARES YERMOS 
RUSTICAS 
T7N $1.500 VENDO ACCION FINCA CON 
j l j vacas, bueyes, puercos, aves, cultivos, 
aperos, palmar, arboleda, platanar, casa, 
gallinero, chiquero, 74 años contrato, Jo-
sé l>laz, Guanabacoa, t n Vi l la María. 
18814 U j l 
Se vende una hacienda de más 
de 1.200 caballerías. Para infor-
mes dirigirse a Apartado 2078. 
Habana. 
C 5050 
CAFE, FONDA Y RESTAURANT 
Se vende, en una de las calles más cén-
tricas y comerciales un calé, fonda y res-
taurant, con una venta de $6.000 a $7.000 
mensuales. E l que no pueda justif icar que 
es el verdadero comprador no se le da rán 
informes. Vidal Robaina. Bernaza, 1, al-
to/). Tel. A-5465. 
18581 5 Jl.__ 
t J E V E N D E UN PUESTO F R U T A S , T I E -
K J ne vivienda. Informan en el mismo. 
Teniente Rey, 59. 
18549 6 j l 
Se vende una bodega en calle modelo, 
que se llama Gervasio, calle de lo mejor: 
pues no hay ninguno malo, coutialo por 
ocho años y solo paga cinco pesos de 
alquiler, el precio que se pide lo deja 
d^ uti l idad en un año. In lorman: Café Ea 
Lonja : de 9 a 10 y de 2 a 4. 
18303 4 Jl-
Se vende una casa de prés-
tamos situada en calle co-
mercial de la Habana. Infor-
man: Aguila, 211, señor Ce-
lorio, joyería. 
Sd-4 
PARA EL VERANO 
18273 e Ji. 
Sa rende una espléndida quinta de re-
creo, a media hora de la ¿ a b a n a . Tiene 
todo lo que usted puede desear para 
mudarse enseguida y pasar el verano. 
Gran cata de mamposter ía , luz eléctrica 
y aguu. Muchoi* árboles frutales y ro-
couda de fincas cuyos propietarios son 
personas conocidas. Adernáa esa carrete-
ra será la única en la Isla de Cuba que 
es tará asfaltada. Puede usteu adquirirla 
dando un mil quiuicutos pesos de coa-
lado y el' resto quedará impuesto en h i -
poteca al 0 por ciento. Se pued'i enseñar 
ms fotogi"afía3 y inostrundo el gran ar-
bolado p la casa. Informan en Haba-
na, 82. Teléfono A-2174. 
' 10014 12 Jl 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Corredores legales. Se venden y se com-
pran toda clase de establecimientos, nues-
tros negocios son garantizados, serios y 
resérvanos. Visí tenos y se conveucera; 
no hay quien tenga tan buenos negocios. ¡ 
Informes: Amistad, 136. Oficina de Gar-
cía y Compañía. Tel. A-3773. 
CASAS DE INQUILINATO 
Se venden tres, una en la Calzada del 
Monte, próxima al parque, en ocho m i l 
posos, deja libre en el mea $70; contrato 
cuatro años. Las otras en muy buenos 
puntos. Informes: Amistad,^ 136. 
no A-3773. García y Compañía. 
C E V E N D E POR E N F E R M E D A D DE SU 
dueño una buena farmacia cu población 
importante de la provincia de Santa Cia-
ra. Informes: Droguer ía Sarrá . 
18180 5 j l . 
GRAN CAFE Y FONDA 
Vendo cu $1.600 un gran café y fonda de 
esquina, casa nueva y paga poco alquiler; 
tiene contrato, situado en una buena Cal-
zada sin competencia y «.on vida propia, 
esto es una gran ocasión para el que 
quiera establecerse. Para Informes: Mon-
te e Indio, café. 
18iC9 •* Jl-
AVISO 
Ganga: Se vende un magnífico so-
lar en la Ampliación de Álmendarcs, 
tiene 596 varas, a dos cuadras del 
tranvía de la Playa, a 25 minutos de 
la Habana. Se da regalado por te-
ner que embarcarse su dueño. Infor-
man: Mercaderes, 11; de 3 a 5. An-
tonio Martínez. 
t JE VENDE EN E L REPAUTO ORIEN-
kJ tal, los solares número 12, 13, 14, 15, si-
tuados en ía Avenida or iental , manzana 
número 10. E l mejor punto del Reparto 
Se da la vara en menos de su valor ac-
tual. Llamar al teléfono 4412. Arroyo Na 
ranjo. 
18847 . 9 j n 
FRENTE A CARRETERA 
Muy barata, so vendo una flnquita, de 
48 m i l metros, cou árboles frutales y 
muy buena t ierra colorada. Tiene luz 
eléctrica, y muy pronto le pasa rá por el 
frente una cañería de ngua del acueduc-
to del Calabazar. Es tá situada en la ca-
rretera del Cano al Wajay, frente a la 
gran finca E l Chico, del señor Preslden-
lo de la República. Tiene muchas faci l i -
dades de comunicaciones, t r anv ía eléc-
trico y guaguas automóviles. Además la 
carretera será asfaltada. Se vende a ra-
itón de 30 centavos el metro, y se acep-
tan mi l pesos de contado, y el resto en 
hipoteca al seis por ciento, por cuatro 
años . Puede verla al llegar a loa Cuatro 
Caminos de E l Chico, pregunte por la 
tinca Santo Domingo, y a i l l se la ense-
narán . Es la marcada con el número 6. 
1 ara más Informes: l l ábana , 82. Teléfo-
no A-2474. 
18614 12 j l 
Avenida de Acosta, solar de esquina, 
vendo uno de 20 por 51, a la brisa, co-
lindando con hermosas residencias de 
lujo y valor. Tel. 1-2730. 
187-18-49 6 j l . 
^ T E D A DO. SE V E N D E N T R E S L O T E S 
t de terreno' en calles de letras y cerca 
COLONIAS DE CAÑA 
Dos buenos negocios. Son dos colonias cer-
ca de la Habana. Una en las Villas y otra 
en Camagüey. Cerca do la UaK.na, valen 
respectivamente $25.000 y $20.1 JO. Más de 
34 yuntas de bueyes, carretas, cuí: Las dos 
lincas púcden dedicarse a la cria y ceba 
de ganado por tener m á s de 10 caballe-
rías de yerba del parral, con rios, cerca-
das eu cuartones, todo t n magnificas con-
diciones. Un estimado de más de 320.000 
arrobas de caña p a g á n d o s e unas 6 y tres 
cuartos arrobas de azúcar. Un automóvil' 
nos deja en la finca. Se garantiza la bon-
de la "linVa"dc Ta" cTlir^^ t'ad del negocio. Pago al contado. La 
Se vendo uu café y restaurant en $5.000. 
que su diarlo es de $150, dando la mitad 
al contado. Informes: Garda y Compañía. 
Amistad, 136. Tel. A-3773 
Se vende una hermosa bodega 
l ^ U E . N NEGOCIO: CEDO MI FONDA 
Teléfo-1 cou utensilios por Inventarlo ha de 
volver el día que uo convenga en el estado 
que están, no paga alquiler, n i luz, ni 
contr ibución, solo hay que dar comida a 
3 personas; puede dejar libre 250 pesos. 
Tiene 50 abonados, bien garantizados y 
20 pesos de contado diario. Informes: . 
Corrales, 85; do 11 a 1 y Ue 5 a 8. Siu i 
corredor. 
18100 4 j l 
QlE VENDE LN CAFE CERCA D E L PAR-
Sola en esquina, en $3.000, y otra en $6.000; • K J que, no paga alquiler, se da a prueba, 
otra en $8.000; $1.600 y $3.500; una en; contrato, 6 anos, t ambién se vende una 
$12.000, la que menos vende hace $80; bodega en $2.500. La mitad al contado, 
todas muy cantineras y se admite socio en Monte y Cárdenas (utorma Domínguez, 
para otra gran bodega, hay que aprove- t u el cafe. 
char esta ocasión. Informes: García y Co. 18071 •* jU 
Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GANGAS 
Se venden cuatro hermosas y acreditadas 
casas de huéspedes, en Galiano, Consu-
lado y Prado: teuemos una desocupada 
cou cuarenta y cuatro departamentos en 
lo mejor de la ciudad. Informes: García 
y Ca. Amistad, 136. Tel. A-3773. 
GARAJES 
Vendemos tres, uno en $15.000 y el otro 
en $i;.500, los dos con accesorios, y en 
el centro de la ciudad. Informes: García 
y Co. Amistad, 136. Tcl A-3773. 
CAFES 
Se renden, uno en $2.000, con siete afios 
de contrato, tenemos otros de distintos 
precios, de mejores condiciones, todos 
hacen muy'buenos negocios; no hay m á s 
que verlos. Informas: García y Co. Amis-
tad, 136. Tcl. A-3773. 
FRUTERIAS 
CASAS Y CHALET EN VENTA 











i y del 
pi'den w 
lie de Correa, a $10.000; una esqul-
i la Calzada, $28.000; una casa en Jo-
i , $15.000; otra gran (asa en la calle 
arrea, con fondo a Santa Irene, con 
it portal, sala, saleta, cinco cuartos, 
g y todas las comodidades necesarias, 
00 metros do terreno, en $25.000. Eve-
artinez. Empedrado, 10; de 1 a 5. 
6 j l . 
M CASA E N GANGA 
En el mejor lugar del reparto Santos 
Suárez, San Bemardino, casi a Se-
Wano, se vende una magnífica casa, 
de cantería y hierro, compuesta de por-
ta', sala, saleta, tres habitaciones, co-
medor al fondo, cocina, doble serví 
cío sanitario con un espléndido baño, 
f a i a j s , palio y traspatiorTrato direc-
H con su dueño en la misma. 
" . 6 J l 
En el Vedado tenyo 10 chalets, de centro 
y de esquina, desde $36X00 a $100.000; en 
Ja calle 1U, casi esquina a 23, dos casas 
con 123 metros de terreno cada una, ren-
tan $70 y $140 las dos, precio Sü.000 y las 
dos $18.000; en Zapata, una con 680 me-
tros, renta $360, en $34.500; eu San M i -
Empedrado, 40; I guel una, mide 8X40, renta $175, en $25.000 
| y reconocer un censo de $2.300; en Ge-
nios una de tres plantas, mido 14(j me-
tros, en $24.000; eu Estrada Palma una 
con 400 metaos, en $16.000; en Cruz del 
Padre una con 700 metros, de esquina, 
con establecimiento, renta $150, en $17.000 
y reconocer un censo de $500; en Zequei-
ra. dos casitas de altcM y bajos, miden 
11X13 las dos rentan $72, vengan a ver 
esto que es una gungulta. No se olviden 
que tengo 200 mas que no las menciono 
y son grandes negocios; tengo eu San 
Lázaro, en Malecón, en Prado, eu Co-
lón, en Obrapla, en Obispo, vamos, don-
de me pidan y del precio que quieran; 
y para más, las fabrico de maderas, a 
plazos y a l contado, en terrenos tengo 
desde dos pesos hasta $200; si quiere ha-
cer un buen negocio, véame ; estoy a sus 
órdenes . Vidal Robaina. Bernaza, % a l -
tos. Teléfouo A-5465; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
1S362 4 j l 
V 7 ; X-SK,.,VK>,Í)E UNA CASA EN L A CALLE 
Z ^ ^ ^ if>fVore8, a lnedla cuadra do Correa, en 
,'<9ÍVS~ o-" "J posos o so cambia por otra aquí en 
« Habann. Informan: Correa y San I n -
^ J l ^ ' 0 . bodega. Juan Calvo. 
i8'0- 8 Jl. 
corita 
6 y _ 
I de J 
co en 
lón í f 
T V ) S CASAS D E CINCO CUARTOS, SIN 
estrenar en San Francisco y Porve-
r. Wn terreno al lado o al fondo para 
rajes. Informan en la bodepa del frente, 
•euo en 8a., número 21. Víbora, a la 
Wü. t ranvía al frente, se venden. 
i* ' -4 " 12 j l . 
803 metros, otro de 703 y uno de 2.500 y 
otros dos de esquina. Informau: San N i -
colás, 166. 
18734 6 j l . 
¿ "1 ANCi A : í«E V E N D E L N B O N I T O L O T E 
vJT do terreno, en el Vedado, calle 4, es-
quina a 41, tiene 54 metros de frente ' cantidad. Valor: $110.WJO. Se facilita el pa-
colonla de las Villas liene cerca do tres 
millones de arrobas de caña. Faltan unos 
Id años do contrato. Dan cinco arrobas 
de azúcar. Tiene 32 cabailerias. Todo lo 
necesario de una gran finca. 2 transborda-
dores. Se garantiza ser una magnifica f i n -
con todo lo necesario y en suficiente 
por la calle 4 y 4o por la calle 21, 
alto sobre el nivel de la acera y tiene 
arbolado por todo el frente de la calle 
4; se pueden dejar $4.340 para amortizar, 
a razón de 30 pesos al mes, pagando un 
in te rés del 3 por 100 a l año. Informan 
en la calle 2, esquina Calzada. Ferrcte-
ila . F-Í072. 
18068 12 Jl 
^ T E N D O . E N ZiA A V E N I D A A C O S T A , 
y un solar y otro en la calle Jo sé A. 
CorthiH, junto a la esquina de O'Farr i l l , 
midiendo ios dos m á s de 1.200 varas, eu 
$^.500. Trato directo. Departamento, 301. 
Agular y Empedrado. E. Gispert. 
18536 6 j l 
ANCA: SE V E N D E N T R E S S O L A R E S 
OT de esquina, 7X30, San Francisco y 
Avenida Acosta, Lawton, medidas espe-
ciales para gran tipo de casa, terreno 
llano y firme, al lado se es tán fabr i -
cando grandes casas y chalets. Tranvia 
on la puerta. Véalo y .se convencerá. Pro-
pietario: G. Alvarez. Gailano, 82. 
18533 9 j l 
TJ 'L MEJOR SOLAR S E V E N D E A L 
Jlj costo, por marcharse su dueño, en el 
reparto y calle de Santos Suárez, en lo 
m á s alto y a media cuadra del t ranvía , 
para personas de gusto. 12X41. In forman: 
Dolores y Rodríguez, bodega del catalán, 
la más p róx ima a la Calzada; de 3 a 
5 p. m. 
18520 5 Jl 
/ VAXLE D E SAN BENIGNO, GRAN CA-
sa, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, eran patio con arboleda, más de 15 
ma. do frente, toda de azotea y moderna, 
se da en $7.500. Para verla y tratarla 
directamente: Luis Suárez Cáceres. Haba-
na. 80; de 2 a 4 p. m. 
C-5799 4d. 2 
GARCIA Y COMPAÑIA 
^ n d o un chalet, frente a l parte Mendo-
g . \ lbora, San Mariano y Juan Bruno 
•f.vas, , ^ 8 de 1000 varas fabricado, con 
• a n t a alta y baja, cinco habitaciones en 
• aito, baños modernos, terraza, portal 
• d0 el rededor. IJirriinPB Pnr, " J S K 1 
- I Buen negocio con poco dinero. 
STafot^ 'e Ber»ard ino un hermoso 
S el aUo mneJU eÍira-'e con habitación 
• r r í d o ^ v * portales 
B r ^ ^ r r j ASua frfu y callente, cou STioOO 
• o T ^ e yAel Iresto en hipoteca al 7 ¿or 
MANÜEL LLENIN 
Xj-'N $3.750, CASA, AZOTEA, SALA, CO-
Juí medor, tres habitaciones. Oil le de 
Lealtad, pegado a la línea de t ranvías . F i -
guras. 78. Tel. -A-tKCl. De 1 a 9. Llenin. 
A $2.600 T R E S CASAS, JÜNTAS O S E -paradas, sala, comedor, dos cuartos, 
azotea, una cuadra de la Calzada «e l Ce-
rro. Figuras, 7a Tel. A-0021; de 11 a 3. 
Llenin. 
A $4,250, CASAS MODERNAS, AZOTEA, 
J.JL portal, sala, columnas, saleta, tres ha-
bitaciones, saleta al foudo. Decorado. A 
la brisa. Pegada a la Calzada del Cerro. 
Calle bueua. Figuras. 78. 
18588 6 Jl 
• o . Amisüd7^1C6.ae | e í aSSE"" GarCÍa 7 
ín^f1* el verano no tay otro. 







cosa que se venda que nos 
^ U ^ P t e t t c a a y urbanas S i r ú s t S r ^ r b a n i 1 1 " 0 , 1 " socled.Trt »o 5 urbanas, el deseo de es-n°„eí!Jd .e8 nue no se dir i jan antes do 
VENDE, E N SAN FRANCISCO, E N -
\p tre Armas y Porvenir, dos chalets, a 
la brisa, nuevos, en los mismos pre-
gunte por Manuel González. Se es tán ter-
minando y desocupados. 
15482 6 JL 
Buen negocio: se vende la espléndida 
casa de esquina, calle Milagros, 23, y 
Felipe Poey, acera de la brisa, tiene 
jardín, portal a las dos calles, sala, 
comedor, un cuarto, servicio y coci-
na; para el alto, escalera de mármol, 
«ete cuartos, terraza, baño comple-
to. Precio de alquiler, $130 al mes. 
Precio de venta: $15.000. Se puede 
ver a cualquier hora. Trato directo 
con su dueño. Si no agrada ésta, te 
vende otra más chica. 
_ 18137 32 Jl 
A $8.50 METRO, SOLAR 625 M E T R O S . 
X X terreno llano, calzada de Luyanó , pe-
gado a la esquina Toyo, bara t í s imo. F i -
guras, 78. Teléfouo A-6021; de 11 a 9. 
U e n í n . 
18587 5 Jl 
go. La colonia de Camagüey reúne las mis-
mas condiciones. Estos negocios sólo se 
sostienen por diez o quince días , y ta l vez 
menos. Para mayores informes el com-
ptador debe identificar su personalidad. 
Dirigirse al Administrador de la Cuban 
and American Business Corporation. Ha-
bana, 90, altos. Habana. Importante: Lla-
niamc¥3 la atención que las esplendidas v i -
viendas y demás bienechurías de estas f i n -
cas valen un capital. Hay que conocer 
todo lo Invertido para palpar sobre el te-
rreno mismo la bondad de estos nego-
cios. La» colonia» de la Habana tienen 
monte y unas 30 caballerías . 
18620 . 5 Jl. 
Se venden varias, en buenos puntos y 
con su local para si os matrimonio, tienen 
vida propia, de $200, $250, Ü00, $5<j0 v 
m á s precio. Informes: García y Co. Te-
léfono A-3773. Amistad, 136. 
SE ARRIENDA 
Una gran fonda en muy buen punto, con 
todo el servicio y mobiliario, su contrato 
por tres años, $300. Informes: García y 
Co. Amistad, 136. Tel. A13773 
VIDRIERAS VARIAS 
Se rende una eu $1.000 dando $500 al con-
tado, deja al mes $300 por el dueño te-
nerse que embarcar, ü t r a en $350 que de-
ja a l mes un buen sueldo, cou buen con-
trato, u t ra en Egldo, buena venta do 1.200 
pesos y 1.500 pesos, paga $75 de alquiler 
con hospedaje y comida. Amistad, 136; 
teléfono A-3773. García y Ca. 
ÍJE VENDE UNA V1DK1KKA DE TABA-
fcj eos, cigarro», bomoones, muy billete-
ra, buen puuto; ace esquina; tiene con-
trato utiliaad de cinco a seis pesos diarios, 
in for inuu: Empedrado, 43, altos. Aioerto. 
I8l'(« 7 j l . 
t J E V E N D E UNA F A B R I C A D E U I E -
K-> lo, ecu capacidad de 25 quiutaies, cou 
motor de petróleo Mletz, do 9 caballos, 
ejes de t rasmis ión , polea» y correas, mo-
tor Waterloo y bomba para pozo pro-
fuudo cou tanque de 1.000 galones, se 
puede ver funcionando en Nueva Paz. 
17770 9 j l 
4JE VENDE UN E S T A B L E C I A I I E N T O D E 
ropa bordada, de l»las Canarias, cou 
buena» vidrieras y en punto para un gran 
uvgoclo, por su dueña tener que Ir ai 
Norie. Bernaza, 18, a todas horaa. 
* 17520 7 JL 
X>ODEOLEKOS, A L E R T A : BUENA Opor-
j l> tunldad para hacerse de una buena 
bodega eu el mejor barrio, ventas siu 
competeucin, ocho años contrato, urge 
v i iua por asuntos de familia. I m o r m a n : 
Dureje, número 6, esquina a Santos Suá-
rez. Ramón Arlas. 
1S387 15 Jl 
ADOLFO FERNANDEZ 
Agente de negocios comerciales. Se hace 
cargo de—vender ráp idamente toda ciase 
de negocios y establecimieutos de todos 
los giros, cou absoluta reserva y honra-
dez en los negocios, tengo bueuos com-
pradores para casas de huéspedes, de in -
quilinato y posadas. Si desea veuder al-
guna avíseme ' o escríbame que ésto es 
positivo y mis negocios son serlos. Para 
informes eu Aloutc, 155. Café, Fernández. 
18437 5 j l 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
r s - q . 
l i e n e 
B a y a . 
No debo alarmarse porque haya llaga-
do el día que no vea bien y noccsitc 
ayudar sus ojos con cristales apropia-
dos. 
Sus ojos se cansan porque trabajan •» 
cuando esto ocurre es indispensable ayu-
darlos. 
No consienta que sus> ojos se cansen 
demasiado y deje que uno de mis ópti-
cos le mida su vista y le elija cientlf i-
camente los cristales que le hacen falta. 
No tengo vendedores fuera de mi ga-
binete. 
B a y a - O p t i c o 
¿ A I S I V m n L i . esqiiuui a ¿urJUlAD 
itL£f ÜÍSÜ A-¿¿3Ü 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facil i to eu tuda» cauudade» eu 
ciuuau. Vedado, j enús uei .iuouie, 
y en iodos ios tepanoa. Taiublvu lo uoj 
ya iu t i campo y ooore alquileres. lut«n¡i 
oí mas bajo ue plaza. Luitjcui°uao, - n ; u< 
i a i . «luUii i'erez. ' ieieioaj A-Iíui , 
esta 
Cerro, 
La mejor inversión: un 
solar en 
' W A DE MARIANAO. 
Cortina y Céspedes. De-
>artamento de Real Esta* 
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-0546. M-2145. 
C 10817 In 31 d 
4 POR 100 
PANADERIAS 
Vendo una con una venta de $150 diario, 
en $1.000 y las mercancías a tasación, 
buen negocio para uno que sea panadero o 
eutienda el ciigocio; muy cerca de la Ha-
bana. García y Co. Amistad, 136. Teléfo-
no A-3773. 
GRAN PUESTO 
de frutas y viandas, vendo uno en $350 
que vale el doble, situado en la mejor 
calzada do la ciudad, también vendo otros 
de diferentes precios, con buona comodi-
dad para vivir famil ia y bien surtidos. 
Aproveche ocasióu. Véame pronto eu Mon-
te e Indio. Café, Fernández . 
18437 5 j l 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan cu el Dcpartameuto 
de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. Se garantizan con todos los bie-
nes que posee la Asociación. No. 61. Pra-
do y Trccadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 0 de la noche. Teléfono A-5417. 
C «028 in 15 • 
\ ^ E N D O UNA OBAN COLONIA D E CA-
t ña, situada entre dos Centrales, en 
la Provincia de Sauta Clara, con tres 
trasbordy.dores, dentro de la Colonia, mu-
chas casas para trabajadores, bueua» ca-
^ac de vivienda, barracones, gran po-
trero, de todas clases de vías de comu-
nicación, cou carretas, bueyes, caballos, 
crias de puercos, gallinas y aperos de 
labranza. Precio módico y grandes fa-
cilidades para el pago. Trato directo con 
el comprador. Informes: Angel, escrito-
rio del Hotel Perla de Cuba. Habana. 
17067 11 Jl 
Finca rústica: se vende una, muy 
buena, de 60 caballerías de tierra, si' 
tuada en la provincia de Camagüey, 
a un kilómetro de distancia del pa-
radero del ferrocarril Central. Infor-
mará del precio y demás pormenores: 
Alfredo Diago. Cuba, 52, bajos. Te-
léfono M-2665. 
16006 8 Jl 
GARCIA Y COMPAÑIA SE VENDE UNA 
Vendemos un hermoso hotel con 50 ha- I '¿v^1 vidriera 
bitacioues, toda» auiiiebladas, tiene su , ' .tílfu,aaa en una de las esquinas m á s céntrica de la ciudad, está montada 
ran vidriera de tabacos, cigarros y quin 
alia, slti 
garaje, muy buen contrato, en'$9.000, de-i In4s c<-'n'1 
Jó el año pasado $10.000. Para informes: í la moderna 1 ^ surtida y tiene v i -
García y Co. Amistad, 130. Tel. A-3773. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
da propia y se deja a prueba. Precio: 
$1.800. Para informes en Indio y Monto, 
café, Fernández. 
18437 5 Jl 
Tenemos bodegas de todos precios, en es-
quinas, de centros, a gusto del compra- CJE V E N D E UNA V I D R I E R A DE TA-
dor, boticas; cu cafés de todos precios, y | k̂ » bacos, cigarros y quincalla, muy bi 
RE P A R T O A L M E N D A R E S , A M P L I A -cióu, vendo a plazo, solar de centro, 
la brisa, situado en la ^ v e n i d a 7, en-1-r TEDADO^ SE V E N D E UNA P A R C E L A , 
tre 11 y 12. Informan: Ensebio Her ré 
ro. Calle 16, n ú m e r o 101, entre 11 y 13, 
Vedado. 
18371 5 Jl 
C E V E N D E UNA CASA, P R O P I A PA-
kJ ra una Industria. Larroque. Manila, 
9. Cerro. 
18352 15 Jl 
\ r E I > A D O , C A L L E 15. VENDO UN SO-
V lar de esquina, completo, a §13 metro, 
punto alto y llano y si no quisieran fa-
bricarlo por ahora renta $80. Demás in -
formes en Monte, 2-D. 
18278 4 Jl. 
callo 27. entre 6 y 8, 7X10. In fo rma» 
enfrente, bodega. 
1810S) 12 Jl 
DSB 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE V E N D D B UN T A L L E R D E L A V A -do. con buona marchan t e r í a y punto 
magnífico. Informan: Escobar y Lagu-
nas, puesto de frutas. 
1SS49 11 Jl 
C H A L E T 
buenos puntos. Puestos de frutas desde 
$50 en adelante. Vidriera» a escoger; las 
operacione» la» hacemos a plazos y «I 
contado; hay la ventaja de que según el 
dinero de que pueda disponer el compra-
dor asi es el negocio y si desean local 
para panader ía o para estabrecerse, en re-
sumen el que quiera hacer un negocio nos 
haga una visita de 8 a 11 o de a 5 y pue-
de tener la seguridad de que no se va siu 
cousegulr lo que desea y a su entera .sa-
tisíaccióu. García y Co. Amistad, 136. Te-
léfono A-3773. 
POSADAS 
Se vende una en $4.00, que deja al mes 
libro $450; si no es así se devuelve el i m -
porte de la compra. Su dueño necesita ha-
I cer un viaje, lu ro rma: García y Co. Amis-
tad, 136. Tel. A-373. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
No tienen nada m i s que avisar todo el 
que quiera comprar algún establecimien-
to ; se venden ai contado y a plazos. Te-
nemos grandes negocios de importancia. 
García y Co. Amistad, 136. TeL A-o773. 
18513 6 Jl 
Hetera; se da barata. Pinza Polvoriu. 
Animas y Zuluetu, esquina. 
18306 4 j l 
GARAJE 
VENDO UN E S P I EN OIDO de esquina, fabricación de primera, 
con Jardines, portal, sala, esplendido ga-
Urge vender la única esquina qnejbínete, hall, 4 hertnobas habitaciones, 
— l_ i j ^ i c . medor, bailo _ queda en la Loma del Mazo. Se da 
a $7 vara. Mide 553 varas cuadra-
das. Sin intervención de corredores. 
Informan al lado de la Iglesia de Je-
sús del Monte. Colegio. 
18372 4 Jl 
REPARTO COLUMBIA, VENDO 3 So-lares, que miden cada uno 667 varas, 
precio a $2.80 vara. Calle Núnez, entre riAENGO 
Miramar y Primcllcs, a 2 cuadras .del ca- X aes d 
r r l to . Otro, calle Miramar, fronte al Par-
que, mide 500 vara». Precio $2.60 vara, 
a una cuadra del carrito. In forman: ca-
lle 23 y 10, Vedado, j a rd ín La Maripo-
sa. Teléfono F-1027. 
18255 13 Jl 
completo, cocina modernis-
ta, cuarto y baño de criados, toda la ca-
sa pintada al óleo, situada en la Ave-
nida de .T. Bruno Zayas, Víbora. Precio 
$14.700. Julio C. Peralta. Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
18855 f» Jl 
IESTABLECIMIENTO. POR DEJAR E E j giro, se vende una bodega en Calzada, 
mucha cantina, contrato, venta de $60 a 
$;0. Precio: $6.000. 
^ • d a d v n"so,ro3 11 ninguna " p a r t ^ V e l 
'ren* ? » 8 García v f"11* ̂  ""ostras operaci^ 
r e g i | W l S 5 j 3 r c í a >• «-o- tad, 136. Tí L A-3773. 
1 » enPr? V5?4 CETROS DE TEKReÍ^T 
K r a )In1faJ^ y Ayesterán. pro, ¡os 
» o v""* industr5a' f ««ta Pescis el m°-
• m , ^ Tendo cuatro lotes, en Carlos Tti 
• Vuftee pobos el metro, V ™ " ~ -awton, io.\40. 
1S217 
• y^*n Concepción 
> CiL Oquendo, 
8 Jl 
CASAS A PLAZO 
Por Amador y Compañía, casas ar t í s t icas 
do madera, al contado y a plazos, no son 
americanas, son construidas por un ex-
perto en fabricaciones de casas y cha-
lets, de madera; altura y ventilación 
muy bien distribuidas y sumamente ba-
ratas; vengan a ver planos y condicio-
nes. Bernaza, 1, alto. Teléfono A-5405: de 
0 a 11 y de 2 a 5. Vidal Róba l e* Unn o 
liepresentantc de la Provincia « e 'la Ha-
bana. 
1SÍ63 4 Jl 
REPAIt solar ARTO A L M E N D A R E S : V E N D E S E 
t r anv ías al trente y fondo, una cuadra 
del parque de La Sierra, a $8 Infor-
mes: de 12 a 3. en San Lázaro. 246, bajo. 
18318 4 Jl 
Nuevo Vedado. Parque de La Sierra. 
Los únicos terrenos a la venta en 
este hermoso centro de grandes re-
sidencias. Se venden 3 lotes, compues-
tos de 2 esquinas y 2 centros, todos 
dando frente a los grandes jardines 
del Parque. Informan en el chalet se-
ñalado con el número 2, ubicado en 
los mismos terrenos. Se dan facilida-
des de pago. 
18111 12 j l 
Reparto Almeudares. La Sierra. Ofi-
cina. Venta de solares a plazos. Para 
planos e informes, diríjase a: Mario 
A. Dumas, Calle 9 y 12. Teléfono 
1-7249. Ahnendares. Mariacao. 
1758S 23 Jl 
Q B V E N D E , EN E L R E P A R T O MENDO-
O za, en la Víbora, la esquina de la ca-
lle Milagros y Lnz Caballero, que mide 
1.112 varas,«a $7: es de oportunidad. Para 
m á s Informes: Dragones, 13, barber ía . 
16749 17 Jl. 
VARIAS PARA P R I N C I P I A N -
X aes de $1.750 a $4.000. cafés de todos 
precios, vidrieras de tabacos y cigarro.-: 
v un kiosco do bebidas, con venta dia-
ria do $55 a $'>5. Precio: $3.750. Informa: 
Kuiz López, café Cuba Moderna, Cuatro 
Caminos, de 7 a 0 y de 12 a 2 p. ni . 
38745 10 j l 
Se vende o se admite uu socio. Egldo, 18. 
18530 5 j l 
UN BAZAR SE VENDE 
En la calzada do/ .Moute, seis años de 
contrato y muy poco alquiler, tiene depar-
tamentos para si el que compra tiene fa-
mil ia o para realquilar. So vende con mue-
bles y cocina de gas. Vidal Robaina. Ber-
naza, 1, altos. Tel. A-5465. 
18581 5 Jl. 
Í J E TRASPASA UN MAtiNTFICO L O -
cal bien situado, con mercancías o 
sin ellas, la casa es de sedería y con-
fecciones y se da muy barata. Informan 
en Bernaza, 10, en la cantina, de 8 a 10 
y de 1 a 3. 
18162 5 Jl 
OJ O : SE DAN $80,000 EN H I P O T E C A al 7 por 100 dentro de la Habana. J . 
DINERO EN HIPOTECA 
desde $100 hasta $200,000 y desdt 
el 6 por 100 anual, se facilita sobn 
casa y terrenos en todos los barrv«« • 
repartos. Prontitud y reserva en la? 
operaciones. Dirigirse con títulos * 
Oficina Real Estate. Aguacate, 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 4. 
18106 27 j l . 
DINERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades al tipo más bajo df 
plaza, con toda pronti tud y reserva. Mi 
guel F. Márquez. Cuba, 32; de ^ u 5 
r i u o Í \ U \ ? \ w u u i ^ u / w 
I ^ J t A J x t ^ Q JLJ Xi.tX.IL x m o v / o 
T ^ O S L I B R O S U T I L E S . E L A R T E DX 
x y escribir secretamente y el Arte de 
averiguar el porvenir por sí misino. W 
centavos. De venta en Obispo, 86, l ibrería. 
Los pedido» a M. Rlcoy. 
18655 * 6 j l 
P E S O R E S ABOGADOS. I NA COLECCION 
kJ completa de la Caceta de la Habana. 
M . Abelllé. Barati l lo, ». De 3 a 4 p. m . | P " ! ? ! ^ fiSS1^ ^ ^(Ierti:ven^i0.n i^™ a 174.77 o i) . ' l inio ac iMVfi, en 80 pesos. Recopilación 
' 0 J'- | de disposiciones publicadas en la Oace-
/ - • n A i i n i t n P T r k ta tlL, la Habana, año de ISOO, un tomo ilKAN rULMÜ Mí1- ldem WOl. dos tomos, $2. Idem W02 
, , „ | dos tomos, $2. Reales órdenes publica-
Vendo un gran puesto de frutas, aves y das en la Gaceta ,de la Habana por el 
huevos, situado en punto céntrico y con Gobierno español, a un peso cada itfis 
buena comodidad para vivir familia y pa- ' 
ga 25 pesos de alquiler mensual. Precio: 
'̂425, que vale mucho más. Para informes 
en Monte e Indio. Cafó. Fernández. 
170.32 30 jn . 
C^E V E N D E UN GRAN CAPE V PONDA 
kJ en Calzada, de mucho movimiento, po-
co alquiler y buen contrato por diez años. 
Ipfonnes: Factor ía , 1-D, de 12 a 2 y de 
5 a '8. 
17235 4 Jl. 
BODEGAS E N VENTA, EN $1.700, T I E -ne horno, para panader ía , en lo me 
De venta en Obispo, SO, l ibrería. Los pe-
didos a M. Ricoy. 
rpALONES DE BttOIBOS l 'AHA HIPO-
x teca y para alquileres de casas y ha-
bitaciones. Cartas de lianza y para fon-
do. Carteles para casas y habitacione» 
vacias. Infoimes para demandas. De ven-
ta en Obispo, 80, l ibrería. 
18655 6 j l 
Q E COMBRAN LIBROS DE TODAS 
clases, cu Obispo, 80, l ibrería. 
18U55 (j j i 
VENDO UN GRAN KIOSCO 
de bebidas, dulces, tabacos y cigarros, 
en $2.500, situado en el punto m á s cén-
trico de la Habana, paga poco alquiler 
y tiene vida propia, de día y de uoche; 
es punto de mucho movimiento. Para 
informes: en Monte e Indio, café. Fer-
nández. 
18721 * 7 j l 
EN LA ESQUINA DE TOYO 
r una cuadra de la esquina de Toyo se 
vende la mejor bodega del barr io; se 
vende por retirarse su dueño a descansar 
con eso le digo que es lo mejor para que 
una bodega dé para poderse retirar su 
dueño es porque es más que buena. Ven-
gan a verme y se convencerán. * Vidal 
Robaina, Bernaza, 1, altos. Tel. A-5405. 
18581 5 j l . 
/""t RAN NEGOCIO U R G E N T E , POR E N -
V J fermedad, so vende en la mejor Cal-
zada una vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, buen contrato y poco a l -
quiler; y otra cu ?300 alquiler, casa v 
comida, $25 al mes. R a z ó n : Bernaza, 4?, 
altos; do 7 a 8 y de L i a 2. S. Lizondo. 
18512 o j i 
jor de Guanabacoa, se vende la casa, (IO<J,X>OR UN PESO, DAMtiS LA B R t J E R I A 
metros, en $1.000. Tengo muchísimas iná_ 
de todos precios, ea todos los barrios de 
la Habanas Figuras, 78. A-Ü021; de 11 a 
0. Manuel Lleuín. 
17704 . 4 j l 
VENDO UNA GRAN CASA 
Chica, de hospedaje, situada en el mejor 
punto de la l l á b a n a y bien amueblada, 
con buenos escaparntcB de lunas en las 
habitaciones, casa moderna y contrato 
el que se quiera, es tá siempre llena y 
deja §350 libres mensual. Precio $3.500 
Para informes: Monte, 155. Café. Fe rnán -
dez. 
18721 7 I I 
VENDO UN GRAN PUESTO 
de frutas finas y viandas, sin competen-
cia, situado on buen punto y bien acredi-
tado. Se da en menos de" la mitad de su 
valor al que está dispuesto a comprarlo, 
por su dueño tener otro negocio importan-
te y no poder atenedrlo. Informan en Mou-
te, 155, café. 
18570 5 « 
A L A S SOMBRERAS 





Informan: San Nicolás. 
4 Jl 
D L N E K O E 
^ H I P O T E C A S 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373. De 1 a 5. 
Doy dinero en primera y segunda 
hipoteca en todas cantidades y en to-
dos los barrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comercian-
tes en todas cantidades con mucha fa-
cilidad para el pago. Absoluta reserva. 
1 as 
y los brujos de Cuba, E l arte de ha-
cerse rico, Derechos y deberes del ciu-
dadano cubano. La Constitución de Cu-
ba, Cuba en la cartera. Un plano de la 
Habana, Vistas de los puertos de la Is-
la, dos albums con vistas del pa í s . To-
do por uu peso. De venta en Obispo, S6, 
l ibrería. Los pedidos a M, Ricop. 
18655 9 j | 
x x » x o w u 
I 18<>«!5 
SE V E N D E EN ESQUINA, C A L L E céntrica, un puesto de frutas, bien 
surtido, en $400, hace una venta dia-
rla más de $25 y no paga m á s que $25 
de alquiler. Informará en Bernaza, 19 
en la cantina, de 8 a 10 y de 1 a 3 ' 
1S162 \ V j i 
VIENDO CA-BUENA OPOUTINIDAD fe con magnifica vidriera, diarlo $60 • 
contrato o años. Informes: Buenaventura' 
número 30, Mbora 
6 j l 182 
vende un t a l l e r de lavado , 
kJ con buen contrato, casa moderua. po-
co alquiler, buena marchanter ía , no tle-
S t l á S f S L i K ^ #*S $í<7?' ,,or enferme-dad del dueño. I n f o r m a r á : Hornaza 10 en la cantina, do 8 a 10 y do 1 a 3 isien 5 ^ 
ASPIRANTES A CHAUFFEÜRS 
$100 al mes y m á s gaua un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy miduio. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Mau-
de tres sellos de a 2 centavos, para fran-
queo a Mr. Albert C. Kel ly . San Lázaro, 
240. Habana. 
F*f - *'K1Mi;KA R IPOTECA. S E TOMAN 
x j lo.OOO pesos, al ( por ciento anual i 
buena garan t í a sobre propiedades urbu-1 
ñas de reciente construcción, a tres cua-
oras del tranvia en J e sús del Monte, t ra-
to directo con su dueña. María L . Gutié-
rrez. Santa Felicia, número 1, chalet en-1 
18229 ^ C0- Tcléf0°0 i - - ' ¿7 i 13 j l 
C E TOMAN E N PRIMEItA I I I P O T P r A 
O $17 000 a l 9 por 100. sobre dos T-asaí 
acabadas do fabricar. Buena garant ía v 
excelente t i tulación. No admito corredo 
rAe6io--Ua.n ^ e U c Chaumont. Telefono 
A-49o<. Ha 1 a a. Neptuno, 224-E 
1S14- " 5 ju 
r V I N S B O DESOID E L 6 POR lüO AM \t 
y y de $100 hasta $500.000 pa ía h i p ó l a 
alquileres usufructos, pagaos w n B u í S a . 
firmas. Pronti tud, reserva y emiidad v» 
rnos a domicilio. Havana i i s S V e " 
A-9115 (ante8 1{CÍniU' i7 ' bajot. 
17790 
Se vende o se arrienda un 
remolcador potente. Para in-
formes diríjanse a A. J. Mar-
tínez, Inc. Apartado 1117 o 
Cuba, 76 y 78. 
18631 6 Jl . 
4 iL 
BAÑOS CARNEADO 
Abiertos de día y de noche. 
Calle Paseo. Vedado. F.3131. 
J l a 
, AGINA VEINTIDOS DIARIO DE LA MARINA Julio 4 de 1919. ANO LXXXVH 
S E N E C E S I T A N 
: r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
I ^ N M.VI IXON, 326, BE SOUCITA, PA-
í ^ ra lu i'iuya de Marianao, una c m a » , 
Miañóla. H'.ioldo )>ó pesos y ropa Umpia, 
l.ic sepa cumplir con su obligaeión. 
C R I A D O S D E MANO 
18843 7 j l 
X T ^ I-A C A L L E 11, E N T K K II E I , V E -
i duüu, se solicita un criado que tcnya 
bunaa rei'erenclas. Se da buen sueldo. 
18C05 0 j l . 
( J E SOLICITA UN CKIADO DE MANO, 
t-j peninsular, tjue sea Jove^ y traiga 
ifli-rcucias de las casas en que haya 
servido. Compostela, número 114-A, altos 
de 1̂  1 
tarso. 
C K SOLICITA UNA MANEJADORA, 
kJ para un niño de tres años, que trai-
ua buenas referencias Sueldo f2T. F . nQ- j de 1J del dia en adelante puede presen-
mero 14. entre H y r¿, Vedado. ta"Sr», _ Jt 
18838 ? Ji lbo-3 5 Ji 
O E NECESITA L'NA MUCHACHA. PA- "DAKA SEGUNDO CKIADO S E N E C E S I -
kJ ra'limniar en una casa dos horas al X ta un muchacho, formal y trabajador, 
día SueWo $12. Tacón. 6. , qUe ,Sea lltít.0, 7 re^reU.C^8 de (Jon-
iftcSfl 7 j l ue ha servido, l'nido. 20. Informan en 
• Doctor Jerla. 
/^^iRIADA l'AKA MATRIMONIO SIN NI-
V> nos, <iiie entienda algo de cocina ;• 
tenga reíereacias, buen sueldo. Animas, 
J1--. altos. 
ISíC'l 
t J E SOLICITA UNA CRIADA 
k» habitaciones, en Campanario, 
tos. 
1SN4S 
_7_ j l _ 
PARA 
7ü. al-
Se solicita una buena manejadora, 
los bajos. 
4 Jl 
Q E SOLICITA, PARA L A LOMA D E L 
lO Mazo, üu buen cocinero, de color, «ine 
tenga referencias. Sueldo de $35 a $40. 
Informan: Adininlstraclún de este DIA-
RIO. 
. . . % in 29 m 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . « • • • • • i i i i i n 
SI U S T E D N E C E S I T A 
Q E SOLICIT/. UNA CRIADA QUE EN-
O tienda d» cocinu, l)uen sueldo: si no 
sabe su obligación que no su presente. 
San Rafael 31 altos. 
C-1271 • n. 4 f. 
CHAUFFEÜRS 
"17'N EMPEDRADO, 5, S E S O L I C I T A UN 
X_J joven, ayudante de chauffeur, que sea 
formal. Buen sueldo y buen trato. 
183(57 4 j l 
N E C E S I T O UN C H A U F F E U R 
C E SOLICITA UN CRIADO DE MA- español, que tenga recomendación do una 
kJ no. que dó buenas referencias, se pa- (a8a particular, que haya trabajado. In-
ga buen sueldo y no es mucho el traba-
jo. E n Campanario, G'j. altos. 
18155 5 j i 
sa  
formarán: llábana, UG. 
1S420 4 Jl 
A T E N D E D O R D E V I V E R E S : N E C E S I T A - i 
V mos uno, para la plaza de la Ha-
bana, os necesario tenga experiencia de pape] 
vendedor y que esté actualmente ejer 
ciendo este cargo en 
cesarlos buenos informes. . 
sueldo si hay aptitudes. Informan: do 3 
a 4 p. m. Oficios. 20. 
180-10 12 Jl 
sobres Impresos, tarjetas perso-
S O L I C I T A M O S D E P E N D I E N T E S prác-
KJ ticos para el trabajo de un almacén 
de quincalla. Se exige que vengan reco-
mendados por una casa de comercio, y 
es necesario que tengan letra legible y 
conocimientos de aritmética suficientes 
5 - j i areSi tarjetas comerciales, circulares, cuen-
otra casa. Son ne- , mu y tarjetas de bautizo, visite la casa 
. Pagamos o,le^ Martínez de la Rosa, calle Barcelona, nú-
mero 3. Tel. A-WíM y será usted atendido. 
Kaquelas mortuorias a todas horas del día 
y do la noche. Nuestro lema prontitud 
y esmero-
para los cálculos precisos. Informan en 
"La Verdad." Casa Maluf. Monte, 15, es-
8 Jl 
quina a Cárdenas, Habana. 
18030 
\VIAJANTE EN VIVERES: SOLIC1TA-
» mos dos inteligentes p presentables. 
Que sean prácticos en las reglones de 
fea'nta Clara, Matanzas, Habana y Plnaí 
¡ ¡UNA GRAN COLOCACION!! 
Necesito un hortelano, un vaquero, suel-
do $70; dos sirvientes clínica y un fre-
gador. $30; dos peones para jardín. $2; 
iiiez para fábrica. $2.50; un portero. $30. 
Habana. 120. „ „ 
1M2U 5 Ji. 
" N E C E S I T O ÉN SEGUIDA 
Dos dependientes para fábricas y tres 
neones de almacén, ganan buen sueldo. 
Informan: Zulueta. número 31, moderno, 
entre Monto y Corrales. 
18543 9 Jl 
Q E SOLICITAN APRENntr , 
O fotografía, blancos y fl IC*:s „ 
blén se KoUcita una cocinara C0l0l s í 
d'j 0 a. m. a 5 p. .m, DnVA; ü,,¡""iJH 
18540 aiál» ra,?0, i 
CRí> 
"PASEO, 16, VEDADO, 77" -̂
± un hombre, blaiu-o, d,. .,. J!1 
para fregar dos automóviléiiS 
ner buenas referencias, «upi.î 11 
Q E SOLU ITA UN MUCHACHO, D E 14 
kJ a lü años, para algunos quehaceres 
del Rio. Es condición precisa buenas re- Ue la casa. Tulipán. 20. Teléfono A-43ia. 
Alcantarillado de Guanabacoa 
So solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo; alcanzándose un elevado JornaL Se 
admiten hasta 500 trabajadores. Hay tra- I — ? 1 ' 
bajo para largo tiempo y no está sujeto t í i l i c i t a l i l i D a í l e f O de D r i m P r a . • int.rrupclones. Para mayores referen- ^ SC'HCUd u u p a u c i u u c p i u u c i a . 
cías dirigirse a Contratistas del Alcanta- I N^f;nno| Steel Co Lonia del Cü-rillado. Pepe Antonio. 41. Guanabacoa. n w W l l E l J I C C I ^ O . , i^uuja u c i 
ü ag mercio, 441. 17431 
C O C I N E R A S 
A S P I R A N T E S A CHAUFFEÜRS 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PE-
. i i ̂  ninsular. ¡¡ara un matrimonio solo 
car iñosa V practica Con lOS nmOS ae sueldo 2V pesos, no so da plaza ni duer 
dos a ñ o s , l a v á n d o l e sn ropita. SueWo | ^ ^ v S ^ — " 
7 i1 I P E G O N A S D E 
Baños. 257. entre 25.1 
25 pesosj ropa limpia y uniformes. 3e¡ , _ } ^ } _ 
exigen buenaa referencias. Calle 9, "tpjí MALECÓN, 354.. ALTOS, SE SOLI-
o _ s _ „ V VaA'xAr, 1 cita una buena cocinera, blanca o de 
numero 46, entre B a ñ o s y r , Ve_dadc.lcok)1.( ^ tl(. sal)(.r liact.r •áultie¿ y0 ™ 
SIGO al mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy misino. 
Pida un íolleto de instrucción, gratis. 
Mande trea sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro, 1*49. Habana. 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
1885 Jl 
17N CHACON, NUMERO 4, BAJOS. SE 
MU solicita una criada de mano, blanca, 
gallega, que 
SÍL:. y ropa 1 
18741 «1 Jl 
| muy limuia. Sueldo $25. 
18787 
a naüa a  , ui . 1 O K s o i . i r i T A í ' i i r i V F R * i > t » » • ^ í • 
» ki t >'i un oblitración Sueldo:-^. B W ^ I I I I A IJ.>A tuci>.t-RA, 1 A R A , cisco Fanjul. qu 
l l m X »wl»«cloa- ouuao-| y una corta tamilja. en el Vedado. Ca-1 bellón n ñ i e r o 1, 
UmP«»- lie II 14S. entre lu y 1<. 1 cisco Fanjul. -
Q E D E S E A SAUER D E A D E L A I D A 
kJ UQUOS, que ha sido maestra de escue-
la en Sierra Morena; el interesado. Fran-
lnta Centro (íallego. pa-
cuarto. número lü. Fran-
lSM»t 
SOLICITA UNA t RIAD C E SOLICITA UNA COCINERA, LNA no, con recomendación. Consulado. 20, | 
trabajadora, para todos los quehaceres de 
una casa chica y cocinar para una seño-
ra sola. Tiene que dormir en la coloca-
ción. Sueldo: $25. ropa limpia y buen tra-
to. 18713 Ü Jl _ 
O B SOLICITA UNA CRIADA D E MANO. 
U para la limpieza de una casa de corta 
íamilia, no hay niños. Sueldo: 30 pesos y 
ropa limpia. Ua de tener buenas referen-
cias. Calzada, 827, antiguo. Tel. 1-1404. 
IS710 « Jl-
CJE SOLICITA UNA MANEJADORA J A-
kJ ra una niña de cuatro meses, que ten-
ga práctica en el cuidado de niños de 
esa edad. Sueldo: treinta pesos y ropa 
limpia. Santa Catalina, 34. entre San Lá-
zaro v San Anastasio. Víbora. 
1S712 g j l - . 
C O L K I I A M O S UNA S I R V I E N T A . SE 
kJ prefiere; joven, que sepa planchar, lavar, 
niendo entendida en el manejo de una ca-
pa. Pagamos 30 pesos. Dormirá en ei aco-
modo. No hay niños, matribonio solo. 
Avenida de Acosta, Víbora. Tel. 1-1481. 
^ 18717 0 J 1 L _ 
l . ' X J , NUMERO 244, E N T R E 25 Y 27. 
J l i se solicita una buena criada, para el 
«crvicio de un matrimonio. Sueldo $35. 
18030 ^ Jl 
C E SOLICITA UNA P E N I N S U L A R , l'A-
U ra los quehaceres de la casa. Buen 
sueldo. Calle 27, entre 0 y 8. Vedado, 
ism;:; • g j l 
Q E D E S E A SAItER E L PARADERO D E 
k.) cinar a una familia corta y ayudar a I ̂  Juan de la Rosa, nacido en Islas Ca-
la limpieza de la casa; sueldo $^5. ropa i carias, Santa Cruz de Tenerife, Güimar L a 
limpia y habitación. Diríjase al Teléío- i Medirla, hijo de Oliva de la Rosa y Fe-
110 F-5030. 1 lipe Rodríguez. Lo solicitan sus hermanos 
18S05 7 j l José y María do la liosa, que viven en 
7 ^ t Z m Z S Z l . v . ,^ ^ , r r Habana, Calzada de Jesús del Monte. 174. 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA, | 1S707 7 L 
kJ para uu matrimonio, extranjero, en 
un ingenio en la provincia de Matanzas 
También una criada de mano. Que trai-
gan referencias. Buen sueldo. Informan 
en la callo C, 101, altos, entre ID y 21. 
18753 7 JI. 
ferencias y que estén actualmente ejer 
ciendo este cargo. Pagamos buen sueldo 
si hay pericia. Informan: Apartado. 230. 
llábana. 
1S041 12 Jl 
$200 MENSUALES 
Ganarán mis agentes, necesito únicamen-
te en el interior, para varios artículos 
de necesidad. Escriban remitiendo vein-
te centavos sellos para muestras. 11 res-
pectos, informes. A. Zaldivar. Industria, 
83. 
18870 17 j l 
C E SOLICITAN OPERARIOS HOJALA-
kJ teros soldadores, pagando buenos jor-
nales y ocho horas de trabajo, en la So-
ciedad Industrial de Cuba. Reparto La 
Fernanda. Luyanó. 
18630 6 Jl. 
T7N MALECON, 3, SE SOLICITA UNA 
A-i cocinera. Sueldo: $25. Informes: el por-
tero^ 18772 , 6 Jl. 
CASO U R G E N T E : S E D E S E A SAUER el paradero de Carlos Noguelra Sán-
chez, que estaba en Jagüey Grande y se 
mudó para Cidra y no se sabe del pa-
radero ; nue le está su esposa en la Ha-
I baña. Virginia Rodríguez Méndez; si 
' aparece que venga a Oficios, 58. Habana. 
18002 6 Jl 
C E SOLICITA UNA BUENA COCINERA. 
kJ sueldo S2C. Reina. S3 (antiguo), altos. 
18775 6 Jl 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE Teresa Saborido Sobrado, natural do la 
Habana, la solicita su primo Gumersindo 
L J , * 1 Saborido para tratar de un asunto de fa-
C E SOLICITA l'NA COCINERA PARA • milla urgente. Diríjase a San Rafael. 125. 
K J matrimonio solo. Preferible duerma en ¡ Ciudad. 
el acomodo. Se requieren refereucias. Cal- lt>612 9 Jl. 
zada, 57. cutre B y D. j 1 
.. 18711 S J 1 ^ ¡Deseo saber el paradero de mis 3 
riociNERA ''ARA TRES PERSONAS, sü hermanos ouc se llaman María Luisa, 
solicita en Sol, 0. altos, le i . A-653t3. .1. V, . . , , ' 
Qae ayude algo a limpiar y duerma en la Ceci l ia y rrancisco José, que c s táu 
casa. 8d ." 
S E S O L I C I T A 
una perfecta mecanógrafa y taquígrafa, 
inglés-español. Dirigirse Apartado 15*78. 
Habana. 18624 5 5ji. 
Se necesita urgentemente una taquí-
grafa en inglés-español, pero especial 
mente en español. No queremos prin-
cipiantes. Se paga buen sueldo. The 
Eagincering and Commercial Co. of 
Cuba. Habana, 78, entre San Juan de 
Dios y Empedrado. 
iseij) 5 JI. 
1S510 Jt 
NECESITO TRABAJADORES 
para almacenes de hierro, de una em-
presa americana. Jornal ?2-25. ocho horas 
de trabajo y algunas veces hay horas ex-
traordinarias pagadas dobles. Informan 
en Habana, 12B 
18031 6 L 
"|3UEN NEGOCIO: SOLICITO SOCIO 
J J para abrir casa de efectos relijíiosos, 
tengo representaciones de imáífenes. or-
fedrería. etc.. de las casas más acredi-
tadas de Barcelona. Lamparilla. 70. al-
tos, primer piso. 
18507 9 j l 
]7 N SAN LAZARO, 226, SOLICITAN UN _i portero, ha de traer informes de su 
última colocación, cuyo informante sea 
persona respetable. Sin informes que no 
se presente. Do 8 a 12 de la mañana so 
le recibirá únicamente. 
1850« 1 5 JI 
S O L I C I T O UN S O C I O 
Con $1.000 para un gran negocio que 
siendo activo deja $500; a prueba. Para 
informes Gírela y Co. Amistad. 136. Te-
léfono A-3773. 
18513 5 JI 
C-31A» ind. 9 ab. 
AGtNUA V i - ¡ ^ L o a c f f i 
Tenemos con referencias 
clase de empleados y sir 
costo alguno facilitamos ci 
es la única casa por su 
titud en el servicio. A-904i 
.1 
C O L I C I T O DOS AíiENTES PARA VEN-
kj der tabacos en esta plaza, de una 
marca acreditada de tabacos. También 
solicito agentes para ciertos y determi-
nados lugares del Interior. Dirigirse a 
E . P. Izquierdo. San Joaquín. «3. Haba-
na. Cuba. 
18113 1- Jn 
COSTURERAS 
P A R A C O S E R E N S U C A S A 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137, 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños 
C-^578 Ind. 29 m». 
CENTRO D E • D E COLGCACIONf; 
io". Zulueta. 31. nin,, ^ " E : Comercia . « ^ u c u . oí si esquina a Monte. Tel. Á-Sfifi"* 
res y Co. Facilito cqn rapidez hV 
pendientes de todos los giros críí 
mareros, cocineros para hoteles v 
huíspedec. también facilitamos t 
de operarios, mecánicos. carpintpS 
da clase de personal en geueraL 
17270 
V I L L A V E R D E Y CA. 
O'Reilly, 32 . Teléfono A - ^ í 
GRAN AGENCIA Di1 COL0CACfJ\« 
Si quiere usted tener un hueu ! 
de casa particular, hotel, foudi 
blecimiento. o camareros, criados V*' 
dientes, ayudantes, fregadores, ren- ^ 
res. aprendices, etc., que sepan »» ̂  
gaclón, llame al teléfono de esta a ^ 
y acreditada casa que se los faciaí' 
con buenas referencias. Se mandan 
dos los pueblos de la Isla y trabai ^ ' 
para el campo. J*(toi 
"¿""a AGENCIA LA uÑloÑ^ I)e~~u""1 
X J colino Menéndez. facilita todo . i * * 
bonal. con buenas referencias, i);ir' 
tro y fuera de la Habana. Llamen .r* 
léfono A-3318. Habana. 114. *' 
• i * » 9 e j l 
C I E NECESITA UNA CRIADA, PARA 
limpiar unas habitaciones y cuidar 
ana ñifla. Sueldo $25 y ropa limpia. In-
torrttan: 23 y 2. Vedado. ( 
IM;V.» G j l 
C E SOLICITA UNA CAMARERA, QUE 
k.j no duerma en la colocación, l'ara ser-
vi r en el comedor. Hotel Crisol. Leal-
tad, 102. 
16705 r> i} 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
v > ii para la casa y otra para cuartos y 




C O L I C I T O t N A CBIADOA DE Al ANO 
que tenga buenas referencias. Doy buen 
sueldo. 13, número 30. entre 10 y i-- Ve-
Satlo. . i 
l«i80 5 g '• ._ L J E ^OLICITA l NA CRIADA D E MANO 
uue sepa .su obligación y con referen 
«S, altos. 
5 j l . 
olas, en Reina 
18502 
C E BOLICITA EN MALOJA, 19, BAJOS, 
• i una criada de mano, peuinsular, sin 
pretensiones. 
18503 JL 
l - I SOLICITA UNA CRIADA, PARA 
C E SOLICITA UNA COCINERA, P £ -
ninsular, de mediana edad y que 
ayude algo a la limpieza. Se da buen \ María 07 
suelOíJ. Iníorman: San Rafael. 105. al- f"-* 
tos. | l ^ ' S 
_ 18656 6 j l 1 *mmmm 
C E «oSTciTA COCINERA, BLAÑCA, ' 
kJ suelilo |25. B, 175, altos, entre 17 y j un 
10. Vedado. ' ' 
con su padre Luis Lage, está su her 
mana Candila, preséntense en Jesús 
6 JI 
V A R I O S 
0 j l 
C E SULICITA UNA BUENA COCINE 
KJ ra, para corta familia, que sepa si 
obligación y sea aseada. Sueldo ^25. pre 
ferible del Vedado. Callo 
esquina L . 
18083 • - 6 Jl 
C E SOLICITA UNA COCINERA V l N A 
kJ criada de mano, en Estrella. 70. al-
tos. 
180-18 7 Jl 
f p n E L VEDADO, E N L A C A L L E » , 
M-J miinero 173. se solicita una cocinera. 
i|ue ayude a la linipie2a. sueldo 30 pe-
sos y ropa limpia, la casa es chica. 
18W5 G j l 
C E SOLICITA PRONTO UNA BUENA 
iriada. que sepa cocinar, para un ma-
trimonio americano. Calle C, l'Jl. altoí. 
entre 10 y 21. Vedado; de 0 a 3 
18042 0 j l 
Taquígrafo-corresponsal. Solicitamos 
un taquígrafo-corresponsal en español, 
experto únicamente. American Im-
io, número 117, ¡ porting Company. Teniente Rey, 55. 
' 18SS2 7 j l 
I AVANDERA: SE SOLICITAN DOS, D E _ .i color, para lavar en la casa, en Sol. 
ISSIS ' 7 jl 
C E SOLICITA UN MÜCHACIlór I'ARA 
kJ regar un jardín y hacer otro pequeño 
trabajo; y una criada de mano. Sueldo 
25 peaoa. Que sean formales. Línea, nú-
mero 5. Vedado. 
18820 k 7 Jl 
Il/TUCUACHO: S E S O L I C I T A UNO, I A-»x ra la limpieza, en Lamparilla, 74. 
botica. 
__18485 5_ j l _ 
T J N UOMBRE, S E S O L I C I T A , PARA 
\ J limpieza de casa en horas de la ma-
fíana a medio día. ha de saber su obli-
gación; y una criada de mano para ha-
bitaciones. Carlos I I I , 163, una cuadra 
de Relascoain. 
18488 5 JI 
C E S O L I p I T A UN MECANOGRAFO RA-
KJ pido. Reina. 50. 
18450 4 Jl. 
V A I ' A T E R O : S E S O L I C I T A UNO, PA-
ra hacer composición de calzado. se 
paga bien, para tratar': Calzada de Con-
cha esquina Infanzón. 
18350-00 5 Jl 
E N S E Ñ A N Z A S 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, EUER-
kJ te para el reparto de mandados; s i 
no tiene referencias que no se presen-
te. Sueldo $18.(XJ y mauteuido. Cuba, 47 y 
medio, frutería. 
li>304 8 Jl 
C E .SOLICITA UNA SESORA, DE MK-
KJ diana edad, blanca o parda, que no 
tenga muchachos, para cocina de a dos 
personas y limpiar una habitación chica. 
' V ' E C E S I T O UN MAESTRO JABONERO, 
i™ que sea hombre formal, tendrá buen 
porvenir. Informan: Herrera, 38. Jesús 
del Monte. 
]ss:;u 7 j i 
kJ ayudar en la limpieza de la casa, iu- ge le ^ r ^ j , ull cuarto, diez pesos y ropa 
lipán. 20. Cerro. Teléfono A-4olJ. _ ^ limpia. -Municipio. 177. 
1S500 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, D E MK-
VJ diana edad, espaúola. en San Latael. 
47 altos de la bodega. Buen sueldo y 
buen trato. SI no sabe leer y escribir que 
uu se presente. Son pocos de fainllla. 
1S550 jl 
C E SOLICITA U>/\ BUENA MAN E l A-
kJ dora, en la calle C, número 4 y me-
dio, esquina a 5a., buen sueldo, ropa 
UmbU y uniformes, que sea peninsular 
y joven. 
18620 2 J 




¿nOCINERA: E N CONCEPSION, 9, PAR-
\ J que del Tulipán, se solicita una co-
cinera, repostera que haga plaza. Sueldo: 
30 pesos. 
18500 9 Jl. 
Q B SwLICITA UNA CRIADA, B L A N -
v i ca, para señora sola. San Nicolás, 1(0, 
altos. _ .. 
18400 S il 
LIE SOLICITA l NA ( KIADA DE MA-
I.J no, ;ara corta familia, en 13 y 
«•Villa' Lola." Vedado. 
18183 ' Jl 
/ B O C I N E R A . 189, SE S O L I C I T A UNA CO-
ciñera, aseada. Que duenna en el aco-
modo y ayude los quehaceres de la casa, 
que es pciiueíia. Sueldo : $27. Se le tratará 
bien, informan: Habana. 00. altos. 
VMBS 5 11. 
— N E C E S I T O UNA C O C I N E R A -
para una señora sola extranpera y una 
criada que duerman en la colocación. 2 Ú 
pesos de biieldo cada una y ropa limpia. 
Tiiiublén necesito un muchaclio que sepa 
ordeñar una vaca. Sueldo, $30. Habana, 
número 120. 
18t 5 Jl. 
Q B SOLICITA UNA ( R I A D A , 
los quehaceres de una casa y cocinar 
para tres personas. Sueldo ?2o. 1 rlme-
íles, 20, Cerro. Teléfono 1-2770. 
I'ARA C K SOLICITA UNA BUENA CO< INK-
kJ ra, que sea aseada y no sea vieja, en 
Linea, número 02. esquina a 2. Vedado. 
18574 5 Ji 
I7N CASA -í i Lealtad. 85. altos, so BOll,;ua_^,!la.í:ru^ 
B O C I N E R A CON R E F E R E N C I A S Y B U E -
Cv IIU voluntad, se solicita para corta 
famlia. Será bien tratada y tendrá poco Extienda la mano y obtendrá nuestra 
T I N MECANOGRAFO I N T E U K i E N T E Y 
KJ con práctica en asuntos judiciales, se 
solicita en Obispo, 83. altos. Bufete do 
abogado. Se le pagará buen sueldo si 
reúne buenas condiciones. Se prefiere es-
tudiante de Derecho. 
18382 4 Jl 
•] \rUCHACIIO, PARA L I M P I E Z A Y 
XVX maudados. se solicita. Sueldo (inincc 
pesos y la comida. Farmacia doctor E s -
pino, Zulueta y Dragones. 
18408 . . 4 Jl 
C E SOLICITA UN MUCHACHO, F U E R -
kJ te, para mandados y los quehaceres. 
Comer y dormir en la casa. Sueldo $20. 
Jesús María. 17. 
18424 4 Jl 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a y C o m e r c i o 
D i r e c t o r : E D U A R D O P E I R O 
Este colegio situado en uno de los mejores puntos del Vedado y 
construid.) para el objeto a que s e dentina, dispone de dormltorloa espa-
-iosos. ventilados y peleados, asi come dos gmadeQ patios para el recreo. 
Además y para la enseñanza práctica dispone de un completo Museo 
de Historia Natural. Gabinete de Ftidca y Laboratorio do Química. 
121 Profesorado es graduado y la comida «xcelenle. 
Se admiten pupilos, medio-pu pilos y externos. 
Pida iíeglauuntc. No hay vacantes de verano. 
Calle é , N ú m . 9. Vedado. Teléf. F - 5 0 é 5 . 
X>ROFESORA D E C O R T E Y COSTURA, 
X alstema .Martí, y bordados en máqui-
na, se ofrece para dar clases a domici-
lio, en Monto. 420. altos. 
1S854 2 ag 
TAQUIGRAFIA "PITMAN" 
Hágase Taquígrafo o Taquígrafa en la 
Academia de Comercio "San Mario". Ave-
nida de Simún Bolívar. 5. altos. Antigua, 
acreditada y autorizada legalmente. E m -
piece hoy mismo. 
1S443 6 Jl. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio Elementa!, Superior y 
Comercio. 
17, número 233, esquina a G, Vedad¿ 
Academia Nocturna. EspecialidJ 
en Comercio. Clases a domicilio de 





A L A U t M A í)£ C O R I L • Alftiti 
Helascoain. número 637-C. altos. Uirs^l 
ra: Ana Martíuez db Díaz. Carantuoki 
enseuanEa en dos meaos, cou derecta, B 
Titulo, Urocedimiento ei más uriejeo L 
rápidj conocido. Clases a domídllo- á H ' i w t 
la Academia diurnas y nocturnas. Se' 
seña cone y costura ©u general. (asi -r^v, 
por correo, l'recioa convenclonaie» ¿ « í^l 
vendmi los IUÍIPO. 
"I V ' C T O R FERNANDEZ, MATEMATI-
JL> cas elementales y superiores. Física, 
Química orgánica e inorgánica. Historia _ 
Natural y demás asignaturas del Biicbi- n , . . i _i j _ -
ii,.raí,,, preparación especial paro lugre- rara bordar en toda clase de mjqumas 
M c ' V S S í 2 a . 1 e ^ S . S S l i no hay como la Academíajdeal; tam-
panarlo, 120, bajos. 
18S2S 7 
A EOS 
x \ . sona 
i'ADK 
bien se enseña a hacer flores y fru-
tas de todas clases. Amistad, 63, en 
BES DE F A M I E I A S : F E R - i—- c__ Pafael San J o s é 
do mediana edad, formal y con 1116 ^an ^ a i a e l »3an Jose-
lSy44 A DI^A O l i R E R I T A D E C E N T E Y UON- garantías, se ofrece para enseñanza pre-
XA. rada que sepa leer, escribir y contar i j.aratoria de niños. No tiene inconvenien- , . 
se le ofrece una colocación para ayudante en ir al campo y puede llevar al mis- i I J R O l - E S O R A D E 
al trabajo de tienda en un establecimien- ' 
to serlo en el Vedado. Informes en " E l 
6 Jl 
Corazón de Jesús"; panadería, a todas 
horas. Linca. 00. esquina a D. 
1S295 8 Jl. 
PIANO, S O L F E O 
mo tiempo la contabilidad de colonias Orí teoría; por el plan del Couservato-
fincas. l'ara informes diríjanse al señor "o Nacional Ilubert de Rianck. Ofrece 
E . Anillo. Luyanó, 55, altos. Habana. i clases en casa y a domicilio. Precios 
IUTOO 7 -ti convencionales, bol. Jo. altos. 
•' . 15!l(j0 13 JI 
T>ROFESOR D E HISTORIA, GEOGRA- [ ^ ' ] ~ T~. ¡ l ZT 
X fia Literatura, etc. Especialidad en Academia L S D e C i a l ÜC InglCS. En 
(iramatica ( astcllana (Análisis. Ortografía r 0 
y Lenguaje) Aritmética y Sistema Mé-
trico; tiene dos horas libres para cla.-jes 
a domicilio. Informes: Colonia Española de 
Cuba. Tel. A-7307. 
1S747 C Jl. 
DE LUXE ADDER 
Suma, resta y multiplica hasta $t)!)9.9'jn.00 
y es necesaria para los Colonos. Ha-
cendados. Pesadores de caña, tiufmi'ds 
azucareros, Doctores. Ingenieros. Maes-
tros de obras, viajantes, cobradores, pa-
ra los comerciantes que tengan que su-
mar libros, checks, remisiones, vales y 
libretís. $12 franco de porte. De venta 
por: J . R. Ascencio. Apartado i;512. Ha-
bana. , 
1S000 7 j l 
A D M I T I R E DOS O T R E S ALUMNOS que deseen aprender contabilidad, en-
señanza práctica, rápida y eficiente. Ho-
ras de clase: de 7a p. m. Señor E . Díaz, 
i üquendo, 13, casi esquina a Neptuno. 
C-5S41 3d. 3. 
TAQUÍGRAFO 
Necesitamos uno. ingles español, o espa-
ñol solamente, para nuestra oficina Cen-
tral de Cárdenas. Buen sueldo y porve-
nir. Para referencias pueden dirigirse a 
I nuestra oficina de la Habana, Banco Ca-
Telcfono 
PROFESORA DE BORDADOS 
on máquina, da clases a domicilio. In-
íormes en Sol, 70. Tel'. A-63S7. 
IÍ<2'J-;;U 17 i. 
J OS OLE TOQUEN INSTRUMENTOS 
1 j de cuerdas podrán con facilidad y en 
corto tiempo aprender a tocar la cíta-
ra. Música dulce y sensible. Antonio Co-
mas. Ordenes al Apartado 1705. Habana. 
180SI 6 Jl 
Luz, 17, Habana. Director: Car 
los F . Manzanilla. Nota:.—Si no 
me encontrara en la Academia, sír 
vase dejarme su nombre y domi-
cilio. 
I f E C A N O G R A F I A SISTEMA «MIMI 
x»X La más rápida y adeiantad.L Jt.» 
quigrafía en poco tiempo, se toma re-l 
dadero interés por los discípulos (¡rtl 
maiica y Matemáticas e liiKlés. ií. Viuil, 
de .Martínez, en Santa Tcn^a, 15 tiif,.» iek 
Churraca y Primella-. ^ 
j m ® : es ji ' - F N . 
n A l C U L O KAPIDO: PARA IMCíuTuTui y 
K J exactitud de una cuenta so emplea taíJ *s oa 
to tiempo como para sacarla, aprenda i",-'8pe 
hacerlo con la rapidez del rayo y absoli 
ta seguridad en un mes. Método casi de» 
conocido aplicable con Inmensa venUi 
a las Cuatro Reglas. L a Comercial. IW 
na 3, altos. , 
183.30 28 JL 
LAURA L DE BEUARD 
aases eí. ic^'^s. Frasca-a. Tencdurít 68 
Libros, ílecanogruíía y Piano H / e Cl 




r p E L E G R A F I A PRACTICA, C O N T A B I H -
X dad por partida doble y aritmética 
práctica; profesor de las referidas ma-
terias, me ofrezco a usted para prepa-
rarlo y ponerlo al corriente en cualquiera 
de ellas. Dirigirse a San Lázaro 203. 
. 1771)9 4 JL 
SO!,o. MATKIMOMO 
duerma en el 
Bd-20 
entre Zanja y Salad. 
18355 
82, entre Villegas y Bernaza. 
formes en ía mueblería. 
JLH474 4 Jl. 
Se solicita una manejadora, para unl ^,, BOUÜCITA UNA ÜOCINEIÍA PARA 
•- j _ ,,_ añn nara \» rasa Paseo. I ^ un malriiuonlo solo. Sueldo: 20 pe-
nmo de un ano, para la ca^ rasco, ] ^ ^ ^ Miljecóll( 32i bll/os> 
esquina a Quinta, en ei Vedado, oe . . 
exigen referencias. 
18-135 
Sociedad Mercantil e Industrial, San 
Andrés, 22, Marianao. Habana. 
18T5S . 7 Jl 
S Jl 
X fVA CRIADA, FINA, ASEADA Y TRA-J bajadora, se solicita para el i \ edado. calle C, es(iuiiia ti calle 27. bajos. Se 
pretiere uue «(¡pa coser, l'ara corta fa-
milia Buen sueldo y ropa limpia. 
4 Jl 
4JE SOLICITA CXA COCINERA, EN 
kJ Amargura. 43, 1er. piso alto. entre 
Compoítetu y Habana. 
18433 * 4 Jl 
18S8S 
^ E SOLICITA l NA CRIADA, 
O manejar una niña y limpieza de 
tos; sueldo $25. ropa limpia y unifor-
me. Calle 11, número 180, esquina I , Ve-• 
dado. 
18415 4 Jl 
En Muralla, número 20, altos, se so-
licita una cocinera, que duenna fue-
ra. Sueldo no se repara si sabe «u S t ^ S S S f i S 0 ^ ^ - ' 
Necesitamos inmediatamente: 
Un buen vendedor de papelería, $120; un 
buen vendedor de tejidos, $120; un em-
pleado de correspondencia, S125; una ex-
pertá mecanógrafa en español, $50; una 
señorita principiante taquígrafa, en es-
pañol, $50; cuatro señoritas taquígrafas en 
español eompeteniev. $90 hasta $100; un 
cimr^ i rá*"0 a p e r f e c c i ó n . 
IM: ; : 4 Jl 
< C F SOLICITA UNA COOINBBA, EN 
i D Baños, 01, entre 21 y 23. Sueldo $J5. 
IMia 4 j l 
4 J E S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA las I ¿BOCINERA V ( RIADA Du MANO~Es ' 
práctico en asuntos de 
abogados, $70; tres niecanterafda o me-
canógrafas en inglés, $85; dos institutri-
J¡ APRENDA A C H A U F F E U R II 







Pinar del Rio, 25 de Junio, 
Sr. Director de la Academia 
Mario," Habana. 
Estimado Director: 
Sírvale el presente testimonio de 
mi agradecimiento más sincero, 
por cl excelente método por el 
cual he logrado obtener el título 
de Tenedor de Libros en su acre-
dltáda Academia. 
Por lo tanto no dejaré de re-
comendar su excelente método de 
enseñanza por correspondencia. 
De usted muy agradecido, atto. 
y s. s., 
Arx-nlo González. 
Pida informes: Reina, 5. Haba-
na; y sírvase acompañar sello. 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado Colegio, con gran 
edificio para pupilos cu ei verano y en 
el mejor punto de los tiuemados de Ma-
rianao. General Lee, 31. Pidan prospectos. 
Director: E . Crovetto. Tel. 1-7420. 
17351 5 JL 
¿Por qué no aprende usted la Meca-
nografía, Taquigrafía y Metagrafía en 
la Academia de La Salle? Aguiar, nú-
mero 108-1,2. Te l A-1834. 
16300 10 Jl. 
F R 0 F E E S 0 R MERCANTIL 
Por un experto Contador, se dan clases 
particularej de Teneduría de Libros y 
cálculos .Mercantiles, paru Jóvenes aspi-
ranies a lencdor de Libros. De 8 a U-112 
P. m. Informes: Oficios, ¡A, altos 
'6 Jl 
kJ horas de la mañana, on Paseo, 224,, ba 
ÍOK, entre 21 y 28, Vedado. Ha de tener 
buenos informes. 
18-123 * Jl 
Í ' E SOUCITA UX JOVEN, PARA EOS 
v > quehaceres de una casa; hay niños, 
bueldo $30. Rayo, 33. 
18430 4 Jl 
ees, $50: un tenedor de libros, $100; otro 1 jo yue en uingúu otro oficio, 
tenedor de libros .|ue sepa ingles, $150; I A1U. K E L L Y le enseña a inanéjiir y todo 
doce taquígrafos o taquígrafas in>rlés-cspa- el mecanismo de los automóviles moder-
íiol, $150; un taquíjírafo para Matanzas, 1 nos. En todo tiempo usted puede obte-
, en español, $120; un Jovendto que sepa 
inglés, $30; una señorita taquígrafa prin 
18037 G Jl 
O E SOLICITA UNA MUCHACHA, PARA 
O el servicio de un matrimonio, casa 
chica y $25 de sueldo, ha de saber bien 
•u obligación y saber algo de costura. 
Prado, 20; de 3 a 6 de la tarde, en los 
bajos, doctor Jeria, informan. • 
18427 4 Jl 
pañolas, para servir a un matrimo-1 <,iPiante en español, $00; un empleado de 
nio en ampliación Almcndares, 'Avenida ' ^ s^d í s t i ca que sepa bien inglés, $150; dos 
0 y calle 10. $25. ropa liñuda, buenas ha- | .lovencitos de oficina, $25 y otros muchos 
bitaciones, poco trabajo y magnifi>j tra- i puestos. E l alto "comercio cubano acude 
to. L'na sola que lo haga todo, $35. 
18370 4 Jl 
C « SOEICITA UNA COCINERA, QUE 
KJ duerma en la colocación. Calle Lí-
nea, 7'.>, entre 2 y 4. Vedado. 
16341! 4 Jl 
SOJLIOITA LNA COCINERA, OUE 
sea limpia. Puede dormir en su casa. 
Es corta íamilia. Cuba, 105, bajos. 
1M25 4 Jl 
( J E SOEICITA UNA BUENA MANUJA-
KJ dora, de color, que esté acostumbra-
da a manejar niños. Sueldo: $20, nnifor-
BM v ropa limpia. Bclascoain, 120. ¡Señora 
Día/.. 
18311 ? 9 Jl 
QB< SOLICITA UNA MUCHACHA, P E -
O ninsular, para criada de mano y que 
entienda algo de cocina, en Cerro, 785, 
altos. 
1S116 5 j l 
C E SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
kJ matrimonio solo. Sueldo; $15; si no es 
de formalidad que no so presente. Infor-
man en Refugio, 25, altos 
1831tf 3 j i . 
COCINEROS 
/"BOCINERO O COC1NEKA, I'AKA UNA 
K J finca, cerca de la llalmna. ¡Se nece-
sita uno bueno, no hay pia/.a, buen suel-
do, hablar de 7 a U de la mañana o de 
1 a 3 do la tarde. Calle 5a., número 50 
catre C y D, Vedado. 
is^:5 7 JI 
Criada de mano, que sepa de cosru-
ra y cumpla su obligación, se desea 
en la calle 4, esquina 19, número 185.1 Para el Wajay se solicita un buen ca 
Se requieren buenas referenems. Suel- \ cinero y que tenga buenas referencias, 
do 25 nesos. ropa limpia y unifor-lBuen sueldo. Informan en Muralla, 
i 66 68, almacén de sombreros. 
11 Jl 1 ÍS556 5 ¡ i 
a nuestras oficinas por su personal téc-
ico. Más de 200 personas desfilan por nues-
tras amplias oficinas diariamente. Milla-
res de colocados. C. Morales and Company. 
Brokers. Ohrapla. 20, altos. Centro Pri-
vado: A-9817, A-5153, A-5074. 
C J l 
Q E D E S E A UN RUEN VEN) 
O calzado en general, nsimis 
DEDOR DE 
mo que de 
pieles, para hacerse cargo de su venta i>l 
por mayor, en esta Isla. Tiene que ser 
persona entendida, activa y de buenas 
relaciones entre los importadores do di-
chas mercancías; o no presentarse. Cuaito 
•114. Edificio del Rauco Nacional, l lábana. 
Preguntar por el señor Eug. R. Racarl-
•ae. 187S4 0 Jl 
Q E NBCK&ITA I NA PERSONA, DK MK-
CJ diana edad, que sea serla y traiga re-
comendaciones a satisfacción, para la 
limpien de oficina, habitaciones y ca-
ballerizas, se pagitn $86 de sueldo, casa 
y comida. No pierda tiempo para condi-
ciones distintas. Talier l'Vlipe (íutiérrez. 
Fábrica, 2 y 3. 
wsao 7 ji 
mes 
17 
Q E SOLICITA UN JOVEN, INTEMCEN-
k3 te en cálculos y con conocimientos 
Konerale-í de oficina. Dirigirse por escri-
to dando referencias al Apartado 054 
Uahana. 
ISIKVi 6 i) 
ner el título y una buena colocación. La 
Escuela de Mr. K E L L Y es la üuica eu 
su ciase la República de Cuba. 
MR. ALBERT C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la República da 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos j 
visiten' y uuierau comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares donde le digan que se enseña pa-
ro no se deje encuñar, uo dé ni un cen-
tavo hasta* uo visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los tranvía* del Vedado pasan ñor 
F U E N T E A L PARQUE UE AlATTio 
17281 30 Jn 
1 T > A PROFESORA, INGLESA, dr Lon-
\ j dres, que da ciases a domicilio, de 
Idiomas, Instrucción, música y dibujo ai 
creyón, desea encontrar una familia par-
ticular eu la Habana, en un punto cén-
trico, para dar clases en francés o in-
glés a cambio de habitación, como de $8 
o comida. Dejar las señas por una se-
mana, en Lamparilla, 50, altos. 
Se solicitan mineros y escombreros 
"\ | ATRIMONIO JOVEN, CON BUENOS 
AfX conocimientos de primera enseñanza, 
buena cultura, desea encontrar aquí o en 
el campo, casa en donde él enseñe y ella 
atienda la costura y manejo de niños. 
Magníficas referencias. Dirigirse por Te-
léfono A-0508. Sr. Foreto. Por carta a 
Keiua, 78. 
18000 5 Jl. 
X>OR DOS HORAS DE C L A S E S DI A-
X rias de' Instrucción, Inglés o fran-
cés, desea encontrar uu cuarto indepen-
diente, amueblado, con luz y agua, en 
casa de familia respetable y de mora-
Jldad, una señora profesora, de media-
na edad. Da y pide referencias, en San 
Miguel, 132, altos. Teléfono M-1404 
18240 6 " JI 
ACADEMIA "MARTI" 
Corte y Costura. Directoras: Glral v l í e -
yia. i' undadjras do este sistema en Ja Ha 
baña con medalla de oro y primer vrt-
^ H L * » ^ * » * * Cr^deuciL 
ACADEMIA COMERCIAL 
Por un competente Profesor, tenedor é ^ f a b l l 
libros, se dan clases nocturnas de CM>B_ 
tabilidad y Cálculos mercantiles, coa prWt/ ^ s 
mas de redacción del Diario, MayoiBij i 
Cuentas corrientes y demás libros uun^ftaroil 
liares, corrríspondencia, inglés, etc. KiijHiirn 
seílauza práctica y rápiüa. luíorma \ -
Oficios, 84, altos. Departamento LI. isc 
15SÜ4 ti Jl I 
ESCUELAS DE VERANO WISNEíf 
en Asbury Park. New Jersey. 
Este instituto ofrece expléndidas opoH 
tunidades para varones latinos que d» 
scen aprovechar la temporada do vacad» 
nes. Recreo, tutela y ejercicios físicos, «» 
gurau el perfecto desarrollo y la lloem 
salud del cuerpo humano. Los cursoi di I 
este Colegio empiezan en Junio 12 y t̂íM 
minan en Septiembre 18. Informes • 
THE BEERS AGENCY 
O'Reilly, 9-112. Tel. A-3070. 
C-4962 10d .4 
el método luis; Se'dañ-cr¿Se» a domícUto 
i e Í S 2 o 0 Virtudes, 43, altos 15Í5S 
PROFESOR RIESCH 
c/a8™ de Ciencias y Letras. l'crsevcVan-
10515 jo j | 
f BLASES DE INGLES, TAQLIGRAFía" 
\ J me(.injgraila, e í c , lo pjsmg que tr-i' 
duccones y correspondencia comercial 
se ofrecen a precios módicos en hm-tn 
ría, u, altes. «<.iu-
17441 2l .j 
ACADEMIA CASTR0~~ 
Clases de Cálculos y Teneduría de Libros 
por procedimiento modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cuotas 
muy económicas. Director: Abelardo L v 
Castro. Mercaderes, 40, altos. ' 9 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos. 
L A S NUEVAS C L A S E S PRINCIPIABiS 
E L 1 D E J U L I O 
Clases nocturnas, 5 pes»s Cy. al meí. Cl* 
ses particulares por el dia en la Aoi* 
demia y a domicilio. Hay profesoras p»* 
ra las señoras y señoritas. ¿Desea u»i« 
aprender pronto y bien el idioma inifWj-
Compre usted el METODO NOVÍSIMO 
R O R E R T S , reconocido uuivcrsalmeute t** 
mo el mejor de los métodos hasta la 
cha publicados. Es ei único racional, » 
la par sencillo y agradable; cou él P"* 
Urá cualquier persona dominar en pw* 
tiempo la lengua inglesa, tan neceMru 
hoy día en esta República, ia. cdlclía 
Un tomo en 8o.. pasta, $L 
"DROFESORA, CON TITULO, PARA SOI-
X feo, piano, dibujo y pintura. Halda 
glés. Tel F-1012. 
l.s-PVT 10 
PASCUAL ROCH 
Guitarrista, discípulo de Tárrcga. D» jB 
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana 
enca.'go* en la guitarrería 








^ S G L E S y T E N E D U R I A DE L 
X teórica y práctica, en cuatro 
incluso el cálculo mercantil abrevú 
Comercial, Reina, 3, altos. 
15017 7 JL 
Dlrtf 
APRENDA INGLES 
salir de su casa. Curso práctico y 
en las minas de Matahambre se v"","lc1;'' i"'1: i-rofesor graduado en New 
11 * 1 »C \ork. l'ida informes ai Profesor Cabe-paga buen jornal y se da trabajo 
por contrata al que quiera. Infor-
man en las Oficinas de Consulado, 
número 55. 
l'JOCS in 




Para pintar bien y al natural no hay 
como la Academia Ideal. Amistad, 63. 
entre San Rafael y San José. 
isw4 e JI 
C E S O R I T A ESPADOLA, DEDICADA A 
kJ la educación de niños, desea colocarse 
en casa de familia; para limpiar dos ha-
bitaciones y coser, o bien para acom-
pafiar familia al extranjero. Sabe traba-
jar y tiene muy buenas referencias. I n -
forman : Escobar, W, altos, o llamen al 
Telefono 1-2841. 
1^02 5 Jl 
A (AOEMIA DE GRAMATICA: V I L L E -
X X gas, ,.)2, altos. Profesor: P, A. Me-
llado. Materias de enscüanza; Lectura 
intelectual y explicada. Gramática Cas-
tellana General, Composición Literaria v 
Redacción de Documentos. Métodos riffn-
rosameute prácticos. Horas de clases • de 
8 a 10 p. m. Todos los días. Si el alum-
no lo desea recibirá también clases de 
Aritmética. Domicilio particular del pro-
fesor: Campanario, 141, bajos. Teléfo-
no A-0362. 
• 18397 -o | j 
Academia Parisién Martí 
La más moderna. A cargo d 
tora: señora M. Dono. Corte, costura, «jr 
dados, sombreros, corsés y ieccloia* u. 
bre la moda, ta única que ensena c» • 
tema moderno, y más rápido en la " 
baña, titulada por la inventora de 1l* 
sistema se venden y dan títulos a W1M 
uaa y profesoras y toda clase de ""¡T. 
para el corte y academias de cutí " 
mo; horas de clase: de 3 a 4 de W l» 
de y de 8 a U de la noche. Se dan 
a domicilio; una hora, ailcrna, -'ü PJ» 
al mes. Refugio, 30. Teléfono 
10004 11 *Lm 
TTHA S E S O R I T A , I N G L E S A , CON B<Sffl 
O Jorables referencias, desea daf 
clases en su idioma. Dirigirse a: ̂ Vr 
tado 2117. Habana. , in 
17̂ 70 _ _ 1 < 1 Í 
\ L O E B R A , (.i .. .i t M; I \, TillOOM 
XJL. metrla. Física, Química, Historia 
turai. Clases a domicilio de c lenc l íXg 
turules y exactas en general, m1'1 











SEÑORITA C E U A VALES 
Profesora de l'iuna^y Solfeo, se 0",'<K, 
ra dar clases. Kápiuos adelantos. P" 
toma verdadero Interés por t>us n 
los. Habanr, 183, bajo». „ -
18471 
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F D Í A D A S DE MANO 
Y MANEJADORAS 
^ ' S ^ Ü ant w l l l do a h i t t i l hou-
uyrL-P and g^fd reíances. Apply ut 
^ 7 . fndlcion U . A. tícott. ^ ^ 
I . " i n ? Ó l o C A B S E UNA JOVE^T, PE-
M ^ ^ o . r a . r para casa de monOidad. de 
de ¿ a u o o de cuurt.jB. la mismo 
tara ^ lCC¿ara la ciudad o par el Ve-losturer"' f no je inly01.;a i r a i camuo. 
I1"1.0; n;ira el campt-, 995, viajes pagos;, 
"•ueldo P"' nas reírrencias. I n io rmau : 
"^TTlClTA UKA COCINERA Y cria-
^ í '^ t ' mano, para matrimonio, con un 
á f r i S ^ & V ^ Hayo. 47. altos, iz-
7 j l 
T'KKSOKA, EHI'ASÜLA, DE M E -
* _ i IfUd. ilesea cncontnir una casa 
•• miad Para criada do uiauo sabe 
"^i'- coa obUgwWa. Inquisidor. ipil 
altos. 7 Jl 
r r r JOVEN, IWANCIWA, OO» 
n.ií rucomeudactoüv's. dtses 
31LV 
, i í '~-écomeudacio!i ts , desea co-
b i de doncella, prefiriendo para 
en io Que es práctica. Malecón, 7tt 
I fíajai IWOÍ> 
' j O V E V . E S r A S O L A , DKÜKA CO-
-y- rSC de criada. Inl'onuicn: Unlver-
J.'' y santa nosalla. 
s e ñ o r i t a , de r e f i n a d a e d u c a -
t, d e l e s t a d o d e N u e v a Y o r k , 
jesea e n c o n t r a r c o l o r a c i ó n e n c a -
cle u n a f a m i l i a d e d i s t i n c i ó n , 
l o m o a c o m p a ñ a n t a y t u t o r a d e 
nmos o s e ñ o r i t a s . Es c a t ó l i c a . M i s s 
C u m m i n g s . 3 6 E a s t 3 5 t h . S t . N e w 
Y o r k , C i t y . 
SE DESEA COLOCAR LNA MUCHA-, cha, peninsular, de criada do mano, 
en la ciudad. Informan: Factor ía , núme- i 
ro 31, altos. 
1^501 6 j l I 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DESEA c o -locarse de criada de mano o de habi-
taciones, si es posible, que no salga de 
la Habana. Informes: Fac to r í a . 61. 
l ^ U 5 j l . 
C K O F U E f E UNA MLCUACI1A DE 15 
kJ anos, para manejadora, o criada, tie-
ne referencias. Genios, ly , departamento 
'.'8 Habana. 
1S1G2 4 j l . 
O K DESEA COEOCAK LNA JOVEN, DE 
O coior, para manejadora; sabe cumplir 
con su obl igación; las prefiere en el Ve-
dado. Domici l io: Picota. M . 
18364 4 j l 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, DE 
.Ly orlada de mano, para cuarto y coser, 
sabe cumplir con su obligación y tam-
bién tiene un muchacho de doce años, 
r.uo ayuda. Zequelra, 73 y medio; le-
tra A. Cerro. 
_1S3Ü1 4 Jl 
Í J E DESKAN COLOCAR UOS MCCliA-
k j chas, peuinsulafes, du criadas de ma-
no o manejadoras, son car iñosas y sa-
ben cumplir con su obligación. Sueldo 
^20 y ropa l i m p i a ; si no BOU casas for-
males que no se presenten, informes: Ga-
llano. 107, altos. 
ISoifl 4 j l 
Q E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, para cuartos o comedor o 
para todo; no se coloca menos de 30 
pesos In fo rmarán en Reforma, número 
o, entre Velázquez y Jinma. 
185ÓU ' ° J1 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas, españolas , una para cuartos y 
otra para comedor, sueldo de $23 a $30, 
tienen referencias. Paseo, número 3, en-
tro Tercera y Quinta. . 
ISüCti 5 Jl 
O F DESEA COLOCAR 1 ÜA SESORA, E*»-
O pañola, para cocina, con casa de buena 
familia, que den buen sueldo y dormir en 
la colocación. Informes: Armas, letra I , 
Víbora, de íí a 1~. 
C R I A N D E R A S 
28744 0 j l . 
¥ \KSEA COLOCARSE UNA BUENA CO-
ciñera, francesa, es repostera y tiene 
referencias; d i r ig i rse : calle 4, número liV, 
al fondo, altos, casi esquina 17. al ludo 
de la bodega. Vedado. 
18780 6 JL 
"PRESEA COLOCARSE UNA CRIADA 
JL/ de limpieza, de edad, de 40 años. Pa-
ra en la fonda "La Paloma," en Santa 
Clara, ICx _ v 
18479 ^ Jl 
"PRESEA COLOCARSE UNA ESPASOLA, 
X / para limpieza de cuartos o criada de 
mano, en casa de poca fami l ia ; sabe 
cumplir con su obligación. Informes; 
Santa Clara, número 10, 
18573 V 0 Jl 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
Ĵ > y repostera, de^-medlana edad, penin-
sular. Intanta 47. Tiene buena referencia, 
puesto de frutas. 
ims¿ • 5 j l . 
/ BOCINERA, DE MEDIANA EDAD, PE-
ulnsular, desea colocarse. Sueldo: $30; 
¿¿abe su obligación. San Rafael, 141, entra-
da por Oqueudo. 
18184 1 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ peninsular, para criada de mano y 
cumple con su obligación y tieiM un n i -
ño de 18 meses. Informan: Antóa Recio, 
n ú m e r o 33. 
183S1 * Jl 
tJNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA / colo-carso de criada de comedor, sabe 
cumplir con su obligaciói:. Informes: 
Mercader.;:!, 16 y medio, altos; cuarto, 
número 3. 
3S38C 4 Jl 
1~)ESEA COLOCARSE UNA P E N I N -
X / sular, de criada de mano o cuartos, 
sirvió en las mejore» casas de la- Ha-
bana, entiende algo de costura; tiene i n -
mejorables referencias; no duerme en la 
colocación. Manrique, 57; de 1 a 5. 
18401 4 Jl 
3d-4 
T T ^ A COLOCARSE UNA JOVEN, PE-
/ nmsular. do manejadora o criada de 
Clenfuegos, 3, altos. 
b j l . c. artos 
rTTDESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
R ninMilur es formal y trabajadora p 
^ i , " ou 'n ' l i r con su obl igación; tiene 
knTris rcterenclas; no gana menos de 30 





18740 6 Jl. 
7Tin)i;SEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 
O criada de mano. Informan en Merced 
6 j l . «umero 71. I 18700 
'DESEA COLOCAB I N A PBNINSU-
r, de manejadora. Iniormau cu Aoos-





as. Se th 
ni fias,! 
ale», ni 
T i | , I SEA COLOCAR UNA PENINSC-
^ i i r de criada de cuartos. Informan en 
tmi'-edrado, 11. Tel. A-9070. 
l,>57t¡ü • b J1-
IB DESEA COLI-C'AR, DE CREXDA DE 
O mano, para habitaciones, entiende de 
t^stura, no duerme en la colocacióu. Ga-
la Í;;O. üdu Miguel, 130. 
18039 6 JL 
wKSSA COLOCARSE LNA MUCHACHA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
tiiiiitlura. Informan: Reina, 122. 
18ÜÍ0 
'.TSA PENINSULAR, DE MEDIANA 
J edad, desea colocarse de manejadora, 
liene buenas referencias. In forman: Pra-
jo. 30, altos. 
lSCt>t 6 Jl 
_ 26 jl 
ORAR Lll 







r NA ESPADOLA DESEA COLOCARSE de manejadora de un niño pequeño, 
es cariñosa y formal, desea con familia 
respetable, si no es asi que no se mo-
leste, prefiere sea el enmpo. Üquendo, 5. 
iiijcs. 
li>7Ü4 6 Jl 
RD 
iE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU-
las, de criadas de mano: tienen refo-
euciaSt Informan cu Inquisidor, 29. 
.so 2 5 Jl. 
edurii t | 
laño. 
EJE DI SKAN COLOCAR DOS JÓVENES, 
VJ españolas, una para criada de mano, 
Ce comedor, y la otra de cocinera. I n -
íormiin: Fernaudina, 70, Cerro. 
. 1SÓ5:;7 5 J l C L DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
O peninsular, de criada de mano para 
trabajar medio día o dia entero. Tiene una 
¿liña, informan: San Rafael, 214 moderno, 
fjiabilación número L 
» 1M49 4 j l . 
| NA JOVEN, DE « OLOR, QVB HA ES-
]\J tado en el Norte, desea encontrar una 
•amilla de moralidad, con quien viajar, 
Tien para niño o para señora. Concordia, 
17. cuarto 6. 
18C13 5 5 j l . 
¡jíormcs 
nsm ICOS, « la UD ursos íes • 
( J E DESEA COLOCAR UNA CRIADA, 
kJ peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora, prefiere el Vedado; no se co-
loca menos de $25 y ropa l impia y via-
jes pagos. Informan en Villegas, núme-
ro l i s , antiguo 
18420 4 j l 
CHICA JOVEN, RECIEN LLEGADA S E ofrece para hacer limpieza en casa 
formal. Progreso. 27. a todas horas. 
184ii3 4 JL 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, I)K criada para habitaciones o de mane-
jador*; lleva tiempo en el país, con re-
comendaciones. Informan en Gxliauo, n ú -
mero 58, altos. 
18398 4 Jl 
SE DESEAN COLOCAR 2 CRIADAS, P E -nlnsulares, para cuartos; saben zur-
cir y coser a m á q u i n a ; no admite tur-
Jetas. CUmíuegos, 16. bajos. 
1836© 4_ J I _ 
DESEA COLOCARSE UNA SESOBA, peninsular, de cr ladi de cuarto o do 
comedorf. Tiene referencias. Antón Recio, 
37. | . i -
1S377 •* J-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, Es -pañola, para la limpieza de cuattaa o 
criada do mano. Informes en Industria, 
36, bajos. 
1S40O 6 Jl 
SESORA. E8PASOLA, SE OFRECE PA-ra limpieza de habitaciones y coser, 
tiene muy buenas referencias. San N i -
colás, 18», altos. In formarán . 
18251 6 Jl 
C E DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
kJ lo mismo le da para el campo como 
para la ciudad, sueldo para la ciudad, 
$30; para el campo, ¡ÍSÓ, viajes pagos. 
Cristina, 7. al tos; cuarto. 27. 
1&Í30 4 j l I 
O E OFRECE UNA PENINSULAR, PARA 
O criada o para coser o habitaciones, 
para manejadora, 30 pesos de sueldo; no 
gana menos; sabe su obligación; tiene. 
referencias. In fo rman : Animas. 131. , 
1M40. 4 j l 
"PRESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-
JL^ ninsulur. recién llegada, para criada 
de mano o manejadora, prefiere dormir 
en su casa. Informan en Consulado, 35. 
18142 4 j l 
DOS MUCHACHAS, PENINSULARES, deser.n colocarse, una para limpieza 
de habitaciones y coser y la otra para 
comedor o viajar con fami l i a ; tienen 
buenas referencias. Informan: Obrapía , 
73, bajos. 
1S417 4 j l 
1 \ESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
i y de color, tiene práct ica en cocina y 
sabe cumplir con su obligación. Sueldo: 
ÜO pesos Calle E, n ú m e r o b, Vedado. No 
tule del Vedado. 
185SÜ 0 L 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE-ra, peninsular, con buena y abun-
dante leche entera y tiene 4 meses de 
parida y certificado de Sanidad. Ange-
les, número 02. i 
18699 6 Jl 
CJE DESEA COLOCAR UNA SESORA, 
para criandera. Joven y peninsular, tie-
ne buenas referélíclas. Su domicil io: Puen-
tes Grandes, Rizo, 22. Tel. 1-2545. 
18461 4 j l . 
C H A Ü F F E Ü R S 
O E DESEA COLOCAR UNA COCINERA, 
KJ de color, tiene referencias muy bue-
nas de donde ua trabajado, s/tbe cum-
plir con su obliga jión, para la Haba-
na y suc alrededores, üaeldo de ¡j^ó en 
adelante, y es repostera; en Rayo, 45, 
lS3tj5 5 Jl 
T T N JOVEN, HONRADO Y TRAUAJA-
i J dor, desea colocarse de ayudante de 
chauffeur, en casa de comercio o par t i -
cular; tiene muy buenas recomendacio-
nes. Dirigirse por escrito a J o s é Prie-
to. Jesús del Monte. 303. 
18795 7 j l 
C E DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-
KJ pañol, de chauffeur en casa particular, 
sin pretensiones, tiene t i tulo. In forman: 
Teléfono F-3581. Vedado. Calle Raños, 
entre 13 y 15. 
18S15 9 j l 
| T N A KBN INSULAR, DSSEA COLO-
\y cars<j tío cocinera, entiende algo de 
repoateria, no se coloca aienns do ^5 pe-
llos, n i admite ti»J.;etas. Viv»i en Ange-
les. 47, entra Monte y Corraleü. 
18500 S j l 
J O V E N . ESPASOiL, CON INMEJORA-
t> bles referencias, desea colocarse de 
chauffeur, en buena casa particular o de 
comercio. In fo rman: Teléfono M-1906. 
18860 7 1 
J ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA DE 
JU> ui-íd-ana edad, para cocinar; no tiene 
inc-'.'.tveniente en u* fuera do la Habana, 
iguai para hombrea solos que para casa 
de familia. Rúen sueldo. Sabo cocinar a 
U criollay eapañola. H , 40. altos, habit:\-
clón 21, « tu re 5a. y ía . 
18473 4 Jl. 
L>UENA COCINERA, PENINSULAR. 
i ) median* edad, desea una cada comer-
cio o particular, no le importa que sean 
hombres solos, sabe bien su trabajo, 
buenas referencias, no va al Vedado ni 
quiere tarjetas. In fo rman: Aguila. 111-A, 
altos; habitación, 00. 
18389 4 Jl 
C E OFRECE JOVEN, ESPASOL, D E 
KJ chauffeur, para una casa particular o 
comercio, no tiene inconveniente en i r a l 
campo. Para mas informes: llamen al te-
léfono 1-1708. 
18715 ^ 6 j l . 
C E DESEAN COLOCAR DOS JOVENLS, 
KJ españoles, de ayudantes do chauffeurs, 
sin pretensiones. In fo rman : Teléfono 
A-0383. 
18701 6 j l 
^ 111AÜFFEUR, ESPASOL, DESEA CO-
v.7 locarse en casa part icular; no tiene 
pretensiones. Informan: Maloja, 53. Telé-
fono A-3090. 
18527 «• 6 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-
KJ ninsular, de cocinera; no le importa 
colocarse en la Habana o en el Vedado. 
Vive en la calle 23. entre Baños y D, nú-
mero 283. 
18392 4 Jl 
SE DESEAN COLOCAR DOS P E N I N -sulares, para criadas de cuartos o ma-
nejar un niño. Sueldo $30, que sea casa 
de moralidad. Informan en Vedado, calle 
8, esquina 25, pregunten en la bodega do 
la esquina; saben coser a mano y a ma-
quina. 
18583 5 JL 
C R Í A D 0 S DITMANO 
C E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
KJ española, para criada de mano, para 
corta familia. San Lázaro, 293. 
1*103 4 j l 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
HABITACIONES 0 COSER 
l ^ E S E A COLOCARSE UNA SESORA, 
x^s de mediana edad, para cuartos y co-
ser; otra señora, Joven, quiere que le 
admitan un niño de 5 años , muy tran-
qui lo ; van al campo, no muy lejos de la 
Habana; sino prefieren el Vedado; saben 
cumplir con su obligación. Informan: 
piinaderla Nuestra Señora del Rosarlo. 
Calzada y C, Vedado. 
18844 7__J1 
"PRESEA COLOCARSE PARA L I M P I E Z A 
JL^ de cuartos o para criada de mano; 
desea ganar buen sueldo. Es peninsular; 
sabe su obl igación; puede Informar en 
Luyanó y Juan Alonso 148 . 
18733 6 j l . 
SE OFRECE UN CRIADO FINO PARA mozo de comedor o ayuda de c á m a r a ; 
ha trabajado en las mejores casas de la 
Habana; sabe cumplir con su obligación y 
tiene quien lo recomiende. Dirigirse al 
teléfono F-1016. „ > 
18770 0 J1-
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se coloca en casa particular, de cria-
do de mano o portero, con médico no, ni 
oficina». Tiene recomendacióa. Teléfono 
A-3090. a n 
18668 8 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN CRIA-do de mano, e spaño l ; tiene muy bue-
nas referencias de buenas casas que ha 
servido, es práctico en servicio, f ino; pre-
fiere casa de moralidad, gana buen suel-
do. Informan en la calle 2, esquina 27. Ve-
dado TeL F-218L 
18464 4 JL 
C E COLOCA UNA MUCHACHA, DE CO-
KJ ciñera, ganando de 25 a 30 pesos. I n -
formes : Cuarteles, 2, a todas horas. 
18365 4 j l ; 
J l NA BUENA COCINERA, DESEA CO-
«J locarse de cocinera, sabe trabajar, de 
treinta y cinco a cuarenta pesos. Con-
cordia, número 1. 
18358 4 j l 
C E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
O cocinera, peninsular, para casa part i-
cular o comercio, cocina a la española 
y criolla, sabe repos te r í a ; tiene ga ran t í a . 
Zanja, 101. bodega. 
- 18353 4 j l 
SE DESEAN COLOCAR 3 JOVENES, españolas, una de cocinera y las dos 
criadas o manejadoras. Sueldo $30. Tam-
bién dispuestas a viajar al extranjero; 
no hablan m á s que el español. Dirección: 
ganta Catalina y B. Zayaa, Víbora. Bo-
dega. 
18341 4 j l 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFFEUR, español, en casa particular o de co-
mercio, trabaja toda clase de m á q u i -
nas, tiene referencias de donde ha tra-
Lajado. Teléfono F-3550. 
186W „ 5 Jl 
/COMPETENTE CHAUFFEUR SE OFRE-
\ J ce para casa de fami l ia o de nombre 
£:olo. Largos años de experiencia. Pre-
guntar por Gonzalo, Tel. A-2235. 
18456 4 j l . 
UN JOVEN, PENINSULAR DESEA c o -locarse de ayudante de chauffeur en 
casa parMcular o de comercio; Babe l i m -
piar m á q u i n a s ; es trabajador; en la mis-
ma un dependiente de fonda. Salud, 2, ta-
ller de sas t re r í a . 
18466 4 j l . 
1ENEDOR DE LIBROS, DE 55 ASOS DE 
A edad, con conocimientos de mecano-
grafía, habla francés e Italiano y tiene 
larga práctica, solicita cualquier trabajo 
de escritorio. Buenas referencias. Obis-
po, 37. 
18454 4 Jl. 
VARIOS 
C E DESEA COLOCAR UN CABALLERO, 
KJ aunque sea recién llegado, pues se le 
enseñará los primeros dius. San R a m ó n 
y Cernida, informan. 
18822-23 9 j l 
J T N SESOR, CON GRAN PRACTICA EN 
O el manejo de hotrtv.-!, desea aceptar 
la adminis t ración de un establecimiento 
de este giro, o t ambién para casa de 
huéspedes grande. Aceptaría también em-
pleo como mayordomo de una quinta de 
lecreo, encargado de depósito u otra co-
sa análoga. Gran experiencia y contabi-
lidad. Informes: Apartado 1405. 
18805 8 j l 
SESORA FINA, CULTA, CON BUENA! referencias, desea colocarse de señon 
. de compañía p coaer o para cuidar y dai 
clases de p r ime r i enseñanza, a niña o n i 
fio mayor de cinco años. También acep-
tarla otro trabajo que fuera decente El 
persona activa. TeL A-7060. 
^ 18762 6 JL 
SE DESEA COLO(/iR UNA BUENA L A vandera, de ropa fina. Tiene persom 
que la garantice. Lamparilla, 51. 
18532 5 Jl 
C E DESEA COLOCAR UN PENINSU» 
O lar, de mediana edad, de portero 4 
para limpieza de oficinas, tiene quien lo 
^arantlc!. In formarán en Obispo. uúme< 
ro 10, relojería. 
18388 4 j i 
f ^ E S E A COLOCARSE UN JARDINERO, 
JO práctico, con dieciocho años en el 
país, sueldo 80 pesos y la comida o su 
equivalente. In formación : Central Al ta-
mira, provincia Santa Clara, Zulueta. 
18858 8 j l 
J T N PENINSULAR, PRACTICO EN V I -
O gilante de noche, se ofrece para se-
reno de fábrica o de casa particular, tie-
ne buenas referencias de las casas don-
de t rabajó . In forman: Esperanza, 66, por 
escrito. José Plñe i ro , 
18808 . 7 Jl 
IT'SPASOL, DE 32 ASOS D E EDAD, SE 
XU ofrece para portero o criado de ma-
no; no se coloca menos de 30 pesos, tie-
ne referencias. Dirigirse a Florencio Gil . 
Monte, 2-A. 
18736 6 j l . 
TfTAQUIORAFO, MECANOGRAFO H A B I L , 
X corresponsal en español, me ofrezco pa-
ra trabaar horas de la noche. Buenas re-
ferencias. B. Barbosa, para D. B. San 
Miguel', 140. 
18751 6 j l . 
JARDINERO, SE OFRECE PARA CUH dados y arreglos y siembras de par< 
que y jardines, trabajos curiosos, a pre. 
cios módicos, es formal y cumplidor. In-
formes: Vedado, calle 23 y 10, j a rd ín L i 
Mariposa. Teléfono F-1027. Mosquera 
17889 6 j l 
ATATRIMONIO, MN HIJOS, RECIEN i llegado de • España, Madrid, desean 
colocación en casa particular; ella sabí 
bien de modista y él para criado, cobra-
dor o portero, buenos informes. Antonio 
Hermlda Rulz. San Ignacio, número 74 
18514 6 1 
rj^R A DUCTOR COMPETENTE, ESPASO L 
X Inglés, corresponsal, mecanógrafo ex-
perto, trabajo conclcn-udo, ofruce suj 
servicios, cuatro huras diarlas; conocí, 
mientes generales, comercio con Estados 
Udlnos. "Práct ico" , DIARIO DE L A MAÍ 
RIÑA. 
1W26 6 Jl. 
I J S S T K U M E N T O S 
D E M U S I C A 
ESPASOL, 33 ASOS D E EDAD, SE ofrece para ayudante carpeta o cosa 
análoga. Tiene buena letra y nociones 
de contabilidad. Dirglrse a Florencio Gil. 
Monte, 2-A. 
18735 6 j l . 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN. PE-nlusular, para hacer limpieza de of i -
cinas. Cuenta con referencias. Informan 
al Tel. A-18S1. 
18738 6 Jl. 
7| T ATRIMONIO PENINSULAR, DESEA 
x l i colocarse, para dentro o fuera de la 
Habana. Calle Zapata, L Quinta In tegr i -
dad. Departamento 60. 
18723 6 j l . 
(CHAUFFEUR, ESPASOL, DESEA CO-J locarse en casa de moralidad; tiene re-
ferencias do donde ha trabajado. Para 
más Informes dirigirse por escrito a M. 
C. DIARIO DE L A MARINA. 
18408 4 j l . 
C E OFRECE CHAUFFEUR, MECANICO, 
KJ español, buenas recomendaciones, 'gual 
camiones que m á q u i n a s particulares. D i -
rección : Luz, 97. Teléfono A-9577. 
18384 4 Jl 
T T S A PENINSULAR. DE MEDIANA 
O edad, desea colocarse para limpieza de 
habitaciones; sabe coser a mano y a má-
quina. Informan en Corrales, 46. 
18727 6 Jl. 
C E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
KJ cha, española, para limpieza de cuartos 
y coser. Informes: San Indalecio, nú-
moro 30, entre Encarnac ión y Cocos, Je-
s-s del Monte. 
1S638 6 j l 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, para l impiar unas habita-
ciones y coser. Calle 17, entre F y O, 
n ú m e r o 228. Vedado. 
1869:; 6 Jl 
DESEAN COLOCARSE DOS JOVENES, españolas , la una para criada de 
cuartos y la otra para comedor, en casa 
de moralidad. Informan en Suspiro, 16. 
JS511 5 Jl 
CRIADO PRACTICO 
Ofrece sus servicios para casa de familia 
respetable, tiene referencias y sabe cum-
pl i r bien con su obligación. Informan a l 
Teléfono A-4969. 
18575-76 5 j l . 
CRIADO DE MANO, ESPASOL, DE mediana edad, desea colocarse. Infor-
mes: Sol. 8. Teléfono A-S0S2. 
18521 5 Jl 
C E DESEA C OLOCAR UNA COCINERA, 
¡O que sabe cocinar a la criolla y es-
niñola . Dirí janse A Inquisidor, 3; ha-
bitación, 13^ o Teléfono A-150;i. 
18350 4 j l 
C O C I N E R O S 
COCINERO Y REPOSTERO, BLANCO, muy limpio y práct ico en francesa, es-
pañola, americana y criolla, para part i -
cular, rica. Tel. A-309Ü. 
18725 6 Jl. 
C O C I N E R A S 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de cocinení, para cocina solo. Infor-
mes: Dragones, número 1. 
18803 7 j l 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, española, en casa particular o de co-
mercio. Informes: Zulueta, 32-A. 
18792 7 Jl 
UNA SESORA, PENINSULAR, DESEA colocarse de cocinera, en casa par-
ticular o establecimiento; tiene quien la 
garantice. N'o admite tarjetas, Informan 
en la calle Indio, número 39 y 41. 
18786 7 Jl 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN COCI-nero, que hace todas clases de repos-
tería, cocina a la francesa, española y 
criolla. In forman: Tel. A-5163. 
18601 5 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen chauffeur, español, en casa par-
ticular o comercio, no tiene pretensio-
nes y tiene buenas recomendaciones de 
las casas donde t raba jó . Habana, 126. 
Teléfono ^4.-4792. 
18426 4 Jl 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN JOVEN, ESPASOL, DESEA EN-contrar una casa particular o de co-
mercio, donde colocarse de ayudante de 
ccauffeur. Tiene referencias. Informan en 
Campanario, 42. 
18598 5 Jl. 
r pENEDOR DE LIBROS, CON LARGA 
X práctica, buenas referencias y con co-
nocimiento del Inglés, ofrece sus servi-
cios. Sea para esta ciudad o provincia. 
. Dirección: H . A, Dania, Villegas, 68. 
18207 6 Jl 
C E OFRECK UN COCINERO. MIGUEL 
KJ González. Dragones, 1, Tel. 4580. 
18610 5 j l . 
J \ESEA COLOCARSE UN BUEN CO~ 
x J clnero, de color. Informan: J e sús 
del Monte, 197. Preguntad por Fidencia. 
18555 5 j l 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERO, para un matrimonio o casa de co-
mercio chica, tiene referencias. Informes: 
Gallano, 119, Tirtricra. 
18519 5 Jl 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de edad, español, en casa de comer-
cio o particular, trabaja a la cubana y 
española y algo a la francesa, dan ra-
zón en Empedrado, número 45. Habana. 
Teléfono A-9081. No va a l campo. 
184S6 5 Jl 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se deseen 
o f r é c e s e un competen te Tenedor de 
L ib ros , y a sea pa ra t rabajos p e r m a ' 
nentes o para la c o n t a b i l i d a d po r ho-
ras. Se hacen balances, l iquidaciones, 
etc. Consulado ent re San R a f a e l y 
San M i g u e l o en Sa lud , 67 , bajos. 
C 370 alt in 10 e 
SE OFRECE, HOMBRE DE 38 ASOS, serio, honrado y de buenas condicio-
nes, como empleado o trabajador para 
la Capital o el campo, es activo en oual-
quler trabajo, t ambién desea como ven-
dedor en la Capital o el campo, con su 
inteligencia precisa poca práctica, da ga-
ran t ía personal'. Establecido en esta Ca-
pital . Di r ig i rse : Consulado. 87. Silve-
rio Casas. 
18058 6 Jl 
HOMBRE, DE 27 ASOS DE EDAD, SE ofrece como intérpre te inglés-español, 
cobrador o cosa análoga, práctico en la 
plaza y con magníficas referencias. Por 
escrito a: A. B. Cabrera. Amistad, 9L 
18602 6 1 
UNA JOVEN, MECANOGRAFA, DESEA colocarse en oficinas o casa de comer-
cio. No tiene pretensiones. Avisos en 
Plazuela Antón Recio, 13, esquina Reu-
nión. 
18671 6 j l 
Se ofrece j o v e n e s p a ñ o l , r e c i é n l l ega -
do, p r á c t i c o en t rabajos de j a r d i n e -
r í a , ayudante que f u é de u n c o r o n e l , 
desea casa seria, p a r t i c u l a r . D i g a n 
sueldo y condiciones. Ten ien te Rey, 
8 5 . T e l . A - 7 9 6 8 . E . O t e r o . 
18591 5 I j . 
U NA PENINSULAR, MUY FORMAL Y con inmejorables referencias, se ofre-
ce para encargada de un hotel o casa 
particular. Sabe leer y escribir. Infor-
man : Obrapía, 07, altos. 
18608 5 j l . 
J ^ N |225 SE VENDE UN PIANO NUE-
A-i vo, fabricante Richards, en su caía 
todavía, cuerdas cruzadas. Cine Niza, l ' ra-
uo, 97; de 1 en adelante. 
18750 5 Jl. 
J>IANOS DE ALQUILER A $3. A F I N A -
JL clones gratis. Pianos de venta a $40, 
$=50, $00, $80 y $100. Industria, 94. 
18750 5 Jl. 
JT 'N ZANJA, 53, ALTOS, SE VENDE VN, 
XU piano Pleyei y unos muebles ademási, 
18728 c j l . 
C E VENDE UN PIANO A L E M A N , cuor.« 
kJ das cruzadas, en perfecto estado, eos» 
tó $401', se dará en menos do $100. Urge, 
Calle E, 189, altos, entre 19 y 21. Ve3 
dado. 
18601 6 Jl 
C E VENDE MUY BARATO UN PIANO 
KJ f rancés. Bolselot Fi l s . Luz. 29. Gua^ 
nabacoa. 
18007 4 j l . 
AGUACATE, 5 3 . T e L A-S223 
Pianos a plazos, de ^ 1 0 a l mes. AIK 
topianos de ios mejores fabricantes. 
Pianos de aiquiinr de buenas marcas, 
Se reparan jr a f inan piaocs y auto-
p í a n o s . 
SE COMPRA GRAFOFONO, DE USO con discos, cualquier cantidad; n i 
importa que esté en buenas o malas con. 
iliciones, hay familias que tienen grafA 
fonos y discos que no hacen uso de elloi 
y le estorban. Avisen al Teléfono A-740Í 
18524 » j l 
CHAUFFEUR, JOVEN, ESPASOL, SE ofrece a casa particular o de comer-
cio, es práct ico en todo ío que se refie-
ra al chauffeur y tiene buenas referen-
cias. Informan: al teléfono A-7053. Agui-
la y San José, bodega 
18609 5 Jl. 
J T N A BUENA LAVANDERA, INOLLSA, 
I J desea colocarse con corta familia cu-
bana o americana. Sabe cocinar también. 
Buen sueldo y trato. Informes: Desam-
parados, 32, segundo piso; cuarto, 10 
18544 5 j l 
JARDINERO, HORTELANO, DE ME-diana edad, desea colocarse en la ciu-
dad o para fuera, con buenos informes o 
garan t ías . Informan en Compostela y 
Obrp.pía, café. 
18305 4 j l 
MAGNIFICO PIANO, PARA ESTUDIO) por no necesitarlo lo doy hasta en 
•̂40. Carmen, letra H . bajos, entre Can> 
panario y Lealtad. 
18676 6 Jl 
POR E L INFIMO PRECIO DE $40 S I vende un plano HaHrdman, garantí* 
zado, propio para estudio. Animas 52. 
18607 4 JL 
SE VENDE MUY BARATO UN PIANO americano, ouerdas cruzadas, tres pe« 
dales, úl t imo modelo, poco uso. Calzada 
de J e sús del Monte, 99, a todas horas. 
18607 4 j l . 
SESORITA MECANOGRAFA, CON mu-chas nociones de taquigraf ía , letra 
clara y buena or tograf ía , desea colocar-
se como principiante. Dirigirse a Suá-
rez, 104, bajos; de 3 a 5 p. m. o por 
escrito. 
18478 5 j l 
T>IANO, CUERDAS CRUZADAS, NUEi 
JL vo, un juego sala, punzó, caoba, ^ 
6 sillas, dos butacas, y espejo con su 
mármol , una vidriera corredera» San NU 
colás, 61, altos. 
18406 4 j l 
SE VENDE UN' AUTOPIANO DE POCO uso, de 88 notas con 45 rollos; precio 
módico. Puede verse en San Miguel', 07, 
altos. 
18020 11 ; L 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
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abla in* I 
10 Jl-
JE VENDE UN AUTO CADILLAC. EN 
<•-- peru-cto estaiio. do slet» pasajeros, se 
Ipuedu v^r Ü t o ^ í r.-ra». 1» » D, Vedado. 
j ^ O T 7 Jl 
1 i PKKSON.» QUE QC1EKA COMPRAR 
T-^J un Ruick, tipo mediano, 1<» ruego no 
|cicjti pasar e s u oportunidad, medio que 
re regnlu pur causas .jue emito. Puede 
• eibc e;; eí garaj« de í ' rada y Puente, fia-
10o;, te*wí«* 2a. entre G y F. Vedado. 
9 Jl 
GANGA 
Por ao tener d ó n d e guardar lo , vendo 
u n Studebaker , con a r r anque elec-
1 t r k o , magneto Bosch, 3 gomas M i -
c h e l í n de repuesto, sin estrenar, en 
$ 6 0 0 . R e a l , 1 9 8 . M a r i a n a o . 
18525 7 Jl 
ÜANni.KH. 1̂ 18 SE VENDE EXAC 
IilK EEVILLAOIGEDO, «3. SE VENDE 
j un Ford listo para trabajar. Se da 
barato. 
177*1 4 JL 
lilno i miu... j utue Turce a lo-
hmJ'tiras- Cl,1'e Acimas. 173-B, entre ••HiuenOo y Soledad. 
7 Jl 18853 
• S V ^ 5 ÜN BOUSOM EN MUY BUEN 
Ibin -C1 0 0 se f-«inlJia por una cuña do-
r iv./}u1ipauano' 145, bajos. 
l.íi 01) o 6 j l . 





















6 j l . 
•s 
<> tí-
P A R A R E P A R T O R A P I D O 
?a\St0r¿Df(in(:a8es- mercancías , etc., con 
-ohraiY.in ,^1 0 ^ otoce casa comercial, 
g-arnuiva u \ m6dU'ú cuoU niensuai. Se 
r e f e r " n í f J a ^ « . e n t r e g a y se sirve'con 
^ f i ^ ^ ^ P ^ o Rápido ." 
Q E VENDE UN HISPANO SUIZA, PRO-
IO pió I>ÍV¿. particular o cuña, de 15 a 20 
caballos, se da bar&to, so puede ver a 
todas horas o informes: Calzada de Je-
sús del Monte, 96. Teléfono A-9523. 
18680 6 j l 
•llllllll •IIMill i l l W B M M g W U i l J M I i L ^ 
G R A N O P O R T U N I D A D 
A u t o m ó v i l de siete pasajeros, seis c i -
l indros , 3 6 H P . , con buen equ ipo de 
berramienfos, seis gomas de cuerda, 
nuevas, fuel le V i c t o r i a , en f i n io m e j o r 
que se puede bascar pa ra una f a m i -
l i a de gusto . T a m b i é n ve . ido u n j o -
la r e n l a a m p l i a c i ó n de L a w t o o ; es 
esquina y m i d e 4 1 1 2 r a ras po r 2 1 y 
media . Z a n j a . 73 , pregunte po r J . M é n -
dez. 
" G A R A J E C E N T R A L " 
18308 4 JL 
/XVM.IONE.S, l 'JERCE AHHO^V, OE TRES 
Vy toneladas, de uso, muy baratos, con 
carro'.-e da y alumbrado elc-ctrico. casi 
nuevos, «o vendan en el garaje Ev.reka. 
Concordia, 149, pregunten por Arana. 
18393 15 j l 
VENDO UN FORD EN MUY BUENAS 
condiciones pai-a trabajar; se puede 
ver en San Isidro. 63-l|2. 
1S582 5 j l . 
CAMION 
con motor Ford, casi nuevo; ganga. Egl -
do. 18. _ „ 
18538 5 j l 
POR TENER QUK EMBARCARSE E L dueño, se vende un Ford, en magni-
ficas condiciones, se da muy barato. I n -
forman en Animas y Crespo, vidriera 
del café, pregunte por Lino, de 7 a 3 p. m. 
1S379 * J' 
B e r l i e t d e r e p a r t o , p a r a t o -
n e l a d a y m e d i a . A p r e c i o s i n 
c o m p e t e n c i a y e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . C a r r o c e r í a n u e -
v a . M a r i n a , 1 2 , H a v a n a A u - „ 
t o C o m p a n y . 
C h a n d l e r , m o d e l o 4 p a s a j e -
r o s , p i n t a d o d e v e r d e , ú l t i m o 
m o d e l o . Se v e n d e a p r e c i o d a 
s a c r i f i c i o p o r c u e n t a de su 
d u e ñ o . E n M a r i n a , 1 2 , H a -
v a n a A u t o C o . 
1S460 5 JL 
SE VKNOE UN L O R A I N DÍETRICI I , en buen estado y una limouslne l i u d -
sen. Se dan baratos. Falgueras. 29. 
18553 5 Jl 
m C O M P R E C A M I O N 
RU»V9 • d e u s o s in a n t e s i n f o r -
m a r s » s c e r c a d e l 
M. 
í e c c r o o » t a m b i é n ele o t r a s m a r c a s 
í ^ i j n b i a d o s p o r A u t o c a r . 
P t A B A N A • 
6 j l . 
F I Í S , A L ™ * Í F A * 0 . 65 H . P. 6 CIÜIN-
aue v í,,.™0?^1.0 • ^ 7 Pasajeros. Arran-
c i o yy bafPrftCtr^a- ,D0^le chl8Pa- Mn«-
¿ura de < f / r ^ , l o u r Í n e carr, con vestí-
fuelle imn^P 0 í rancé8 ?' con fundas y 
Un ad0^"meab le8 . recíón ajustado y 
tab es V e i V.erde oscuro. Llantas desmon-
f " intercambiables. Gomas nuevas 
U ; u ^PUC8to- l'ara verlo y tratar 
18646 Manteca. Cuba, 76-78. 
17 j l 
t ) sVyLIí? ' .M P-. 4 CILINDDROS, 
ía r^íJ11 julas' arranque y luz eléctrl-
H .hnnV? aJU8tado, telégrafo especial con 
»erd* eur' ve8t«dura Interior de paOo 
aio ™?8curo. y Pintura estertor del inls-
m CAM^I' Í.1I)0 landaulet, transformable 
Jesa rtLPe' b a8,entos, carruajería fran-
lo COrt® elegante en perfecto esta-
HBAÍ ÍI » alambre intercambiables de 
••iu M . Í . ara Tcrlo n tratar de su pre-
YM¿lanteca. Coba, 76-78. -Z?*7 17 j l 
V VKNDE UN CAMION KORD, UNION 
•pr n . 1 tonelada y media; se puede 
'das horas. Medrano. nflmero U ' v m -L Hipódromo Marianao. 
6 j l 
AUTOMOVIL DODOE BROTHERS, CA-sl nuevo, con vestidura y fuelle, acu-
nado de colocar, de Pantasote, de la me-
jor calidad, con cuatro gomas nueva a 
en nao y una de repuesto, es propio pa-
ra pertona de gusto y se da en $1.100 
por no necesitarse. Se puede ver en L í -
nea, número 61, Vedado; de 0 a. m. a 
4 p. m. 
18505 » Jl 
SE VENDE UN FORD, E N PERFEC-tas condiciones, se da barato. Plaza 
del Vapor, número 11, café El Central, 
por Reina; de 11 a 12 a. m. y de 5 a 
0 p. m. 
1S493 5 j l 
Pa ra la temporada de V a r a d e r o . Se 
vende u n Pa ige , m u y elegante y ba-
ra to . B ien conservado, tiene siete asien-
tos con u n buen m o t o r de 5 0 caba-
llos y equ ipo comple to . Sus acceso-
rios valiosos lo hacen resaltar, siendo 
la m á q u i n a idea l para paseos. J e s ú s 
M a r í a , 9 1 ; de 1 a 4 . 
18441 4 Jl. 
Q E VENDE UN MAGNIFICO CABRO 
O Wbite, de sela pasajeros, en $2.900. 
Se vende por haber adquirido otro ma-
yor. Informan: Obispo, 31. • 
18677 6 j l 
18281 4 Jt. 
2 c a m i o n e s K I S S E L ^ K A R . 
n u e v o s , s i n u s a r . 21/2 t o n e -
l a d a s d e c a r g a , se l i q u i d a n 
a c o s t o . I n f o r m e s ' A l b e r t o 
E p p i n g e r , A m a r g u r a . . 1 1 , o 
C o m p a ñ í a R e p a r a d o r a d e A u -
t o s y M a q u i n a r i a D e s a g ü e , 
7 7 . 
18607 T Jl 
TjrUOSON SI PER SIX, DE LOS U L T I -
J A mos modelos, listo de todo en ge-
neral, se vende o negocia por^Dodge o 
Butck, cinco personas, de los ú l t imos mo-
delos. Tacón y Empedrado, café; de 3 
H. 
18500 Jl 
URGE L A VENTA DE l CAMION, rue-das macizas, magneto Boscli. carbu-
rador Strombert, Un Ford, del 17; y una 
lámpara de sala, con 5 brazos, de elec-
tr ic idad; y 5 de gas, con su instalación 
y chucho de combinación. Informan: 13, 
número 79, esquina a 10, Vedado Telé-
fono F-4042. 
18378 • 8 j l 
POR EMBARCARSE SU DUESO, SE vende un National, seis cilindros, sie-
te pasajeros, con fuelle, vestidura y pin-
tura, todo nuevo; puede verse: l i y 2, 
frente al Cine Mascota. 
18438 4 Jl 
O p o r t u n i d a d ú n i c a , para una f a m i l i a 
que desee comprar u n a u t o m ó v i l eu-
ropeo , c a r r o c e r í a f rancesa, t i po L i -
mousin , cristales viselados, a lumbrado 
e l é c t r i c o ruedas de a lambre, estado 
general pe r fec to , no hay que gastar 
UD solo cen tavo . Se garant iza a sa-
t i s f a c c i ó n , su p r e c i o u n verdadero re-
galo . Solo deseo t r a t a r con persona 
que es té dispuesta a comprar , pues 
necesito m i t i e m p o , para hacer ne -
gocio en e l acto no reparo el pre-
cio. Zulueta ; n ú m e r o 15c Edi f ic io del 
H o t e l Plaza', T e l é f o n o A - 7 7 9 7 . ' 
c «os m 20 • 
A U T O M O V I L I S T A S 
Se venden y c o m p r a n a u t o m ó v i l e s de 
todas las marcas y precios. H a y exis-
tencia de m á q u i n a s casi nuevas, Stutz , 
Hudson , Cadi l lac C o l é y ^Cumhgan , 
que se venden p o r ausentarse sus 
d u e ñ o s para Euro a . A . D v a l y Her-
mano . E x p o s i c i ó n : Refugio 3 0 . H a -
bana. 
SE VE^SDE UN CADILLAC, EN 17, 
número 271, entre E y D, Vedado; 
puede verse a todas lloras. 
17172 4 j n 
Ta l l e r de r e p a r a c i ó n de a u t o m ó v i l e s , 
de M é n d e z y Penichet . Tenemos go-
mas imponchables, que garan t izamos 
por m á s de u n a ñ o . T e l é f o n o A - 6 2 3 0 . 
Carlos I I I , 2 5 1 , y Luaces , 2 . N o t i e n e 
necesidad de i r . Avise y se p a s a r á a 
d o m i c i l i o . 
15829 6 Jl 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
17888 25 Jl 
18422 * Jl 
0 V E R L A N D 
Se vende un automóvi l de cinco asientos 
en buenas condiciones. Se da barato. I g -
nacio Cuervo. Monte, 54. 
18444 8 Jl. 
M O T O C I C L E T A S 
N o c o m p r e n s i n v i s i t a r 
l a a g e n c i a d e l a " l u -
d í a n " , d o n d e e n c o n -
r á n l o s ú l t i m o s m o d e l o s 
d e m o t o c i c l e t a s , n u e v a s , 
d e s e g u n d a m a n o . E s t a 
es l a m o t o c i c l e t a i d e a l 
q u e a c a b a d e e s t a b l e c e r 
e l r e c o r d d e v e l o c i d a d 
e n las p i s t a s d e C u b a . 
A g e n t e : L ó p e z y Car J e -
s ú s d e ! M o n t e , 2 5 2 . 
C-.M.-.S 15 d. 27 
S T O C K " M l C H t L I N . " R e i n a , 1 2 
16072 7 Jl 
' M A C K " C a m i o n e s ' m C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 aIVz T o n . 
C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : P R A D O , 3 9 . 
SB VKNOF, UN FORD, D E L 10, E N perfecto estado, con 4 gomas casi nue-
vr.s, se da muy barato por embarcarse 
su dueflo para España . Puede verse: de 
12 a 2. en Chávez, 25, está trabajando. 
18432 4 Jl 
P R E C I O S O A U T O M O V I L 
Se vende un precioso automóvil mandado 
hacer especial a la fábrica, con todos loa 
últ imos adelantos, sin estrena, se da muy 
barato de su costo. I n f o r m a r á n en Prado 
29. baJOS. A-8735. 
4 Jl. 
"jl T O L I N E - K I N G H T , CUATRO C I L I N -
I T i . dros, cinco ruedas de alambre, todo 
completo, como nuevo. Morro, 30. Se da 
en buenas condiciones. 
18010 4 Jl 
Se vende u n Studebaker , Lando le t , 
casi nuevo, a p r o p ó s i t o p a r a una co r t a 
f a m i l i a que desee t ener una m á q u i n a 
elegante y buena. E n e l Vedado , ca-
l le 2 , n ú m e r o 2, p o d r á verse e i n f o r -
m a r á n . 
18402 4 Jl 
GANGA: 8E VENDE UN CAMION FORD de 2 toneladas, con car rocer ía abier-
ta, en Zanja, 08, taller de Antonio Bello. 
1834.1 4 Jl 
SE VENDEN LOS ACCESORIOS USA-dos de automóvil de sesenta mode-
los diferentes. Monte, n ú m e r o 125, en-
trada por Angeles. 
18413 io j l 
E S T A B L O D E B U R R A S 
Q B VENDKN OOS VITOS, UNO l 'ÜKU, 
O listo para trabajar, en $500, y otro 
marca Metz, ron su carrocería de Uepar-
to, en .5150. Informan: Concha, número 
3. Fábr ica de mosaicos. 
18148 5 Jl 
M o n t e , 240. T e l é f o n o Á-4854. 
Serv ic io a todas horas en el esl;t-
bio y t r e i veces al d í a a domic i l io . Pa-
ra cr iar a los n i ñ o s sanos y fuertes, 
a s í como para comba t i r toda clase do 
afecciones intestinales y sustituir sin 
pel igro la lactancia materna , lo ú n i c o 
ind icado es la leche de bur ra . Se al-
qu i l an y venden burras paridas. 
Jul io 4 de 1 9 1 9 D I A R I O D E L A P r e c i o í 3 centav( 
A T R A V E S D E L A V I D A 
P R O T O C O L O 
L a salida del señor Guillermo Pa-
tterson del Departamento de Estado, 
donde era Subsecretario, para ir a 
una empresa privada que le ofrece me-
jor porvenir y mayor tranquilidad, es 
de lamentarse, porque el señor Patter-
son, además de su competencia como 
miembro antiguo en la carrera, tenía 
las condiciones de sociabilidad, de cul-
tura y de paciencia que exigía su 
cargo. 
Sabido es que el señor Patterson 
era el director del Protocolo y que 
por esta causa, tan sólo está justifi-
cado que dejara su brillante cargo en 
la Secretaría de Estado, porque no es 
1 justo que a nadie se le exija, a más 
de su trabajo, el martirio de los San-
tos. 
Figúrense ustedes que el señor Pa-
tterson, muy correcto siempre, muy 
fino y atento con todos, procuraba 
con la mayor suavidad cumplir el ce-
remonial o protocolo a que deben ajus-
tarse todos los actos oficiales en to-
: dos los pueblos civilizados. 
Esto, que no tiene inconveniente 
alguno en ninguna parte aquí es una 
obra de romanos, porque nadie quie-
re someterse a reglas ni preceptos. 
Un día en la recepción de un mi-
r.istio que presentaba sus credencia-
Ic«, estaba un individuo que por su 
cargo oficial tenía autorización para 
concurrir al acto, pero que por su 
categoría debía colocarse en segunda 
fila. Así se lo indicó, muy cortesmen-
te, el señor Patterson señalándole su 
sitio, pero el hombre le replicó ai-
fado : 
—¿Usted se figura que yo he he-
cho patria para que "naiden" se me 
ponga delante? ¡Yo no soy plato de 
. segunda mesa! 




Si no obtienen el valor 
completo de cada peso que 
gustan por 
Empaquetadura y Estopa 
Correas y Mangueras 
Cubiertas para Tubería y 
Calderas 
Trampas de Vapor 
Herramientas 
Aceites y Grasas 
Techados y Pinturas 
Bandas pava Freno de Cen-
trífugas 
Gomas para Automóviles 
Efectos Eléctricos 
Jarcia de Manila Americana 
Sogas, Hilos y Cordeles de 
todas clases 
Hilo para coser sacos 
Paños filtro prensa 




tas de Materiales para Eco-
nomía Industrial 
Ofrecemos cooperación in-
teligente, basada en la largu 
experiencia de nuestra org>a-
nización. Tratamos de obte-
ner su confianza por medio 
de servicio eficiente, precios 
módicos, y tratos satisfac-
torios . 
del Presidente del Senado, sin que 
nadie se atreviera a decirle una pala-
bra, porque el individuo era muy ca-
paz de "entrar a tiros." 
En los banquetes sufría lo que no 
es deciUe el pobre señor Patterson. 
Después de haber distribuido sabia-
mente los puestos colocando la tar-
jeta frente a cada plato, entraban al-
gunos personajes buscando sus sitios 
y muchos decían: 
— ¡Yo no aguanto al lado de este 
"pesao"! 
Y cambiaban sus nombres colocán-
dose en puestos superiores y, natural-
mente, sin que les importara un bledo 
dónde iban a caer ministros extran-
jeros o altos dignatarios. Las críticas, 
luego, eran para Patterson. 
Pero lo más colosal fué lo siguien-
te: 
En una comida en Palacio, a la que 
asistía el cuerpo diplomático, el señor 
Patterson se acercó a la esposa d* 
un personaje y la dijo con su pro-
verbial finura: 
— ¡Señora, le toca a usted ser con-
ducida a la mesa por el ministro de 
Haití. 
—¿Quién? ¿Yo? ¡Ni lo piense! 
— E s cuestión del Protocolo. Siento 
que le desagrade a usted, pero es 
usted la persona más caracterizada y 
él resulta el Decano del Cuerpo Di-
plomático! 
— ¡Qué voy yo a sentarme a la 
mesa con ese negro! ¡Lo que me im-
portan a mi todos los Protocolos del 
mundo! 
El señor Patterson, visiblemente 
contrariado, buscó al marido y le ex-
puso, con mucha pena, el caso: 
— E l señor Presidente—le dijo—va 
a sufrir un gran disgusto, porque és-
to afecta a su prestigio. Vea usted 
cómo convence a su señora que aquí 
todos cumplimos con un deber. 
Se vió parlamentar largamente al 
maridp, y tal vez.le dijo a la mujer: 
—"Mira que si el Presidente me vo-
tase acabó el automóvil." E l caso es 
que la dama accedió a que el negro 
la llevara a la mesa. 
—Pero le volvió la espalda—me 
refería el señor Patterson—y en toda 
la comida no desplegó los labios. 
Es lástima que el cultísimo y muy 
amable subsecretario de Estado haya 
dejado un puesto que desempeñaba 
con tanto decoro, pero por su felicidad 
debemos alegrarnos. 
VJRWffWri i f t i i j • * * 
Caja de Ahorros 
Apartado 400.—Telf:A4861 
Edificio Banco de Canadá 
H A B A N A 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l Sanees v Cía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
Centros de 
R e c r í a . 
E \ r i F f . ' O R E A V | [ A Y H A T W ' 
B 1 D I C A B A . N ESOS E S T A 8 L T C I -
MTENTOS. 
Como rcr.ultado de la vlr.ita que 
acaba do riirar el doctor Bernardo J 
Crespo, Jefe de la Sección de Veteri-
naria y Zootecnia a los ténnir .cs mu-
nicipales de Ciego de Avila y Paya-
mo, con el objeto de escocer l i s psr-
celas de terreno que se han ofrendo 
a la Secretar ía de Agricult ina para 
el ostablecmiento de los Centros dt-
Recría que lian de fundarse en las 
provincias Je Camagüey y Or!í-nte, *>) 
Secretaro de Agricultura ger.<:ral Eu-
genio SáncLez Agrámente ha dispurs-
to que sean aceptadas las líonacio-
nes que er ese sentido han hi-clo los 
Ayuntamientos rio Ciego de Avila v 
Bayanio, dadas las condiciones favo-
rables que para dicho fin reúnen les 
L a E s c r i t u r a N o t a r i a l 
es el medio más seguro de realizar un 
préstamo con todas las garantías lega-
les y la eficacia de la inscripción. 
P E R O , 
aparte de que el costo sólo permite uti-
lizarlo en el caso de bienes inmuebles, 
se enteran de su negocio de Vd. varios 
corredores, escribientes, funcionarios y 
testigos. 
¡ Y E S U N A C A L A M I D A D ! 
En cambio, para eficacia, rapidez y S E -
C R E T O 
La COMPAÑIA DE PRESTAMOS 
OBISPO 
$25 $50 $100 $200 
predios cedidos. Cor. ta l motivo, se ha 
dispuesto la medición y levantamiento 
de planos de los terrenos menciona-
do? con el objeto de legalizar cuant.) 
antes sea posible las cesione.s Locbay 
por las citadas corporaciones muni-
cipales y pacar a subasta la ejecu-
ción total de las obras C[ue es necesa-
rio realizar para dejar dotadi.s a esos 
establecimientos de un establo mode-
lo para ganado caballar, asnal y va-
cuno; cochiqueras para varios lotos 
de cerdos de diferentes razas; parques 
de aves; casa para empleados y cer-
cado del terreno. 
Hablando con los repórter^ PI do 
tor Crespo manifestó la buena impre^ 
sión que ha causado entre los gana-
deros y agricultores de las localidades 
que ccaba de visitar, el propósito 
d« la Secretaría de Agricultura al 
1 construir esos establecimientos de re-
1 cría que tan favorablemente han do 
1 inf lu i r en la mejora de los animaleí» 
1 de las especies caballar, asnal, vacu-
1 na y de cerda. De igual modi; nos ha 
; informado el doctor Crespo acerca de 
1 las facilidades que le fueron ofrecidas 
ñor IOÍ; Alcaldes Municipales de l a s ^ ^ V P Q í l I n c 
mencionadas localidades para llevar a i W V C a a 1 U 3 
cabo su cometido, particularmente en 
v-íiego de Avi la , donde una comisión 
compuesta de tres concejales y del 
doctor Amer, Veterinario municipal, 
lo acompañó en tod&s las visitas que 
tuvo que girar para conocer los terre-
nos que se ofrecían a la SecretarL-, 
con el objeto de que en ellos se esta-
bleciera el Centro de Recría. 
curando r 
Los callos hacen 
cojear 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el «PAECHÍ O R I E N T A L ' 
fg bc*-o E n tres día i quitan los ca-
Í OS: sin dolor, ni pegarse la media 
y pndvndoso bsfiar los pies, pues no 
se caen Pídase en todas les farma 
c!as. Si su boticario no lo tiene, ican-
<íe /inli'ce ceataTOs en sellos al doc-
tor Ramírer, Aprrtadc 1244, Haba-
na, .' le mandiirá Mvs curas, para 
íi-^r ca^os y curará sns callos rara 
siempre. 
los 
I Parece montirn que vayi usted a ver-
so ron curanderos y brujes ¡ 
SI quiere curarse las almorranas, use 
supositoios flamel, que tienen efica-
cia sin igual contra el penoso padeci-
miento. 
Kn seguida que ol enfermo se aplica 
los supositorios flamel, se siente alivia-
do. E u treinta y seis hoius de trata-
uvionto, queda rad|'¡ilmento curado i l 
caso mis grave o crónico. 
Los supositorios flamel se Indican 
también coiitra las demás afecciones del 
recto, como sjrietas, irritación, etc. 
Pídanse en droguerías y farnvnciaa 
acrodltalas. 
Am 
$300 $400 $500 
V E I N T E 
Samuel J . Verdes, Administrador 
E l DIARIO I B LA MARI-
NA lo encuentra Ud. en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
CENTAVOS PAGAN 
FERRY, PERAL & Co., 
a sus clientes y consumidores porca-
nL?0te"a vacía con S" corcho y eti-
¿¡.1 f ex<l«'Sito vino Moscatel o 
amonuilado de la marca 
" S E Ñ O R I T A " 
18402 
